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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria, Galicia y C a t a l u ñ a : 
Vientos moderados y lluvias. A n d a l u c í a : Viento y cielo 
nuboso. Resto de E s p a ñ a : Algunas lloviznas. M á x i m a 
J _ n *mM 1 A AVI T-Tll ül W.i T\/T ̂ 1 1 1 O" O tr A 1*m . C 3 f 1. _ 
(Véase en s é p t i m a 
plana el Boletín Meteorológico.) 
L A V O Z D E L A S A N G R E 
Segunda parte de esta magn í f i c a novela en el n ú m e -
r o de esta semana de " U E C T U B A S P A R A T O D O S " 
E L I D O L O D E L O S O J O S V E R » E S 
preciosa n a r r a c i ó n de C. L Y S , en la semana p r ó x i m a 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N í i m . 7.504 • Viernes 15 de d ic iembre de 1933 
— — — — :¡7i - . • ^ ^ — 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 6 . - K « d . y A d r a ó n . , A L F O N S O X I , 4 . - T e l é f o n o S 21090, 21092, 21093, 21094, 21095 y 21096 
La crisis, es casi seguro, quedará planteada hoy y las consultas comenzarán mañana 
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L o s c a t ó l i c o s y l a R e p ú b l i c a 
»• î mtm 
A m i g o s del ac tua l Gobierno, fervorosos defensores de l a R e p ú b l i c a que q u i -
s ieran ensanchar su á r e a de s u s t e n t a c i ó n , gentes de izquierda e m p e ñ a d a s , po r lo 
cont ra r io , en cer rar el camino a las derechas, o en i n v a l i d a r y q u i t a r eficacia 
al t r i u n f o m a g n í f i c o de é s t a s , v ienen pidiendo, y en los ú l t i m o s t iempos con 
apremios rei terados, que l a derecha e s p a ñ o l a defina con c l a r idad su p o l í t i c a . 
M á s precisamente: su pos i c ión respecto de l a R e p ú b l i c a . U n a vez m á s debemos 
decir que no comprendemos, no podemos comprender po r q u é se t acha de equi-
voca una conducta que es l a c la r idad m i s m a , hoy, y ayer, y desde hace, po r lo 
menos, dos a ñ o s . Conduc ta clara , vo lvemos a decir. Y agregamos estos cal i f ica-
t i vos : leal y p a t r i ó t i c a . 
Conste, ante todo, que cuando hablamos de " p o l í t i c a de derechas" queremos 
decir " p o l í t i c a de c a t ó l i c o s , y en cuanto c a t ó l i c o s " . A nadie pueden e x t r a ñ a r 
estas palabras ¡Si l a p o l í t i c a de] an t e r i o r bienio h a versado p r i n c i p a l í s i m a -
mente sobre m a t e r i a re l igiosa! Los Gobiernos, a l d ic tado de l a M a s o n e r í a , h a n 
in fe r ido a l a Ig l e s i a todo el d a ñ o que pudie ron , aunque, por tales modos, a la 
vez d a ñ a r a n aJ Estado, a l a R e p ú b l i c a y a l a N a c i ó n . Los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s , 
por ello, h a n tenido que hacer, t a m b i é n , p o l í t i c a re l ig iosa : p o l í t i c a de defensa 
de l a Ig l e s i a y de l a c o n v i c c i ó n c a t ó l i c a y nacional , subordinando a t a n p r i m a r i o 
deber toda suerte de compromisos y pa r t i cu l a re s opiniones. 
Y a l proceder a s í , han seguido fidelísimamente los p r inc ip ios y normas de 
l a Ig les ia , que L e ó n X I I I p r e c i s ó y definió en si tuaciones a n á l o g a s — por no de-
c i r i d é n t i c a s — a l a de E s p a ñ a en nuestro t iempo, planteadas en el ú l t i m o t e rc io 
del s ig lo X I X en muchas Naciones europeas y americanas ; no rmas y p r inc ip ios 
repetidos y recordados, t ras el advenimien to de l a R e p ú b l i c a , po r el Episcopado 
e s p a ñ o l y po r Su San t idad el Papa. U n a vez m á s repet i remos los t ex tos : 
"Con aquel la lea l tad , pues, que corresponde a un cr is t iano, los c a t ó l i c o s es-
p a ñ o l e s a e a t a r á n el Poder c i v i l en l a f o r m a con que de hecho exis ta ." 
" A p o r t a r á n su l ea l concurso a l a v i d a c i v i l y p ú b l i c a . " 
"Aunque no puedan aprobar l o que h a y a ac tua lmente de censurable en las 
Ins t i tuciones p o l í t i c a s , no deben dejar de coadyuvar a que estas mi smas i n s t i t u -
ciones, cuanto sea posible, s i r v a n p a r a el verdadero y l e g í t i m o b ien p ú b l i c o . " 
"S in mengua, pues, n i a t e n u a c i ó n del respeto que a l Poder cons t i tu ido se 
debe, todos los c a t ó l i c o s c o n s i d e r a r á n como u n deber re l igioso y c i v i l c ambia r 
en b ien las leyes in jus tas y nocivas, dadas has ta e l presente, seguros de que, 
obrando con r e c t i t u d y prudencia , d a r á n con ello p rueba de in te l igen te y esfor-
zado amor a l a Pa t r i a , sin que nadie pueda con r a z ó n acucarles de sombra de 
hos t i l i dad hacia los poderes encargados de r e g i r l a cosa p ú b l i c a , " (De l a "Decla-
r a c i ó n colect iva del Episcopado e s p a ñ o l " , de d ic iembre de 1931.) 
Los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s han seguido las normas de a c t u a c i ó n s e ñ a l a d a s en 
los p á r r a f o s precedentes. Y p a r a honor de ellos ha escr i to P i ó X I estas c l a r í -
s imas pa labras : 
" l a g r a n m a y o r í a del pueblo e s p a ñ o l , no obs tante las provocaciones y 
v e j á m e n e s de los enemigos de l a Ig les ia , ha estado lejos de actos de v io lenc ia 
y represal ia , m a n t e n i é n d o s e en l a t r a n q u i l a s u j e c i ó n a l Poder cons t i t u ido . " 
N o se d i g a que en los textos t r ansc r i t o s se hab l a del Poder, m a s no de l a 
f o r m a de gobierno. D í c e s e en uno de ellos: el "Poder en i a f o r m a con que de 
hecho exis ta ." Pero h a y textos h a r t o m á s precisos y p o r entero i n e q u í v o c o s y con-
oluyentes, los cuales has ta l a saciedad p r u e b a n que l a R e p ú b l i c a , po r ser Re-
p ú b l i c a , no puede n i debe i n s p i r a r sen t imien tos host i les a l a I g l e s i a n i a los 
c a t ó l i c o s , po r ser c a t ó l i c o s . 
"Todos saben — dice el Papa ac tua l , en l a E n c í c l i c a "D i l ec t i s s ima N o b i s " — 
que l a I g l e s i a c a t ó l i c a , no estando bajo n i n g ú n aspecto l i g a d a a una f o r m a de go-
b ie rno m á s que a o t r a , con t a l que queden a salvo los derechos de Dios y de l a 
oondenc ia c r i s t i ana , no encuentra d i f i c u l t a d en avenirse con las diversas i n s t i -
tuciones civiles, sean m o n á r q u i c a s o republ icanas " 
L o s c a t ó l i c o s , por t an to , t ampoco pueden encon t r a r d i f i cu l t ad en avenirse con 
las ins t i tuc iones republ icanas, y como ciudadanos y como creyentes e s t á n ob l i -
gados a p re s t a r a l a v i d a d v l l su l ea l concurso. S i n duda, puede haber, y en Es-
p a ñ a los hay , c a t ó l i c o s que profesan opiniones p o l í t i c a s , par t icu la res , adversas 
a l r é g i m e n republ icano. E l l o es l í c i t o y respetable; n í a s n i de su sent i r n i de s u 
pensamiento de c a t ó l i c o s p o d r á n d e r i v a r esa h o s t i l i d a d a l r é g i m e n republicano, n i 
les s e r á l í c i t o establecer i n c o m p a t i b i l i d a d de n i n g u n a especie entre los derechos 
• intereses de l a I g l e s i a y l a f o r m a republ icana . 
Pero s u r g e una c u e s t i ó n p r á c t i c a . A u n q u e l a I g l e s i a no sea i ncompa t ib l e 
con l a R e p ú b l i c a — t ampoco , po r consiguiente, con l a R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a — , ¿ n o 
s e r á , precisamente , e s ta segunda R e p ú b l i c a de E s p a ñ a l a que se haga y declare 
Incompa t ib l e con l a I g l e s i a c a t ó l i c a ? ¡ A h ! H a s t a ahora , l a C o n s t i t u c i ó n , las 
leyes fundamentales y . e l e s p í r i t u de l a obra de gob ie rno h a n estado inspirados 
« n u n an t i ca to l i c i smo casi f r e n é t i c o ; de suer te que h a y derecho — dice P í o X I ,1 
« n el documento c i t ado antes — " a a t r i b u i r l a p e r s e c u c i ó n m o v i d a con t r a l a ! 
I g l e s i a c a t ó l i c a . . . - a l od io que c o n t r a e l S e ñ o r y c o n t r a s u Cr i s to f o m e n t a n sec-
tas subversivas de todo orden re l ig ioso y social . . . ." . 
Pero f a l t a r í a m o s a l a ve rdad s i d i j é r a m o s que son esos los sent imientos de 
todos los republ icanas e s p a ñ o l e s , o d e s c o n o c i é r a m o s que no pocos de ellos — y 
a lgunos de los de m a y o r rel ieve — qu ie ren rec t i f i ca r l a p o l í t i c a sectar ia ; unos, 
porque sus convicciones rel igiosas les hacen desear l a paz con l a Ig l e s i a ; otros , 
porque p a t r i ó t i c a m e n t e anhelan u n a concord ia nac ional . Urge , pues, l a demos-
t r a c i ó n , con pa labras y actos de Gobierno, de que den t ro de l a R e p ú b l i c a espa-
ftola p u e d « l a Ig l e s i a v i v i r v i d a d igna , respetada en sus derechos y en el ejer-
c ic io de s n m i s i ó n d i v i n a . S i a s í se r e s t a u r a l a j u s t i c i a , y los c a t ó l i c o s espa-
!ftole« pueden eficazmente " t r a b a j a r p o r e l honor de Dios , por los derechos de 
ta conciancia y po r l a san t idad de l a f a m i l i a y de l a escuela" — palabras dichas 
anteayer po r Su Santidad, a unos peregr inos e s p a ñ o l e s — , seguramente h a r á n 
" renuncia generosa — sigue hablando el P a p a — d e sus ideas propias y p a r t i -
•o larea en f a v o r del b i e n c o m ú n y de l b i en de E s p a ñ a " . 
y a ta les pa lab ras no queremos a ñ a d i r s ino estas o t ra s : 
U n r&sumen, y p o r emplear l a s m i smas pa lab ras de l P a p a en l a " D i l e c t i s s i m a 
y t o t í í s " gksnpre que queden a sa lvo los derechos de Dios y de l a conciencia c n s -
« a n a los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s , en cuan to ta les , no pueden encont ra r d i f i cu l t ad , 
puesto que é l Papa no l a encuentra, en avenirse con las ins t i tuc iones r e p u -
Wdcanas. 
L O D E L D I A 
C o n s e c u e n c i a s d e u n a p o l í t i c a 
Publ icamos en o t ro l u g a r l a ca r t a que 
ha d i r i g i d o a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l del M a -
gis te r io . L a c a r t a tiene p a r a nosotros 
un e x t r a o r d i n a r i o valor , porque es la co-
r r o b o r a c i ó n por una en t idad t a n poco 
sospechosa como l a A s o c i a c i ó n mencio-
nada de cuantas afirmaciones hemos he-
cho en nuestras columnas respecto a l 
caos que r e ina en l a i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
e s p a ñ o l a y de un modo s ingu la r en l a 
e n s e ñ a n z a p r i m a r i a . 
" P a r a l i z a c i ó n casi absoluta de l a l a -
bor a d m i n i s t r a t i v a " , escuelas que pasan 
de 15.000 "servidas meses y meses in te -
r inamen te" , "decenas de mil lares de 
maestros propie ta r ios en espera de con-
curso de t ras lado" , "mi l l a res de cu r s i -
l l i s tas disgustados", "maestros que no 
cobran las grat i f icaciones de las clases 
nocturnas de adul tos y n i s iquiera la 
c o n s i g n a c i ó n p a r a m a t e r i a l " , "concursos 
detenidos", "provisiones i r regula res de 
plazas". L a l i s t a de agravios y de des-
ó r d e n e s es in te rminab le , porque a eso 
h a b r í a n a ú n de a ñ a d i r s e los v e j á m e n e s 
sufr idos por personal de Normales , los 
f a v o r i t i s m o s en las designaciones, y 
aquellas otras a n o m a l í a s que respecto a 
los inspectores hubimos de denunciar re-
cientemente. ¡Y quedan t o d a v í a los cur-
sillos de s u s t i t u c i ó n de la e n s e ñ a n z a re-
l ig iosa! A l a v i s t a e s t á c u á n lamentable 
es e l p a n o r a m a y c u á l e s son las conse-
cuencias de l a p o l í t i c a desordenada y 
funes ta que a r ranca de los t iempos de 
L lop i s y se extiende s in i n t e r r u p c i ó n 
has ta l a h o r a en que v i v i m o s . Conse-
cuencias t a n graves que, a l decir de la 
A s o c i a c i ó n del M a g i s t e r i o , acarrean, no 
só lo " u n per ju ic io personal" , sino " l a at-
m ó s f e r a adversa que a l a escuela nacio-
n a l y a los maestros mismos se crea en 
el p a í s " . Consecuencias que son produc-
to de "esta d e s o r g a n i z a c i ó n que nos con-
d u c i r í a , de perdurar , a l a a n u l a c i ó n de 
l a escuela y del M a g i s t e r i o nacionales, 
como valores posi t ivos en el campo de 
l a c u l t u r a de nuestro p a í s . " 
O b v i a es l a a f i r m a c i ó n de que esta 
p o l í t i c a desastrosa requiere u n p ron to y 
u r g e n t e remedio por pa r te del nuevo m i -
n i s t r o que advenga, una vez zanjada la 
p r ó x i m a cr is is . E i m p o r t a mucho decir 
y nos d i r i g i m o s de u n modo pa r t i cu l a r 
a las fuerzas derechistas pa r l amen ta -
rias, que si es ve rdad que en su p r o g r a -
m a e n t r a n en u n p r i m e r p lano los p r i n -
cipios de j u s t i c i a social, no pueden o l -
v i d a r a l a su f r ida clase m a g i s t r a l espa-
ñ o l a , a l a que con reformas a d m i n i s t r a -
t i v a s desordenadas ha quer ido atraerse 
e l socia l ismo. 
V i n o s y . . . o t r a s cosas 
Reunión de la minoría 
Popular Agraria 
6¡1 Robles expuso los puntos de vis-
ta que piensan sostener en 
el debate político 
Se l e c o n c e d i ó u n v o t o d e c o n f i a n z a 
C R E A C I O N D E S E C R E T A R I A D O S 
P O L I T I C O S Y T E C N I C O S 
A las ocho y med ia se r e u n i ó anoche, 
en el s a l ó n de actos de A c c i ó n Popula r , 
la m i n o r í a Popula r A g r a r i a . EJl s e ñ o r 
Gi l Robles, ante la i nminenc i a de un 
cambio de s i t u a c i ó n p o l í t i c a , v o l v i ó a 
s e ñ a l a r los pun tos de v i s t a fundamen-
ta lcs que h a de sostener probablemente 
en su discurso duracute el debate pol í -
t ico. Fue ron aprobados estos pun tos de 
v i s t a y se c o n c e d i ó a l s e ñ o r G i l Robles 
Un amplio vo to de conf ianza pa ra que. 
a d e m á s de sostener esos puntos de 
v is ta generales, a c t ú e en todo m o m e n -
to durante el debate como representan-
te de la m i n o r í a y decida en nombre 
^e ella, en cualquier inc idencia . 
Se h a b l ó t a m b i é n de la f o r m a c i ó n , 
aentro de l a m i n o r í a , de diferentes 
grupee pa ra atender a diversas clases 
Qe intereses nacionales. 
D e s p u é s f u é leído el p royec to de re -
g lamento i n t e r i o r de l a m i n o r í a , que 
fué aprobado en p r inc ip io y q u e d ó so-
bre la Mesa hasta el mar tes , p a r a su 
examen de f in i t i vo . Se conced ió un vo to 
de gracias a los s e ñ o r e s A z p e i t i a A i z -
p tm. Medina Togores y Gual lar! que 
han cons t i tu ido l a ponencia . P o r ú l t i -
mo se a c o r d ó crear oficinas t é c n i c a s y 
P o l í t i c a s a l servic io de l a m i n o r í a , aaun-
Lo¿ parapayos ocupan 
fuerte Saavedra 
A S U N C I O N , 1 4 .—U n comunicado o f i -
c ia l , procedente del Chaco, dice que las 
fuerzas pa raguayas se h a n apoderado 
S A N TjA 
ia' ¡ssácsMs 
C R U Z 
F" Vlt [ÍSIARDIA 
WCALPON 
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*ri/mes BoumNos. o Fumes paRAaoam. 
Los Estados Unidos casi c ie r ran su 
apetecible mercado a nuestros vinos. Y a 
es o f ic ia l l a no t i c i a de que só lo se nos 
concede una i m p o r t a c i ó n a n u a l que no 
l lega a 15.000 hectol i t ros , c o m p r e n d i é n -
dose en esa c i f r a toda clase de vinos 
comunes, de vinos embotellados, genero-
sos y , a d e m á s , los licores y las cervezas. 
E s p a ñ a , que es en can t idad el p r i m e r 
p a í s expor tador de vinos del mundo, y 
es uno de los de m a y o r r iqueza v i n í c o -
la , só lo comparable con F r a n c i a , queda 
en q u i n t o l u g a r en orden a los '«ontin-
gentes que los Estados Un idos conceden 
a diversos p a í s e s . Nos sobrepasan I t a -
l ia—que p o d r á i m p o r t a r m á s del dub lé 
que nosotros—, F r a n c i a y hasta I n g l a -
t e r r a , que carece de v ino , y Alemania , 
que só lo posee los del R h i n . 
Sólo u n m o t i v o puede aducirse pa ra 
esta p o s t e r g a c i ó n . Y es que en esas c i -
fras de cont ingentes v a n inc lu idos los l i -
cores y las cervezas. Acaso pensando en 
ciertas bebidas a l c o h ó l i c a s de l a Gran 
B r e t a ñ a , y en las cervezas alemanas, los 
Estados Unidos les conceden a esos p a í -
ses u n cont ingente m a y o r que a los es-
p a ñ o l e s . 
Pero en ese m i s m o m o t i v o puede es-
t a r u n a r m a eficaz para l a defensa de 
nuestros vinos. Nosotros no mandaremos 
n i l icores n i cervezas. Y precisamente 
por ello podremos forcejear d i p l o m á t i -
camente con el fin de que nos a b r a n puer-
t a m á s a m p l i a p a r a l a e x p o r t a c i ó n de 
nuestros vinos "natura les" , en sus t ipos 
c l á s i c o s conocidos en todos los p a í s e s del 
mundo. 
D é j e n s e apar te l icores y otros m e j u n -
jes diversos que no el c u l t i v o de la t i e -
r r a , sino la i n d u s t r i a q u í m i c a de a lgu-
nos p a í s e s puede env ia r a N o r t e a m é r i -
c a p a r a envenenar a l c o h ó l i c a m e n t e a 
sus ciudadanos. Y , en cambio , l ú c h e s e 
por a u m e n t a r l a i m p o r t a c i ó n de los v i -
nos de mesa y generosos, de los que s ó -
lo E s p a ñ a o F ranc i a , y en m e n o r p ro -
p o r c i ó n I t a l i a , t i enen l a exc lus iva en el 
mundo a c t u a l . 
F r a n c i a y A l e m a n i a 
del fue r t e Saavedra, una de las posicio-
nes m á s i m p o r t a n t e s de los bol ivianos . 
L o s soldados bol iv ianos han dejado 
abandonado en e l campo de ba t a l l a g r a n 
can t i dad de r i f l e s , munic iones y a lgunos 
camiones de conduc i r t ropa .—Assoc ia ted 
Press. 
to que t a m b i é n q u e d ó sobre la Mesa 
p a r a decidir acerca de c ó m o h a n de 
func ionar . 
Has ta ahora l a c o n v e r s a c i ó n d i rec ta 
entre F r a n c i a y Alemania no ha l legado 
a cuajar en negociaciones. Dos entrevis-
tas en B e r l í n y una en P a r í s sólo h a n 
producido como resultado conocer con-
cre tamente las peticiones del Gobierno 
a l e m á n . Se h a n publ icado—y no han s i -
do rect i f icadas—en el " T i m e s " de L o n -
dres. E n resumen, A l e m a n i a sol ic i ta la 
d e v o l u c i ó n del Sar re , s i n esperar a l p le-
biscito, y u n e j é r c i t o de 300.000 hom-
bres, con t i empo de servic io reducido y 
las m i s m a s a rmas que cua lqu ie r o t ro 
e j é r c i t o europeo. A r m a s defensivas, se 
dice, dando por descontado que las ofen-
sivas v a n a s u p r i m i r s e en el convenio 
general de desarme. 
Seguramente, en lo que se refiere a 
la cuenca del Sarre , las dif icul tades ha -
b r á n de ser cuando se negocie, m u y pe-
q u e ñ a s . Sobre e l resultado del plebiscito 
no pueden caber dudas, de modo que lo 
que se gane en e l t i e m p o — f a l t a poco 
m á s de un a ñ o p a r a el r e f e r é n d u m — 
se g a n a r á t a m b i é n en faci l idades p a r a 
una in t e l igenc ia f rancoalemana . Y la 
d i s c u s i ó n sobre los problemas e c o n ó m i -
cos—las minas son propiedad del Esta-
do f r a n c é s — , no puede ser t a n ag r i a que 
i m p i d a u n acuerdo sobre el p roblema po-
l í t i co . 
E l desarme, en cambio, t a l como los 
TOsservatore RomaiuT 
habla sobre España 
"Los enemigos de la República, del 
Estado y de los Poderes constituí-
dos no son los católicos persegui-
dos, sino sus perseguidores" 
C r e í a n h a b e r d e s h e c h o l a c o n c i e n -
c i a c a t ó l i c a de E s p a ñ a y s u c o n -
c e p t o d e l o r d e n c i v i l y h a n d e s -
h e c h o el o r d e n c i v i l y c r e a d o 
u n a c o n c i e n c i a a n á r q u i c a 
D a d a l a i m p o r t a n c i a del comentar io 
publ icado por "L 'Osservatore Romano" , 
hemos pedido a nues t ro corresponsal una 
referencia m á s ampl ia—en algunas par-
tes t e x t u a l — d e l a r t í c u l o , que publ icamos 
a c o n t i n u a c i ó n . 
R O M A , 14 .—"L 'Osse rva to re Romano 
pub l ica hoy un a r t í c u l o de s u d i rec tor 
haciendo el balance "de las j o m a d a s de 
epilepsia ana rqu i s t a e s p a ñ o l a " . 
Es te balance—dice el p e r i ó d i c o — i l u s -
t r a p lenamente con l a elocuencia del 
ejemplo lo que vale pa ra i a demagogia 
la v o l u n t a d del pueblo, su r a z ó n de ser 
y el ejercicio del Poder p ú b l i c o . 
P roc lamada la R e p ú b l i c a , los elemen-
tos que v i e r o n en el cambio de r é g i m e n 
el camino abier to pa ra l a t r a n q u i l i d a d 
de los e s p í r i t u s en las ins t i tuciones de-
m o c r á t i c a s , fueron arrol lados. Las elec-
ciones p a r a las Cortes Const i tuyentes no 
es preciso refer i r las . Sa l i ó de ellas una 
E s p a ñ a social ista. Los sedicentes repre-
sentantes del p a í s quis ieron asegurarse 
una nueva C o n s t i t u c i ó n y se afincaron 
a rb i t r a r i amen te en el Gobierno. Pero l a 
conciencia nacional o l í m p i c a m e n t e des-
preciada, a c a b ó po r prevalecer. Las Cor-
tes fueron disueltas y unas elecciones 
m á s l ibres dec lararon el pensamiento y 
la v o l u n t a d de l a n a c i ó n . C o n t r a este 
pensamiento y con t r a asta v o l u n t a d le-
ga lmente t r iunfan tes , se han levantado 
los vencidos. H o y el pa r t i do socia l is ta 
separa de lo ocur r ido su responsabil idad; 
pero d e s p u é s de l a de r ro t a queda en pie 
el hecho de que l a r e a c c i ó n revolucio-
n a r i a se h a hecho en nombre de l a re-
v o l u c i ó n que los u n i ó ayer a todos en l a 
t i r a n í a , como hoy en l a r e b e l i ó n . 
L a e n s e ñ a n z a viene de aquellos que, 
por mantenerse a toda costa en el Go-
bierno, m o s t r a r o n cómo , pa ra ellos, la 
vo lun tad popular f u é só lo una m á s c a r a . 
Las sangrientas jornadas a n á r q u i c a s son 
el resul tado p r á c t i c o de lo que se e n s e ñ ó 
p r i m e r o como a n a r q u í a del derecho. E l 
r é g i m e n socia l is ta p r e t e n d i ó reaccionar 
con t ra los enemigos de l a R e p ú b l i c a y 
del Es tado d e m o c r á t i c o . Stte v í c t i m a s 
preferidas fueron e l Clero, los c a t ó l i c o s , 
la r e l i g i ó n , todo lo que p o d í a p rovocar 
una r e a c c i ó n no p o l í t i c a , sino esp i r i tua l . 
E l nuevo r é g i m e n sale conf i rmado en 
estas elecciones. Inc luso g rupos que 
idealmente no lo aceptan, r enunc i an a 
d i scu t i r lo . E n to rno a la R e p ú b l i c a se 
ap r i e t an ahora corr ientes conservado-
ras, como hace tres a ñ o s lo h ic ieron 
corr ientes revolucionar ias . E s p a ñ a an-
te todo; ante todo, la Pa t r t e . L a Re-
p ú b l i c a e s p a ñ o l a , l a que ref leje el ge-
nuino pensamiento de la n a c i ó n , no se 
discute. E l Estado, con cualquier for -
m a de Gobierno, aparece como la ú n i -
ca g a i r a n t í a del consorcio c i v i l . E l Go-
bierno mismo, aun cuando sea expre-
s ión del Pa r l amento disuelto y derro-
tado, recibe u n á n i m e s alientos pa ra ac-
t u a r en el momento grave como un 
C o m i t é de s a l v a c i ó n p ú b l i c a , que no 
debe ser c r i t icado, n i ser debil i tado, 
m ien t r a s ha de ac tua r pa ra el bien co-
m ú n . 
Los enemigos de l a R e p ú b l i c a , del 
Estado y de los Poderes p ú b l i c o s , no 
son los sacerdotes, los religiosos, los 
c a t ó l i c o s perseguidos y aun desterra-
dos de ayer ; son, sí , los perseguidores 
de ayer, aquellos ante los cuales una 
demagogia apoyada en l a v iolencia sa-
c r i f i caba a los sacerdotes, a los r e l ig io -
sos, a los c a t ó l i c o s , exal tando l a des-
c r i s t i a n i z a c i ó n , l a l a i c i z a c i ó n , l a revo-
luc ión socia l . Son los que incendiaron 
las iglesias ayer y que des t ruyen edi-
f icios p ú b l i c o s hoy ; los que asesinaron 
a sacerdotes y d i s p a r a n hoy sobre la 
P o l i c í a y los soldados; los que g r i t a -
r o n abajo la R e l i g i ó n , y h o y g r i t a n 
abajo l a R e p ú b l i c a . Demagogia , revolu-
c ión , bolchevismo, social ismo, h a n he-
cho su experiencia y he a q u í los resul-
tados. 
C r e í a n haber deshecho la conciencia 
c a t ó l i c a de E s p a ñ a y su concepto del 
orden c i v i l , y h a n deshecho el orden 
c i v i l y creado una conciencia a n á r q u i -
ca. L a n é m e s i s de quien r epud ia los 
pr inc ip ios y los deberes eternos es t r e -
menda; su ley y su destino son impla -
cables. Los sospechosos, los opr imidos, 
los condenados, los desconocidos, los 
proscr ip tos de ayer, encuent ran nueva 
fuerza de saor i f ic io p a r a sa lvar a l p a í s . 
E l p a í s se l evan ta como seguro Juez 
de las experiencias p a s a d a s . » — D a f f i n a . 
dos, n i las a rmas que é s t o s posean, n i el 
t iempo de servicio. Esos n ú m e r o s s i r-
ven t a n só lo como medida p a r a l a com-
p a r a c i ó n , y los Gobiernos franceses, 
m i e n t r a s u n s is tema de a l ianzas o de 
t ra tados de g a r a n t í a no les proporcione 
l a c e r t i dumbre de encontrar a su lado 
cuando menos a I n g l a t e r r a en caso de 
confl ic to , e x i g i r á n s iempre m á s armas 
y mejores que el Reich. Desde ahora, 
puede darse como seguro que sobre esas 
peticiones g e r m á n i c a s l a n e g o c i a c i ó n 
s e r á difícil , l a rga y , probablemente, i n -
ú t i l . 
A s í l o dejaban y a entender l a s n o t i -
cias de Londres a l da r como seguro un 
nuevo p l a n b r i t á n i c o de desarme. que 
sus t i t uya a l de marzo , enmendado en 
octubre. N o sabemos s i los p o l í t i c o s i n -
gleses h a n perdido y a la esperanza que 
t o d a v í a no hace u n mes pusieron en las 
negociaciones di rectas francoalemanas. 
I n g l a t e r r a es una n a c i ó n de opt imistas , 
Pero el op t imismo ha de ser mucho ma-
alemanes lo proponen, resu l ta para los jyor , como l a agudeza proverbia l de sus 
franceses impos ib le de aceptar . L o que ¡ d i p l o m á t i c o s , s i t o d a v í a c o n f í a n en a l -
menos i m p o r t a es el n ú m e r o de s ó i d a - ' c a n s a r una so luc ión . 
Serán llamados a consulta once políticos 
P r e s i d e n t e s y e x p r e s i d e n t e s d e l C o n s e j o y d e l a C á m a r a y 
j e f e s d e l o s g r u p o s r e p u b l i c a n o s y s o c i a l i s t a s . S e e s p e r a q u e 
e l n u e v o G o b i e r n o se s e n t a r á e n e l b a n c o a z u l e l p r ó x i m o 
m a r t e s . S e a c e n t ú a l a c r e e n c i a d e u n G o b i e r n o L e r r o u x c o n 
l a s c o l a b o r a c i o n e s q u e p u e d a e n c o n t r a r 
P O R L A M A Ñ A N A H A B R A H O Y C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
A p a r t i r de la s e s i ó n de Cortes de 
hoy, se puede decir que la cr is is e s t á 
planteada. T e r m i n a d a l a s e s ión , el Go-
bierno ac tua l no v o l v e r á a sentarse en 
el banco azul , pues l a cr is is se resolve-
r á , a l parecer, r á p i d a m e n t e . 
N o ha quedado de f in i t ivamente c laro 
si se p l a n t e a r á hoy por l a noche o el 
s á b a d o por l a m a ñ a n a . Sabemos que el 
s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o ha manifes tado 
a un amigo suyo que, como no h a b í a 
n inguna urgencia , no q u e r í a p lantear 
esta c u e s t i ó n en una h o r a in tempes t iva 
de la noche, por las molest ias que ello 
p o d r í a ocasionar a l Presidente de la 
R e p ú b l i c a . Como no h a y n i n g ú n agobio, 
su i n t e n c i ó n era la de presentar l a d i -
m i s i ó n del Gobierno m a ñ a n a por l a ma-
ñ a n a al efectuar el despacho ord ina-
r io con el Presidente de l a R e p ú b l i c a . 
Sin embargo, la i m p r e s i ó n de u n m i -
n i s t ro con quien hablamos anoche, era 
que l a cr is is q u e d a r á planteada hoy 
mi smo . Como hay Consejo por la ma-
ñ a n a , el jefe del Gobierno i r á a des-
pachar con el Presidente de l a R e p ú -
blica, como de costumbre, alrededor de 
las ocho de l a noche. C r e í a nues t ro i n -
fo rman te que en esta en t rev i s ta queda-
r a p lanteada la crisis t o t a l , y que las 
consultas c o m e n z a r á n m a ñ a n a , po r la 
m a ñ a n a . 
A u n en este caso, es posible que la 
no t i c i a no se h ic iera p ú b l i c a has ta ma-
ñ a n a . 
Once consultas 
Sabemos que el Presidente de l a Re-
p ú b l i c a v a a rea l izar once consultas, y 
ap rox imadamen te en el s iguiente orden: 
E l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o , como jefe 
del Gobierno sal iente; el s e ñ o r A l b a , co-
m o presidente de l a C á m a r a ; el s e ñ o r 
Besteiro, , como ex presidente de l a C á -
mara . E l s e ñ o r A z a ñ a , como ex pres i -
dente del Consejo; el s e ñ o r L e r r o u x , co-
mo ex presidente del Consejo y jefe de 
la m i n o r í a r a d i c a l ; el s e ñ o r L a r g o Ca-
bal lero, jefe de la m i n o r í a socia l is ta ; el 
s e ñ o r C a m b ó , en r e p r e s e n t a c i ó n de la 
L l i g a ; un representante de l a Esque r r a 
el s e ñ o r M a u r a , por la m i n o r í a conser 
vadera , y don M e l q u í a d e s A l v a r e z , por 
el g rupo l ibe ra l d e m ó c r a t a , y e l s e ñ o r 
Casares Qu i roga , en r e p r e s e n t a c i ó n di 
los diputados de izquierda, que por f a l 
t a de n ú m e r o no t ienen m i n o r í a . 
El nuevo Gobierno 
r í a y duran te ella nos ocuparemos de 
asuntos de r é g i m e n in te rno , a s í como de 
la S e c r e t a r í a t é c n i c a con que l a m i n o -
r í a ha de contar , y en la cual e s t a r á n 
reunidos todos los elementos necesarios 
pa ra su me jo r servicio. Esa S e c r e t a r í a 
e s t a r á fo rmada por funcionar ios espe-
cial izados en loe asuntos que puedan 
in teresar a la m i n o r í a . 
U n per iodis ta p r e g u n t ó al s e ñ o r Gi l 
Robles si c o n o c í a lo r e l a t ivo a la fo r 
m a c i ó n de un bloque de derechas, 
—Eso no me interesa a m í — r e s p o n -
dió . 
—Pero parece que estos d í a s se habla 
m á s de e l l o — i n s i s t i ó el i n fo rmador . 
— Y o c r e o — c o n t e s t ó el s e ñ o r G i l Ro-
bles—que el acuerdo de un ión que h i c i -
mos pa ra las elecciones era sólo circuns-
t anc ia l , es decir , que se r e f e r í a ú n i c a -
mente al p e r í o d o e lectoral . Pasado é s t e , 
yo es t imo que esa u n i ó n no debe p r o l o n -
garse m á s . 
Maura y el futuro Gobierno 
U n a personal idad de l a s i t u a c i ó n con 
quien hablamos anoche, nos m a n i f e s t ó 
que el nuevo Gobierno s e r á un Gobierno 
m i n o r i t a r i o radica l , con las colaboracio-
nes que pueda encont ra r en otros g r u -
pos republicanos. S e g ú n parece, el s e ñ o r 
L e r r o u x r e q u e r i r á a la L l i g a cata.ana. 
al pa r t i do ' conse ivado r y al g r u p o de don 
M e l q u í a d e s Alva rez . L a i m p r e s i ó n que 
h a y es que s ó l o este ú l t i m o grupo pres-
t a r á c o l a b o r a c i ó n personal. E l s e ñ o r L e -
r r o u x no ha hecho a ú n gestiones, porque 
no le p a r e c í a conveniente hacerlas mien -
t ras no t u v i e r a el encargo del Presiden-
te de l a R e p ú b l i c a . N o se sabe si el se-
ñ o r L e r r o u x se e n t r e v i s t a r á con los g r u -
pos de derechas, aunque parece proba-
ble, pues h a de ges t ionar necesariamen-
te el apoyo de é s t a s en e l Pa r l amen to . 
El jefe del Gobierno 
E l jefe del Gobierne c o n f e r e n c i ó a 
ú l t i m a h o r á de la t a rde con el presidente 
de las Cortes en el despacho de este ú l -
t imo . A l s a l i r sostuvo con los per iodis-
tas el s iguiente d i á l o g o : 
— ¿ C o n s e j o m a ñ a n a ? 
— S í , p o r l a m a ñ a n a . 
— ¿ T e r m i n a r á p r o n t o ? 
— A la h o r a de cos tumbre . 
— ¿ Y por l a tarde, a las Cor tes? 
— E n efecto. 
— ¿ A b a n d o n a r á n ustedes p ron to el 
Congreso ? 
—Pues a l a hora de todos los d í a s . 
— ¿ E n t o n c e s , l a c r i s i s no s e r á m a -
ñ a n a ? 
— Y a he dicho a a lguno de sus compa-
ñ e r o s l o que hay . No parece sino que les 
acucia a ustedes las ganas de e sc r ib i r : 
"Por fin, c r i s i s " . 
— ¿ S e c o n s t i t u i r á l a C á m a r a m a -
ñ a n a ? 
— N o lo creo, pues h a r á n f a l t a unas 
trescientas actas, y t o d a v í a hay pocas. 
— ¿ Y a no se espera usted, como h a d i -
cho en repet idas ocasiones, a que se 
cons t i tuya el Pa r l amen to para p l an tea r 
la cr is is? 
E l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o hizo un ges-
to s igni f ica t ivo , y c o n t e s t ó sonr iendo: 
— D e sabios es m u d a r de o p i n i ó n . 
A l s e ñ o r Gue r r a de* R í o le p r e g u n t a -
ron los periodistas si la cr is is se p r o d u -
c i r í a hoy, y e l m i n i s t r o c o n t e s t ó : 
— M a ñ a n a t a l vez no, pero en lo que 
sí ins is to es en que e l mar t e s se senta-
r á en e l banco azul el nuevo Gobierno. 
Dice Gil Robles 
A l l l e g a r a l Congreso el s e ñ o r G i l 
Robles fué saludado p o r los periodistas , 
quienes le p r e g u n t a r o n c u á n d o se apres-
t aba a gobernar . 
— ¡ A h ! — c o n t e s t ó e l jefe de l a 
C. E . D . A . Eso s e r á s e g ú n se desarro-
llen los acontecimientos. No somos nos-
o t ros los que hemos de decidir, s ino el 
Presidente de la R e p ú b l i c a . 
E s t a tarde, a g r e g ó el s e ñ o r G i l Ro-
bles, so r e u n i r á la m i n o r í a popu la r ag ra -
E n los pasi l los conversaban los s e ñ o -
res M a u r a y Rahola . Los periodistas se 
acercaron, y el s e ñ o r Maura , en tono 
h u m o r í s t i c o , d i j o : — A h o r a aenen uste-
des o c a s i ó n de f ab r i ca r un nuevo oulo. 
como el que se f a b r i c ó ayer en rela-
c ión con las en t rev is tas que tuve con 
los s e ñ o r e s P r i e to y M a r t í n e z B a r r i o , 
Los per iodis tas le d i j e ron que, por lo 
menos aparentemente, h a b í a m o t i v o pa-
r a creer algo en lo que respecta a la 
c o n v e r s a c i ó n que t u v o con el s e ñ o r 
P r i e t o . 
E l s e ñ o r M a u r a r e p l i c ó a su vez. 
—Bueno, en serio, les d i r é ahora a us-
tedes que h a b l é con el s e ñ o r P r i e to so-
bre las cosas p o l í t i c a s de ac tua l idad , 
suf icientemente enrevesadas pa ra p ro-
duc i r p r e o c u p a c i ó n en los que tenemos 
l a d i r e c c i ó n de sectores p o l í t i c o s . Só lo 
eso y exclus ivamente eso. 
Y luego a g r e g ó : — E n cuanto a esos 
otros rumores c i rculados ayer, he de 
decirles c a t e g ó r i c a m e n t e que nunca ha 
en t rado en m i p r o p ó s i t o f o r m a r pa r te 
del f u t u r o Gobierno y menos pretender 
de te rminada car te ra , y que j a m á s ha 
en t rado en m i s aspiraciones hacer nada 
por conseguir l a presidencia de l a C á -
m a r a . L o que pasa es que el s e ñ o r A l -
ba siente el sobresalto posesorio de po-
seer l o que no debe poseer. 
La colaboración de la Lliga 
Se le p i d i ó d e s p u é s a l s e ñ o r Raho la 
su o p i n i ó n sobre la probable colabora-
c ión de l a L l i g a en el fu tu ro Gobierno, 
y el d ipu tado c a t a l á n r e p l i c ó : 
— E n estos momentos puedo asegu-
ra r l e s que la L l i g a se h a l l a dispuesta al 
apoyo p a r l a m e n t a r i o del nuevo Gobier-
no, pero nada m á s . Claro es que esta 
pos tu ra se con t rae a l a ho ra ac tua l , 
pues las c i rcuns tanc ias de l a p o l í t i c a 
c a m b i a n cada v e i n t i c u a t r o horas. 
Luego se c o m e n t ó la a b s t e n c i ó n de los 
pa r t idos republ icanos en el debate po-
l í t i co de la s e s i ó n Inaugura l , y e l se-
ñ o r M a u r a d i j o : — E l apoyo de los par-
t idos genuinamente republicanos era 
cosa obvia y no precisaba del refrendo 
v e r b a l . 
Ho-y llegará el señor Cambó 
E l s e ñ o r R a h o l a a n u n c i ó a los pe r io -
distas que el s e ñ o r C a m b ó l l e g a r á hoy 
a M a d r i d . Su via je obedece a las c o n t i n -
gencias p o l í t i c a s que se avecinan, pues 
el s e ñ o r C a m b ó s e r á l l a m a d o a consul ta 
y, s e g ú n se cree, se e n t r e v i s t a r á t a m b i é n 
con e l s e ñ o r L e r r o u x p a r a t r a t a r sobre 
l a f o r m a c i ó n del nuevo Gobierno. 
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I n d i c e - r e s u m e n 
1 6 d i c i e m b r e 1 9 3 3 
Glosar io , por Eugenio d'Ors. P á g . 5 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros . . . P á g . 6 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 7 
Depor tes P á g . 8 
I n f o r m a c i ó n comerc ia l y fi-
nanciera P á g . 9 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 10 
Anunc io s por palabras P á g . 11 
Sindicatos de verdad, por 
T o m á s Cerro Corrochano. P á g . 12 
E s t a m p a campesina ( E l do-
lor de la t i e r r a ) , por A n -
tonio Reyes Huer t a s P á g . 12 
Pal iques femeninos (Epis to-
l a r io ) , por el A m i g o Teddy. P á g . 12 
tylano de santo ( fo l l e t í n ) , 
po r L u b y p á g . 12 
P R O V I N C I A S . — E l 14 de enero se ce-
l e b r a r á n las elecciones municipales 
en C a t a l u ñ a . — E n Torre de Juan Abad 
invaden un monte y causan enormes 
d a ñ o s en el arbolado ( p á g i n a s 4 y 5) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — E l Senado f r a n c é s 
ra t i f ica los Tra tados con E s p a ñ a de 
1932, referentes a Seguros Sociales y 
Traba jo .—El fiscal del Re ich pide ia 
pena de muer te para Vander Lubbe 
y Torg le r—Grandes nevadas en casi 
toda E u r o p a ( p á g i n a 5 ) . 
E l p r e s e n t e n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
c o n s t a d e 
D O C E P A G I N A S 
S u p r e c i o e s d e D I E Z C E N T I M O S 
Y l f l l 
\\ ACTAS NIAS 
E S T A S , P E N D I E N T E S D E L D I C T A -
M E N D E I N C O M P A T I B I L I D A D E S 
F i g u r a n e n t r e e l l a s l a s d e J a é n , B i l -
b a o , L é r i d a , L e ó n , S e v i l l a ( c a p i -
t a l ) , V a l e n c i a ( c a p i t a l ) y B a l e a r e s 
¡ P a z a los m u e r t o s ! A y e r se c u m p l i ó 
el te rcer an iversar io del fus i lamien to de 
los capitanes G a l á n y G a r c í a H e r n á n -
dez. ¡ Q u e Dios h a y a tenido mise r i co r -
d ia de ellos! Pero ¡ c u á n t a ins incer idad 
en las frases de g l o r i f i c a c i ó n con que 
pol i t ices burgueses quieren deci r—como 
en la s e s i ó n de ayer—una a d m i r a c i ó n 
que no sienten por quien, como el i n f o r -
tunado G a l á n , l u c h ó por una m o n s t r u o -
sa c o n c e p c i ó n del Estado, entre desat i -
nos anarquis tas y del i r ios de comunis-
mo l i b e r t a r i o ! 
Quedaron aprobadas muchas actas, 
sin d i s c u s i ó n . M á s de medio ciento. Y 
se l i b r ó el p r i m e r combate, u n poco v i -
vo, con o c a s i ó n de las actas de V a l e n -
cia, c ap i t a l . E l s e ñ o r G a r c í a G u i j a r r o , 
d ipu tado de pa l ab ra punzante , desenfa-
dada y nerviosa, h izo constar la protes-
t a de l a Derecha Regiona l con t r a las 
t r o p e l í a s comet idas po r los radicales. 
Claro que lo o c u r r i d o en l a cap i t a l es 
p á l i d o — ¡ y hubo has ta u n asesinato!— 
ante l a barbar ie " a u t ó n o m a " que i n v a -
dió l a p r o v i n c i a el d í a 19. Pero de esto 
ú l t i m o no hizo el s e ñ o r G a r c í a Gu i j a -
r r o sino un somero anuncio. ¡ A l l á vere-
mos q u é pasa con las actas de la p r o -
v inc i a ! Porque no f a l t a b a y a sino que 
el p is to lero s u s t i t u y a a l v ie jo m u ñ i d o r 
e lec tora l . . . 
N o sabemos s i es a esto a lo que el 
s e ñ o r Samper l l a m a " a m b i e n t g ¿ ? a d i c a l 
valenciano". Poco fe l iz estuvo" ayer el 
ex m i n i s t r o del T raba jo . Has ta Te '"fea-"1 
lió m a l una p u e r i l per f id ia , a p r o p ó s i t o 
— ¡ v a y a un a p r o p ó s i t o ! ; — d e que el se-
ñ o r G a r c í a Gui ja r ro , f u é a s a m b l e í s t a d u -
ran te l a D i c t a d u r a . Nad ie se emociona 
y a porque se acuse a a l g ú n po l í t i co de 
haber colaborado con P r i m o de R i v e r á . 
A d e m á s . . . ¡ f u e r o n tantos , d i s t r ibu idos 
hoy en t an tos p a r t i d o s ! " N o cu l t i ven sus 
s e ñ o r í a s l a H i s t o r i a " , d i jo el s e ñ o r A l b a 
con elegante i r o n í a . 
A este debate s i g u i ó o t ro acerca del 
acta del s e ñ o r M a r c h . ¡Oh, "aquellas" 
Cortes... y é s t a s ! E n las actuales se ha -
bla de M a r c h y de sus supuestas defrau-
daciones y de los actos de co^aabando 
de que se le acusa, y es u n social is ta 
quien dice todo eso, y no se oye uná-^pa-
l ab ro t a y se escuchan razones. I m p o r t a 
deci r—procuramos s iempre ser justos---
que el s e ñ o r P ra t , impugnador del ac t a 
de referencia, es u n orador reposado, co-
rrecto, a quien se oye con gusto . Y eso 
que ayer "le pesaba" el " d ó b u t " . U n a 
mano se le h u n d i ó en u n bols i l lo y no 
hubo modo de que perdiese el t e m o r a 
exhibi rse en p ú b l i c o . Cada debutante t i e -
ne su "flaco". . . 
Hubo, en este asunto, va r ias in t e rven-
ciones. Cosa de poco rel ieve. E l ac ta que-
d ó aprobada en v o t a c i ó n n o m i n a l , la p r i -
m e r a de la t emporada : 225 vo tos con-
t r a 62. 
Y no hubo m á s . Se s u s p e n d i ó la se-
s ión y fue ron las Comisiones de Ac t a s e 
Incompat ib i l idades quienes acapararon 
e l t r aba jo . Los d e m á s diputados. . . ¡ a re-
solver a gusto de cada consumidor l a 
c r i s i s anunciada p a r a hoy ó p a r a m a -
ñ a n a . . . ! 
L a s e s i ó n 
A b r e l a s e s i ó n el s e ñ o r A L B A , a las 
cua t ro y cinco. Poco p ú b l i c o en t r i b u -
nas, y r egu la r concurrencia de d i p u t a -
dos. E n el banco azul , el je fe del Go-
bierno y los m i n i s t r o s de Guerra y 
G o b e r n a c i ó n . 
Se lee y aprueba el acta , d á n d o s e 
cuenta t a m b i é n de un n u t r i d o despacho 
de comunicaciones al Congreso. Pide la 
palabra el s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L , y 
en nombre de l a m i n o r í a radica l , pa ra 
dedicar u n recuerdo a los capitanes Ga-
l á n y G a r c í a H e r n á n d e z , cuyo tercer 
aniversar io hoy se conmemora . E l s e ñ o r 
B U G E D A (soc ia l i s ta ) se adhiere a este 
recuerdo en nombre de su m i n o r í a . ( E n -
t ran ¡os min is t ros de M a r i n a y Obras 
p ú b l i c a s . ) E n nombre de ia Esquerra 
ca ta lana habla el s e ñ o r A R A G A Y . y 
en nombre del Gobierno el s e ñ o r I R A N -
ZO, m i n i s t r o de la Guerra . E l P R E S I -
D E N T E se asocia a este homenaje, d i -
ciendo que G a l á n y G a r c í a H e r n á n d e z 
han ent rado ya en la H i s t o r i a de Es-
p a ñ a . (Aplausos en los radicales.) 
5 8 d i p u t a d o s p r o c l a m a d o s 
Seguidamente se aprueba un d ic tamen 
de ia C o m i s i ó n de Incompat ib i l idades , en 
cuya v i r t u d quedan proclamados d ipu-
tados los s e ñ o r e s Or io l , Landabu ru , 
Ochando, Acacio , T o m á s Piera, Palet, 
F a n j u l , G o z á l v e z . Goicoechea, M a r i a l , 
Es t e l r i ch , conde de Romanones, Leizao-
la . M o n z ó n , I r u j o , I razus ta , Picavea, 
Maeztu , V i d a l , Romero, M a l l o , Or t i z de 
S o l ó r z a n o , M i r a n d a Mateo, conde de Ro-
dezno Si lba. : .-vr.pún, Are l lano . padre 
Gafo, M u ñ o z de Diego , G a f c í a G a r c í a , 
M o u t a , A l v a r g o n z á l e z , F e r n á n d e z L a d r e -
da, A z a G o n z á l e z , M e r á s , Pedregal , P i -
ftán, M e r e d i z , s e ñ o r a d© l a T o r r « , Calde-
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r ó n , C o r t é s , Aguado , C a s t a ñ o , L a m a m i é 
de 1 - -• • ' í / e n ' - l - ' ^ n 
G i l , I g u a l Pad i l l a , Vega, F i n a t E s c r i v á , 
Madero , G o n z á l e z S a n d o v a ¡ , B l á z q u e z , 
CantaJap:Sdra, A g u i r r e . Vi l la lobos , Gua-
Uar- y P a r a í s o . 
Se pone^ a d i s c u s i ó n el dictamen- de 
l a C o m i s i ó n de Actas sobro las actas 
de J a é n , por el que se propone la admi -
s ión como diputados, a reserva d? inr 
compa t ib i l i dad , a los s e ñ o r e s A lca l á Es-
pinosa, Cas t i l lo Folache, Cab i n d i a s Fe-
r r e r , Cos Serrano B'- — - RrMr . í^ iea . 
Palanca, A l v a r e z Lara , P é r e z de Rozas, 
N a v a r r o L ó p e z , Moreno Torres . Bugeda, 
A l v a r e z A n g u l o y Lozano Ruiz . 
Se-• aprueba e i d ic ta r - sn . con la i n d i -
c a c i ó n del s e ñ o r R U I Z L E C I N A (so-
c ia l i s t a ) , de que el s e ñ o r Moreno To-
r res e s t á rncurso en i n c o m p a t i b i l i d a d 
T a m b i é n se aprueban las a é t s S ele 
Vizcav.a ( c a p i t á n osrteneciertpp i ' - - ' | 
s e ñ o r e s Horn-Robles, Careaga, V i c u ñ a , ; 
P ü - e í o - y Aísañ-a-:- igual:-se b->c? •: . y | 
de L é r i d a . M las - - f i ' - " ^ - - ' " I 
ñol,' Massot, Bel lo , B e l l i y Sangenis; s i -
guen las d£ L e ó n , "di loa ' -'fes Gi l 
Robles. P é r e z Crespo R"" ' ' " ^ ' " ^ 
A l v a r e z Robles, M a r t í n e z J u á r r e z , S á e n z 
de Mie ra , s e ñ o r a B o ñ i g a s , G o r d ó n O r -
d á s y S u á r e z U r i a r t e ; las de Sevi l la 
í c s r v ' . a l t «JÍP fwfifre" 
O r i o l de l a Puer ta , Monge Berna l , M a r -
t í n e z Rubio, M a r t í n e z B a r r i o y Blanco 
G a r z ó n . 
Se aprueba t a m b i é n el d ic tamen por 
el que se reconoce como diputado por j 
Oviedo a d o ñ a Veneranda G a r c í a B | 
Manzano ( soc ia l i s ta ) , que ocupa el ú l -
t i m o lugar, discutido, en los puestos por 
las m i n o r í a s . 
L a s a c t a s d e V a l e n c i a ( c a p i t a l ) 
L a C á m a r a no se c o n s t i t u i r á an te s de l m i é r c o l e s 
L a C o m i s i ó n d e I n c o m p a t i b i l i d a d e s h a d a d o e l s e g u n d o d i c t a m e n , q u e 
a f e c t a a 5 4 d i p u t a d o s . L a d e A c t a s e x a m i n a r á h o y l a s d e B a d a j o z , 
C o r u ñ a y P o n t e v e d r a . E l p r o y e c t o d e E s t a t u t o v a s c o s e r á e n t r e -
g a d o a l a C á m a r a l a s e m a n a p r ó x i m a 
H o y s e d i s c u t i r á n l a s a c t a s d e G r a n a d a , T e n e r i f e y L u g o 
E l presidente de l a C á m a r a , a l r ec i -
b i r a los periodistas, hizo las siguientes 
manifestaciones: -
— M e i m p o r t a adve r t i r , y a s í lo he d i -
cho en el s a l ó n de sesiones, que no me 
h a b í a pasado inadver t ido el aniversar io 
de hoy. Y o c o n s u l t é precedentes y . para 
no hab la r me he apoyado en las razo-
nes que e n c o n t r ó el s e ñ o r Besteiro ei 
año, pasado. Pero v i s to el deseo de v a -
rios diputados, yo me he asociado a l 
mismo. 
M a ñ a n a , en p r i m e r t é r m i n o , se discu-
t i r á n las actas de Granada. H a y un vo to 
p a r t i c u l a r de los socialistas que firman 
los s e ñ o r e s P r a t y G ó m e z San J o s é . Des-
p u é s i r á n las de Santa Cruz de Tener i fe 
y luego las de Lugo . Sobre estas ú l t i m a s 
hay una p e t i c i ó n de un candidato derro-
— Y o y a s é lo que pasa al l í , y u n a vez 
que me propusieron presentarme d i p u t a -
do dije que no aceptaba, porque no te-
n í a dos m i l notarios que me h a c í a n f a l -
t a pa ra sacar el acta. L o m e j o r seria de-
j a r sin r e p r e s e n t a c i ó n p a r l a t í i e n t a r i a a 
Gal ic ia . Pero en l a C o m i s i ó n , uno de 
los socialistas ha dicho que estas elec-
ciones representan u n paso gigantesco 
p a r a lo que acos tumbran a ser las elec-
ciones en aquel la r e g i ó n . 
D i jo , por ú l t i m o , que él, como ponen-
te de las actas de Lugo , h a b í a desesti-
mado las protestas b a s á n d o s e en la j u -
r i sprudenc ia edl Supremo. 
E l s e ñ o r Maseda le d i jo que en las 
observaciones que él t e n í a que f o r m u l a r 
no h a c í a f a l t a acta no t a r i a l , pues en las 
actas de L u g o se da incluso l a i r r e g u l a -
Se aprueban las actas de Va lenc i a 
( c a p i t a l ) , a f a v o r de los s e ñ o r e s Le -
r roux , Blasco, Samper, M a r t í n e z Saal, 
M a r c o M i r a n d a , L u c i a L u c i a y M a n g l a -
no C u c a l ó . 
H a y , no o b s t a n t é , un p e q u e ñ o debate, 
pues pide la pa labra el s e ñ o r G A R C I A 
G U I J A R R O (de l a Derecha Regiona l V a -
lenciana, declarando que a l d i s c u t í r s e l a s 
actas de l a p r o v i n c i a t e n d r á que hacer 
graves denuncias, porque el pa r t i do r a -
dica l ha usado de pis toleros pa ra f a l -
sear e l suf rag io . (Grandes protes tas 
en t re los radicales .) 
E n l a cap i t a l de Va lenc ia t a m b i é n se 
d i e í o n a n o m a l í a s , que e l s e ñ o r G a r c í a 
G u i j a r r o denuncia, pues en algunos co-
legios se deposi taron papeletas en las 
urnas, amenazando p rev iamente con pis-
tolas. N o ha ex i s t ido al l í au to r idad du-
r an t e e l p e r í o d o e lec tora l ; l a persona 
que l a representaba, el gobernador c i -
v i l , se ha hecho i n s t r u m e n t o de u n sec-
t o r ; a l l í fué asesinado u n profesor de 
l a Escuela • de Comercio, cuando acom-
p a ñ a b a a los j ó v e n e s en l a fijación de 
carteles . (Aplausos . ) 
Contes ta p o r l a C o m i s i ó n el s e ñ o r 
L i E I Z A O L A , diciendo que, como no se 
ha presentado denuncia sobre la v a l i -
dez, legal de l a e l ecc ión n i se han pre-
sentado pruebas, l a C o m i s i ó n no puede 
rechazar las actas. 
T a x n M é n i n t e rv i ene el s e ñ o r S A M P E R 
(radlcaU, . .dic iendo a l s e ñ o r G a r c í a G u i -
j a r r o quo-, í u é a s a m b l e í s t a . (Grandes 
p r ¿ t ^ s t a 3 . ) . : L o s s e ñ o r e s Conde de V a -
l l e U á n o . i y F u e j í t e s P i l a , especialmente, 
p ro tes t an diciendo: " A r g u m e n t o s , ar-
gumentos . P u l m p s muchos a s a m b l e í s t a s 
y nos honramos con e l lo" . 
Rep l i can los radicales, y el P R E S I -
D E N T E i n t e r r u m p e : " N o cu l t i ven sus 
s e ñ o r í a s l a h i s t o r i a " . (Grandes r i sas . ) 
E l s e ñ o r S A M P E R dice a l s e ñ o r Gar-
c í a G u i j a r r o que los incidentes de V a l e n -
cia, son los acostumbrados en las eleccio-
nes. E n Va lenc i a p r e d o m i n ó s iempre el 
ambiente republ icano , y a nadie puede 
e x t r a ñ a r el resul tado. E l o g i a a l goberna-
dor de Valencia . 
Rec t i f i ca e i aefior G A R C I A G U I J A -
R R O , d e f e n d i é ñ d b l a consecuencia de su 
h i s t o r i a . Si - f u é r a m o s a h u r g a r en l a 
h i s t o r i a d é . cada uno ( e l s e ñ o r P R I E -
T O : " H ü í g u e , h u r g u e " ) , v e r í a m o s cosas 
c u r i o ^ g , (Grandes risas y aplausos.) 
A ú n ' rep l ica e l s e ñ o r S A M P E R , ex-
p l icando los hechos v io lentos ocur r idos 
6n*'Valencia, y diciendo que en nada 
a fec tan a los cinco m i l vo tos de venta-
j a "de los republicanos. 
E l m i n i s t r o de l a G O B E R N A C I O N 
anunc ia que -se e x a m i n a r á l a a c t u a c i ó n 
del gobernador c i v i l de Va lenc ia en l a 
d i s c u s i ó n ' de las actas de l a p r o v i n c i a . 
E n Valenc ia h a b í a u n ambien te de pa -
s i ó n , de l que nadie es culpabí le . 
E l d i c t a m e n se aprueba sin m á s . E l 
pres idente a n u n d a que se h a n presen-
tado votos pa r t i cu l a re s a las actas de 
Baleares y Granada . (Se p romueve u n 
incidente, cuya causa no se advier te , en-
t r e dos d iputados radicales . ) 
E ! a c t a de ! s e ñ o r M a r c h 
E31 ««ñor P R A T ( soc ia l i s t a ) , m l e m -
bno de l a C o m i s i ó n , man t i ene un v o t o 
p a r t i c u l a r c o n t r a A a c t a del s e ñ o r 
M a r c h Ordinas . P ide i n f o r m a c i ó n de l a 
t r a m i t a c i ó n del proceso del s e ñ o r 
Maipclh, pues ent iende qoie e s t á incurso 
en del i tos de contrabando, que le i n h a -
b i l i t a n . Repl ica po r la C o m i s i ó n e l se-
ñ o r A D A N E Z ( a g r a r i o ) , rechazando l a 
d i l a c i ó n que e l s e ñ o r P r a t ped ía , pues 
nada se opone a l a va l idez del ac ta . 
R e i t e r a su ruego el s e ñ o r P R A T , y e l 
s e ñ o r C A S A N U E V A (presidente de l a 
C o m i s i ó n ) declara que a él no se le h a 
pedido documento a lguno E l p lazo pa-
r a ped i r lo son los diez y seis d í a s s i -
guientes a l e sc ru t in io ; este plazo , h a, 
pasado a in que nadie alegue nada, y so-
l amen te se p resen tan sospechas de que 
h a y a a l g ú n expediente. L a C o m i s i ó n no 
puede prestarse a esto (Rumores de 
a p r o b a c i ó n . ) , pues só lo j u z g a sobre l o 
alegado y probado. 
P ide l a pa l ab ra el m i n i s t r o d e 
O B R A S P U B L I C A S , pues los socialis-
tas p iden v o t a c i ó n . Dec l a r a que e l Go-
b ie rno mant iene su i n h i b i c i ó n en este 
asunto, como en todo el p e r í o d o elec-
t o r a l ; cada g rupo p o l í t i c o v o t a r á con 
independencia. 
Pide la p a l a b r a e l s e ñ o r P R I E T O y 
declara que el Gobierno no tiene nada 
que hacer a q u í , pues a u n no exis te 
m á s que una J u n t a de diputados . L a 
m a n i f e s t a c i ó n del s e ñ o r Guerra del 
R í o e s ociosa, pues y a se comprende 
que los diputados t ienen l i be r t ad de 
vo to . Repl ica el s ^ño r G U E R R A D E L 
y de nuevo el s e ñ o r P R I E T O . 
L a p r i m e r a v o t a c i ó n n o m i n a l 
Seguidamente se h a c e la v o t a c i ó n 
n o m i n a l del v o t o p a r t i c u l a r del s e ñ o r 
P r a t . 
Los s e ñ o r e s P i t a Romero y G o r d ó n 
O r d á s , ú n i c o s min i s t ros que permanecen 
en el banco azu l , votan en f a v o r de dicho 
vo to . Abandonan el s a l ó n los d iputados 
de l a L l i g a ca ta lana y algunos r a d i c a -
les. V o t a n en c o n t r a todos los d i p u t a -
dos de derecha y muchos radicales . Se 
rechaza e l v o t o p a r t i c u l a r po r 226 con-
t r a 62. 
E x p l i c a su vo to en con t ra del v o t o 
p a r t i c u l a r el s e ñ o r H O R N , en n o m b r e 
tado, el s e ñ o r Maseda, de que se le deje ¡ r ^ a d de que •las sumas e s t á n m a l he-
Las de Barcelona, capital 
oí r por la C á m a r a . Y o t r a n s m i t i r é este 
deseo a la C á m a r a , y s i é s t a lo acuerda 
se le o i r á . 
L a C o m i s i ó n de Incompat ib i l idades ha 
dado hoy d i c t amen sobre c incuenta y 
cua t ro diputados. Vamos adelantando, 
pero de todos modos no creo que se pue-
da c o n s t i t u i r la C á m a r a has ta el m i é r c o -
les, y no porque no t raba jen las c o m i -
siones, sino por que se t r a b a j a deteni-
damente. 
La Comisión de Actas 
E n l a secc ión s é p t i m a del Congreso 
c e l e b r ó s e s i ó n aye r m a ñ a n a l a C o m i -
s ión de Actas . . Se d i s c u t i ó p r i m e r a m e n -
te el ac t a de la c i r c u n s c r i p c i ó n de Oren-
se, de l a que f u é ponente el d iputado 
s e ñ o r S ie r ra Rustarazo. D o n Bas i l io A l -
varez in t e rv ino en r e p r e s e n t a c i ó n del 
candida to derrotado s e ñ o r Castro, y la 
defensa de la p r o c l a m a c i ó n del d ipu ta -
do s e ñ o r Tabeada c o r r i ó a cargo de es-
te candidato. Q u e d ó pendiente de vo ta -
ción el acta de Orense. Se d i s c u t i ó el 
ú l t i m o luga r de esta c i r c u n s c r i p c i ó n en-
t r e los s e ñ o r e s Cas t ro y Taboada, dis-
c u s i ó n que no afecta a los restantes 
puestos de la cand ida tu ra de Orense. , 
A c o n t i n u a c i ó n se d i s c u t i ó el ac ta 
de L u g o , y a c t u ó de ponente el s e ñ o r 
Royo V i l l a n o v á . Se i m p u g n ó el ú l t i m o 
puesto, y el candidato de l a C. E . D . A . 
s e ñ o r Maseda, a l e g ó numerosas i r r e g u -
lar idades cometidas en diversos pueblos 
de L u g o ; en t e s t imonio de su aseve-
r a c i ó n p r e s e n t ó el s e ñ o r Maseda var ias 
actas notar ia les . 
E n nombre de los o t ros candidatos 
r e b a t i ó los a rgumen tos del s e ñ o r Mase-
da el s e ñ o r R o d r í g u e z V i g u r i . E l ac ta 
de L u g o es l a m á s grave de todas las 
que han sido presentadas a l examen de 
l a C o m i s i ó n . 
Se h a b í a c i tado pa ra l a r e u n i ó n de la 
m a ñ a n a a aquellos candidatos que ha-
b í a n pedido comparecer con objeto de 
i m p u g n a r el ac ta de L a C o r u ñ a , pero 
no h a n acudido, y l a C o m i s i ó n ha apla-
zado l a v i s t a de esta acta. 
Las actas de Lugo 
L a C o m i s i ó n d i c t a m i n ó f avo rab l e -
mente las de Tener i fe , p roc lamando a 
los seis diputados que sa l ieron elegi-
dos. I g u a l m e n t e d i c t a m i n ó las de L u -
go p a r a los diez diputados. H a b í a d u -
das en cuanto a l a capacidad del ú l t i -
mo proclamado, s e ñ o r G ó m e z J i m é n e z , 
pues se alegaba que h a b í a ejercido d u -
rante el ú l t i m o a ñ o el ca rgo de ingenie-
ro de Obras p ú b l i c a s . L a C o m i s i ó n ha 
entendido que el cargo no es de l Gobier-
no, sino reg lamenta r io , y que, a d e m á s , 
no t e n í a el ca rgo en propiedad. Por o t r a 
par te , l a C o m i s i ó n ha seguido e l p re -
cedente fijado en las Cortes cons t i tuyen-
tes. F ina lmente se desest imaron todas 
las protestas, po r no haberse presentado 
las pruebas necesarias n i en el acto 
del escru t in io n i en el plazo establecido. 
E n los pasil los se d i s c u t i ó a m p l i a -
mente sobre las actas de L u g o . Muchos 
diputados, entre ellos e l s e ñ o r Royo V i -
l l a n o v á , d e c í a n que la s a n c i ó n que m e -
r e c í a n estas actas, dada l a can t idad de 
protestas y l a f o r m a en que h a n v e n i -
do, era l a a n u l a c i ó n . E l s e ñ o r Royo, 
que c o n v e r s ó sobre este p a r t i c u l a r con 
e l s e ñ o r Maseda, d i jo que é l t e n í a l a 
c o n v i c c i ó n de que en muchos pueblos de 
Ga l i c i a no se h a b í a efectuado l a elec-
c i ó n . 
d e l a m i n o r í a vasconavar ra . Dec l a r a 
que el v o t o es i n o p o r t u n o e ineficaz, 
pues si a l g ú n d í a se p rueba l a incapa-
c idad de un diputado, ese d iputado ce-
s a r á en el cargo . 
Se a^prueba, s i n m á s d i s c u s i ó n , e l 
d i c t amen , reconociendo diputados a los 
s e ñ o r e s Fons J o f r é de Vi l legas , M a r c h , 
Zafor teza , S a l o r t y Ma tu t e s . 
Se suspende l a s e s i ó n a las seis y 
diez p a r a dar l u g a r a nuevos d i c t á m e -
nes de l a C o m i s i ó n de A c t a s . 
Se reanuda l a s e s i ó n a las ocho y c i n -
co. Se da l ec tu ra a los d i c t á m e n e s nue-
vos de l a s Comisiones de A c t a s e I n c o m -
pat ib i l idades y a numerosos escritos d é 
d iputados d i r ig idos a dichas Comisiones. 
Se l evan t a l a s e s i ó n a las ocho y ve in te . 
chas. 
U n voca l de l a C o m i s i ó n nos ha m a n i -
festado que las de Barce lona c a p i t a l han 
quedado aplazadas por v e i n t i c u a t r o ho-
ras, pues l a Esquer ra ha manifes tado 
sus deseos de tener r e p r e s e n t a c i ó n en la 
C o m i s i ó n cuando se t r a t e de estas actas. 
L a Esquer ra ha nombrado representan-
te a l s e ñ o r Palet . 
Examen de actas 
L a C o m i s i ó n de Ac t a s se propone exa-
m i n a r hoy las de Badajoz, C o r u ñ a y 
Pontevedra . • 
E n l a de Badajoz ha sol ic i tado au-
diencia e l socia l is ta Celestino G a r c í a con 
objeto de hacer a lgunas observaciones 
sobre los ú l t i m o s puestos de las mino-
r í a s . Los diputados m a y o r i t a r i o s de la 
p r o v i n c i a h a n comisionado al s e ñ o r Sa-
lazar A lonso por si fuera i m p u g n a d a la 
e l e c c i ó n cuando se d i scu ta el mar t e s en 
l a C á m a r a . 
información pública 
L a C o m i s i ó n de Ac t a s ha ab ie r to i n -
f o r m a c i ó n p ú b l i c a p a r a hoy, a las doce, 
sobre las de Badajoz, a las 12,30 sobre 
las de Sev i l l a p rov inc ia , y a la una, sobre 
las de Pontevedra . 
Las actas de Valencia 
A l t e r m i n a r la p r i m e r a pa r t e de la 
se s ión , d e s p u é s de concluida l a discu-
s i ó n de las actas de Valenc ia ( c a p i t a l ) , 
el s e ñ o r P r i e t o se e n c o n t r ó con el se-
ñ o r L u c i a en los pasi l los y comentan-
do lo o c u r r i d o le d i j o : 
— M u y h á b i l d i r ec to r de escena, a m i -
go L u c i a , pero se h a n v i s to los hilos 
de l a t r a m o y a . 
— N o lo crea usted, s e ñ o r P r i e to 
— c o n t e s t ó el s e ñ o r L u c i a ; y o no pue-
do representar farsas c u a n d o hay 
muer tos . 
— S í , s í — r e p l i c ó el s e ñ o r P r i e to—, pe-
ro en l a mano de us ted estaba h o y to-
do el m a ñ a n a de l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a . 
Cada aplauso un voto , y a q u í no que-
da t í t e r e con cabeza. L a Derecha Re-
g iona l Valenciana ha perdido u n g r a n 
dia. 
— N o se lo n iego—di jo el j e fe de la 
Derecha Regiona l—, pero es que sobre 
l a Derecha Regiona l e s t á E s p a ñ a . Y a 
l l e g a r á nues t ro d í a cuando discutamos 
las actas de Va lenc ia ( p r o v i n c i a ) . 
— Y a veremos, y a veremos. Us ted es 
j o v e n y yo v i e j o — a ñ a d i ó el ex min is -
t r o social is ta . 
—Pero l a hora es de j uven tud—te r -
m i n ó el s e ñ o r Luc i a . 
La Comisión de Incompa-
tibilidades 
T a m b i é n se r e u n i ó ayer m a ñ a n a la 
C o m i s i ó n de Incompat ib i l idades . Fueron 
aprobadas unas c incuenta actas, perte-
pedido la excedencia de los que p o s e í a n , 
necientes a d iputados que no os ten tan 
cargo a lguno y a aquellos que h a b í a n 
Una nota de la minoría 
agraria 
Se ha reunido en u n a s e c c i ó n de l Con-
greso l a m i n o r í a a g r a r i a . A l t e r m i n a r , 
el s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco f a c i l i t ó a 
los per iodis tas la s iguiente n o t a : 
" L a m i n o r í a a g r a r i a , en su r e u n i ó n 
de hoy, deseando c u m p l i r con los debe-
res que le impone su c o n d i c i ó n de re-
presentante de los intereses ag ra r i o s y 
su c a r á c t e r derechista , a c o r d ó que t a n 
p ron to como se c o n s t i t u y a el nuevo Go-
bierno h a b r á de f o r m u l a r ante é l l a co-
r respondiente p e t i c i ó n pa ra que, de una 
mane ra i nmed ia t a , ee derogue l a l e y de 
T é r m i n o s munic ipa les . Pene t rada l a m i -
n o r í a a g r a r i a , a d e m á s , de l a enorme 
p e r t u r b a c i ó n que l a s u s t i t u c i ó n de l a 
e n s e ñ a n z a re l ig iosa h a de p r o d u c i r s i 
se l l eva a cabo en l a fecha de 1.° de 
enero, s o l i c i t a r á t a m b i é n que l a a p l i -
cac ión de l a ley en este o rden sea apla-
zada p a r a cuando el p rob lema que se 
de r iva de su c u m p l i m i e n t o pueda que-
d a r solucionado en f o r m a que n o cons-
t i t u y a una verdadera p e r t u r b a c i ó n p a r a 
l a e n s e ñ a n z a . 
E x a m i n ó t a m b i é n l a m i n o r í a lo refe-
rente a la a p l i c a c i ó n de l a ley de Re-
f o r m a a g r a r i a , porque, aun convencida 
de l a necesidad de que exis ta una ley 
de este c a r á c t e r , no puede sancionar la 
p e r t u r b a c i ó n que en los t é r m i n o s de 
a p l i c a c i ó n es t r ic ta de la m i s m a ha pro-
ducido en el ag ro e s p a ñ o l . P o r ello con-
s idera que es su deber p ropugnar en 
el P a r l a m e n t o por que d icha ley sea 
mod i f i cada en aquel la pa r t e que repre-
senta una in jus t i c ia , y aun en aquel la 
o t r a que envuelve un mani f i es to des-
pojo ." 
La minoría radica! 
semana p r ó x i m a , una vez cons t i tu ida ia 
C á m a r a y nombrado el nuevo Gobierno. 
L a e f e c t u a r á n , con los d iputados nacio-
naliaitas, el C o m i t é de Jos 18, que ven-
d r á con este objeto a M a d r i d . L a en-
t r e g a se h a r á con solemnidad, pero sin 
o s t e n t a c i ó n de n i n g u n a clase. L a Co-
m i s i ó n r e a l i z a r á t res v i s i t a s , una al 
Presidente de l a R e p ú b l i c a , o t r a al j e -
fe defl Gobierno y la t e rce ra al pres i -
dente de l a C á m a r a , a quien h a r á n en-
t r e g a de l a d o c u m e n t a c i ó n , es decir, el 
cer t i f icado de l a Asamblea de A y u n t a -
mientos , la c e r t i f i c a c i ó n p U b i s c i t a r i a y 
el t ex to del proyecto . De é s t e se entre-
g a r á n t a m b i é n coplas a los otros dos 
presidentes. 
Los d iputados vascos e s t á n m u v es-
peranzados, y a l efacto han real izado 
estos d í a s diversas gestiones cerca de 
representantes de grupo* par lamenta-
rios para conocer el estado de á n i m o 
d? los miemos, y hasta ahora han en-
cont rado favorable acop-ida en los sec-
tores que han consultado. 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
e n P a l a c i o 
M n Simón conferenciará 
con Paul Boncour 
A las tres de l a t a rde se r e u n i r á m a -
ñ a n a la m i n o r í a r ad ica l en el Congreso. 
A esta r e u n i ó n se concede g r a n i m p o r -
tanc ia , ante l a inminenc ia de l a crisis. 
Los socialistas 
A las ocho de l a noche se r e u n i ó la 
m i n o r í a socialista, y a l t e r m i n a r l a re-
u n i ó n , don Teodomiro M e n é n d e z d i jo a 
los periodistas que é s t a h a b í a tenido 
por objeto escuchar a los representan-
tes de l a m i n o r í a en l a C o m i s i ó n de 
A c t a s y as imismo las quejas de los co-
r r e l i g iona r io s que han sido derrotados. 
E s t a v e r s i ó n l a c o n f i r m ó t a m b i é n don 
Fernando de los R í o s , quien a n u n c i ó 
que hoy v o l v e r í a n a reunirse. 
La entrega de! Estatuto vasco 
E n una c o n v e r s a c i ó n que t u v o ayer 
el s e ñ o r Le izao la con los periodistas, 
acerca de l a entrega del p royec to del 




s u e s t ó m a g o 
funcione mal... 
...no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
pre a los que se usan para 
ancianos y niños de pecho. 
E n l o s c a s o s ere a c i d e z y d o l o r * 
d e e s t ó m a g o e s m a r a v i l l o s o es 
d e l D r . V i c e n t e 
V E N T A ISN F A R M A C I A S 
La posición del señor Pemr^ 
A l l l egar ayer a la C á m a r a eil sefioi 
P e m á n . fué in te r roeadn acerca da su 
s i t u a c i ó n p a r l a m e n t a r i a con respecto 
a las m i n o r í a ? derechistas: 
— M a he presentado enmo m o n á r q u i 
co independiente—ha dicho—, y con 
este c a r á c t e r vengo a las Cortes; pero 
sin ingresar en n inguna m i n o r í a . Come 
m o n á r q u i c o independiente he escri to a 
los jefes de las m i n o r í a s m o n á r q u i c a ? 
— t r a d i c i ó n a l i s t a y R e n o v a c i ó n E s p a ñ o -
l a—para comunicar les esa pos i c ión 
m í a . 
Un partido de Sánchez Román 
E n uno de los pasillos del Congreso 
conferenciaban los s e ñ o r e s Bugeda, L l o -
pis y un ex d iputado Izquierdis ta , m u y 
a m i g o del s e ñ o r S á n c h e z R o m á n , el cua 
d e c í a a los d iputados socialistas, que 
ahora se iba decididamente y r á p i d a -
mente a la f o r m a c i ó n de un g r a n par-
t i d o de izquierdis tas , acaudi l lado por el 
s e ñ o r S á n c h e z R o m á n . Se e s t á elaboran-
do una ponencia sobre m a t e r i a re l ig io -
sa, y d e s p u é s se h a r á n o t ras sobre los 
diversos puntos que debe abarcar un 
p r o g r a m a p o l í t i c o completo. Cuando to-
dos estos t rabajos e s t é n u l t imados , se 
l a n z a r á un manif iesto y se e m p r e n d e r á 
una c a m p a ñ a de propaganda, en l a que 
personalmente t o m a r á pa r t e el s e ñ o r 
S á n c h e z R o m á n . 
El impuesto sobre la renta 
en Navarra 
L o s diputados navar ros visitairon ayer 
t a rde a l m i n i s t r o de Hac ienda p a r a 
t r a t a r de la i n f r a c c i ó n del convenio 
e c o n ó m i c o con N a v a r r a , que supone la 
a p l i c a c i ó n a aquel la r e g i ó n del i m -
puesto sobre l a renta , toda vez que el 
r é g i m e n especial a d m i n i s t r a t i v o de N a -
v a r r a es t r iba en l a exis tencia de u n 
cupo f i j o , que excluye toda i m p o s i c i ó n 
d i r e c t a po r pa r t e del Es tado . 
E l m i n i s t r o p r o m e t i ó el estudio i n -
med ia to de l a c u e s t i ó n . 
Ititereses de Santander 
Se habló de los últimos sucesos 
revolucionarios 
E l G o b i e r n o , f e l i c i t a d o p o r e l J e f e 
d e l E s t a d o 
A y e r m a ñ a n a , a las once, se cele-
b r ó Consejo de min i s t ros en Palacio 
bajo la presidencia del de la R e p ú b l i -
ca. P rev iamente a la r e u n i ó n , los mi-1 
nis t ros celebraron un consejil lo. cuya 
d u r a c i ó n fué de media hora. 
E l Consejo con el jefe del Estado ter-
m i n ó a l a una meno? cuar to de la tarde, 
y a la sal ida, el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o 
m a n i f e s t ó a los periodistas que en el 
Consejo se h a b í a t r a t ado de la s i tua-
ción i n t e r i o r y exter ior , asi como de los 
ú l t i m o s sucesos ocurridos, que ya co-
noc ía el Presidente de la R e p ú b l i c a por 
estar en contacto directo con el del Con-
sejo. E l jefe del Estado fe l ic i tó al Go-
b:erno por su a c t u a c i ó n du ran te los la-
mentables sucesos. Y nada m á s - a g r e -
g ó — q u e la nota oficiosa que les entre-
g a r á a ustedes el m i n i s t r o de M a r i n a . 
- ¿ H a b r á m a ñ a n a crisis?-—dijo un pe-
r iodis ta . 
- Y o no sé nada, aunque todo el m u n -
do la augura . Yo lo ún ico que puedo 
decirles es que lo que sea s u c e d e r á . 
E l m i n i s t r o de Mar ina f ac i l i t ó la s i -
guiente 
E l s e ñ o r Puentes P i l a g e s t i o n ó ayer 
t a rde del m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n 
l a l i b e r t a d del concejal del pueblo de 
H e r r e r í a s , que e s t á detenido en San-
tander po r l a au to r idad gube rna t iva , 
y t a m b i é n l a de los detenidos guber-
na t ivos que se encuent ran en la c á r -
cel de Tor re lavega . E l m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n le d i jo que h a b í a hablado 
y a con el gobernador de Santander, 
pero que, no obstante, v o l v e r í a a ha-
b la r l e por la noche. 
E l s e ñ o r Puentes P i l a r e c o r d ó t a m -
b i é n a l m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s l a 
promesa que le h izo hace unos d í a s de 
n o m b r a r una C o m i s i ó n o u n ingeniero 
pa ra es tudiar e l proyecto del s é p t i m o 
t rozo del F . C. S a n t a n d e r - M e d i t e r r á n e o 
Albiñana no votó al comunista 
NOTA OFICIOSA 
"Presidencia .—Declarando hechos de 
gue r ra los servicios prestados por las 
fuerzas del E j é r c i t o . A r m a d a , Guardia 
c i v i l . Segur idad y Asa l to con m o t i v o de 
las per turbac iones de orden p ú b l i c o que 
se in ic i a ron e¡ dia 9 de los corr ientes . 
Hacienda.—Proyecto de ley s u p r i m i e n -
do del a r t i c u l o 6.° del decreto, de 19 de 
octubre de 1868 la cond ic ión de que las 
monedas que se autor icen l l even las i n i -
ciales de los funcionarios responsables 
del peso y ley. ^ 
Guerra .—Decre to : conces ión de cruces 
del M é r i t o m i l i t a r con d i s t i n t i v o blanco, 
designada para p remia r servicios espe-
ciales a los generales honorar ios de la 
Guardia c ivi ] don Nicomedes Benavente 
G a r c í a y don Pablo Riera Cor tada . O t r o 
concediendo la Gran Cruz de la Orden 
M i l i t a r de San Hermenegi ldo al b r iga -
dier, en s i t u a c i ó n de segunda reserva, 
don Francisco M e r r y Ponce de L e ó n ; 
o t ro concediendo el empleo de intenden-
te general honorar io al coronel de I n t e n -
¡denc ia , en s i t u a c i ó n de re t i rado , don 
Marce lo R o l d á n M a r t í n , el cual r e ú n e las 
condiciones exigidas por la ley de 4 de 
noviembre de 1931. Proponiendo para el 
mando del Grupo A u t o - A m e t r a l l a d o r a -
C a ñ o n e s , a; comandante de C a b a l l e r í a 
don Teodul fo G i l Tejer izo. 
A g r i c u l t u r a . — D e c r e t o nombrando pre-
sidente de secc ión del Consejo Fores ta l 
del Cuerpo de Ingenieros de Montes a 
don Edua rdo A l v a r e z de V a l e n t í n ; i dem 
nombrando consejero inspector general 
dei Cuerpo de Ingenieros de Montes a 
don Enr ique M a c k a y y Mon te rde ; idem 
nombrando ingeniero-jefe de p r i m e r a 
clase del Cuerpo de Montes a don Ro-
gelio R o d r í g u e z Ol ivera . O t r o nombran-
do ingeniero-jefe de segunda clase del 
Cuerpo de Montes a don Edua rdo A l a r -
cón M a r t i c o r e n a . 
G o b e r n a c i ó n . — D e c r e t o fraccionando en 
dos ejercicios e c o n ó m i c o s el c r é d i t o pre-
ciso para pago de las obras de construc-
ción de un edificio para e s t a c i ó n sani-
t a r i a del Puer to de Valencia . Derogan-
do el p á r r a f o segundo de] a r t í c u l o 72 y 
los a r t í c u l o s 76 y 78 de) Reglamento or-
g á n i c o de Sanidad ex tenor . " 
~'''«lll¡Blli;|!ll;:B¡!i!!Bl!!IW 
Se cree probable que se entreviste 
después con Mussolini e Hítler 
P a r e c e q u e I n g l a t e r r a v a a a d o p t a r 
u n a a c t i t u d d e e s p e r a 
L O N D R E S , 14.—En los c í r c u l o s co-
r r ien temente bien in formados se consi-
dera p r e m a t u r a l a no t i c i a que se ha ex-
tendido respecto a u n p r ó x i m o "via je de 
buena v o l u n t a d " de s i r John S i m ó n por 
las capitales europeas. Sin embargo, se 
agrega que el secretar io de Negocios 
Ex t ran je ros b r i t á n i c o s a l d r á el jueves 
de I n g l a t e r r a p a r a pasar dos d í a s en 
P a r í s , con objeto de conversar con el 
m i n i s t r o de Negocios Ex t r an j e ro s f ran-
cés , Pau l Boncour, antes de d i r ig i r se a 
Capr i , donde p a s a r á las Navidades . 
T a m b i é n se a f i rma que no h a y nada 
acordado respecto a una posible entre-
v is ta con Mussol in i , si bien pudiera rea-
lizarse dadas las c r í t i c a s c ircunstancias 
do la s i t u a c i ó n p o l í t i c a in te rnac iona l . 
A lgo parecido se dice acerca de una 
probable v i s i t a de s i r John S i m ó n a 
Ber l í n , y se a ñ a d e que depende en g ran 
par te de los in formes que d é a l Gobier-
no el embajador b r i t á n i c o en B e r l í n , sir 
E r i c Phipps , que ha llegado hoy mismo 
a Londres procedente de la cap i t a l del 
Reich. 
Por ú l t i m o , es creencia genera l en los 
c í r c u l o s oficiosos que l a p o s i c i ó n de I n -
g l a t e r r a en los actuales momentos pa-
rece que se v a a concre tar en una es-
pera v i g i l a n t e de los acontecimientos. 
R e u n i ó n de m i n i s t r o s 
e n F r a n c i a 
P A R I S , 1 4 .—E l " M a t i n " a f i r m a en su 
n ú m e r o de esta m a ñ a n a que, deseando 
el Reich disponer de u n e j é r c i t o de tres-
cientos m i l hombres, y siendo esta la ba-
se sobre l a que v e r s a r á n las futuras 
negociaciones entre H í t l e r y P a u l Bon-
cour, los min i s t ro s de la Defensa na-
cional , es decir . Guerra , M a r i n a y Aire, 
c e l e b r a r á n en breve una r e u n i ó n bajo 
l a presidencia del jefe del Gobierno 
Chautemps, p a r a t r a t a r de l a cues t ión . 
B e n é s e n P a r í s 
E l doc to r A l b i ñ a n a ha f ac i l i t ado ayer 
ta rde una no ta en el Congreso pa ra des-
m e n t i r una no t i c i a publ icada en a lgu-
nos p e r i ó d i c o s , s e g ú n la cua l se le a t r i -
buye haber vo tado pa ra l a presidencia 
de l a C á m a r a al d ipu tado comunis t a se-
ñ o r B o l í v a r . 
E l s e ñ o r A l b i ñ a n a se e n t r e v i s t ó por 
la t a rde con el m i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n , a quien le p id ió l a a p e r t u r a del 
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CHAMPAGNE V E U V E CUCOÜOT r ' O N S A R D I N 
F i e l a su t r a d i c i ó n secular, esta Casa s i r v e s iempre los deliciosos v inos de sus 
afamados v i ñ e d o s de l a Champagne 
D. GARCIA 
F á b r i c a n a c i o n a l d e o r f e b r e r í a . 
M a r a v i l l o s o s a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s 
P r í n c i p e , 1 0 . S a l , 2 a l 8 . E s p a r t e r o s , 1 6 y 1 8 
Para abrillantar suelos v muebles 
C I U D A D R E A L , 14.—Se v a a proce-
der a l asentamiento de campesinos en 
l a finca "Zarcatena", incau tada por el 
I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a a l a d u -
quesa de San Carlos. Los asentamien-
tos def in i t ivos se h a r á n a fines de a ñ o . 
cen t ro nac iona l i s ta e s p a ñ o l . E l m i n i s -
t r o p r o m e t i ó complacerle en cuanto sea 
l evan tado el estado de a l a r m a que, se-
g ú n cree, s e r á m u y en breve. 
Los socialistas de Badajoz 
Anoche v i s i t a r o n al jefe dea Gobierno 
en s u despacho de l a Presidencia el 
s e ñ o r L a r g o Cabal lero y una C o m i s i ó n , 
e n l a que i ban M a r g a r i t a N e l k e n y 
otros d iputados social is tas po r Bada-
joz . F u e r o n a gest ionar que se abran 
las Casas del Pueblo en T a l a r r u b i a , 
M é r i d a , F regena l y otros pueblos, que 
e s t á n clausuradas por orden gube rna t i -
va . T a m b i é n le p id ie ron que se ponga 
en l i b e r t a d a los detenidos del p a r t i -
do soc ia l i s ta y de l a U . G. T . E l s e ñ o r 
M a r t í n e z B a r r i o les m a n i f e s t ó que 
t r a n s m i t i r í a el ruego a l m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n . E n cuan to a los detenidos 
di jo que los que n o pasen a l Juzgado 
s e r á n puestos en l i be r t ad m m e d i a t a -
mente . 
>—-Qulstera l o s p a n t a l o n e s c o m o e s t o s . 
— N o s o t r o s s e l o s h a r e m o s a n u e s t r o m o d o , y e l q u e se 
p o n g a n a s í y a e s c o s a de u s t e d . 
( " H u m o r i s t " , L iond re s . í 
E l g u a r d a d e l j a r d í n z o o l ó g i c o q u i e r e r e c o r -
d a r a l g o . 
i ' i a í a " , N u e m X o r k . i 
U 
M A S C O S A S D E F A N T A S M A S 
E l a r i s t ó c r a t a . 
( "Bverybody ' s " , LoadreaJJi 
P A R I S , 1 4 . —E l m i n i s t r o de Negocios 
E x t r a n j e r o s checo, B e n é s , h a llegado 
hoy a l a cap i t a l con objeto de t r a t a r de 
l a s i t u a c i ó n europea, y especialmente 
de lo que se ref iere a l a c u e s t i ó n dei 
desarme y a las sugestiones d é Musso-
l i n i p a r a una r e f o r m a de l a Sociedad 
de las Naciones . 
Por de p ron to , esta m i s m a tarde ha 
sostenido una l a r g a en t r ev i s t a con el 
m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s fran-
cés , P a u l Boncour . A d e m á s , l a Prensa 
hace n o t a r que B e n é s no ha ido a Pa-
r í s como representante solamente de 
su p a í s , sino m á s b ien como delegado 
de los t r e s que componen l a P e q u e ñ a 
En ten te . 
S u v i c h r e g r e s a 
B E R L I N , 1 4 . —E l subsecretar io de Ne-
gocios E x t r a n j e r o s i t a l i ano , Suv ich , que, 
como es sabido, se h a l l a en B e r l í n desde 
hace unos d í a s , ha sal ido hoy con direc-
c ión a Colon ia y M u n i c h , donde p a s a r á 
o t ros d í a s como h u é s p e d del Gobierno 
a l e m á n . 
U n comunicado o f i c i a l especifica que 
l a estancia de Suv ich en B e r l í n h a ofre-
cido al Gobierno del Reich opor tun idad 
p a r a efectuar u n cambio de impresio-
nes sobre cuastiones p o l í t i c a s y econó-
micas den t ro del c o r d i a l e s p í r i t u que 
a n i m a las actuales relaciones ent re am-
bos p a í s e s . 
I n g l a t e r r a y l a S . de N . 
L O N D R E S , 1 4 .—E n l a C á m a r a de 
los Comunes, el d ipu tado l i b e r a l , Man-
der, p r e s e n t ó aye r u n a p r o p o s i c i ó n pi-
diendo que el P a r l a m e n t o b r i t á n i c o se 
declare favorab le a l a c r e a c i ó n de una 
P o l i c í a i n t e rnac iona l , que se co locar ía 
bajo el con t ro l de l a Sociedad de Nacio-
nes. 
E n apoyo de su p r o p o s i c i ó n , el dipu-
tado l i b e r a l adujo la necesidad para el 
o rgan i smo g ineb r ino de disponer de me-
dios con que poder asegurar el mante-
n i m i e n t o y la e j e c u c i ó n de sus disposi-
ciones. 
E n apoyo de la p ropues ta hablaron a 
c o n t i n u a c i ó n el genera l Speare y el dipu-
tado l abo r i s t a A t t l e s . 
F i n a l m e n t e , el secretar io de Estado 
de Negocios E x t r a n j e r o s , c a p i t á n Edén, 
p r o n u n c i ó un discurso en n o m b r e del 
Gobierno, d ic iendo especialmente que 
h a b í a que descar ta r t oda sugerencia de 
esta especie po r carecer de c a r á c t e r 
p r á c t i c o . 
D e s p u é s de hacer p ro tes ta s de adhe-
s ión personal y de l a del Gobierno b r i -
t á n i c o a la Sociedad de Naciones, el se-
ñ o r E d é n d e c l a r ó que l a propuesta de 
M a n d e r c o m p l i c a r í a excesivamente el 
mecanismo del o rgan i smo in te rnac ional 
g inebr ino . 
E l secretar io genera l de l a Sociedad 
de Naciones, s e ñ o r A v e n o l , ha asistido 
a l a s e s i ó n de ape r tu ra del Consejo ge-
ne ra l de l a U n i ó n de Asociaciones pro 
Sociedad de Naciones, que p r e s i d i ó el 
vizconde de Cecil. Es te hizo l a siguien-
te p r o p o s i c i ó n : A b o l i c i ó n en todos los 
p a í s e s , en u n plazo de cinco a ñ o s , por 
ejemplo, de todas las armas prohibidas 
a A l e m a n i a ; con t ro l in t e rnac iona l de ar-
mamentos ; r e a f l r m a c i ó n de las obliga-
ciones de a y u d a m u t u a ; las aplicaciones 
de sanciones e c o n ó m i c a s en caso de fa l -
t a ; con t ro l in t e rnac iona l de l a A v i a c i ó n 
c i v i l y c r e a c i ó n de una fuerza a é r e a in-
t e rnac iona l . 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó a p r o b á n d o s e dos 
resoluciones: l a p r i m e r a , expresando la 
confianza en l a Sociedad de Naciones 
p a r a e v i t a r la guer ra , y l a segunda, so-
l i c i t ando l a r e d a c c i ó n de u n proyecto 
que p e r m i t a l a a b o l i c i ó n de los arma-
mentos prohibidos a A leman ia , propo-
niendo l a l i m i t a c i ó n de los presupuestos 
de g u e r r a e in i c i ando e l desarme por 
etapas, bajo con t ro l in te rnac ional . 
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H o y viernes, t é de gala. P r e s e n t a c i ó n 
de l a fo rmidable orquesta z í n g a r a 
L A K A Z A N O V A 
y sus quince T Z I G A N E S . . 
L a s maravi l losas m e l o d í a s de l Danu"1 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090. 21092, 21093, 
21094. 21095 v 21096 
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E L D E B A T E 
Vie rnes 15 de d ic i embre de UMUi 
Se detiene en Zuera a los autores del descarrilamiento del expreso Entierro de dos guardias 
« R M T , ^ :' :mm " , muertos en los sucesos 
L a I N . l . d e t a r a g o z a r e c o m i e n d a a l o s o b r e r o s q u e s e r e i n t e g r e n h o y 
a l t r a b a j o . A y e r t e r m i n ó e n G i j ó n l a h u e l g a g e n e r a l . C o n t i n ú a n l a s i n -
c a u t a c i o n e s d e a r m a s y e x p l o s i v o s . S e g ú n e l g o b e r n a d o r d e B a d a j o z , e n 
l o s s u c e s o s d e V i l l a n u e v a d e l a S e r e n a t o m a r o n p a r t e s i g n i f i c a d o s s o c i a -
l i s t a s . A l g u n o s m u r i e r o n d e n t r o d e l e d i f i c i o d e l a z o n a d e r e c l u t a m i e n t o 
T O D O S L O S S I T I O S D O N D E S E P R O D U J E R O N D I S T U R B I O S S E 
V A R E S T A B L E C I E N D O L A N O R M A L I D A D 
Z A R A G O Z A , 14.—Esta m a ñ a n a , en-
t re ocho y ocho y media , hubo a lgunos 
p e q u e ñ o s revuelos sin i m p o r t a n c i a . E l 
comercio a b r i ó t o t a l m e n t e y se h a res-
tablecido casi todo el t r á f i c o rodado-
L a n o r m a l i d a d es casi comple ta en to-
da l a c iudad. 
E s t a tarde, el C o m i t é nac ional de la 
C. N . T . ha publ icado u n a oc tav i l l a , en 
la que dice a los obreros que se l evan-
ta l a huelga, y que, desde m a ñ a n a , d í a 
15, reanuden el t r aba jo . A ñ a d e que da 
ó r d e n e s a , t oda E s p a ñ a en el m i s m o 
sentido. A n u n c i a un mani f ies to , en el 
que el C o m i t é da cuenta de su ac tua -
ción; pero el gobernador no ha au to -
rizado su p u b l i c a c i ó n . 
L a P o l i c í a c o n t i n ú a los reg i s t ros v 
recogida de a rmas . E n Casetas h a n si-
do encontradas, bajo una piedra , 15 
bombas, que, sin duda, estaban des t i -
nadas a ser lanzadas a l paso de los t re-
nes. T a m b i é n han sido encontradas en 
la bodega de l a casa n ú m e r o 113 de la 
calle de San Pablo cinco pistolas y 
varios cargadores. E n Zue ra h a n sido 
detenidos 20 ex t remis tas , entre ellos los 
autores del desca r r i l amien to d e l ex-
preso. 
D i c e e l g o b e r n a d o r 
Z A R A G O Z A , 14 .—El gobernador ha 
dicho que ha recibido m á s de u n cen-
tenar de denuncias pa r t i cu la res sobre 
d e p ó s i t o s de a rmas y explosivos. Mos-
t r ó u n e jemplar de l a o c t a v i l l a repar-
t ida po r l a G. N . T., en l a que &e r e -
comienda l a v u e l t a a l t r aba jo a p a r t i r 
del d í a 15, y d i jo que h a b í a o r d e n a d ó 
el encarcelamiento de uno de los i m -
presores en cuyo t a l l e r h a sido edi ta-
da l a hoja, y qv¡e i m p o n d r á una fue r t e 
sancióín a los d u e ñ o s de l a I m p r e n t a . 
A g r e g ó que «había recibido un dona t ivo 
de 100 pesetas de una maestra , p a r a 
socorrer a las f a m i l i a s de los agentes 
de l a au to r idad que h a n sido v i c t i m a s 
de loe sucesos pasados, y que ha dado 
ó r d e n e s a l a fuerza p ú b l i c a pa ra g a r a n -
t izar en todo m o m e n t o l a l i be r t ad de 
t rabajo . S i a l g ú n p e r t u r b a d o r — a ñ a d i ó — 
pretendiera ejercer c o a c c i ó n , s e r á cas-
t igado con toda sever idad. L l e g a r á n a 
Zaragoza 50 n ú m e r o s de l a G u a r d i a 
d v i l , con el fin de p roporc iona r descan-
so a l a fuerza p ú b l i c a , que h a venido 
actuando d t i r an te estos d í a s . D i j o t a m -
bién que l a B e n e m é r i t a h a b í a detenido 
en A l c a ñ i z a i conocido s ind ica l i s ta San-
t a F lo r en t i na , a l que s e l e encont raron 
a rmas y municiones. L a Po l i c í a , a y u -
dada p o r las fuerzas de Aea l to , h a prac-
t icado numerosos reg i s t ros . I n c a u t á n -
dose de buena p o r c i ó n d « explosivos y 
armas . 
D i r i g e n t e s d e t e n i d o s 
Z A R A G O Z A , 1 4 .—E n el B a r r i o de las 
Del ic ias y en l a calle de Sa l i l l as se cele-
b raba una r e t m i ó n de sindical is tas , de 
los que fue ron detenidos 1 1 . H a n sido 
puestos en l i b e r t a d 21 de los detenidos 
estos d í a s . E l gobernador ha ordenado 
l a c lausura del b a r M í a m i , po r negarse 
a s e rv i r c a f é a las fuerzas de A s a l t o 
que h a b í a destacadas en l a D i p u t a c i ó n . 
E n Zuera h a n sido detenidos dos i n -
div iduos que fue ron d i r igen tes de l m o -
v i m i e n t o en Calanda, adonde fue ron 
t rasladados y reconocidos por el vec in -
da r io . 
T a m b i é n h a n sido expulsados de Za-
ragoza dos ext ranjeros , que v e n d í a n ho-
jas de afei tar , y dos muchachas j ó v e n e s , 
que les ayudaban y que s e r v í a n de en-
lace a los ex t remis tas . 
U n a s r e l i g i o s a s s a l v a n a 
faenas t e n í a n que hacerlo como obre-
ros eventuales. 
Só lo persiste l a hue lga de l a cons-
t r u c c i ó n conmot ivo del " lock-ou t " que 
e x i s t í a antes del confl icto y l a de obre-
ros de Algodonera , que t a m b i é n lo es-
t aban y a . 
L a P o l i c í a s igue ac t ivamente los re -
g i s t ro s p a r a t e r m i n a r el servicio sobre 
el ha l l azgo de d e p ó s i t o s de explosivos. 
E n una casa de l a calle del A r r o y o , do-
m i c i l i o de G u i l l e r m o Cantero, se incau-
t ó l a P o l i c í a de cinco petardos, t res 
bombas de mano, catorce pis tolas nue-
vas y g r a n can t i dad de munic iones . 
N o r m a l i d a d e n l a s m i n a s 
d e L a n g r e o 
O V I E D O . 14 .—El gobernador c i v ü ha 
mani fes tado que hoy se h a restable-
cido po r completo l a n o r m a l i d a d en las 
minas de Langreo , en a lgunas de las 
cuales no se h a b í a t rabajado estos d í a s 
a consecuencia de l a hue lga de los obre-
ros de l a Coopera t iva e l é c t r i c a de L a n -
greo y de l a E rcoa , que s u m i n i s t r a n 
flúido a dichas minas . T a m b i é n d i jo que 
en el res to de l a p r o v i n c i a se t r a b a j a 
igua lmente , y que es comple ta l a t r a n -
qu i l i dad . C o m u n i c ó luego que en A v i l é s 
ha sido detenido J o s é V e g a A l v a r e z , 
alias " e l M a n c o " , el cual se ha l l aba en 
l a v í a f é r r e a s i n que pud ie r a j u s t i f i c a r 
su presencia en aquel l uga r . Se t r a t a 
de u n i n d i v i d u o considerado como per-
t u r b a d o r y que t iene malos anteceden-
tes. A ñ a d i ó que en Lang reo h a n sido 
detenidos cua t ro ind iv iduos , los cuales 
se confesaron autores de haber colo-
cado dos bombaa en l a v í a del fe r roca-
r r i l de G i j ó n a L a v i a n a y va r ios car-
tuchos de d i n a m i t a en los postes de l a 
l í n e a e l é c t r i c a de Sama. E n C a n d á s 
t a m b i é n fueron detenidos cinco sujetos, 
uno de los cuales l l e v ó en u n a camio-
ne ta va r i a s bombas de G i j ó n a C a n d á s . 
E l S i n d i c a t o d e L u z y F u e r z a 
respecto a los r u m o r e s que c i r cu laban 
de que en el puente de Gevora, a unos 
15 k i l ó m e t r o s de l a cap i ta l , l a B e n e m é -
r i t a h a b í a aprehendido u n c a m i ó n car-
gado con armas , m a n i f e s t ó que el ca-
so no t e n í a i m p o r t a n c i a a l guna y que 
ge t r a t a b a , senci l lamente , de u n c a m i ó n 
que regresaba de P o r t u g a l , adonde ha-
b í a l levado d i s t i n t a s a rmas p a r a que 
fuesen probadas , y ahora v o l v í a a Espa-
ñ a con a lgunas de ellas. P rec i samente 
los p rop ie t a r io s del c a m i ó n h a b í a n pedi-
do a l gobernador , que, en, v i s t a de las 
c i rcuns tancias actuales, h i c i e ra con ellos 
el v ia je u n a p a r e j a de l a G u a r d i a c i v i l , 
y el gobernador , entendiendo que no era 
el m o m e n t o opor tuno , h a b í a ordenado 
que las a r m a s fuesen depositadas en el 
Parque de A r t i l l e r í a has t a que pasen loa 
actuales momen tos . 
T e r m i n ó diciendo en cnanto a los su-
cesos de V i l l a n u e v a de l a Serena, que 
con t inuaba ac tuando el Juzgado m i ü t a i 
y que en el m o v i m i e n t o t o m a r o n pa r to 
s igni f icados social is tas , a lgunos de loa 
cuales m u r i e r o n dent ro del edif icio de 
la Zona de Rec lu tamien to , en donde se 
h i c i e ron fuer tes . H o y h a n sido puestos 
en l i b e r t a d ocho .de los ind iv iduos dete-
nidos con m o t i v o de los pasados sucesos. 
Se h a h a b i l i t a d o u n nuevo edif icio 
p a r a l a Zona de R e c l u t a m i e n t o , y a que 
el a n t e r i o r h a quedado a r ru inado . 
A p e d r e a n l a g a r i t a d é 
Uno de ellos, que murió en Villa-
nueva, ha sido enterrado en Sa-
lamanca, y en Córdoba el ase-
sinado en Bujalanoe 
A s i s t i e r o n a a m b a s c e r e m o n i a s m i -
l l a r e s de p e r s o n a s de t o d a s 
l a s c l a s e s s o c i a l e s 
Numerosos registros en las barriadas de Barcelona L A " G A C E T A 
S e h a n e n c o n t r a d o a l g u n a s e s c o p e t a s , a r m a s c o r t a s y p a q u e t e s 
d e d i n a m i t a . V a r i o s d e l o s i n d i v i d u o s q u e t o m a r o n p a r t e e n e l 
m o v i m i e n t o h a n s i d o d e t e n i d o s 
Entre las detenciones realizadas en La Palma del Condado figura 
la del juez municipal 
E l gobernador h a c i tado p a r a hoy , a 
las ocho de l a noche, a u n a C o m i s i ó n 
de obreros del Sindicato L u z y F u e r z a 
de L a n g r e o , con obje to de v e r el modo 
de resolver el confl icto que hay p l an -
teado. Estos obreros h a b í a n anunciado 
l a h u e l g a p a r a el s á b a d o p r ó x i m o t y a 
antes del m o v i m i e n t o revo luc ionar io ; pe-
r o a l sobreveni r é s t e , decidieron adelan-
t a r l a hue lga p a r a que coincid iera con 
él. E l gobernador entonces d e c l a r ó l a 
hue lga i l e g a l y e n c a r c e l ó a l a d i r ec t iva . 
E n v i s t a de ello, Ahora , u n a vez resta-
b lec ida l a n o r m a l i d a d , estos obreros h a n 
v u e l t o h o y al t r aba jo , y e l gobernador 
les h a c i t ado p a r a ver el modo de ev i -
t a r el confl icto que t ienen anunciado 
p a r a el s á b a d o . L a hue lga e s t á f u n -
dada en va r i a s peticiones de mejoras . 
T a m b i é n h a b l ó con e l gobernador t e -
l e f ó n i c a m e n t e u n obrero de l a Campsa, 
e l cua l l e d i jo que l a empresa les i m -
p o n í a de te rminadas condiciones p a r a re-
anudar el t r a b a j o . E l gobernador t a m -
b i é n c i t ó a u n a C o m i s i ó n de obreros 
p a r a v e r e l modo de resolver estas d i -
ferencias . 
S e r e i n t e g r a n a l t r a b a j o 
e n A l c o y 
A L O O Y , 1 4 .—E s t a m a ñ a n a se re in te-
g r a r o n a l t r a b a j o todos los obreros de 
l a p o b l a d ó m , s i n incidentes de n i n g u n a 
o í a s e . L a t r a n q u i l i d a d es absoluta. 
P a s e o s m i l i t a r e s 
u n h e r t d o 
B I L B A O , 14.—Procedente de Za rago-
za l l e g ó esta noche a B i lbao don J o s é 
M a r í a Bas te r ra , a quien sorprendieron 
los sucesos en d icha c iudad . Este s e ñ o r 
ha hecho u n re l a to a " L a Gaceta del 
N o r t e " de u n episodio po r él presencia-
do en Zaragoza. F u é en l a noche de l d í a 
9. E l s e ñ o r B a s t e r r a se hospedaba en el 
hote l Zaragoza, y cuando s é encontraba 
en los comedores de d i cho hotel, s i tua-
dos e n l a p l a n t a baja, en u n i ó n de unos 
50 via jeros , c o m e n z ó u n t i roteo i n t en -
s í s i m o en l a calle. P a r a salvarse, todos 
los que a l l í se encontraban t u v i e r o n que t i -
rarse a l suelo. Cuando h a b í a n t r an scu -
r r i d o unos minu tos v i e r o n que por deba-
jo de l a p u e r t a de serv ic io en t raba un 
h i l i t o de sangre. Poco d e s p u é s s o n ó el 
t e l é fono , al que a c u d i ó , a r r a s t r á n d o s e , 
uno de los viajeros, que r e c i b i ó , e l a v i -
so. E r a n las re l igiosas de la E n s e ñ a n -
za, de l a ca l le de M o r e t , que d e c í a n 
que t e n í a n en e l convento un muchacho 
herido, h i jo del jefe del comedor del 
hote l . Este, desafiando todo pe l igro , sa-
l ió a l a calle hac ia e l convento, p a r a 
comprobar s i se t r a t a b a de su h i jo . Y , 
en efecto, se e n t e r ó de que, cuando m á s 
intenso era el t i roteo, su h i jo se d i r i g i ó 
hac ia el hote l p a r a resguardarse , pero 
c a y ó herido a l suelo y p i d i ó socorro po r 
l a puer ta de servicio. L a s religiosas, que 
oyeron las voces de demanda del h e r i -
do, con desprecio de sus vidas, recogie-
ron a l muchacho y l o t r a s l ada ron al 
convento, en donde le p res t a ron asisten-
cia. 
T e r m i n a e n G i j ó n l a h u e l -
g a g e n e r a l 
G I J O N , 1 4 . — A l darse por t e rminada 
*a huelga, esta m a ñ a n a se ha reanuda-
do e l t rabajo, excepto en l a f á b r i c a de 
•Moreda y L a v i a n a , en que no ab r i e ron 
Por no rec ib i r el aviso a t iempo. E s t a 
tarde lo h a r á n . Los servicios de arras-
^ y l impiezas munic ipa les se h i c i e ron 
con dif icul tades, porque se ha l l an de-
tenidos catorce c h ó f e r e s que se nega-
ron a t r a n s p o r t a r h a r i n a a una taho-
na. Fueron d e s p u é s puestos en l ibe r t ad , 
y se cree que esta ta rde se h a r á el ser-
vic io normalmente . L o s " t a x i s " y t r a n -
v í a s sal ieron t a m b i é n a pres tar se rv i -
cio, aunque por lo que respecta a los 
t r a n v í a s só lo c i r cu lan dos coches en 
cada l ínea, ya que h a y detenidos doce 
t ranviar ios que se nega ron a t r a b a j a r 
aurante la huelga. L o s panaderos no 
e n t r a r á n hasta m a ñ a n a . L o s obreros de 
^ Campsa se p resen ta ron t a m b i é n , pe-
ro poco d e s p u é s se r e t i r a r o n , porque la 
i m p r e s a les d i jo que, como abandona-
on el t r a b a í o . si q u e r í a n reanudar las 
OORITWA, 1 4 . — E l d í a de hoy ha 
t r a n s c u r r i d o t r a n q u i l o . L a P o l i c í a con-
t i n ú a haciendo numerosas detenciones, 
y h a encont rado g r a n can t i dad de ar-
mas y explosivos. E s t a m a ñ a n a l l ega-
ron , procedentes de L u g o , una compa-
ñ í a de fus i leros y o t r a de amet ra l l ado-
ras, que esta t a rde rea l i za ron paseos 
por l a p o b l a c i ó n y sus p rox imidades . 
Se hab la de que m a ñ a n a e n t r a r á n al 
t r aba jo en a lgunos gremios, pero nada 
en concreto se sabe. 
A c t u a c i ó n d e l J u z g a d o m i -
l i t a r e n V i l l a n u e v a 
B A D A J O Z , 1 4 . — E l gobernador, con 
u n c e n t i n e l a 
B A D A J O Z , 1 4 .—D u r a n t e l a m a d r u -
gada pasada se oyeron a lgunos dispa-
ros en los alrededores de l a c á r c e l , que 
causaron g r a n a l a r m a . Sobre él o r igen 
de los disiparos c o r r i e r o n va r i o s r u m o -
res, pero hoy, a l r ec ib i r el gobernador 
a los per iodis tas , les m a n i f e s t ó que un 
grupo de desconocidos se a p r o x i m ó a l 
centineda de l a cároeü y a r r o j ó algunas 
piedras c o n t r a su g a r i t a . Como los des-
conocidos no obedecieran a l a voz de a l -
to, el soldado d i s p a r ó su f u s i l , s in que, 
al parecer, hub ie ra que l a m e n t a r desgra-
cia a lguna . T a m b i é n a g r e g ó que u n guar-
d ia c i v i l , cuando se d i r i g í a a su do-
mic i l i o , u n a vez t e rminado él servicio, 
o y ó disparos po r las p rox imidades de 
las m u r a l l a s , sin que pud ie ra precisar 
con t r a q u i é n era l a a g r e s i ó n . E n v i s t a 
de ella, a ñ a d i ó é l gobernador, he or-
denado que d u r a n t e l a noche se monte 
u n se rv ic io especial de p a t r u l l a s , que 
r e c o r r e r á n l a p o b l a c i ó n , p a r a e v i t a r es-
tos incidentes, que parecen realizados 
nada m á s que p a r a p roduc i r a l a rma . 
I n f o r m e s d e l m i n i s t r o d e 
l a G o b e r n a c i ó n 
D e m a d r u g a d a el m i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n h a b l ó sobre e l pasado mov i -
mien to r evo luc iona r io y c o n f i r m ó los 
numerosos hal lazgos de explosivos y a r -
mas . E n V a l d e r r o b r e s se encon t r a ron 
numerosas a rmas y u n a c a n t i d a d crec i -
da de bombas. I g u a l h a sucedido en B r i o -
nes, y en P a m p l o n a se ha ha l l ado u n 
molde enorme de h i e r ro ca rgado de d i -
n a m i t a , muchas a r m a s y explosivos y 
sellos de c o t i z a c i ó n de l a F A I . E n San 
Vicen te de la Sonsierra se h a incau tado 
l a B e n e m é r i t a de m á s de 30 bombas y 
muchas escopetas. E l gobernador de L o -
g r o ñ o dice que en l a p r o v i n c i a se han 
encontrado en t o t a l m á s de m i l bombas, 
m i l escopetas y diez m i l car tuchos . A l -
gunas de l a s b o m b a ® eran de t a n g r a n 
potencia, que alcanzaban u n r ad io de 
a c c i ó n de 60 m e t r o s . M u c h a s de ellas 
estaban ca rgadas con car tuchos, de 
mauser . 
E n A l m e r í a casi todos los r amos que 
fueron a l a hue lga se han r e in t eg rado 
a l t r a b a j o . 
P o r ú l t i m o , d i jo el m i n i s t r o que, ade-
m á s de l a s 20.000 pesetas que h a b í a r e -
cibido e s p o n t á n e a m e n t e de l a Compa-
ñ í a T e l e f ó n i c a p a r a l a s u s c r i p c i ó n en f a -
v o r de las f a m i l i a s de los que resu l ta -
r o n v í c t i m a s en el c u m p l i m i e n t o de su 
deber, le h a ent regado 5.000 pesetas l a 
C á m a r a de l a P rop iedad U r b a n a de Ca-
t a l u ñ a , l a A s o c i a c i ó n de A r q u i t e c t o s y 
A y u d a n t e s de Ingenieros , 1.000. A d e m á s , 
ha rec ib ido o t r o s dona t ivos de menor 
i m p o r t a n c i a . 
S A L A M A N C A , 1 4 .—E s t a m a ñ a n a , a 
las diez, en l a iglesia de Padres D o m i -
nicos, comple tamente aba r ro tada de 
púb l i co , se ce lebraron los funerales por 
©1 g u a r d i a c i v i l A p o l i n a r G u t i é r r e z 
Bí lázquez, m u e r t o con m o t i v o de los su-
cesos de V i l l a n u e v a de l a Serena. 
Desde mucho antes de las once, ho-
r a anunciada pa ra «1 ent ier ro , m i l l a -
res de personas de todas las clases so-
ciales l l ena ron e l p a t i o y los alrede-
dores del c u a r t e l de l a Guard ia c i v ü . 
Desde l a cap i l l a a rd ien te b a j a r o n el 
f é r e t r o , que estaba envuel to en l a ban-
dera nac iona l , y va r ios oficiales de l a 
B e n e m é r i t a l o sacaron a hombros has-
t a l a pue r t a . E n medio de u n re l ig ioso 
si lencio se o y ó u n fue r t e v i v a a los 
m á r t i r e s de l a n a c i ó n , que f u é u n á n i -
memente contestado. A duras penas se 
c o n s i g u i ó emprender l a marcha , y en 
l a p laza de Co lón se o r g a n i z ó l a co-
m i t i v a . 
A b r í a m a r c h a el c le ro con c r u z a l -
zada, a c o n t i n u a c i ó n del cua l i b a el 
f é r e t r o a hombros de c o m p a ñ e r o s de la 
v í c t i m a . F o r m a b a n l a presidencia un 
hermano de l a v í c t i m a , el gobernador , 
el alcalde, el genera l Carbonel l , auto-
ridades c iv i les y los coroneles de t o -
dos los Cuerpos de l a g u a r n i c i ó n . De-
t r á s m a r c h a b a una inmensa muche-
dumbre , f i g u r a n d o en ella los Jefes y 
oficiales de l a g u a r n i c i ó n y muchos 
obreros. D u r a n t e e l ent ier ro , los co-
mercios c e r r a r a n sus puertas, y las de-
pendencias se un i e ron a l a c o m i t i v a . EH 
cor te jo p a s ó p o r l a P l aza M a y o r y re-
c o r r i ó numerosas calles de l a c iudad, 
en todas las cuales h a b í a enorme gen-
t í o . Ce r r aba l a c o m i t i v a u n c a m i ó n de 
l a B e n e m é r i t a con las coronas r ec ib i -
das. E l d u é l o se d e s p i d i ó en loe Cam-
pos de San Franc isco . D e s p u é s desfi la-
r o n ante él c a d á v e r fuerzas de la 
Guard ia c i v i l , de A s a l t o y Segur idad, 
que fue ron ovacionadas po r él p ú b l i c o . 
A n t e s de r e c i b i r sepu l tu ra el c a d á v e r , 
el genera l Carbone l l p r o n u n c i ó unas 
palabras y t e r m i n ó con vivas a E s p a ñ a 
y a ios h é r o e s . 
E n t i e r r o d e l g u a r d i a a s e s i -
B A R C B L O N A , 14. — E s t a m a ñ a n a , 
fuerzas de P o l i c í a , guard ias de A s a l t o , 
guard ias de Segur idad y de l a Bene-
m é r i t a y a lumnos de l a Escuela de Po-
l ic ía , todos ellos en n u m e r o de sete-
cientos, rodearon las bar r iadas de C o l l 
B lanch , L a T o r r a t x a , San ta E u l a l i a y 
Hosp i t a l e t , donde, como s e sabe, s e 
desar ro l la ron los ú l t i m o s sucesos revo-
lucionar ios . Se p r a c t i c a r o n numerosos 
reg i s t ros y se ha l l a ron algunas esco-
petas y m u y pocas a rmas cor tas . T a m -
b i é n se han prac t i cado unas quince de-
tenciones. 
V a r i a s d e t e n c i o n e s 
cerla e x p l o t a r en el domic i l i o del a lcalde 
de d icho pueblo, que es el que ha descu-
b ie r to l a t r a m a . 
L a G u a r d i a c i v i l c o n t i n ú a p r a c t i c a n -
do di l igencias p o r los pueblos del Con-
dado, en donde parece que existen m u -
chos m á s explosivos y a rmas preparados 
para ©1 abor tado m o v i m i e n t o . 
E l p l a n d e l o s r e v o l t o s o s 
B A R C E L O N A , 14.—En P r a t de L l o -
b r e g a t han s ido detenidos por l a Guar -
d ia c i v ü 15 ind iv iduos que h a b í a n to -
mado par te en los sucesos de Hosp i t a l e t . 
T a m b i é n en Casa A n t ú n e z l a G u a r d i a 
c i v i l e n c o n t r ó t res bombas j u n t o a l H i -
p ó d r o m o . E n u n a casa del l lamado Pue-
blonuevo, de Manresa , fueron encontra-
dos 18 paquetes de d i n a m i t a . Se de tuvo 
a dos ind iv iduos . E n l a calle del T a q u í -
g r a f o G a r r i g a fueron detenidos va r ios 
hombres y mujeres , que coaccionaban a 
las obreras de una f á b r i c a de a l u m i n i o . 
E n H o s p i t a l e t han sido detenidos otros 
cinco ind iv iduos m á s , que han quedado 
a d i s p o s i c i ó n del Juzgado de San F e l i ú 
de L lobrega t , en cuyo pueblo t o m a r o n 
pa r t e en los sucesos. T a m b i é n ha sido 
detenido J o s é Orozco Gal la rdo , m u y co-
nocido por su a c t u a c i ó n revoluc ionar la , 
y A n d r é s Luc iano , a los que buscaba la 
P o l i c í a . 
E n l a b a r r i a d a de G r a c i a fue ron de-
tenidos tres ind iv iduos que ob l igan a co-
t i z a r a los obreros. 
S u p u e s t o s c o m p l i c a d o s 
P A L M A D E L C O N D A D O , 14.—Ele-
mentos ex t remis tas de los pueblos de 
Bol lu l los , Rociana, A l m o n d e y L a P a l m a 
del Condado, p repa raban t a m b i é n dife-
rentes actos revoflucionarios, entre los 
cuales f i g u r a b a el asal to a l c u a r t e l de la 
Guard ia c i v i l y l a d e s t r u c c i ó n del A y u n -
t a m i © n t o de B o l l u l l o s . T e n í a n los revo lu-
cionarios el p r o p ó s i t o de concentrarse en 
Bo l lu l lo s , d e s p u é s de apoderarse de Ro-
ciana y A l m o n t e , con el objeto de m a r -
char sobre L a P a l m a y hacerse d u e ñ o s 
de la local idad, no s in antes haber cor-
tado las comunicaciones y las v í a s del 
f e r r o c a r r i l . Pos te r io rmente , y una vez 
conseguido este p lan , t e n í a n el de apo-
derarse de todos los pueblos del Con-
dado. 
b i én el bombardeo del A y u n t a m i e n t o de 
Bo l lu l lo s , pero a l ve r a la fuerza p ú b l i -
ca, los revoluc ionar ios se dieron a la 
fuga . 
V u e l v e n a l t r a b a j o 
E l T r i b u n a l de U r g e n c i a se c o n s t i t u y ó 
ayer, a las nueve de la m a ñ a n a , en el 
s a l ó n de actos de l a C á r c e l Modelo , p a r a 
juzgar , p r imero , a u n social is ta , y des-
p u é s a cuarenta y nueve de l a C. N . T . 
E n el p r i m e r j u i c io , el abogado s e ñ o r 
B u g e d a defiende a su camarada Sant ia-
go C a r r i l l o . 
— ¡ R e v o l u c i ó n social!—le o í m o s c la-
m a r con voz enronquecida—. Somos m u -
chos los que l a queremos y l a p red ica-
mos. Y no cometemos por ello de l i to 
n i n g u n o . M i defendido e s c r i b i ó un ar-
t í c u l o en " R e n o v a c i ó n " t i t u l a d o " M a -
d r i d s e r á l a v a n g u a r d i a de l a r e v o l u c i ó n 
soc ia l" . 
E l s e ñ o r B u g e d a nos i l u s t r a , en estos 
d í a s de vandal i smo, de l o que es l a re-
v o l u c i ó n social . N o es des t ru i r , quemar, 
asesinar... Es un anhelo doc t r ina l , una 
a s p i r a c i ó n p r o g r a m á t i c a . Vagas y r e d i -
chas palabras, con las que el lobo se v i s -
te de oveja ante los Tr ibuna les de Jus-
t i c i a . 
U n p u n t o t oca en su i n f o r m e el se-
ñ o r Bugeda que le vale l a v i c t o r i a . Re-
cogido e] p e r i ó d i c o " R e n o v a c i ó n " y ro-
tas las planchas, el a r t í c u l o del s e ñ o r 
C a r r i l l o no v ió l a luz p ú b l i c a . Sin esta 
c i rcuns tanc ia de publ ic idad no puede 
exis t i r un del i to de i m p r e n t a . 
E l T r i b u n a l es de la m i s m a op in ión , 
y d i c t a una s e t é n e l a absolutor ia . 
E l fiscal, s e ñ o r Hu idobro , h a b í a pe-
dido que se i m p u s i e r a al procesado una 
m u l t a de 1.000 pesetas. 
R e u n i ó n i l e g a l 
Segundo j u i c i o . Nada menos que cua-
ren ta y nueve procesados. T ras ellos, 
mucha Guardia c i v i l , que los rodea y 
cubre las salidas. 
E l pres idente del T r i b u n a l , s e ñ o r F a -
bié» pasa l i s t a . A los p r ime ros h a y que 
l l amar les l a a t e n c i ó n : " L e v á n t e n s e , con-
testen, estamos ante un T r i b u n a l de Jus-
t i c i a . " 
A n t o n i o A l e m á n . E s t á . G e r m i n a l de 
Sousa. E s t á . M i g u e l S á n c h e z R o m á m 
E s t á . S a l o m ó n V á z q u e z . E s t á . As í v a n 
contestando casi todos. Só lo unos pocos 
v a r í a n y g r i t a n : Presente. 
E l d í a de l a Inmaculada , a las siete y 
media de l a noche, l l e g ó l a P o l i c í a , acom-
p a ñ a d a de guard ias de A s a l t o , a la casa 
de la cal le del Duque de A l b a , donde 
se t i r a " C N T " . 
Buscaban los a g e n t e s — a s í lo han de-
clarado a l deponer como tes t igos en l a 
m a ñ a n a de h o y — u n d e p ó s i t o de a m a s 
y explosivos, y se encon t r a ron con las 
huellas de una r e u n i ó n i l ega l . P r i m e r o , 
al subir ellos por las escaleras, m u c h a 
gente que bajaba, y d e s p u é s , una hab i -
t a c i ó n so l i t a r ia , con una mesa en e l 
centro, va r ias sillas en su derredor, m u -
chas col i l las por el suelo, y la a t m ó s f e -
ra cargada. 
Por eso se l l e v a r o n detenidas a las 49 
personas que encont raron en la casa 
y las acusaron de r e u n i ó n i l e g a l . 
Veamos c ó m o exp l i can los procesados 
su presencia en e l p e r i ó d i c o . 
^ m i ó A-lemán G a r c í a y Franc i sco 
H e r n á n d e z C h a c ó n son dos soldados que, 
ai pasar por l a calle del Duque de 
Alba , s in t i e ron la cur ios idad de ve r 
c ó m o funciona la m a q u i n a r i a de u n 
pe r iód i co . Por eso en t ra ron en la casa 
de "C N T " . 
Por c ier to que uno de é s t o s — J o s é 
P é r e z — h a resu l tado el b u r g u é s de l a 
r e u n i ó n . ¡ B u e n a v i d a l a suya! " Y o , sa-
be usted, no t r a b a j o m á s que por l a 
m a ñ a n a , y p-or la tarde, d e s p u é s de l a 
siesta, al dar el pa^eo que tengo por 
costumbre. . ." 
E n cambio J o s é Calzado: " ¿ Q u e por 
n a d o e n B u j a l a n o e 
C O R D O B A , 1 4 . — H o y se p r a c t i c ó l a 
autops ia a l c a d á v e r de l g u a r d i a c ivü 
asesinado en Buja lanoe , y a las t res 
de l a t a rde se v é r i f i c ó él en t ie r ro . Con-
c u r r i ó el clero pa r roqu i a l , las au to r ida -
des, é l gene ra l de l a D i v i s i ó n de l a Be-
n e m é r i t a y los jefes y of ic ia les del 
Cuerpo, a s í como representaciones de 
todas las clases sociales. E n u n coche 
sa colocaron diez coronas de f lo res na-
tu ra l e s de loe jefes y c o m p a ñ e r o s deH 
c i tado guard ia , de l gobernador c i v i l y 
de l a F e d e r a c i ó n de A g r i c u l t o r e s . 
Procedente de N a v a r r a l l e g ó ©1 padre 
de l a v í c t i m a , que t a m b i é n es gua rd i a 
civiJ, y se d e s a r r o l l ó l a consiguiente 
escena de do lo r al ve r él c a d á v e r de 
su h i j o m u t i l a d o . 
A t a q u e s s o c i a l i s t a s e n 
A u s t r i a c o n t r a D o l l f u s s 
V I E N A , 14.—En l a D i e t a de l a p ro -
v i n c i a de l a B a j a A u s t r i a y a l f i n a l de 
u n v io l en to debate, ©1 p r © s i d e n t e de l a 
A s a m b l e a social is ta p r o n u n c i ó u n dis-
curso en ©1 que a t a c ó e n é r g i c a m e n t e a l 
Gobierno cen t r a l , a l que r o p r o c h ó em-
plear m é t o d o s d i c t a to r i a l e s de gobier-
no y tener amordazada a l a P:»3nsa. 
q u é estaba al l í , s e ñ o r fiscal? Pues m u y 
senci l lo : porque t e n í a el m i s m o t r a -
j e con que m e ven ustedes h o y — l a ca-
misa sobre l a carne y una amer i cana 
r a í d a — , y como s e n t í a f r ío , m e m e t í 
en a q u é l l a casa, que estaba ab ie r t a , lo 
m i s m o que me hub ie r a me t ido en una 
iglesia, s i l a hub ie ra ten ido a mano." 
A J ac in to Bilse y a o t ros l o que les 
o c u r r i ó f u é que mien t r a s l e í a n en l a 
calle el e j empla r del p e r i ó d i c o que pe-
g a n en l a fachada, l l ega ron los guar -
dias de A s a l t o y los me t i e ron en l a 
casa. "Nos me t i e ron dentro — recalca 
Franc i sco M o r a — c o n esa benevolencia 
que t ienen los gua rd i a s de A s a l t o . " 
O t r o g r u p o de procesados; es el de 
los que t r a b a j a n en " C . N . T . " , en t re 
los cuales h a y dos portugueses. E n t r e 
ellos se destaca, con aire de caudi l lo , 
Graciano M a r t í n . E s f e r r o v i a r i o y l l e -
v a cha l ina de poe ta y chaleco r o j o de 
pun to . Pertenece al Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n de "C. N . T . " . C u i d a de que 
las frases le sa lgan redondas. Una 
m u e s t r a : " E l p e r i ó d i c o "C . N . T . " es 
e l pan e s p i r i t u a l que a l i m e n t a todas 
las funciones de m i v i d a . " 
E n t r e los que s o r p r e n d i ó l a P o l i c í a 
h a b í a un v ia jan te de comercio e x t r a n -
jero , que estaba ofreciendo en aquel 
momen to sus a r t í c u l o s a la i m p r e n t a . 
O t r o de ta l le . E n t r e l o s procesados 
h a y u n maes t ro nacional . 
E l fiscal deja de acusar a todos los 
empleados. A los d e m á s los absuelve 
l a Sala, porque no se h a probado l a re-
u n i ó n i l e g a l . Dos meses y u n d í a de 
a r res to p e d í a para ellos el representan-
te de la ley . 
J ú b i l o contenido, u n g r i t o sordo de 
¡ v i v a la F . A . I . ! , y a las celdas a es-
pe ra r l a sal ida. 
Casi todos estrechan las m a n o s de 
sus defensores de oficio, s e ñ o r e s S á n -
chez Roca, Z u b i l l a g a y Robles. 
E n p r o v i n c i a s 
M U R C I A , 14.—'Hoy se ha celebrado la 
p r i m e r a causa por él T r i b u n a l de U r -
genc ia c o n t r a J o s é S á n c h e z B a m é s . L a 
sala le h a condenado a dos a ñ o s de p r i -
s i ó n , en v i s t a de que el procesado es rein-
cidente en l a tenencia i l í c i t a de a rmas . 
A s i s t i ó a l a v i s t a numeroso p ú b l i c o y 
va r i o s estudiantes de Derecho. E l T r i -
b u n a l de U r g e n c i a e n t e n d e r á en m á s de 
v e i n t e causas por los sucesos de l a pro-
v i n c i a . 
* * » 
B I L B A O , 14 .—Ante e l T r i b u n a d e U r -
gencia se ha v is to u n a causa c o n t r a Gui -
l l e r m o G o n z á l e z , acusado por tenencia 
i l í c i t a de a rmas . H a sido condenado a 
cua t ro meses y u n d í a de pxJeióna 
d e t e n i d o s 
B A R C E L O N A , 14 .—En Reus h a n si-
do detenidos var ios individuos , de los 
que se sospecha e s t á n complicados en 
los sucesos sediciosos de estos d í a s y 
en l a c o l o c a c i ó n de bombas en los pos-
tes de a l t a t e n s i ó n . 
D e t e n c i ó n d e l a l c a l d e de 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 14.— 
H a renacido l a t r a n q u i l i d a d y se h a n 
re in tegrado a l t r aba jo los g remios afec-
tos a l a C. N . T . H a n sido puestos en 
l i b e r t a d los d i r ec t i vos de los panade-
ros. Los " t a x i s " y t r a n v í a s c i r c u l a n 
y i i con n o r m a l i d a d . E l A y u n t a m i e n t o 
ha acordado m o s t r a r e © p a r t e en el su-
m a r i o po r asesinato del je fe de l a 
Guard ia m u n i c i p a l . 
E x t r e m i s t a s d e t e n i d o s 
P u e n t e G e n i l 
C O R D O B A , 14.—Ha sido detenido el 
alcalde de Puente Geni l , Gabr ie l M o -
rón , que f u é puesto a d i s p o s i c i ó n del 
gobernador. 
E l j u e z m u n i c i p a l d e P a l -
m a d e l C o n d a d o , d e t e n i d o 
H U E L V A , 1 4 . — E l gobernador c i v i l ha 
mani fes tado a los per iodis tas , acerca del 
ha l l azgo de explosivos, del que y a he-
mos dado cuenta, que po r l a rea l iza-
c i ó n del se rv ic io s<e c o m p l a c í a en f e l i c i -
t a r a l a G u a r d i a c i v i l y a l alcalde de 
Bo l lu l lo s , que t a n eficazmente h a cola-
borado en el m i smo . E s t a f e l i c i t a c i ó n la 
h a c í a t a m b i é n por encargo del m i n i s -
t r o de l a G o b e r n a c i ó n y en nombre del 
Gobierno. L e s d i jo t a m b i é n el goberna-
dor que anoche, en L a P a l m a del Con-
dado, l a G u a r d i a c i v i l o b s e r v ó que h a b í a 
l uz en una bodega. A l pene t ra r en ©1 i n -
t©rior , s© e n c o n t r ó a unos sujetos que 
se dedicaban a l lenar bote l las de gasol i -
na. M a n i f e s t a r o n que l a s p repa raban 
p a r a p roduc i r incendios. F u e r o n deteni-
dos y h a n sido puestos a d i s p o s i c i ó n del 
T r i b u n a l de U r g e n c i a . 
E n t r e los diez y siete detenidos en L a 
P a l m a por ha l lazgo del d e p ó s i t o de 
bombas figura el juez m u n i c i p a l del pue-
blo, con la ag ravan te de que ést© v©nía 
ac tuando como juez de i n s t r u c c i ó n por 
ha l la rse é s t e con l icencia . 
Como detal le curioso, h a y que s e ñ a l a r 
que una de las bombas encontradas en 
B o l l u l l o s t i ene seis k i l o s de peso, y pa-
rece ser que uno de los detenidos h a m a -
ni fes tado que estaba p repa rada p a r a ha-
G R A N A D A , 1 4 . — E n M o r e d a hizo ex-
p l o s i ó n ayer u n pe ta rdo en el t r a n s -
f o r m a d o r de l a luz . E l pueblo q u e d ó 
a obscuras has ta l a r e p a r a c i ó n de l a 
a v e r í a . 
E n l a cap i t a l fueron detenidos dos 
ind iv iduos complicados en l a f ab r i ca -
ción de bombas, y o t ros dos presuntos 
inesndiar ios . Es tos fueron reconocidos 
por los guard ias de A s a l t o como pa r -
t ic ipantes en los disparos que se h i -
c ieran con t r a ellos en l a calle de San 
J u a n de los Reyes. 
C o m p l e t a n o r m a l i d a d 
e n S e v i l l a 
S E V I L L A , 1 4 . — L a t r a n q u i l i d a d es 
absoluta, has ta el. punto de que se han 
qu i t ado las precauciones adoptadas, 
m a n t e n i é n d o l a s ú n i c a m e n t e en a lgunos 
pueblos. 
T r e s p e t a r d o s e n u n a s m i n a s 
B I L B A O , 1 4 .—E s t a m a ñ a n a h i c i e r o n 
e x p l o s i ó n t res pe tardos en las minas de 
Luchana , p rop iedad de l a Sociedad de 
A l t o s Hornos , s in que causaran desper-
fectos de c o n s i d e r a c i ó n . F u é detenido 
un m i l i t a n t e de l a C. N . T. , sobre e l 
cua l recaen sospechas de haber sido el 
au to r de l a c o l o c a c i ó n de los petardos. 
U n a b o m b a r e n u n a s a c r i s t í a 
B I L B A O , 1 4 .—P o r una ven tana de l a 
s a c r i s t í a de l a ig les ia del B u e n Pas tor , 
s i tuada en el m i s m o b a r r i o de L u c h a -
na, f u é a r r o j a d a u n a bomba, que a l h a -
cer e x p l o s i ó n r o m p i ó todos los c r i s t a -
les y c a u s ó a lgunos deter ioros sin g r a n 
i m p o r t a n c i a . T a m b i é n f u é detenido o t r o 
af i l iado a l a C. N . T . 
E n é l A y u n t a m i e n t o de Baraca ldo se 
t o m a r o n precauciones, po r haber c i r c u -
lado e l r u m o r de que los ex t r emis t a s 
pensaban a sa l t a r lo . E l r u m o r no se con-
firmó. 
La fuga de los reclusos El tren ligero de Lugo, 
tiroteado 
La mfria, dicen los técnicos, ha sido 
hecha desde el exterior 
Y p o r p e r s o n a s q u e c o n o c í a n p a l m o 
a p a l m o el t e r r e n o 
B A R C E L O N A , 1 4 . — E l Juzgado espe-
c ia l que in t e rv i ene en e l asunto de la 
fuga de presos estuvo en l a c á r c e l prac-
t icando di l igencias . A l g u n o s tes t igos 
han mani fes tado que los evadidos ves-
t í a n "mono" de m e c á n i c o s y tocaban su 
cabeza con toal las , s i n duda p a r a no 
m a n c h á r s e l a con t i e r r a . Cuando aban-
donaron los "monos" se pudo aprec ia r 
que v e s t í a n t ra jes © l e g a n t e s . 
E l juez l l a m ó a los bomberos, y con 
los jefes y a rqu i tec tos h izo una inspec-
c ión ocular de la m i n a y de los pozos 
y a l can ta r i l l a s . D e s p u é s de escuchar a 
los t é c n i c o s , o r d e n ó que se anegaran 
los pozos. E n t i e n d e n los t é c n i c o s que la 
m i n a f u é hecha desde el e x t e r i o r por 
personas que indudablemente c o n o c í a n 
p a l m o a pa lmo el te r reno . Los emplea-
dos de l a c á r c e l han manifes tado que 
no oyeron n a d a de p a r t i c u l a r . 
Parece que los pr inc ipa les p r o m o t o -
res de la e v a s i ó n son dos ind iv iduos 
apell idados V a l l a n o y C a m p ó n , y que 
todos se r e u n í a n en l a celda de V a l l a -
no, que se l a denominaba " G á n g s t e r 
C l u b " . Los reclusos que se evadieron 
estaban en c o m u n i c a c i ó n con elementos 
de fuera , a t a l ex t r emo , que a lgunos 
de ellos p id i e ron a sus f ami l i a s les en-
v i a r a n las mejores prendas, que son 
las que han u t i l i zado p a r a escapar. 
D i l i g e n c i a s j u d i c i a l e s en 
Resultaron heridos el maquinista v 
el fogonero 
O O R U Ñ A , 1 4 . — E l t r e n l i ge ro de L u g o 
fué t i r o t e a d o en t r e las estaciones de A v e -
gondo y Guisamo. Resu l t a ron heridos e l 
m a q u i n i s t a Franc i sco F e r r e r y el f o g o -
nero J o s é R o d r í g u e z . 
O c h e n t a d e t e n i d o s e n T e r u e l 
T E R U E L , 14 .—Proce len tes de d i s t i n -
tos pueblos l a B e n e m é r i t a h a conducido 
a esta cap i t a l 80 presos compl icados en 
los pasados sucesos. Como l a c á r c e l re-
su l t a insuf ic iente , fue ron t ras ladados a 
las de A l b a r r a c í n y Calamocha . L a B e -
n e m é r i t a c o n t i n ú a la p e r s e c u c i ó n de a l -
gunos compl icados . 
E n V a l d e r r o b r e s l a G u a r d i a c i v i l en-
c o n t r ó en var ios domic i l io s numerosas 
a rmas y 28 bombas. 
U n m o l d e p a r a f a b r i c a r b o m b a s 
•V P A M P L O N A , 14. — E n u n r e g i s t r o 
p rac t i cado por l a P o l i c í a e n c o n t r ó u n 
molde p a r a f a b r i c a r bombas, una b o m -
ba s in ca rga r y otras mate r i as p a r a 
la f a b r i c a c i ó n de ar tefac tos . 
E s t a m a ñ a n a , j u n t o a u n poste t e l e -
g r á f i c o , se e n c o n t r ó una bomba que pa-
rece ser una g r a n a d a de m o r t e r o de I n -
f a n t e r í a . 
e l " U r u g u a y " 
B A R C E L O N A , 14 .—El Juzgado t a m -
b i é n estuvo a bordo del t r a n s a t l á n t i c o 
" U r u g u a y " , de donde a y e r se evadieron 
22 de los detenidos p o r l a l ey de V a -
gos. Parece que los detenidos en dicho 
buque, aprovechando que las fuerzas de 
A s a l t o abandonaban su custodia, que fué 
encargada a los a lumnos de l a Escue la 
de P o l i c í a de l a General idad, p r o r r u m -
p ie ron e n g r i t o s y denuestos con t ra sus 
nuevos guardianes. E l l o d i ó l u g a r a un 
g r a n alboroto, y m i e n t r a s unos r e c l u -
sos insu l taban a los que Ies guardaban , 
U n a e s p a ñ o l a c ó n d e n a d a 
e n F r a n c i a 
P E R P I G N A N , 14. — E s t a m a ñ a n a ha 
comparecido a n t e los T r ibuna le s una 
muje r de o r i g e n e s p a ñ o l , apel l idada 
L l a m b r i c , que v i v í a en l a m a y o r m i s e -
r ia en Salses. 
D i c h a m u j e r e n c o n t r ó en un campo 
una cabra m u e r t a desde h a c í a a lgunos 
d í a s y dió de comer a sus h i jos t rozos 
de d i c h a carne. 
T res de los n i ñ o s fa l l ec ie ron poco des-
p u é s . 
L o s T r ibuna l e s h a n condenado a l a re -
pe t ida m u j e r a dos meses de c á r c e l - con 
"sursis" , es decir, que q u e d a r á en l i b e r -
t ad has ta que cometa o t r o del i to . 
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Presidencia . — Decre tos d e c l a rando 
hechos de guer ra , a todos los efectos 
que esta d ^ l a r a c i ó n pueda p r o d u c i r 
pa ra el personal de las d i s t i n t a s A r -
mas y Cuerpos del E j é r c i t o , A r m a d a , 
Guard ia c i v i l . Segur idad y Asa l to , aque-
llos en que r e su l t a ron mue r to s o he-
ridos o se hayan d i s t ingu ido en el c u m -
p l i m i e n t o de eu deber con m o t i v o de 
las al teraciones de orden p ú b l i c o ocu-
r r idas en todo él t e r r i t o r i o nac iona l 
desde el d í a 9 del co r r i en te ; d isponien-
do que l a ac tua l C o m i s i ó n permanente 
de Pesas y Medidas quede conver t ida 
en lo sucesivo con l a d e n o m i n a c i ó n de 
C o m i s i ó n C ien t í f i c a de Unidades f í s i - , 
cas, dependiente de l m i n i s t e r i o de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bel las A r t e s ; n o m -
brando a don J o s é Galv is R o d r í g u e z 
inspector genera l y presidente del Con-
sejo G e o g r á f i c o e inspectores generales 
del Cuerpo de Ingen ie ros G e ó g r a f o s a 
don D o m i n g o Sala M i t j a n s y don M a -
nuel B a r a n d i c a A m p u e r o . 
Jus t ic ia .—Decre to n o m b r a n d o m a g i s -
t r ado de l a A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l de M a -
d r i d a don J o s é A r a g o n é s C h a m p í n ; 
aprobando el r eg lamen to , que se inser-
ta , de l Cuerpo de A s p i r a n t e s a vicese-
cre ta r ios de A u d i e n c i a . 
Guerra.—Concediendo l a g r a n cruz de 
l a Orden m i l i t a r , con d i s t i n t i v o blanco, 
a los generales de b r i g a d a honorar ios 
don Nicomedes Benaven te G a r c í a y don 
Pablo R i e r a C o r t a d a ; l a g r a n cruz de 
l a Orden m i l i t a r de San H e r m e n e g i l d o 
al gene ra l de b r igada , en s i t u a c i ó n de 
segunda reserva, don F ranc i sco M e r r y 
Ponce de L e ó n ; el empleo de in tendente 
genera l honora r io a l coronel de I n t e n -
dencia, en s i t u a c i ó n de r e t i r a d o , don 
Marce lo R o l d á n M a r t í n ; nombrando a y u -
dante de campo de S. E . el Pres idente 
de l a R e p ú b l i c a a l gene ra l de b r i g a d a 
don A l e j a n d r o R o d r i g o G o n z á l e z . 
G o b e r n a c i ó n . - — D e c r e t o reconociendo l a 
f acu l t ad de ocupar en propiedad las sub-
delegaciones de M e d i c i n a y F a r m a c i a , 
vacantes a l p romu lga r se e l decreto de 
3 de sept iembre de 1933, a todos aque-
llos subdelegados in t e r inos que en v i r -
t u d de l a real o rden de 5 de febrero de 
1931 adqu i r i e ron este derecho. 
A g r i c u l t u r a * — Decretos n o m b r a n d o 
presidentes de s e c c i ó n del Consejo f o -
resta l del Cuerpo de Ingenieros de M o n -
tes a don E d u a r d o A l v a r e z de V a l e n t í ; 
inspector genera l del Cuerpo de Ingenie-
ros de Montes a don E n r i q u e M a c k a y 
y Monteve rde ; ingenieros jefes de p r i -
mera y segunda clase del í d e m í d e m a 
don Rogel io R o d r í g u e z O l i v e r a y don 
Eduardo A l a r c ó n y M a r t i c o r e n a , respec-
t ivamen te . 
Presidencia.— O r d e n declarando apto 
para e l d e s e m p e ñ o de su comet ido al 
g e ó m e t r a ayudante segundo de l Catas-
t r o don J o s é G a r c í a M e r i n o . 
Jus t i c i a .—Orden disponiendo que p o r -
los jueces de i n s t r u c c i ó n o p o r las A u ^ " 
diencias p rov inc ia l e s se p o n g a en cono-
c imien to de l a D i r e c c i ó n gene ra l de Se-
g u r i d a d las l ibe r t ades provis ionales o 
def in i t ivas que se acuerden p o r a q u é l l o s . 
G o b e r n a c i ó n . — O r d e n disponiendo que 
por el inspector gene ra l de l a Guard ia 
c i v i l se h a g a n las propuestas p á r a c u -
b r i r , en c o m i s i ó n , los cargos menciona-
dos en el a r t í c u l o 4.° del decreto de 12 
del a c t u a l ("Gaceta" n ú m e r o 348) , y f i -
jando las residencias de los jefes de g r u -
po, capi tanes de c o m p a ñ í a y organismos 
del re fer ido I n s t i t u t o ; as ignando a l par -
t ido f a r m a c é u t i c o de A l b a l ( V a l e n c i a ) 
u n inspector f a r m a c é u t i c o de segunda 
c a t e g o r í a , y au to r izando el funciona-
mien to de la F e d e r a c i ó n I b é r i c a de So-
ciedades p ro tec to ras de an imales y p l a n -
tas. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — - O r d e n e s resol -
viendo expedientes incoados po r los 
A y u n t a m i e n t o s que se- menc ionan s o l i -
c i tando s u b v e n c i ó n del Es tado p a r a cons-
t r u c c i ó n de edificios con dest ino a- E s -
cuelas; aprobando l a d i s t r i b u c i ó n que se 
de ta l la en los cuadros que se in se r t an 
pa ra g r a t i f i c a r los servicios docentes 
eventuales y ex t r ao rd ina r io s prestados 
por c a t e d r á t i c o s , profesores, encargados 
de cursos, ayudantes y suplentes de Se-
gunda e n s e ñ a n z a ; disponiendo se conce-
dan e x á m e n e s ex t r ao rd ina r ios en l a se-
gunda quincena del mes de enero p r ó -
x i m o a todos los a lumnos de Escuelas 
de Comerc io a quienes f a l t e u n a o dos 
as ignaturas p a r a t e r m i n a r cua lqu ie ra de 
sus grados ; n o m b r a n d o p a r a las plazas 
vacantes en los Cent ros que se ind ican 
a los s e ñ o r e s que se mencionan; dispo-
niendo que todos los jefes dependientes 
de este D e p a r t a m e n t o r e m i t a n a los res- . 
pectivos H a b i l i t a d o s r e l a c i ó n del perso-
na l suba l te rno de todas clases p a r a d a r 
c u m p l i m i e n t o a l o dispuesto en l a O r d e n 
c i r cu la r de l a Presidencia de l Consejo 
de m i n i s t r o s de 11 del ac tua l . 
Obras P ú b l i c a s , — Orden disponiendo 
se anuncien oposiciones p a r a l a p r o v i -
s ión de 50 plazas de in t e rven to res de 
S e c c i ó n del Cuerpo de In t e rven to r e s del 
Es tado en l a e x p l o t a c i ó n de fe r roca-
r r i l e s . 
T r a b a j o . — Orden disponiendo que l a 
en t idad denominada M u t u a B i l b a í n a sea 
i n s c r i t a e n e l R e g i s t r o especial de las 
autor izadas p a r a s u s t i t u i r al pa t rono 
en las obligaciones que a é s t e le i m -
pone l a l e g i s l a c i ó n v igen te sobre acci-
dentes del t r aba jo . 
A g r i c u l t u r a . — O r d e n nombrando a los 
ingenieros que se menc ionan p a r a l a s 
plazas que se i nd i can . 
I ndus t r i a .—Orden disponiendo que a 
don Pedro M a r t í n e z y G a r c i m a r t í n se 
le reconozca, a p a r t i r de 1 de nov iem-
bre del a ñ o ac tua l , l a me jo ra por q u i n -
quenio que se menciona . 
Comunicaciones. — Orden disponiendo 
que m i e n t r a s duren los t rabajos e x t r a -
ord inar ios de en t r e t en imien to de l a Red 
T e l e f ó n i c a Ofic ia l , se les acredi te a l 
personal t é c n i c o u n a g r a t i f i c a c i ó n i g u a l 
al 50 por 100 de su haber; r e l a t i v a a 
los servicios de T e l e c o m u n i c a c i ó n . 
•lllIlHIllinilllHIIIIWIIIHIIIIIHIIIIHi^ 
o t ros ap rovecha ron l a o c a s i ó n para dar-
se a l a fuga. 
N i n g u n o de los fugados ha p o d i d o l 
ser de t en ida 
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El 14 de enero, elecciones municipales en Cataluña 
T e n í a n q u e h a b e r s e c o n v o c a d o p a r a l a p r i m e r a q u i n -
c e n a de n o v i e m b r e . A y e r t o m ó p o s e s i ó n el n u e v o r e c t o r 
de l a U n i v e r s i d a d a u t ó n o m a 
T A N S O L O T R E I N T A Y U N A G E N T E S D E P O L I C I A H A N S O L I C I -
T A D O P A S A R A D E P E N D E R D E L A G E N E R A L I D A D 
L A P O L I T I C A F R A N C E S A 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro co-
rresponsal) 
B A R C E L O N A , 14.—Ya e s t á decidi-
do que el 14 de enero se celebren las 
elecciones municipales que, s e g ú n l a le-
g i s l a c i ó n del Pa r l amento a u t ó n o m o , te-
n í a n que haberse convocado p a r a l a 
p r i m e r a quincena de noviembre. E l ca-
so es que, por unas u otras causas, las 
leyes que v a dictando el Pa r l amen to 
c a t a l á n t ienen que ser en l a p r á c t i c a 
tergiversadas o incumpl idas , en todo o 
en a l g ú n detalle. Muchas veces l a m i -
n o r í a de l a L l i g a en el P a r l a m e n t o de 
l a General idad ha tenido que c l a m a r 
porque acabe este perenne i n c u m p l i -
mien to de las leyes catalanas. M a c i á 
ha ido aplazando caprichosamente l a 
fecha de las elecciones, y los nuevos 
A y u n t a m i e n t o s no e n t r a r á n en func io-
nes hasta el mes de febrero, en vez de 
t omar p o s e s i ó n el d í a p r i m e r o de a ñ o . 
He a q u í unas elecciones que todos 
t emen perder y a n inguno les convie-
ne ganar. N o e s t á el A y u n t a m i e n t o de 
Barcelona en s i t u a c i ó n m u y apetecible 
pa ra apechugar gustoso con él . L a l a -
bor no es m u y lucida , y , a m á s de lo 
i n g r a t a , t iene aparejada consigo u n no-
ven ta po r c iento de probabi l idades de 
fracaso ru idoso . 
D í a s a t r á s , Derecha de C a t a l u ñ a , en 
u n manif ies to en e l que anunciaba su 
a b s t e n c i ó n en l a lucha, e x p o n í a l a an-
gust iosa s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del A y u n -
t amien to de Barcelona, en t r a n c e de 
ru ina , con u n défici t pavoroso: 900 m i -
llones de deudas, recargados has ta el 
Mmite los a r b i t r i o s munic ipales , sin 
a m o r t i z a r los cupones de l a deuda cu-
yos vencimientos se h a n pagado a c a m -
bio de no pagar los servicios p ú b l i c o s 
m á s imprescindibles , y con m á s de 
60.000 n i ñ o s s i n escuela, a pesar de lo 
cua l se e s t á pensando t o d a v í a en sus-
t i t u i r l a e n s e ñ a n z a p r ivada . E l des-
enfreno a d m i n i s t r a t i v o l l ega a l í m i t e s 
insuperables; se h a aumentado en cua-
tooomillones l a p a r t i d a de personal ; no 
Be p a g a a los acreedores de la Expos i -
d ó n , porque e l i m p o r t e de los r ecur -
sos especiales que se c rearon con este 
objeto se i n v i e r t e n en otros meneste-
res... S e r í a i n t e r m i n a b l e i n t e n t a r s i -
qu ie ra un esbozo de l a s i t u a c i ó n del 
A y u n t a m i e n t o de Barcelona. P o r algo, 
a propuesta de l a Esquerra , el P a r l a -
mento de la General idad a c o r d ó u n r é -
g i m e n excepcional de incapacidad o de 
« c a p i t i d i m i n u t i o » p a r a ese A y u n t a -
miento , que muchos hub ie ran quer ido 
declarar g lor ioso porque c o n t r i b u y ó a 
i m p l a n t a r el cambio de r é g i m e n . 
A s í las cosas. Derecha de C a t a l u ñ a 
propone que, en tales condiciones, se 
nombre un A y u n t a m i e n t o de t écn icos1 y 
de especializados, de acuerdo con las 
é n t i d a d e s e c o n ó m i c a s , puesta l a m i r a 
en sa l ta r a l a c iudad de l a banca r ro t a . 
N o ha sido a tendida l a i n i c i a t i v a , y de 
nuevo l a Esque r r a y l a L l i g a , con sus 
respectivos aliados, se l anzan a l a l u -
cha. 
P a r a las m i n o r í a s se p r e s e n t a r á n los 
le r rouxis tas , separat is tas y comunis tas . 
L a L l i g a ha procurado y conseguido 
seleccionar con esmero sus candidatos. 
Los amigos de M a c i á no a t i n a n con u n 
equipo que sa t i s faga a l p a r t i d o y a l a 
o p i n i ó n . Tiene poca gente de p r e s t i g io 
la Esquer ra . Se puede decir que só lo 
P i y S u ñ e r r e ú n e esas condiciones, y 
figura en l a cand ida tu ra con v i s t as a 
l a A l c a l d í a . D e t r á s de él i r á u n r e d u -
cido n ú m e r o de prohombres de l a E s -
quer ra , y t r a s ellos unos cuantos I n -
nominados y o t ros que h a n fracasado 
ruidosamente . T o d a v í a l a Esquer ra no 
ha t e rminado de confeccionar su can-
d ida tu ra . De a h í los aplazamientos de 
las elecciones y el d isgusto que corroe 
las e n t r a ñ a s del p a r t i d o . 
N I l a L l i g a n i l a Bsquera qu ie ren 
perder las elecciones, n i en rea l idad les 
apetece ganar las . Por eso,, e l p e r í o d o 
e lec tora l no s e r á m u y m o v i d o . L a gen-
te parece d i s t r a í d a po r o t ras cosas: los 
sucesos pasados, los p r imeros pasos del 
P a r l a m e n t o de M a d r i d , l a crisis i n m i -
nente del Gobierno M a r t í n e z B a r r i o y 
la crisis t a m b i é n inminen te , pero par-
c ia l y f o r m u l a r i a , del Gobierno de l a 
G e n e r a l i d a d .—A N G U L O . 
C o m p a t i y s , j e f e d e l a m i n o r í a 
B A R C E L O N A , 14 .—En una r e u n i ó n 
©©lebrada p o r l a m a y o r í a del P a r l a -
mento c a t a Í A n se t o m ó el 'acuerdo de 
n o m b r a r je fe de l a m i s m a al ex m i -
n i s t r o s e ñ o r Companys . T a m b i é n se 
a c o r d ó en l a m i s m a r e u n i ó n proponer 
l a f o r m a ©n que han de cons t i tu i r se las 
Comisiones, de acuerdo con la cons t i -
t u c i ó n de l a nueva m i n o r í a f o r m a d a por 
loe diputados del g r u p o " L ' O p i n i ó " . 
M a ñ a n a po r l a noche se c e l e b r a r á 
a n a r e u n i ó n del D i r e c t o r i o de l a Es-
querra , en~!a-cual se a c o r d a r á ©1 c a m -
bio de Gobierno. Seguramente e l s e ñ o r 
Companys e n t r a r á de p r i m e r conse-
jero, . 
R e n u n c i a s d e c o n s e l e r o s 
B A R C E L O N A , 14 .—Se da como aegu-
10 que los s e ñ o r e s S a n t a l ó y Ven tosa 
R o l g , consejeros de l a General idad, ce-
s a r á n eo. estos cargos p o r op ta r po r las 
ac tas de d ipu tados a Cortes . E l s e ñ o r 
Selvas es m u y probable que a l cesar en 
ed cargo de gobernador genera l de Ca-
t a l u ñ a pase a d e s e m p e ñ a r ©1 ca rgo de 
consejero de G o b e r n a c i ó n de l a Gene-
ra l idad . 
E l t r a s p a s o d e s e r v i c i o s 
c ieron 104. 
saludo. 
Se cambia ron discursos de 
U n a l m u e r z o 
B A R C E L O N A , 14.—En el H o t e l R I t z 
se c e l e b r ó u n a lmuerzo í n t i m o que don 
D a m i á n M a t é u o f r ec ió a las s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s que h a n t raba jado en las ú l -
t imas elecciones pa ra d iputados p o r el 
t r i u n f o de l a U n i ó n de Derechas en 
Barcelona. A la comida as is t ieron des-
tacadas personalidades. A los postres 
l l egó don J o s é M a r í a P e m á n , que f u é 
acogido con muchos aplausos. 
D e s a r m a n a u n s e r e n o y 
CUQUERIA Dt UA 
fAMMA OILOSOIBUTADOS 
P/M8AD HUESTROS 
METOOnS n AFEITAR 
T e 
— ¡ Q u e pase e l s iguiente! 
i). V 
El Gobierno ordena la reapertura de los cafés Exposieissi de escritura 
gótica en Alemania 
H o y , a l a s d o s d e l a t a r d e , d e b e n a b r i r t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
a f e c t a d o s p o r l a h u e l g a . E l q u e d e s a c a t e l a o r d e n i n c u r r i r á e n 
d e s o b e d i e n c i a y d e n e g a c i ó n de a u x i l i o a l P o d e r p u b l i c o 
Los patronos insisten en que se ha vulnerado el contrato que 
se concertó por dos anos 
E n el m i n i s t e r i o de Traba jo f a c i l i t a -
r o n anoche l a s igu ien te n o t a : 
' E n los ú l t i m o s d í a s se h a n real izado 
por el m i n i s t e r i o de T r a b a j o repet idas 
gestiones p a r a resolver el conf l ic to p ro-
m o v i d o por la huelga de los camareros 
m í a m a d r i l e ñ a , y tiende, a d e m á s , a que 
en estas diferencias de obreros y pa-
tronos no haya vencedores n i vencidos. 
Este es el e s p í r i t u que a n i m a a l Gobier-
no a l adopta r esta r e s o l u c i ó n en este 
caso, como p r o c e d e r á en cua lquier o t ro 
E r a T e s S T de, = 3 ^ 0 ^ ^ T n a ^ £ Z r l 7 l . 
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e s u n a adverfencio de que algo 
V Q mal. No la pase por alto. 
Evite c o s a s m á s g r a v e s y c ú -
r e s e c o n ASPIRINA. Ya s á 
V d . q a e n o hay ASPIRINA 
sin la Cruz Boyer. 
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B A R C B L O N A , 1 4 .—E s t a noche te r -
m i n a e l p lazo p a r a que los agentes de 
V i g i l a n c i a de C a t a l u ñ a op ten p o r con t i -
n u a r a, servic io del Es tado o deseen pa-
sar a las ó r d e n e s de l a General idad. 
H a s t a ahora só lo 3 1 h a n sol ic i tado que-
d a r en C a t a l u ñ a dependiendo de l a Ge-
nera l idad . 
P o r au p a r t e , los juece l de p r i m e r a 
ins tanc ia se r eun ie ron en el despacho 
d é , decano p a r a ocuparse del t raspaso 
de servic ios a l a Genera l idad . E l plazo 
p a r a los jueces t e r m i n a e l d í a 23, y en-
t r e ,os acuerdos adoptados f i g u r a el 
de que si n o se a m p l í a d icho plazo no 
p e d i r á n i n g u n o pasar a depender de la 
General idad. M a ñ a n a d a r á n cuenta del 
resul tado de l a r e u n i ó n a l presidente de 
l a Aud ienc ia , po r cuyo m o t i v o no han 
querido hacer manifestaciones hasta 
t a n t o no las conozca el s e ñ o r A n g u e r a 
de So jo . 
S e s i ó n d e l P a r l a m e n t o 
B A R C E L O N A , 1 4 .—E n d P a r l a m e n t o 
e l s e ñ o r Tar rade l las p r o t e s t ó c o n t r a el 
modo con que se h a ejercido l a censura 
por e, Gobierno genera, de C a t a l u ñ a y 
c o n t r a Jas in t romis iones de algunos f u n -
cionarios de la General idad en l a " H o j a 
O f i c i a l " , en l a que incluso in te rv iene el 
s e ñ o r M a c i á . H i c i e r o n uso de la pa l ab ra 
los representantes de las m i n o r í a s . 
Se ded icó u n homenaje a G a l á n y Gar-
c í a H e r n á n d e z . H a b l a r o n todos los jefes. 
E , s e ñ o r Ventosa m a n i f e s t ó que, en 
cuanto a l r é g i m e n , e n t e n d í a que no era 
necesario dec larar una vez m á s su ad-
h e s i ó n , porque h a b í a tenido o c a s i ó n de 
hacerlo en o t r a s oportunidades . E n cuan-
t o a l homenaje a G a l á n y G a r c í a H e r -
n á n d e z , t e n í a que hacer constar que son 
pa r t ida r ios de los procedimientos demo-
c r á t i c o s . E n nombre del Gobierno de 
l a General idad h a b l ó el s e ñ o r C o r o m i -
nas. E l presidente p id ió que constasen 
e n ac ta las manifestaciones expuestas, 
a s í como las reservas hechas por la 
L l i g a . 
E l n u e v o r e c t o r de l a 
a t r a c a n a u n c h ó f e r 
B A R C E L O N A , 14. — E n l a pasada 
madrugada, dos ind iv iduos se d i r i g i e -
r o n a una casa de l a cal le de Roca y 
av isa ron ai v i g i l a n t e , con e l fin de que 
Ies ab r i e ra l a puer ta . Cuando estaban 
dentro, se abalanzaron sobre e l sereno 
y le a r r e b a í t a r o n el r e v ó l v e r . Los dos 
Individuos a l q u i l a r o n u n " t a x i " y d ie-
ron l a d i r e c c i ó n de S a r r i á . Cuando el 
coche se puso e n marcha , los dos su -
jetos amenazaron a l conductor y le 
q u i t a r o n el d inero de l a r e c a u d a c i ó n . 
L a Guard ia c i v i l de servic io a c e r t ó a 
pasar por aquel,os alrededores, y , a l 
da r e l a l to a los atracadores, é s t o s 
contes taron con disparos, a g r e s i ó n a l a 
que l a B e n e m é r i t a r e s p o n d i ó . R e s u l t ó 
herido uno de los atracadores, l l amado 
J o s é R o m á n Romero , precisamente uno 
de los presos fugados aye r de la c á r -
cel. 
D o s s e r e n o s a t r a c a d o s 
B A R C E L O N A , 14. — E n l a ba r r i ada 
de Guinardo h a n sido atracados esta 
noche por var ios individuos armados de 
pis tolas dos serenos, a los cuales, des-
p u é s de apalear, les q u i t a r o n e l d ine ro 
que t e ñ í aja y las armas. 
T r e i n t a a b s o l u c i o n e s 
B A R C E L O N A , 1 4 .—H o y se ha v i s t o 
la causa seguida c o n t r a l o s t r e i n t a 
procesados de Tar rasa . Todos los p r o -
cesados fue ron absueltos. 
H u e l g a r e s u e l t a 
B A R C E L O N A , 1 4 .—L o s pa t ronos y 
obreros cu r t idores han l legado a u n 
acuerdo, con lo que se h a dado po\ 
t e rminada la hue lga que s o s t e n í a este 
g remio . 
U n i v e r s i d a d 
B A R C E L O N A , 14.—Esta ta rde t o m ó 
p o s e s i ó n de su cargo el nuevo rec tor 
de l a Un ive r s idad a u t ó n o m a de Barce-
lona, doctor Pedro Bosch Gimpera , que 
f u é elegido por 88 votos . E l doctor 
M u r , obtuvo siete; el doctor P e i r í . uno. 
A d e m á s hubo siete u ocho en blanco. 
P o d í a n e m i t i r vo to 141 , j r só lo lo h l -
REGRESO DE L0S[ BEYES BULGAROS 
S O F I A , 1 4 .—L o s reyes de B u l g a r i a y 
el je fe del Gobierno, s e ñ o r Muchanof f , 
han regresado a Sof ía , procedentes de 
Belgrado. 
« i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i n i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i k . 
J E A L 
Gran fies 
s o l u c i ó n conci l iadora aceptada v o l u n t a 
r i amen te p o r ambas par tes . N o habien 
do podido ser asi. se ve obl igado el Go-
bierno, po r i m p e r a t i v o del i n t e r é s pú-
blico, a i n t e r v e n i r d i r ec t amen te en su 
s o l u c i ó n , habiendo dispuesto, a l efecto, 
el m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n que m a -
ñ a n a viernes, a las dos de la tarde, se 
a b r a n los c a f é s y d e m á s es tablecimien-
tos afectados por l a huelga . 
L a an t e r i o r i n t e r v e n c i ó n del min i s t e -
r i o de Traba jo t e r m i n ó d i c t á n d o s e una 
orden por l a cua l se a b r í a un p e r í o d o de 
r e v i s i ó n de las Bases de T r a b a j o actua-
les, y se e s t a b l e c í a du ran te un mes u n 
r é g i m e n t r a n s i t o r i o de l i q u i d a c i ó n de la 
p a r t e de los ingresos recaudados en las 
consumiciones que c o r r e s p o n d í a a los 
camareros . L a A s a m b l e a p a t r o n a l acor-
dó aca ta r l a d i s p o s i c i ó n , c o n d i c i o n á n d o l a 
con cier tas reservas, y los obroros se 
i n c l i n a n a acep ta r la como f ó r m u l a t r a n -
saccional . N o hay, po r lo t an to , m o t i v o 
p a r a que C o n t i n ú e l a ac tua l s i t u a c i ó n , 
que t a n t o d a ñ a a l a c iudad de M a d r i d , 
y a ello responde l a d e c i s i ó n del min i s -
t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n in sp i r ada en el 
i n t e r é s genera l y d i r i g i d a a conseguir 
el r es tab lec imien to de l a n o r m a l i d a d . 
L a s conversaciones ten idas con los ele-
men tos pa t rona les de jan prever q u é ale-
guen que el r é g i m e n t r a n s i t o r i o de l i q u i -
daciones establecido, presente d i f i c u l t a -
des de a p l i c a c i ó n en l a p r á c t i c a . A u n -
que ello, en par te , sea c ier to , t a m b i é n lo 
es que con u n poco de buena v o l u n t a d 
puede fac i l i t a r se mucho su a p l i c a c i ó n . 
S in el buen deseo, s i , al con t ra r io , hay 
el p r o p ó s i t o de entorpecer la , r e s u l t a r á 
m á s dif íc i l l l e v a r l a a l a p r á c t i c a , pero 
s e r á p r i nc ipa lmen te po r esta causa. Ade-
m á s , s i po r las c a r a c t e r í s t i c a s del e 
t ab lec imien to se presentan d i f icu l tades 
efect ivas, no ha de haber inconvenien-
te en conven i r fo rmas de s i m p l i f i c a c i ó n 
ded proced:.miento, s iempre que se ha-
ga de c o m ú n acuerdo ent re pa t ronos y 
obreros, con las cuales se l legue a l m i s -
mo resul tado propuesto. 
Es conveniente, pa ra ev i ta r confusio-
nes y e q u í v o c o s , precisar el c a r á c t e r 
de l a d i s p o s i c i ó n d ic t ada po r el M i n i s -
t e r i o de T raba jo . N o se t r a t a de un 
acuerdo suscr i to por las par tes en l i -
t i g i o , sino de una d i s p o s i c i ó n min i s t e -
r i a l , y , po r consiguiente, no pueden 
a n u l a r l a n i mod i f i c a r l a las reservas que 
se hagan p a r a su a c e p t a c i ó n . P o r ella 
queda ab ie r t a la r e v i s i ó n de las bases 
de t r aba jo actuales, y como no es una 
orden d ic t ada bajo la exclusiva respon-
sabi l idad de u n m i n i s t r o , sino u n acuer-
do de todo el Gobierno, es l ó g i c o y 
ob l igado que, t a n t o é s t e como el que 
pueda sucederle por l a debida c o n t i n u i -
dad gubernamenta l , t engan decidido 
e m p e ñ o en que l a d i s p o s i c i ó n se c u m -
p l a lealmente. 
N o es de creer que n i n g u n a de las 
pa r tes en l i t i g i o se resis ta a aceptar 
l a r e s o l u c i ó n m i n i s t e r i a l . D i c t a d a hace 
d í a s , no debe, n i quiere el Gobierno 
adop ta r hoy una p o s i c i ó n d i s t i n t a de la 
entonces f i j ada . Quiere, s í , po r mot ivos 
de i n t e r é s p ú b l i c o , da r s o l u c i ó n a l Con-
f l i c t o , seguro de que en ello le acom-
p a ñ a l a op in ión , dol ida de los graves 
per ju ic ios que ha causado a l a c iudad 
de M a d r i d , y deseosa de que, po r me-
dio de una f ó r m u l a aceptable por to -
dos, se restablezca l a n o r m a l i d a d y se 
a b r a el camino pa ra una s o l u c i ó n me-
di tada, j u s t a y d e f i n i t i v a . 
por 
a b r i r á n - los c a f é s , c e r v e c e r í a s y d e m á s 
establecimientos, y, como se dice en la 
nota an ter ior , el que l a desacatara i n -
c u r r i r á en desobediencia, y , por lo t a n -
to,, en deslealtad hacia el Poder púb l i co .» 
U n a n o t a d e l o s p a t r o n o s 
R e f e r e n c i a d e l m i n i s t r o de 
R e t r a n s m i s i ó n d e e s t e a c o n t e c i m i e n t o 
r a d i o f ó n i c o d e s d e l a 
e n l a n o c h e d e ! 2 4 d e e s t e m e s , d e l a s 
2 1 , 0 0 a 2 1 , 1 5 h . E s t a r e t r a n s m i s i ó n s e 
h a r á p o r t o d a s l a s e m i s o r a s d e 
A D 
P a r a o b t e n e r u n a e m i s i ó n p e r f e c t a 
a d q u i e r a u n r e c e p t o r , l o s m e j o r e s , e n 
C u a r e n t a y s i e t e p e r s o n a s 
i n t o x i c a d a s e n R u m a n i a 
B U C A R E S T , 14 .—Duran te la celebra-
c ión de una boda en Siebenburgen h a n 
resul tado in tox icados 47 inv i t ados , s i n 
que se sepa exac tamen te l a causa de l 
envenenamiento. 
ÜPEIITÜIIA O E j j m p T O EGIPCIO 
E L C A I R O , 1 4 . — E l rey F u a d de E g i p -
to h a inaugurado esta m a ñ a n a l a nueva 
s e s i ó n p a r l a m e n t a r i a . 
R E K 0 
| A V . P I Y M A R G A L L , 2 2 . - T E L E F . 1 8 8 8 8 
D i s c o s d e 2 5 c e n t í m e t r o s d e s d e 2 , 7 5 r t a s . 
| D i s c o s d e 3 0 c e n t í m e t r o s d e s d e 5 , 5 0 p t a s . 
| G R A N E X P O S I C I O N D E A P A R A T O S D E 
I R A D I O . G R A M O F O N O S . G R A M O L A S . 
F A C I L I D A D E S D E P A G O 
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l a G o b e r n a c i ó n 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , a l re-
c ' b i r a los per iodis tas en la m a d r u g a d a 
ú l t i m a , h izo las s iguientes man i fes t a -
ciones: 
— V o y a hablar les del conf l i c to de los 
camare ros y c o m e n z a r é con un poco de 
h i s t o r i a sobre este asunto. L a h u é l g a 
v e n í a a r r a s t r á n d o s e en t re una serie ds 
n e g o c i a c i ó n r s inf ructuosas , y en v i s t a 
de ello se p u b l i c ó una orden que conte-
n í a una f ó r m u l a p rov i s iona l que p e r m i -
t í a a b r i r los c a f é s v segu i r negociando 
por ambas par tes du ran te u n mes. L a 
f ó r m u l a fué rechazada, p r i m e r o por los 
obreros y luego por los pa t ronos . Sur-
ge el m o v i m i e n t o revo luc ionar io y, na-
t u r a l m e n t e , no se puede restar fuerzas 
a aquel m o v i m i e n t o p a r a dedicar las a 
este conf l ic to de menor c u a n t í a en re-
l a c i ó n con el o t r o . Pasado ya el mo-
m e n t o a n á r q u i c o , se ha v u e l t o a ac tuar 
por los ó r g a n o s del Es tado en este asun-
t o , s i n l o g r a r conc i l i a r a ambas par -
tes, pero a s i como los obreros ahora se 
m u e s t r a n propic ios a aceptar la f ó r m u -
la , los pa t ronos , po r su pa r t e , la recha-
zan y se m u e s t r a n i r reduct ib les . 1 
A y e r t a rde l l a m é a los elementos pa-
t rona les , les hice las reflexiones p e r t i -
nentes, e m p l e é toda clase de medios per-
suasivos, s in ocu l ta r les el deber de la 
clase p a t r o n a l de as is t i r de esa manera , 
s i se les pide, a los poderes p ú b l i c o s . P u -
s ie ron , no obstante , a lgunos reparos y 
les propuse una nueva r e u n i ó n , l a cua l 
se h a celebrado a las ocho de la noche, 
con asistencia del m i n i s t r o de T raba jo . 
C o m o el elemento p a t r o n a l no contesta-
r a sa t i s fac tor iamente , he c r e í d o necesa-
r i o da r a la pub l i c idad el s iguiente 
a v i s o : 
" E l Gobierno, atendiendo a la necesi-
dad de restablecer la completa tíorma-
l i d a d en M a d r i d y la de sa lvaguarda r 
los supremos intereses generales, p ro-
P a r a p r e p a r a r 
e m p l e a d 
l a 
n A G U A A L C A L I N A D I G E S T I V A 
SfiL VICH Y-ETHT 
fundamente afectados p o r el cont inuado 
c i e r r e de los c a f é s y hoteles, a c o r d ó po-
ner en v i g o r l a orden del min i s t e r i o de 
T r a b a j o de 7 de d i c i embre ú l t i m o , p u -
b l i cada en l a "Gaceta" d e l 8, y en su 
v i r t u d , hace saber a las entidades p ro -
p i e t a r i a s de c a f é s , bares, c e r v e c e r í a s , 
hoteles, fondas y d e m á s establecimientos 
s imi la res , que vienen obligados a a b r i r 
sus establecimientos m a ñ a n a viernes , 
d í a 15, a las dos de la tarde, en l a s con-
diciones provisionales de r e t r i b u c i ó n , y 
de t r aba jo que pa ra l a s respectivas de-
pendencias en d i c h a d i s p o s i c i ó n se s e ñ a -
l a n ; con l a adver tenc ia de que qu ien 
desacatara t a l acuerdo i n c u r r i r á en des-
obediencia y d e n e g a c i ó n de a u t i l l o a l 
Poder p ú b l i c o . 
Se hace p a t e n t e — a g r e g ó el m i n i s t r ó — 
que con esta f ó r m u l a procede a b r i r los 
establecimientos y acabar con é s t e l i t i -
g io que t an g raves t rans tornos ha t r a í -
ldOi no só lo a l personal , s ino a l a econo-
L a ' A s ó , c ' a c i ó n pa t rona l de C a f é s - B a r e s 
de" M a d r i d ' y la Aso'-ií ' .ción de D u e ñ o s 
fie C a f é s y Restaurantes nos r emi ten la 
siguiente no t a : 
" A la a c t i t u d mesurada y e c u á n i m e 
de los elementos patronales, t an j u s t a -
mente apreciada por el p ú b l i c o m a d r i l e -
ño, que ha. seguido con v i v o i n t e r é s los 
incidentes de esta huelga a r b i t r a r i a 
i lega l , se pretende responder desorien-
tando a la op in ión con notas oficiosas y 
acuerdos de C o m i t é s que no sirven m á s 
que p a r a evidenciar, m á s de lo que y a 
lo e s t á , la s i n r a z ó n de una demanda que 
ha merecido desde el p r i m e r momen to 
la repulsa u n á n i m e e i m p a r c i a l de todo 
el q u é , ajeno a las responsabilidades del 
Poder o ' a las m i r a s egoi?tas de u n par -
t i d i s m o desenfrenado, puede en ju ic ia r se-
renamente los hechos. 
Pero de nada han de s e rv i r t an bur -
das man iobras ; n i pa ra modi f icar el j u i -
cio sereno y honrado de l a op in ión , n i 
mucho menos p a r a hacer v a r i a r l a rec-
t a y firme t r a y e c t o r i a de los elementos 
patronales , que han podido inh ib i r se des-
de' el p r i m e r momen to de aceptar un 
d i á l o g o con quienes f a l t a n ab ie r tamente 
a su compromiso y vu lne ran la loy i n -
cumpl iendo u n con t r a to que impus ie ron 
mediante la c o a c c i ó n del anuncio de una 
hue lga y que fué e laborado por el Ju rado 
m i x t o y refrendado por el m i n i s t r o de 
Traba jo , s e ñ o r L a r g o Caballero, y cuyo 
plazo de d u r a c i ó n necesariamente ha de 
ser de dos a ñ o s . 
E l d i á l o g o iniciado, s ó l o por deferen-
cia a la au to r idad , que d e b i ó ser la p r i -
me ra en reconocer ]a i lega l idad de la 
huelga , ha cont inuado a fin de f a c i l i -
t a r l a m i s i ó n de a q u é l l a en momentos 
d i f í c i l e s y propicios a todo g é n e r o de 
sacrificios p a r a los que saben has ta d ó n -
de ob l igan los deberes de c i u d a d a n í a en 
sus relaciones con el Poder cons t i tu ido . 
P o r o t r a p a r t e y p a r a m á s exacto 
conocimiento de los hechos, hamos de 
ac la ra r en lo posible l a no t a del s e ñ o r 
m i n i s t r o de T raba jo . L a f ó r m u l a dada 
por el m i n i s t e r i o dif iere en poco de la 
d ic tada por los obreros antes de co-
menzar ' eil conf l i c to . L a m o d i f i c a c i ó n 
(^onsitía en "bon i f i ca r " al na t rono con 
un 3 ñ o r 100—en luga r del 1 por 100 
que of rec ieron ello?—para ayuda de los 
eastos producidos por la i m p l a n t a c i ó n 
del nuevo con t ra to . L a clase p a t r o n a l 
•vistas las alesraciones hechas por los 
obreros sobre el r?cargo in t roduc ido en 
los precios, que ellos a f i rmaban exce-
s i v o — a c e p t ó que los camareros paga-
ran sobre mos t rador los precios que 
e x i s t í a n cuando el r é g i m e n p rop in ia r io , 
cobrando ellos los modernos y reser-
v á n d o s e l a diferencia a su favor , con 
una sola o b l i g a c i ó n : satisfacer los gas-
tos que el nuevo con t ra to i m p o n í a a los 
indus t r ia les por las mejoras" obtenidas 
por los obreros. Este retroceso en pre-
cios l o aceptaba la clae? p a t r o n a l só lo 
en a t e n c i ó n al p ú b l i c o y s iempre que 
los elementos en huelga r e t i r a r a n los 
oficios antes de producirse el conf l i c to . 
A l parecer en aquel la o c a s i ó n este ges-
to no interesaba, q u i z á s con vis tas a 
uñ m e j o r ' p o r v e n i r revoluc ionar io . 
Re d ieron d e s p u é s nuevas f ó r m u l a s , 
incluso l a que ga ran t i zaba sueldos m í -
nimos^—que y a conoce l a o p i n i ó n p ú b l i -
ca—para que no pudiera hablarse ds 
Jornales de hambre . Todas f racasaron. 
N u e v a m e n t e el m i n i s t e r i o se ha ocu-
pado de la p r i m i t i v a f ó r m u l a de los 
obreros—con la m o d i f i c a c i ó n apunta -
da—est imulando a la clase p a t r o n a l 
pa ra que la aceptase de buen g rado . 
Y esto no; l a a c a t a r á s i se le impone y 
sóHo duran te el p e r í o d o excepcional de 
s u s p e n s i ó n de g a r a n t í a s , r e s e r v á n d o s e 
el derecho de e je rc i ta r las per t inentes 
acciones t a n p ron to le sea posible. 
Nos in teresa hacer constar, p a r a ev i -
t a r desorientaciones en el personal de 
nuestras casas, que esta P a t r o n a l nO h a 
vue l to a celebrar conferencia a lguna con 
los C o m i t é s de huelga , a p a r t i r de l a en-
t r e v i s t a por ellos so l i c i t ada e l viernes 
ú l t i m o , y que t u v o l u g a r e n el C í r c u l o 
de la U n i ó n M e r c a n t i l . 
A s i m i s m o , y po r l a presente nota , i n -
v i t a m o s a l personal de nuestras casas, 
para que sol ici te por esc r i to el r e in te -
g ro a sus respectivas plazas; bien en-
tendido que p o r p a r t e de la clase p a t r o -
nal no se e j e r c e r á n represalias y s e r á n 
admit idos por orden de p r e s e n t a c i ó n de 
las instancias , s iempre den t ro del o b l i -
gado reajuste de p lan t i l l as , y , c la ro es-
tá , con a r r e g l o a l c o n t r a t o de t r aba jo 
en v igo r , s in m o d i f i c a c i ó n a lguna . 
Los establecimientos se a b r i r á n tax. 
p ron to como l a au to r idad garan t ice la l i -
ber tad del t r aba jo y el l i b r e ejercicio de 
la i n d u s t r i a ; quedando aclarado que, l le -
gado este momento , se c o n s i d e r a r á n de-
ca ídos en sus derechos cuantos obreros 
no hub ie ran presentado l a obl igada sol i -
c i tud de p e t i c i ó n de plaza. 
P o r el C o m i t é e jecu t ivo p a t r o n a l . — E l 
presidente, M a n u e l de Polanco. E l secre-
ta A u g u s t o B a í r a d o . 
Ñ A U E N , 14 .—El Museo Nacional ^ 
B a v i e r a e s t á organizado, pa ra ser inau. 
g u r a d a en breve, una E x p o s i c i ó n de ia 
e sc r i tu ra g ó t i c a o g e r m á n i c a , en la cual 
por medio de una serie de manuscritos 
e impresos, especialmente seleccionados 
p o d r á seguirse l a e v o l u c i ó n de esta es-
c r i t u r a desde sus comienzos en la épo-
ca c a r o l i n g i a has ta nuestros d ías . La 
E x p o s i c i ó n t iende, as imismo, a poner 
de rel ieve las estrechas relaciones en-
t re el c a r á c t e r de l a e sc r i tu ra g ó t i c a y 
el e s p í r i t u , el r i t m o y la f o r m a c i ó n de 
sonidos en l a lengua alemana. 
U n a c t o r e s p a ñ o l d e " c i n e , , 
a b s u e l t o e n C a l i f o r n i a 
S A N F R A N C I S C O , 14.—Duncan Rei-
naldo. ac tor de "cine", nacido en Espa-
ñ a , que fué sentenciado a dos a ñ o s de 
p r i s i ó n , m á s 2.000 l ibras de m u l t a ea 
enero, ha ganado el p le i to ante el T r i -
bunal de apelaciones de los Estados Uni -
dos.—Associated Press. 
Si el niño crece robusto.» 
e s t á en condiciones de vencer f á c i l m e n t e 
las enfermedades propias de la infancia, 
cuya e s t a d í s t i c a — e n t r e los que crecen 
d é b i l e s o maci len tos y que sucumben a 
ellas—es una t e r r i b l e d e m o s t r a c i ó n que 
alecciona a las madres p a r a que vivan 
precavidas . 
— ¿ C ó m o conseguir lo ? 
El d i s t ingu ido doc to r don J o s é Masrie-
ra , del Colegio de M é d i c o s de Barcelona, 
escribe cuanto s igue: 
" E l R u a m b a es u n reconst i tuyente de-
licioso, necesario a los n i ñ o s en su cre-
c imien to , pues adquieren m a y o r robus-
tez; a s imismo conviene a las madres en 
la é p o c a de l ac t a r . L o s efectos por mi 
comprobados son t a n considerables, que 
no encuentro nada que igua le a l Ruamba 
en v i r t u d e s t e r a p é u t i c a s , nu t r i t i va s , en 
los casos indicados." 
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A L T í 
es el distin-
t i v o de los 
radio 
S U F R E 
( E l aparato marav i l l a . ) 
He a q u í el u l t i m á t u m en "radio". E l 
perfecto superheterodino Universal 
amer icano de cinco v á l v u l a s y magn í -
ñ c o altavoz d i n á m i c o y "condensador 
t r i p l e " . A l t e r n a y continua, indis t in ta-
mente. N o se deje seducir por ró tu los 
retumbantes y el i ja una marca de 
prest igio, un aparato para siempre, un 
" S U P R E M O " 
Precio rec lamo: 
P E S E T A S 3 2 5 
Solicite una d e m o s t r a c i ó n en 
t C A B M O N A , C O L O N , 15 
M a d r i d . Teléf . 13467 
Tenemos otros modelos de todos los 
precios y t a m a ñ o s 
B A D I O—F O N O S—D I S C O S 
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T E L E F O N O ^ 2 4 3 1 
(30 por 100 de economia) 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
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LOS CONSEJOS DEL 
E s t á s e g u r o d e s u s a l u d 
A b r e n l a s t a b e r n a s 
A y e r abr ie ron 1 o s es tablecimientos 
de v inos por i n i c i a t i v a de sus d u e ñ o s , 
que a f a l t a de dependencia despacharon 
personalmente a l a c l iente la . 
flÉBIBIISVM 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s a n u n c i o s l e í -
d o s e n E L D E B A T E 
¿ N o ha pensado usted nunca en la gra-
vedad que enc ie r ran determinados sínto-
mas a los cuales no da usted importaa-
cia? 
Sin duda se despierta con la boca 
amarga, su o r i na es tu rb ia o m a l oliente, 
le acometen con a lguna frecuencia do-
lores de cabeza, de r í ñ o n e s , calambres, 
hormigueos, su s u e ñ o es agitado, los in-
somnios menudean, pues ha de saber que 
t ras esos t rastornos, al parecer leves, se 
oculta la gravedad de un estado artríwflij 
Le conviene, pues, prevenirse inmedia-
tamente cont ra sus peligros y consecuen-
cias y e l imina r las toxinas de su cuerpo, 
l i m p i a r su organismo y expulsar del mis-
mo el á c i d o ú r i c o con el Urodonal , cuyos 
efectos t e r a p é u t i c o s han sido universal-
mente apreciados por la ciencia médica. 
E l , le p r o p o r c i o n a r á la ayuda"necesaria, 
cor tando las raices del m a l y poniéndo-
le a us ted en las condiciones de salud y 
bienestar perfectos que le pe rmi ten gozar 
de una v ida exenta de preocupaciones y 
malestares. 
E l eminente doctor J o s é M a r t í n R o d r í -
guez, de Salamanca, se ocupa ampliar 
mente de los efectos saludables del Uro-
donal, diciendo: 
"Respecto a t a n admirable producto-
son pocas las ponderaciones que de él se 
hagan como disolvente del á c i d o úrico, en 
sus m ú l t i p l e s aplicaciones a los diversos 
estados p a t o l ó g i c o s , a que t a n maléfica-
mente da lugar l a r e t e n c i ó n de dicho áci-
do ú r i c o en la sangre. 
Los pr imeros efectos que observan los 
enfermos que hacen uso del Urodonal, es 
la mayor abundancia de or ina y su trans-
parencia, unidas a una acc ión laxativa, 
suave, en la que se observa la influencia 
del refer ido agente sobre el metabolismo 
o r g á n i c o , de cuyo equ i l ib r io depende el 
n o r m a l funcionamiento fisiológico.'* 
Es m u y conveniente, a d e m á s , que p|aa 
usted el l i b r o del doctor Dumas : "La 
M e d i c a c i ó n del Hogar" , consultor de 'as 
famil ias y que los Labora tor ios del Uro-
donal, Apar tado 718. Barcelona, le remi-
t i r á n g ra tu i t amente . E n él h a l l a r á loe 
consejos t e r a p é u t i c o s p r á c t i c o s que le per' 
m i t i r á n conocer los cuidados indispensa-
bles para conservar la salud. 
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Madr id peseta* a l me» 
Provincias ^. 9 pesetas trlme.str& 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E L D E B A T E 
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Viernes 15 de d ic i embre de 1988 
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BEL l E I S W 
paralización casi absoluta de la la-
bor administrativa de Pri-
mera enseñanza 
HAY MAS DE 15.000 E S C U E L A S 
SERVIDAS INTERINAMENTE 
No cobran los maestros las gratifi-
ca^iones por las clases noc-
turnas de adultos 
L a A s o c i a c i ó n Nac-onal del Mag i s t e -
r io r ''•'''•.•¡o ha d i r i g ido a l e x c e l e n t í s i -
mo s 'eñor m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
blica la a'g-iiiente c a r t a : 
« M a d r i d , 13 de d ic iembre de 1933. 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r . E n nombre de 
la A s o c i a c i ó n Nac iona l del M a g i s t e r i o 
P r i m r r i o hornos in ten tado con r e i t e r a -
ción, ñ e r o en vamo, porque se nos ha 
cerrado el p^so para ello, man i f e s t a r 
a V . E . Ja c r e c í - n t e gravedad de los 
p r o b ^ m a s que el M ' n í s t e r i o que vue-
cencia regenta se crea asi mismo, po r 
la p a r a l i z a c i ó n , casi absoluta, de su 
labor admin i s t r a t i va , a l menos en l o 
que se refiere a la P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
Las escuelas servidas meses y me-
ses in te r inamente pasan de 15.000; de-
cenas de mi l l a res de maestros propie-
tar ios en espera de concurso de t r a s -
lado, que nunca l legan, se consideran 
t a m b ' é n in ter inos en las escuelas que 
s i rven; cerca de 6.000 curs i l l i s tas apro-
bados han hecho valer, en vano, sus 
justas aspiraciones a t ener una escue-
la en propiedad, y cuando se quiere 
complacerles, se a r b i t r a u n recurso que 
ellos rechazan y que d isgus ta a todos 
los d e m á s maest ros ; no cobran é s t o s , 
y e l M i n i s t e r i o l o ve con ind i fe renc ia ; 
las gra t i f icaciones por isus clases noc-
turnas de adultos, n i s iqu ie ra l a con-
s i g n a c i ó n pa ra el m a t e r i a l que en ellas 
se consume—deficiencia que h a b r á n de 
supl i r nuestros c o m p a ñ e r o s con d inero 
de. su bo l s i l l o—; unas ins igni f icantes 
mejoras en el e s c a l a f ó n , e s t á n v i r t u a l -
mente anuladas; se detiene, sin causa 
aparente que lo ju s t i f ique , el concurso 
para l a p r o v i s i ó n de las Direcciones de 
los nuevos grupos escolares; y , a l lado 
de esta quietud, se ve sa l i r del M i n i s -
ter io ó r d e n e s au tor izando a personas o 
Ins t i tuc iones p a r a proveer , por medios 
de e x c e p c i ó n , s iempre rechazados por 
nuestras Asociaciones, plazas de maes-
tros en é s t a o en l a o t r a g ran pobla-
ción, s in que comprendamos l a necesi-
dad de tales a n o m a l í a s , n i veamos su 
j u s t i f i c a c i ó n en m é r i t o s notor ios de los 
propuestos. . 
E s t a s i t u a c i ó n insostenible crea el 
males ta r que i r r i t a a los maestros, los 
cuales con templan con dolor, no y a el 
per ju ic io personal que ta les hechos les 
i r rogan , sino l a a t m ó s f e r a adversa que 
a l a escuela nac ional y a ellos m i s m o s 
se crea en el p a í s , po r esta desorgani-
z a c i ó n que les es impu tab le , pero que 
nos c o n d u c i r í a , de pe rdura r , a l a anu-
l a c i ó n de l a escuela y de l M a g i s t e r i o 
nacionales, como valores posi t ivos en 
el campo de l a c u l t u r a de nues t ro 
p a í s . 
E s t a C o m i s i ó n permanente , an imada 
de u n e s p í r i t u de c o l a b o r a c i ó n , de l que 
ha dado en estos d í a s a l t o ejemplo, a l 
detener laa resoluciones ext remas a que 
sus representados se Incl inaban, i n d i g -
nados por l a f a l t a dfe pago de las g r a -
t i f icaciones po r las dases nocturnas , no 
puede menos de man i f e s t a r respetuo-
samente a V . E . , cpie es dif íci l m a n t e -
ner ya, por nues t r a pa r t e , este sent ido 
colaboracionis ta , cuando a nuestras 
Justas exposiciones se les c ier ra el ca-
m i n o de l a m a n i f e s t a c i ó n oral , y no 
se t i e n e n p a r a nada en cuenta las que 
se hacen por escrito. 
P o r todo ello, e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r , en 
c u m p l i m i e n t o de los deberes de repre-
s e n t a c i ó n que nos incumben, y en es-
pera de los acuerdos de los organismos 
que representamos, nos l i m i t a m o s hoy 
a f o r m u l a r ante V. E . nues t ra m á s 
e n é r g i c a p ro tes ta po r los hechos ex-
puestos, salvando nues t r a responsabil i -
dad por los inconvenientes que puedan 
s u r g i r de poner remedio a ellos, en 
t i e m p o opor tuno . 
Lamen tando mucho vernos obligados 
a expresamos en esta f o r m a , quedan a 
las ó r d e n e s de V . E . 
P o r la A s o c i a c i ó n del M a g i s t e r i o P r i -
m a r l o , Dion i s io P r i e to , presidente; R i -
cardo Campi l lo , s e c r e t a r i o . » 
U n S f f l d i c a t o c a t ó l i c o d e | F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
i n t e l e c t u a l e s e n F a l e n c i a I 
Lo fundan los propagandistas del 
I. S. 0., v se compondrá de abo- i 
gados, ingenieros, maestros y 
trabaiadores del Estado 
En Vilienas sostuvieron una con-
troversia con los socialistas, y 
éstos terminaron abrazándoles 
S E CONSTITUYO OTRO SINDICA-
TO EN VILLAHERREROS 
P A L E N C I A , 1 4 .—E n Palencia se cons-
t i t u y ó ayer un Sindicato c a t ó l i c o de t r a -
bajadores intelectuales, afil iado a l a Ca-
sa del Traba jo de la capi ta l . Abogados 
maestros e ingenieros han ingresado er 
este Sindica to , dispuesto a organizar r 
todos los t rabajadores del Estado y a lo? 
elementos t é c n i c o s de las empresas. A l -
gunos de estos elementos se han ofre-
cido a o rganizar una Bolsa de t rabajo , 
con todos los procedimientos de la t é c -
n ica moderna, dentro de las oficinas del 
Secretar iado Social . 
E n estos d í a s se e s t á n organizando lo,= 
ficheros, archivadores, etc. 
Los elementos del I . S. O. s i rv ie ron 
i hoy la comida a 225 n i ñ o s del comedo-
i n f a n t i l , establecido en la m i s m a Case 
del T raba jo . Todos los d í a s se da t a m -
b ién de comer a los hijos de los obrero? 
afi l iados en la Casa del T raba jo y a 
otros n i ñ o s pobres de la c iudad. 
En defensa de los obreros 
G r a n d e s d e s t r o z o s e n i m 
Se destituye al alcalde de un pue-
blo de Sevilla 
Su actuación durante la huelga 
campesina no aparece muy clara 
t . — « 
C I U D A D R E A L , 14.—Comunican del 
p ú s o l o de T o r r e de Juan A b a d que m á s 
de 300 individuos invadieron el mon te 
J a r ó n y causaron enormes d a ñ o s ep el 
arbolado. L a Guard ia c i v i l ise h a con-
centrado con l a orden de proceder a la 
d e t e n c i ó n de los invasores, los cuales 
s e r á n puestos a d i s p o s i c i ó n de los T r i -
b u n a l é s . . 
Alcalde destituido 
P A L E N C I A , 1 4 .—L o s dos equipos de 
oropagandis tas del I . S. O. recorr ie ron 
los pueblos de A m p u d i a y V i l l e r i a s . E n 
A m p u d i a , el alcalde s u s p e n d i ó el acto, 
cuando se h a b í a n reunido en el t ea t ro 
centenares de personas. N o obstante, e1. 
ex a l u m n o del I . S. O. Q u i n t í n P é r e z 
L i é b a n a y el profesor del m i s m o don 
Pedro Cantero, hab la ron con algunor 
obreros y con el presidente de la Case 
del Pueblo, y acordaron vo lve r el do-
m i n g o p a r a celebrar el acto.. Los so 
cios del S indica to , a r equer imien to de 
los elementos del I . S. O., enviaron une 
e x p o s i c i ó n a l delegado p r o v i n c i a l de) 
T raba jo , en l a que dicen que i n t e rven -
ga con su a u t o r i d a d p a r a hacer c u m -
p l i r unas bases de t r aba jo f i rmadas por 
representantes de las par tes obrera y 
p a t r o n a l , y que en la ac tua l idad a l g u -
nos pa t ronos de A m p u d i a no han c u m -
pl ido . Es te acto de defensa de los obre-
ros po r pa r te de los propagandis tas del 
L S. O. ha despertado l a s i m p a t í a de las 
masas obreras de A m p u d i a , aun de 
a q u é l l o s que e s t á n a f i l iados a l a Casa 
del Pueblo. 
Les abrazan los socialistas 
E n V i l l e r i a s l a au to r idad del pueblo 
c o n c e d i ó a u t o r i z a c i ó n pa ra celebrar el 
acto, en el que i n t e r v i n i e r o n el secreta-
r io del Secretariado social y ex a lum-
no del I . S. O., A l e j a n d r o Rafael , y el 
obrero de la Casa del T r a b a j o de Pa-
lencia Manue l M u r o . A m b o s fueron 
m u y aplaudidos. A l t e r m i n a r el acto, 
acudieron todos los obreros para con-
versar con los propagandis tas , y los 
elementos socialistas, al enterarse del 
p r o g r a m a s ind ica l de la c a m p a ñ a de] 
I . S O., les r o g a r o n que vo lv i e r an o t ro 
d ía . D e s p u é s de una controvers ia , ter-
m i n a r o n abrazando a los propagandis-
tas. Muchos social is tas han most rado 
deseos de que se funde una Casa del 
T r a b a j o pa ra ingresar en ella. 
intensa propaganda 
S E V I L L A , 14.- -El gobernador ha 
des t i tu ido a l alcaldo de Real de la Ja-
r a porque su a c t u a c i ó n no aparece cla-
ra durante la huelga campesina man-
tenida durante mucho t iempo. T a m b i é n 
se le sigue expediente a dicho alcalde 
de filiación radical-social is ta . 
P A L E N C I A , 1 4 . —A pesar de las d i -
ficultades surg idas con m o t i v o del es-
tado de a l a r m a p a r a o r g a n i z a r actos 
de p ropaganda s indica l , los propagan-
distas obreros del I . S. O. recorren to -
dos los d í a s va r i o s pueblos de l a p ro -
v inc ia . E l padre F r a n c é s v i s i t ó Cisne-
ros, donde r e u n i ó a los obreros de aque-
l l a loca l idad p a r a darles instrucciones 
concretas acerca de l a m a r c h a del S in-
dicato y so lven ta r algunos problemas 
que pueden a u m e n t a r la capacidad de 
t r aba jo en dicho pueblo. A y e r , el mis-
mo Padre, a c o m p a ñ a d o de los ex a lum-
nos del I S. O. Q u i n t í n P é r e z L i é b a n ? 
y A l e j a n d r o Rafael , fueron a H e r r e r a 
de Pisuerga, donde hab la ron con ele-
mentos obreros, y convin ie ron en or-
gan iza r l a c e l e b r a c i ó n de un acto so-
lemne de a f i r m a c i ó n s indical obrera. 
Por l a ta rde m a r c h a r o n a P r á d a n o s 
de Ojeda, donda los propagandis-
tas conversaron con O o m i s í o n e s do 
oberos dispuestos a f o r m a r el S ind i -
cato c a t ó l i c o de obreros del campo, y 
se a c o r d ó volver a P r á d a n o s t an p r o n - | | 
to como se ponga en v í a s de ar reglo u n j j 
p r o b l e m a loca l de p a r c e l a c i ó n de t ie r ras | ; 
en f a v o r de los mismos obreros. 
Un Sindicato católico en 
Villaherreros 
A y e r por l a tarde, u n segundo equipo, 
f o r m a d o por los obreros Juan P é r e z . 
M a n u e l M u r o y el profesor de I . S. O. 
don Pedro Cantero, se d i r i g i ó a V i l l a -
herreros , pueblo de los m á s cultos de la 
p rov inc ia . D e s p u é s de dar uno un pre-
g ó n por todas las calles, a pesar de la 
nevada y del f r ío , se reunieron en una 
panera los obreros de la local idad, a las j 
siete y media de la tarde. E n la r eun ión j 
hubo g r a n entusiasmo, y al t e r m i n a r sej j 
a l i s t a ron todos los obreros pa ra cons t i - j j 
i t u i r el Sindicato. Se aprobaron los re- | 
j g iamentos, se fijó la can t idad de c inco 
i pesetas para cuo ta de entrada, y en un 
ambiente de paz y op t imismo , fueron; 
despedidos los propagandis tas . 
I I I I V I H m ESCOPETERO 
ÜERTfl EH Ü L f f l 
M A L A G A , 14.—La C o m p a ñ í a de A n -
daluces ha concedido u n a p e n s i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a de 3.200 pesetas a l a v i u -
da y h u é r f a n o s del escopetero E n r i q u e 
H e r r e r a , m u e r t o en e l asal to a la es-
t a c i ó n . T a m b i é n ha concedido una g r a -
t i f i cac ión de 1.000 pesetas a los emplea-
dos Ja ime A g u i l a r , C r i s t ó b a l Doblas, Jo-
sé de Jorge, Francisco Cobos y J o s é 
RÍOS, que cooperaron pa ra ev i ta r el 
a t raco. 
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Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090. 21092. 21093 
21094. 21095 v 21096 
s e ñ o r a s a t r a c a d a s 
e n S e v i l l a 
S E V I L L A , 1 4 .—E n la ca l le del A g u i -
la, t r es ind iv iduos a r reba ta ron el bol-
so a dos s e ñ o r a s . Las a t racadas l leva-
ban en sus bolsi l los alrededor de 500 
pesetas. 
S A N T A N D E R , 14. — Comunican de 
Laredo, que esta m a ñ a n a un vapor pes-
quero, de la m a t r í c u l a de Castro N o -
ble, Cabildo de San A n d r é s , chocó con-
t r a la pun ta Sonabia y n a u f r a g ó . L a 
t r i p u l a c i ó n , compuesta de catorce h o m -
bres, l o g r ó g a n a r la costa a nado, ex-
cepto J e s ú s Ochoa, de t r e i n t a a ñ o s , 
que p e r e c i ó ahogado. 
F E R R O L , 1 4 .—E n el pueblo de F r e i j o 
r i ñ e r o n , po r cuestiones sociales, los ob re -
ros A v e l i n o Vel las Rey, de veint is ie te 
a ñ o s , y Bernardo Puentes López , de v e i n -
t i s é i s . Es te d i s p a r ó una p is to la cont ra 
su rival, que fa l leció casi i n s t a n t á n e a -
mente. E l agresor se dió a 1* ^ga , . 
Pepita Donoso Cortés, nieta del gran Donoso y secretaria de Acción 
Popular de Don Benito, a quien se acaba de dar un homenaje por 
su valerosa actuación en las elecciones a diputados a Cortes por la 
provincia de Badajoz 
G-LOSARIO 
E U G E N I O Y S U D E M O N I O 
L I V 
C R I S T A L I Z A C I O N 
Sólo al volvérsele necesario el fabricar, más o menos penosamen-
te, una absolución a la propia infidelidad, vino a atribuir Eugenio 
una infidelidad a Zaquiel. La faena de cristalización, que Stendhal 
al amor atribuye, ejercítala también a su manera el remordimiento. 
Llegó pronto un día en que un tremendo cristal de fabulación se en-
cuentra formado en la tormentosa conciencia. Que de él se prende 
y a él se agarra, en composiciones de lugar voluntariamente olvida-
dizas del antes y el después. —"¿Por qué me ha abandonado de tal 
manera la Amiga?", preguntábase nuestro cuitado Archintelectual, 
que ya, desde la metamorfosis del Castillo de Sant'Angelo, prefería 
la versión de feminidad para aquel a quien los autos de la Inqui-
sición llaman monótonamente "el dicho espirito". —"¿Por qué no 
me socorría en él proceso o en la cárcel?" Y ya, de hilo en ovillo: 
—"¿Por qué se quedaba en Roma, al emprender yo un viaje que, 
según él mismo había de llevarme a supremos peligros?" 
Y a estas interrogaciones ocurría que, al principio, la misma lu-
cidez del cogitabundo contestara: —"Porque tales peligros formaban 
cabalmente parte esencial de tu horóscopo. Porque repetidas veces 
Zaquiel tiene dicho que de tu felicidad no curaba, ni menos de tu 
bienestar mezquino, sino de tu ardua personalidad. Y porque en ésta 
y en la L E Y de ésta entraban el pleito, y la injusticia y el tormento 
y la hoguera. Ese era tu bien, lo que apetecer debías. E l frustrarlo, 
"na, verdadera defraudoxión. ¿Que el criminal "apetece" la pena, no 
lo tienen dicho los penalistas más sensatos? Pues bien, como el cri-
minal "apetece" la pena, el intelectual "apetece" la chamusquina. 
El torcerse y morir entre llamas forma parte de su definición. Mira 
lo que hace el buen Tomás Moro. Mira como a la hoguera parece ya 
'lesdc ahora irse derecho tu comvatricio y colega Miguel Servet. 
l í i r a . . . " Eugen'o bajaba la cabeza, ruando en sus dentros se levan-
'aban tales reproches. —"En suma"—era la conclusión de éstos—, 
"que has vendido tu vocación por tu comodidad, tu primogenitura 
por un plato de lentejas, tu Angel por un salvoconducto". Hostigado 
entonces por tanta vergüenza, el trabajo de la cristalización reco-
menzaba—"sí"—otra vez—, "mas ¿por qué me abandonaba la Ami-
na?" 
Yíno un punto en que, ahogadas por la interior construcción de-
fensiva, las interiores contestaciones ya no resonaron. Pero, al lle-
gar aquí, sin las agonías torcedoras del remordimiento, la paz por 
Eugenio conquistada fué más triste aún... "Triste" no es la palabra 
precisa; dinamos, con más exactitud: "paz desolada". A la desola-
ción, acompañaba, en quien la padecía, un gusto vicioso por esta 
misma desolación. Como pervertido escolar se jnuerde las uñas, he-
chas ya pura llaga, Eugenio en la desolación mordía, avivándose con 
el mordisco el dolorimiento. En esta disposición de espíritu había 
vuelto a Valladolid. De su vuelta, apenas nadie supo y pronto se dijo 
que, los raros que le veían pasar, sin saludo quedaban. L a nueva de 
una enfermedad que le sobrevino cayó de este modo en una especie 
de desierto. Pero él, que en la puerta que daba a la calle de la igle-
úa arruinada que le servía de laboratorio había puesto una inscrip-
ción orgullosa: 
"Puer ta cerrada guarda for ta leza" 
en el dorso del mismo vano donde esto leía, todo el mundo escribió 
una vez, como s i lo hiciera para si y con propósito de que no lo le-
yera nadie: 
" N o hay m á s que una enfermedad, 
que se l l ama soledad". 
Eugenio d 'ORS 
( R e p r o d u c c i ó n reservada.) 
L o s o b r e r o s e s p a ñ o l e s 
e n F r a n c i a 
AYER RATIFICO E L SENADO LOS 
CONVENIOS DE 1932 
Ei impuesto sobre los salarios y las 
licencias de importación 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
P A R I S , 14 .—El Senado ha aprobado 
¡hoy el T r a t a d o de Traba jo y As is tenc ia 
¡ c o n c e r t a d o en t re E s p a ñ a y F r a n c i a el 
2 de noviembre del a ñ o pasado. H a r a t i ñ -
cado boy t a m b i é n el Convenio sobre Se-
guros sociales, ñ r m a d o por representan-
tes de los dos p a í s e s en l a m i s m a fecba. 
¡ E n t r e los a r t í c u l o s del p royec to finan-
' clero aprobado por l a C á m a r a , que h a n 
sido ahora rechazados por la C o m i s i ó n 
de Hac ienda del Senado, figura el que 
establece un impues to sobre el sa la r io 
de los obreros ext ranjeros en los depar-
tamentos que h a y a obreros franceses pa-
rados. E n E L D E B A T E l legado hoy se 
lee u n a r e c t i f i c a c i ó n de l a E m b a j a d a de 
F r a n c i a en M-adrid a dos observaciones 
que h i c imos en u n a c r ó n i c a pasada. L a 
Emba jada francesa dice que acerca del 
t r aba jo de los obreros, F r a n c i a y Es -
p a ñ a no han firmado Tra tados de rec i -
procidad. A s e g u r a t a m b i é n que e l Go-
bierno f r a n c é s no piensa sacar a con-
curso las Ucencias de i m p o r t a c i ó n . Te-
nemos, pues, l a o b l i g a c i ó n de exponer las 
¡ r a z o n e s que nos l l e v a r o n a hacer aque-
llas dos observaciones. E n cuanto a la 
p r i m e r a , sin e n t r a r en el T r a t a d o de 
t r aba jo y as 's tencia que h o y ha apro-
bado el Senado, existe el Convenio con-
sular f r a n c o e s p a ñ o l de 7 de marzo de 
1862 concertado por l a Re ina de Espa-
ñ a y el E m p e r a d o r de los franceses. E n 
el a r t i c u l o p r i m e r o de este Convenio, 
t o d a v í a en v i g o r , pues no ha s ido de-
nunciado por n i n g u n a de las par tes con-
t ra tan tes , se conviene que los s ú b d i t o a 
de los dos p a í s e s p o d r á n establecerse en 
G r a n d e s n e v a d a s e n c a s i 
t o d a E u r o p a 
• 
Está suspendida la navegación en 
la cuenca renana 
T R E S HORAS NEVANDO EN TURIN 
Se sabe de tres naufragios, entre 
ellos un barco-tanque español 
L A T R I P U L A C I O N D E E S T E SE 
H A S A L V A D O 
P A R I S , 1 4 .—D u r a n t e l a noche ú l t i m a 
y todo el d í a de hoy ha nevado en abun-
dancia en todo el cent ro de F r a n c i a . 
H a amanecido helado el M a m e . 
E n P a r í s el f r í o sigue siendo i n t e n s í -
s imo. 
Trece horas nevando en Turin 
R O M A , 1 4 . —E l t i e m p o es m a l í s i m o en 
toda I t a l i a , habiendo c a í d o sopiosas ne-
vadas en diversos puntos . 
E n M i l á n , 15.000 hombres con 800 ca-
miones e s t á n empleados en la l impieza 
de las calles y carre teras . 
En T u r i n ha estado nevando sin cesar 
trece horas. U n a t o r m e n t a de nieve ha 
ocasionado el h u n d i m i e n t o de una caba-
ñ a de u n carbonero en Gor i tza , resul -
tando dos muer tos y t rece heridos g r a -
ves. 
Hielos en el R'nin 
B E R L I N , 1 4 . —A consecuencia del i n -
tenso f r ío l a n a v e g a c i ó n renana e s t á sus-
pendida desde Colon ia a Holanda . 
E l Mosela e s t á helado en una l o n g i -
t u d de 70 k i l ó m e t r o s . 
E n B e r l í n el t e r m ó m e t r o ha marcado 
esta m a ñ a n a 18 grados bajo cero. 
En los Balcanes 
BTJCAREST, 14 .—Desde ayer re ina en 
todo el p a í s u n a v io l en t a t o r m e n t a de 
nieve. 
Todos los trenes c i r c u l a n con grandes 
dif icul tades y l l e v a n considerables r e t r a -
sos. 
L a c i r c u l a c i ó n en las calles de Buca-
rest es m u y dif íc i l a causa de l a nieve 
y del v ien to . 
T a m b i é n en Yugoes l av i a las nevadas 
son intensas desde hace doce horas. 
E n S p l i t e s t á n cor tadas todas las co-
municaciones con el resto del p a í s . 
E n Croacia han hecho su a p a r i c i ó n los 
los t e r r i t o r i o s respectivos como los na-| loboSi que a tacan a loe r e h a ñ o s incluso 
c l ó n a l e s ; no se les puede apl icar , en lo 
que se refiere a su comercio o t raba jo , 
n inguna ley de e x c e p c i ó n . 
Por lo que respecta a las licencias de 
i m p o r t a c i ó n , toda l a Prensa francesa ha 
jpubl icado u n proyec to del m i n i s t r o de 
i Comerc io p a r a subasta o concurso de la? 
mismas. E n los debates pa r l amen ta r ios 
del d í a 10, a l d iscut i rse en l a C á m a r a 
este asunto de las l icencias, el s e ñ o r 
M a r í n propuso una enmienda, que dice: 
" E n n i n g ú n caso l a a d j u d i c a c i ó n de l i -
cencias de i m p o r t a c i ó n p o d r á ser hecha 
a l que m á s ofrezca." E n otros t é r m i -
nos, no puede ser sacado a concurso o 
subasta. Puesta a v o t a c i ó n esta enmien-
da, fué rechazada por l a C á m a r a . A s í 
consta en el " Jou rna l O f f i c i e l " de l d í a 
11 de este mes. 
Todo esto va, na tu ra lmen te , s i n n i n -
g ú n a f á n de cont rovers ia . L a Emba jada 
de F r a n c i a en M a d r i d e s t á mejor in fo r -
m a d a y le corresponde t a m b i é n l a auto-
r idad y la competencia. Pero son los 
fundamentos en que a p o y á b a m o s las dos 
advertencias en c u e s t i ó n . — S a n t o s F E R -
N A N D E Z . 
Manifestación de los fun-
cionarios 
P A R I S , 14 .—Varios grupos comunis-
tas han hecho u n l l a m a m i e n t o a los f u n -
cionarios y a los obreros de los serv i -
cios p ú b l i c o s p a r a que secunden una 
m a n i f e s t a c i ó n que d e b e r í a tener l uga r 
esta ta rde en l a P laza de l a Opera , a 
las seis en pun to . 
E l Prefecto de P o l i c í a ha p roh ib ido 
toda m a n i f e s t a c i ó n y h a anunciado que 
se han tomado todas las medidas nece-
sarias para g a r a n t i z a r el m a n t e n i m i e n t o 
del orden. 
A pesar de l o cual va r ios centenares 
de personas h a n acudido a l a manifes-
t a c i ó n en l a Plaza de l a Opera. 
V a r i o s manifestaintes fueron detenidos, 
den t ro de las poblaciones. 
En Hungría 
B U D A P E S T , 14 .—Han c a í d o abun-
dantes nevadas en todo el t e r r i t o r i o h ú n -
garo . 
E n l a cap i t a l ocho m i l obreros pa ra -
dos e s t á n ocupados en l a l i m p i e z a de 
las calles. 
L a c i r c u l a c i ó n po r las ca r re te ras y el 
campo es m u y dif íc i l . 
Naufragrios 
A L D E B U R G H ( S f u l k ) , 14.—Se con-
f i r m a que nueve de los m iembros de l a 
t r i p u l a c i ó n del vapo r "Ou lmore" , h u n -
dido a la a l t u r a de H i n d e n b u r g , h a n 
perecido. 
H a s t a ahora h a n sido recogidos cua-
t ro c a d á v e r e s . 
* * * 
C A L A I S , 14. — U n a canoa de sa lva-
mento ha recogido a t res hombres de l a 
t r i p u l a c i ó n del " D i c k " . T a m b i é n se ha 
recogido el c a d á v e r de o t r o t r i p u l a n t e . 
L o s d e m á s se t eme que h a y a n pere-
cido. 
Un barco español 
B U C A R E S T , 1 4 .—L a s ú l t i m a s no t ic ias 
recibidas acerca del hund imien to del 
vapor tanque e s p a ñ o l "Za ro fa" , dicen 
que é s t e se h u n d i ó , a consecuencia de 
l a v i o l e n t a tempes tad , a 18 mi l l a s de 
E s t a m b u l . 
L a t r i p u l a c i ó n t o t a l del "Za ro fa" , que 
a b a n d o n ó el barco cuando e m p e z ó a 
hundi rse , ha sido sa lvada . 
siendo l iber tados d e s p u é s de comprobar -
se su iden t idad . 
Los turistas extranjeros 
P A R I S , 1 4 . — E l presidente de la Fe-
d e r a c i ó n nacional de A u t o m ó v i l e s Clubs 
de F r a n c i a ha enviado a l m i n i s t r o del 
Presupuesto una ca r t a sol ic i tando que 
d e s p u é s de la v o t a c i ó n del impues to so-
bre l a gasol ina y de la s u p r e s i ó n de los 
derechos de c i r c u l a c i ó n , los t u r i s t a s ex-
t ran je ros que v i s i t e n F r a n c i a queden 
dispensados de toda f o r m a l i d a d y de i m -
puestos, t a n t o a l a en t rada como a l a 
salida del t e r r i t o r i o f r a n c é s . 
C o n d e n a d o s p o r u n m o t í n 
e n u n c r u c e r o h o l a n d é s 
S U R A B A Y A ( Ind ias Neer landesas) , 
1 4 .—D e l a A g e n c i a Reuter . 
Ocho i n d i v i d u o s europeos per tenecien-
tes a la d o t a c i ó n del crucero h o l a n d é s 
"Dea Zeven P r o v i n c i e n " , ent re cabos y 
mar ine ros , h a n comparecido esta m a ñ a -
na ante los Tr ibuna les , pues, como se 
r e c o r d a r á , la t r i p u l a c i ó n del menc iona-
do crucero se s u b l e v ó con t r a sus jefes 
en febrero pasado. 
Los ocho acusados han sido condena-
dos a penas que v a r í a n entre uno y diez 
'y aeia a ñ o s de p r i s i ó n . 
E l A . d e V i g o n o p u e d e 
p a g a r a l o s b a r r e n d e r o s 
^ 
V I G O , 14.—Una C o m i s i ó n de ba r ren-
deros munic ipa les ha recor r ido los pe-
r i ó d i c o s de la c iudad, p a r a dar cuenta 
de que el A y u n t a m i e n t o , por f a l t a de 
medios e c o n ó m i c o s , no les ha abonado 
sus jorna les . Es te es el p r i m e r caso 
que se r e g i s t r a en Vigo . 
w i m i i m n i a ^ w i i i s a 
B a r c e l o n a - M a j e s t i c H o t e l 
Paseo de Gracia .—Primer orden. 200 ha-
bitaciones. 150 cuartos de b a ñ o . Orquesta 
Precios moderadoe. £ 1 m á s concurr ido, 
G o b i e r n o d e C h i l e 
S A N T I A G O D E C H I L E , 14 .—La C á -
m a r a de Representantes h a aprobado un 
p royec to de ley , an t e r io rmen te aproba-
do p o r el Senado, concediendo al Gobier-
no del pres idente A le s sand r i poderes ex-
t r a o r d i n a r i o s du ran te seis meses pa ra 
r e p r i m i r v io len tamente cualquier i n t en -
t o subvers ivo .—Associa ted Press. 
L a Prensa argentina 
B U E N O S A E R E S , 1 4 .—L o s represen-
tan tes de l a Prensa a r g e n t i n a h a n pre-
sentado un m e m o r á n d u m a l m i n i s t r o de 
Hac ienda so l ic i tando de é s t e el estable-
c i m i e n t o de u n r é g i m e n especial en re-
l a c i ó n con l a compra de impresos , t i n t a 
y m a q u i n a r i a en el ex t ran je ro .—Asso-
c i a t ed Press. 
Los ferrocarriles argentinos, 
condenados 
B U E N O S A I R E S , 14. — D e s p u é s de 
quince a ñ o s de l i t i g i o entre l a Compa-
ñ í a de F e r r o c a r r i l e s de A r g e n t i n a y el 
Gobierno, como consecuencia de d a ñ o s 
ocasionados po r l a C o m p a ñ í a al pueblo, 
el T r i b u n a l Supremo h a condenado a los 
p r i m e r o s a pagar 1.200.000 pesos en pa-
pel moneda.—Associated Press. 
i l l i l l l i i B l B O l ^ ^ ^ "'lilHIlllIBliP 
A d q u i r i d la b i o g r a f í a 
d e l c a u d i l l o d e l a s d e r e c h a ? ? 
J o s é M a r í a G i l R o b l e . * 
Su vida , su a c t u a c i ó n , sus ideas, 
por J U A N A R R A B A L , 5,00 pesetas. 
L I B R E R I A R O M O . — A l c a l á , 5. 
a DEBUTE - A l f o n s o x{ 4 
E l p r o c e s o d e l R e i c h s t a g 
El fiscal pide la pena de muerte 
para Van der Lubbe y Torgler 
E ! G o b i e r n o a m o n e s t a a 
l o s j ó v e n e s r a c i s t a s 
UN DISCURSO DE G O E B B E L S 
EN BERLIN 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro corres-
ponsa l ) 
B E R L I N , 14.—Fuera l a t e m p e r a t u r a 
era de 18° bajo cero; den t ro del Pa la -
cio vdel Spor t no b a j a r í a de cero; pero 
era ardiente el fuego de los corazones. 
C l a u s u r á r o n s e esta noche las sesiones de 
l a J u v e n t u d p ro social ismo a l e m á n (esta 
es l a t r a d u c c i ó n l i t e r a l , el sent ido es 
c o n t r a r i o y s ign i f i ca c o o p e r a c i ó n social.) 
E n l a g r a n sa la los 16.000 espectado-
res que v i b r a n . E n su g r a n m a y o r í a 
estudiantes, con sus go r r a s po l ic romas , 
j ó v e n e s obreros con el t r a j e azu l de m e -
c á n i c o o el u n i f o r m e del servicio del 
t r aba jo . P o r las balaus t radas , ent re col-
gaduras, le t reros de esta í n d o l e : " E s t u -
diantes y obreros f o r m a n u n f ren te . V a -
l ientes y animosos, queremos i r po r 
nuevos caminos p a r a bien de nues t ro 
pueblo." Y , como es cos tumbre , marchas 
marcia les , desfiles de banderas. A las 
ocho y med ia e n t r a Goebbels, el m i n i s -
t r o de f i g u r a enteca y l a voz de g igan te . 
Su discurso (en A l e m a n i a el o rador de 
m á s f ama , hab la el p r i m e r o ) es el que 
menos me ha gus tado de cuantos le he 
o ído . Se no taba que el m i n i s t r o , l legado 
con re t raso, cosa r a r a a q u í , se expresa-
ba en tono premioso y no estaba prepa-
rado. M a s el m o t i v o era o t r o . E l o rador 
t e n í a l a m i s i ó n de apac iguar los á n i -
mos. 
A c t u a l m e n t e el ú n i c o p rob lema serio 
que t iene planteado este Gobierno en el 
i n t e r i o r es l a c u e s t i ó n de l a e c o n o m í a . 
E l d í a del discurso de tonos cap i ta l i s -
tas del m i n i s t r o de E c o n o m í a del que y a 
d i cuenta, i n a u g u r a b a n los estudiantes 
estas sesiones p ro socialismo ( rep i to , en-
t i é n d a n l o bien, esto no es el social ismo, 
sino todo lo con t r a r io del m a r x i s m o ) . 
Al l í se d i j e ron cosas t a n graves como 
que lase l á u s u l a s del p r o g r a m a r ac i s t a 
h a n de cumpl i r se y que l a r e v o l u c i ó n no 
se ha hecho pa ra benef ic iar a los grandes 
empresarios. Desde entonces en m í t i n e s , 
en l a r e v i s t a de los es tudiantes nac iona l -
social is tas t i t u l a d a " A c t i v i s t a " , se v ie -
nen rep i t i endo esas ideas y o t ras m á s 
a t revidas . P o r ello Goebbels, a l hab la r 
esta noche, s i ha quedado m a l como ora-
dor, h a t r i u n f a d o como p o l í t i c o . Su di-, 
s e r t a c i ó n , m á s de conferencia que^de 
m i t i n , ha ins is t ido en lo que viene: tan- ; 
tas veces rep i t i endo : los h o m b r e s , - p o r 
serlo y sobre todo p o r r a z ó n , deben serf-
hermanos. Todos hemos de ser, t r a b a j a -
dores. A é s t o s no se les debe compa-
sión, sino hacer j u s t i c i a . N i con proble-
mas sociales es posible una n a c i ó n con 
fuerza. E l verdadero social ismo no con-
siste en l a igua ldad envidiosa, sino en e l 
orden y p r e l a c i ó n de los hombres s e g ú n 
su va lor . 
A los estudiantes les a m o n e s t ó , a d v i r -
t i é n d o l e s que el entusiasmo de un pue-
blo no es hacer una masa y que los 
an t iguos enemigos, los comunis tas , p i -
den desde las f i l a s del racismo^; a don-
de se h a n incorporado, una a c t u a c i ó n 
social ista que ellos no pudie ron efec-
tuar . 
H a s t a a q u í f r í o , a i s lamien to . H a b l a 
el doctor Deckr , u n joven adscr i to a l 
Servicio del T r a b a j o , y entonces fué el 
entusiasmo. Se expresa en tonos de de-
v o c i ó n p a t r i ó t i c a y dice que l a nueva 
j u v e n t u d se ha fundado en el concepto 
del t r aba jo po r l a p a t r i a . L a nobleza de 
hoy—agrega—es la nobleza del t r aba jo . 
Como el domingo pasado h a b í a p u b l i -
cado el alcalde de Colonia en el " D i a -
r io de la Bolsa" u n a r t í c u l o pidiendo que 
los estudiantes r icos se l i b r a r a n por el 
dinero del Servicio del T raba jo , el o ra -
dor, haciendo causa c o m ú n con los es-
tudiantes racistas, h a pedido p a r a a q u é l , . 
la r e c l u s i ó n en u n campo de concent ra-
c ión . E l Gobierno h a de rea l i za r s in de-
mora el p r o g r a m a de H í t l e r . Es te , que 
hace unos meses c o r t ó la c a m p a ñ a de 
a g i t a c i ó n en este sentido, mani fes tando 
que l a c a m p a ñ a h a b í a t e rminado , ha -
b r á de ac tua r con e n e r g í a . — B E R M U -
D E Z C A S E T E . 
LA ABSOLUCION PARA LOS T R E S 
BULGAROS 
L E I P Z I G , 14 .—Proceso por el incen-
dio del Re ichs tag . 
E l f i sca l , en sus conclusiones, ha s o l i -
c i tado l a pena de m u e r t e p a r a los acu-
sados V a n der L u b b e y T o r g l e r . 
H a so l i c i t ado l a a b s o l u c i ó n p a r a los 
t res procesados b ú l g a r o s . 
E l p r o c u r a d o r genera l , W e r n e r , ha l e í -
do esta m a ñ a n a el ac t a de a c u s a c i ó n 
con t ra los acusados b ú l g a r o s y el d i p u -
tado comun i s t a T o r g l e r . 
E l p r o c u r a d o r genera l del Re ich , a l 
ocuparse de l a c u e s t i ó n de l a c o m p l i c i -
dad de T o r g l e r , D i m i t r o f f , Popof f y T a -
ne f f en el incendio, dice que no hay na-
die que h a y a sido tes t igo, pero como 
los cua t ro acusados son comunis tas es 
preciso hacerse l a p r e g u n t a de si el i n -
cendio interesaba al p a r t i d o comunis ta . 
Se sospecha de T o r g l e r — a ñ a d e — p o r -
que t res tes t igos v ie ron a T o r g l e r en el 
P a r l a m e n t o hablando con V a n der L u b -
be y P o p o f f ho ras antes del incendio. 
A l g u n a s personas se e x t r a ñ a r o n de 
ver l l ega r a T o r g l e r con una ca r t e r a 
m u y g rande y que p a r e c í a m u y pesada, 
y a T o r g l e r no le a g r a d ó que le viesen 
con el la. 
El defensor de los búlgaros 
L E I P Z I G , 1 4 .—D u r a n t e l a s e s i ó n de 
esta t a rde del proceso por el incendio 
del Reichs tag , el abogado Te iche r t , de-
fensor de los acusados b ú l g a r o s , empe-
zó mi defensa. 
E x p u s o los numerosos errores r eg i s -
trados en las declaracionea de los t e s t i -
gos de cargo c o n t r a los procesados b ú l -
C a e u n a v i ó n c o m e r c i a l e n 
A f r i c a d e l S u r 
D U R B A N , 1 4 . —U n a v i ó n de t ranspor -
te de l a C o m p a ñ í a su ra f r i cana ha c a í -
do a t i e r r a cerca de Eshowo ( Z u l u l a n -
d i a ) . 
Dos pasajeros h a n resultado muer tos 
y otros dos g ravemente heridos. 
M e c a n i z a c i ó n d e l E j é r c i t o 
e n E s t a d o s U n i d o s 
W A S H I G T O N , 14!—Se asegura que, 
con objeto de i n t r o d u c i r con m á s i n t en -
sidad los procedimientos m e c á n i c o s en 
el E j é r c i t o , el D e p a r t a m e n t o de la Gue-
r r a t iene el proyecto de a d q u i r i r més 
de 7.700 v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s , po r u n 
precio t o t a l de dos mi l lones de d ó l a r e s . 
garos, especialmente las referentes a l a 
presencia de é s t o s en el Re ichs tag y a l 
empleo que h i c i e r o n del t i e m p o en l a 
tarde del incendio, y d i jo especialmen-
te que la d e c l a r a c i ó n que p r e s t ó Gro the 
es comple tamente falsa . 
T e i c h e r t c o n t i n u a r á su i n f o r m e m a -
ñ a n a . 
Una detención 
L O N D R E S , 14 .—En l a fachada de l a 
E m b a j a d a de A l e m a n i a de esta cap i t a l 
ha sido f i j ado un l e t r e ro de grandes d i -
mensiones en el cua l , en le t ras rojas, se 
lee u n a p ro t e s t a c o n t r a e l proceso de 
Le ipz ig . 
L a P o l i c í a ha arrancado el le trero y 
ha efectuado una d e t e n c i ó n . 
Viernes 15 de d ic iembre de 1933 (6) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.5^ 
E l p a r o d e " t a x i s " q u e s e 
La motiva e! traspaso do ser\$piot 
a la Generalidad 
Cinco zonas: Valencia, Córdoba 
Valladcüd, Madrid y Barcelona 
A u m e n t a l a i & n í H l a j e fes 
L a "Gaceta" de ayer publica un "de-
creto del min i s te r io de la G o b e r n a c i ó n 
por el cual se modifica la o r g a n i z a c i ó n 
ac tual de las unidades y servicio del 
I n s t i t u t o de la Guard 'a c i v i l . 
D i c h a modi f i cac ión . l iK t í í f c í i 'K seenr, 
dice el decreto, po r el t r a spa lo de ser-
vicios a la Generalidad, consiste en 
La Sociedad Española de "Taxis" 
es opuesta a él • 
Una nota aclaratoria para evitar 
confusiones y maniobras 
Se nos ruega l a p u b l i c a c i ó n de l a n o t a 
s igu ien te : 
" A l a o p i n i ó n en generad: L a Sociedad 
E s p a ñ o l a de Tax i s , l ega lmente c o n s t i t u i -
da, domic i l i ada en l a cal le de Pe layo , 
n ú m e r o 78, bajo izquierda, se h a v i s to 
desagradablemente sorprendida con l a 
p u b l i c a c i ó n en l a Prensa de unos acuer-
dos que se dicen tomados por los d u e ñ o s 
lo ¡de " t ax i s " de i r a un pa ro el d í a 26 del 
s iguiente : 
Las fuerzas e s t a r á n d is t r ibu idas en 
cinco Zonas, con las siguientes residen-
cias de sus Jefaturas y organismos ad-
m i n i s t r a t i v o s : l a p r i m e r a en Valencia , 
l a segunda en C ó r d o b a , l a t e rce ra en 
Val lado l id , l a cuar ta en M a d r i d y la 
qu in ta en Barcelona. 
L a p r i m e r a Zona e s t a r á cons t i tu ida 
po r los Terc ios 2.°, con la residencia de 
su Je fa tu ra en Toledo; 5.°, en Va lenc ia ; 
7.°, en Zaragoza, y 15.°, en M u r c i a . 
L a segunda Zona, por los Terc ios 8.°, 
con residencia de su mando en Grana -
da ; 16.°, en M á l a g a ; 17.°, en Sevi l la , y 
18.°, en C ó r d o b a . 
L a te rcera Zona, por los Terc ios 8.°, 
con su cabecera en C o r u ñ a ; 9.°, en V a -
l l ado l id ; 10.°, en Oviedo; 12.°, en B u r -
gos, y 13.°, en San S e b a s t i á n . 
L a c u a r t a Zona, p o r los Terc ios 1.°, 
4.° Móv i l de Fe r roca r r i l e s y 14.°, con 
residencia de sus Jefa turas en M a d r i d , 
y 11.°, en Badajoz. 
L a qu in ta Zona comprende los Terc ios 
3.° y 19.°, cuyas dos Jefa turas residen 
en Barce lona . 
Los Tercios 
L o s Terc ios del I n s t i t u t o e s t a r á n i n -
tegrados por las siguientes Comandan-
cias: 
P r i m e r T e r c i o : f o rmado por las de 
M a d r i d , Guada la ja ra y A v i l a . 
2. ° T e r c i o : po r las de Toledo y Cuenca. 
3. ° T e r c i o : po r las de Barce lona , Ge-
rona, L é r i d a y T a r r a g o n a . 
4. ° Terc io (Móv i l de F e r r o c a r r i l e s ) : 
po r l a del N o r t e , con residencia de su 
cabecera en Zaragoza, y po r l a del Sur, 
en C ó r d o b a . 
5. ° T e r c i o : po r las de Valenc ia , Cas-
t e l l ó n y Baleares. 
6. ° T e r c i o : po r las de C o r u ñ a , L u g o , 
Orense y Pontevedra . 
7. * T e r c i o : po r las de Zaragoza, Hues-
ca y Te rue l . 
8. ° T e r c i o : po r las de Granada, A l m e -
r í a y J a é n . 
9. ° T e r c i o : po r las de V a l l a d o l i d , Z a -
m o r a , Segovia y Falencia . 
10. ° T e r c i o : po r las de Oviedo, L e ó n 
"^"Santander . 
1 1 . ° T e r c i o : :por las de Badajoz, C á c e -
res Salamanca. 
12.i> T e r c i o : po r l a s de Burgos , L o g r o -
ñ o " y Soria. 
" •13>' Ter t í lb ' : p o r lae de G u i p ú z c o a , N a -
varra , ' ' A í a y a y V izcaya . 
14. ° ' T e í c I o : , p o r l a l . " y 2.*, en M a d r i d . 
15. ° T e r c i o : ^ o r las de M u r c i a , A l b a -
cete y A l i c a n t e . 
16. ° T e r c i o : po r las de M á l a g a , C á d i z , 
L a s Pa lmas y San ta C r u z de Tener i fe . 
17. ° T e r c i o : po r las de Sev i l l a y 
H u e l v a . 
18. ° T e r c i o : po r las de C ó r d o b a y C i u -
d a d Rea l . 
19. ° T e r c i o : p o r l a l . " y 2.% en B a r c e -
lona. 
L a 6.» C o m p a ñ í a de l a Comandancia 
N o r t e del 4.0: Tercio ( M ó v i l de Fe r roca -
r r i l e s ) p a s a r á a i n t e g r a r l a p l a n t i l l a del 
Te rce r ^Eercio, d i s m i n u y é n d o s e en l a 
de l 441.Tercio. 
cor r ien te—sin que esta Sociedad h a y a 
in tervenido p a r a nada en talles acuer-
y con l a p u b l i c a c i ó n en " M u n d o 
Obrero" del d í a 9 del cor r ien te con el 
t i t u l o de "Reivindicaciones de los t a x i s -
tas", de los acuerdos de una A s a m b l e a 
en l a que se aprobaron, ent re o t r a s pe-
ticiones, las referentes a los apar tados 
siguientes, que dicen: 14) C o n t r a l a gue-
r r a i m p e r i a l i s t a y por l a defensa de l a 
U n i ó n S o v i é t i c a ; 15) P o r l a u n i d a d sinr 
d ica l y el f r en te ú n i c o en l a base; 16) 
Por l a c r e a c i ó n del C o m i t é de empresa 
de pun to y de garage; 17) P o r las m i -
licias obreras y campesinas; 18) P o r l a 
d i s o l u c i ó n y desarme de l a Guard ia c i v i l 
y de A s a l t o ; 19) P o r ed Gobierno obre-
ro y campesino." 
Como l a Sociedad M a d r i l e ñ a de P r o -
pie tar ios de A u t o m ó v i l e s de A l q u i l e r , 
convocante, no ha hecho r e c t i f i c a c i ó n de 
las c l á u s u l a s an t e r io rmen te mencionadas 
y sabiendo que en dicha A s a m b l e a se ha-
bló del f ren te ú n i c o , esta Sociedad Es-
p a ñ o l a de T a x á s no c u m p l i r í a su deber 
pa ra que h a s ido creada si no salllera 
a l paso de estos confusionismos p e r n i -
ciosos, que no t ienen que ver con las 
reivindicaciones de los taxis tas , s ino es 
pa ra ocasionarles mayores per juicios , t o -
da vez que l a i n d u s t r i a h a de v i v i r en 
comple to acuerdo con aquellos que l a 
sostienen. 
L a Sociedad E s p a ñ o l a de Tax i s , ha-
biendo dejado t r a n s c u r r i r cinco fechas 
en espera de r ec t i f i c ac ión , se ve en l a 
p r e c i s i ó n de hacer p ú b l i c a su d isconfor -
m i d a d con e l pa ro anunciado, como as i -
m i s m o con t r a estos contubernios m i s t e -
riosos que mencionamos, rogando de una 
manera t e r m i n a n t e a todos los I n d u s t r i a -
les de " t a x i s " que se opongan a estos 
manejos, no atendiendo los acuerdos de 
d icha Asamblea , po r e s t i m a r que no es-
t a b a representada l a i n d u s t r i a d e l " t a -
x i s " en general . 
E s t a Sociedad, verdadera defensora de 
l a i ndus t r i a , se pone a d i s p o s i c i ó n ¿te 
los asociados p a r a l l egar a r m ó n i c a m e n -
te a l a s o l u c i ó n de todas aquellas p e t i -
ciones elevadas a los Poderes p ú b l i c o s . 
Dos escue las católicas 
necesitadas 
Aumento de plantilla 
P a r a o r g a n i z a r las fuerzas y servicios 
•:<jue se t r a spasan a l a General idad de 
C a t a l u ñ a y p a r a c u m p l i m i e n t o de las 
no rmas 7.a y 15 de l a c e r t i f i c a c i ó n ane-
j a a l decreto y a ci tado, se aumenta l á 
p l a n t i l l a de l I n s t i t u t o en u n gene ra l 
de br igada , u n t en ien te coronel , c u a t r o 
comandantes y t res capitanes, que des-
e m p e ñ a r á n los s iguientes cargos : gene-
r a l jefe de l a 5.a Zona; teniente coronel 
ordenador de pagos de l a M a y o r í a de 
l a m i s m a ; comandante je fe de l a Secre-
t a r í a T é c n i c a del consejero de Gober-
n a c i ó n de l a General idad; comandante 
ayudan te del genera l jefe de l a 5.a Zo-
n a ; comandante secretar lo de é s t a ; co-
mandan te m a y o r ; c a p i t á n a u x i l i a r de l a 
S e c r e t a r í a T é c n i c a de l consejero de Go-
b e r n a c i ó n ; c a p i t á n cajero de l a 5.a Zona 
y c a p i t á n a u x i l i a r de l a M a y o r í a de l a 
m i s m a . " 
Créditos para pluses y dietas 
P o r decretos de Hac ienda , publ icados 
en l a "Gaceta" de hoy, se conceden su-
plementos de c r é d i t o , impor t an t e s pese-
t a s 600.000 y 2.448.516,52, estas ú l t i -
mas p a r a sat isfacer dietas y pluses a 
l a Guard ia c i v i l , y a q u é l l a s , pa ra el per-
sonal de T e l e c o m u n i c a c i ó n . 
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B A L A N Z A S C I M A 
Recibimos l a siguiente n o t a : 
"Dos escuelas c a t ó l i c a s de diferentes 
pueblos de E s p a ñ a , enclavadas en ba-
r r iadas humildes , necesitan con u rgen-
cia ser subvencionadas p a r a ev i ta r ©1 
c ierre de las mismas . 
Para donat ivos e informes d i r i g i r s e a 
l a s e c r e t a r í a de la F A E , Claudio Coello, 
32, entresuelo, t e l é f o n o 51.739, de once a 
una de l a m a ñ a n a y de siete a nueve de 
l a ta rde ." 
N a u f r a g a u n p e s q u e r o e n 
C a s t r o U r d í a l e s 
UNO DE LOS TRIPULANTES PE-
RECIO AHOGADO 
Se abrirá otra escuela católica en 
el barrio de indaucho 
B I L B A O , 14,—Comunican del pueblo 
de Cas t ro U r d í a l e s que e l v a p o r pes-
quero " D " f u é arrojado, en l a m a d r u -
gada, con t r a e l cabo Cebollero. Se f u é 
a pique Inmedia tamente . A bordo del 
barco iban catorce t r ipu lan te s , uno de 
los cuales, l l a m a d o J e s ú s Ochoa, pere-
c ió ahogado. E l vaporc i to p e r t e n e c í a a 
l a c o f r a d í a de pescadores de Cas t ro U r -
d í a l e s . 
Otra escuela católica 
en indaucho 
B I L B A O , 14 .—El Pa t rona to de Escue-
las Libres , en t idad c a t ó l i c a , h a anunc ia -
do su p r o p ó s i t o de a b r i r o t r a escuela en 
e l b a r r i o de Indaucho. Con esta son sie-
t e las escuelas c a t ó l i c a s que t iene en 
t r á m i t e de a p e r t u r a el c i tado Pa t rona to . 
El conflicto de los carniceros 
Sqpem • tedas t u tfe fabrieaeléo extranjera. 
P E U G B O S j 14 — M A D B X D 
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A L A S S E Ñ O R A S C A T O L I C A S 
Medallas Religiosas 
incluso escapularios de oro y p la t a . Re-
comendamos la J O Y E R I A P E R E Z MO-
L E Ñ A Car re ra de San J e r ó n i m o , 29 (es-
q u i n a a Plaza de Canalejas). 
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son las notas c a r a c t e r í s t i c a s de 
la novela del Insigne R e n é B a z i n 
' X a v o z d e l a s a n g r e " 
cuya segunda parte publ ica es-
ta semana 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
Esta revis ta l i t e r a r i a , l a de m á s 
g a r a n t í a mora l y e s t é t i c a e n s u 
g é n e r o , i n s e r t a r á la semana que 
viene 
" E l í d o l o d e 
l o s o j o s v e r d e s " 
novela de un I n t e r é s excepcional 
del escri tor i n g l é s C. Lys . 
N ú m e r o suelto, 30 c é n t i m o s en 
toda E s p a ñ a . Suscripciones a l 
A p a r t a d o 466, M a d r i d . 
B I L B A O , 14.—En v i s t a de que los 
carniceros de B i l b a o t ampoco h o y h a n 
quer ido sacr i f icar reses p a r a el consu-
m o de l a p o b l a c i ó n , lo ha hecho p o r su 
cuen ta el A y u n t a m i e n t o , y todos los 
mercados h a n estado sobradamente 
abastecidos. Se ha desechado todo te-
m o r de que l a p o b l a c i ó n quede desabas-
tecida. 
Un muerto en accidente 
B I L B A O , 14.—Comunican de G a l l a r -
t a que esta tarde, cuando regresaba de 
r e p a r t i r pan e n su t a r t a n a Franc i sco 
Huete , a l que a c o m p a ñ a b a casualmente 
u n vecino de d icha loca l idad A n d r é s C u -
bero, se e s p a n t ó l a c a b a l l e r í a , y el ve-
h í c u l o se p r e c i p i t ó por u n t e r r a p l é n . L o s 
dos ocupantes sal ieron despedidos, y so-
bre ellos cayeron t a r t a n a y caballo. H u e -
te r e s u l t ó muer to , y su a c o m p a ñ a n t e 
g ravemente herido. 
Méjico ante el acuerdo 
sobre la plata 
C I U D A D D E M E J I C O , 14.—El Presi-
dente de la R e p ú b l i c a , R o d r í g u e z , ha pe-
dido al Senado que ra t i f ique el acuerdo 
adoptado en l a Conferencia E c o n ó m i c a 
de Londres, celebrada este a ñ o , sobre la 
compra-venta de l a p r o d u c c i ó n i n t e r n a -
c i o n a l de p la ta . 
E l Presidente, r e f i r i é n d o s e a d icho 
acuerdo, d i j o : " E s l a ú n i c a f r u t a m a d u -
r a de esta cosecha in te rnac iona l . L o s de-
legados mejicanos f i r m a r o n este acuer-
do, porque l a p l a t a es de suma i m p o r -
t a n c i a en el comercio in te rnac iona l . L a 
e l e v a c i ó n en los precios es l a ú n i c a so-
l u c i ó n a la cr is is e c o n ó m i c a . " — A s s o c i a r 
t ed Press. 
L o s v a l o r e s m u e b l e s e n H o l a n d a 
L A H A Y A 14.—La segunda C á m a r a ha 
votado u n impues to del 2 por 100 sobre 
los valores mobi l ia r ios , que e n t r a r á en v i -
go r el 1 de enero. 
La Editorial Católica 
S . A . 
¡ e d a d p r o p i e t a r i a d e 
E L D E B A T 
" H O r DE 
m m h c m 
5 0 0 , 2 5 0 y 5 0 p e s e t a s n o m í n a l e s a l a p a r . 
E l oasro de las a c c i o n e s m í e se 
s u s c r i b a n se har^ en c u a t r o olaxos-
el n r i m e r o , del 5 0 oor 1 0 0 , en el 
acto de la s u s c r i p c i ó n , y los otros 
tres plazos , en la c u a n t í a y en la$ 
fechas q u e c o n la a n t i c i p a c i ó n de 
tres meses s e ñ a l a r á el C o n s e j o de 
A d m i n i s t r a c i ó n , a part ir de l d ía 
l.# de e n e r o de 1 9 3 4 . 
B O L E T I N DE SUSCRIPCION 
Don . • • • • • » • • • • • • . cíomícilla-
clo en . . . . . . calle nú-
mero . . . . . suscribe acciones 
nominativas de (1) pe-
setas cada una a la par, de cuyo importe total 
aBonará un 50 por 100 en el acto de la sus-
cripción, y el resto en tres plazos de la cuan-
tía y en las fechas que con anticipación de 
tres meses señale el Consejo de Administra-
ción, a partir del día 1 de enero de 1934* 
« • . de. . » • • « » • de 193. « • 
(Firma del suscriptor) 
(1) Escríbase en letra. Las acciones son de 500, 
250 y 50 pesetas cada una. 
N O T A . — E l pago del 50 por 100 puede rea-
lizarse por medio de giro postal, cHeque a nom-
Bre 3e la Editorial Católica, S. A\, o transferen-
cia a la cuenta que E L D E B A T E tiene en alguno 
de los Bancos de esta plaza. Banco de España, 
Español de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco An-
glo-SoutK. Es conveniente que los accionistas, al 
Hacer el pago en una de estas formas, lo avisen di-
rectamente a la Administración de la Editorial 
Católica, S. A . 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
F I G A R O : " A las siete en p u n t o " 
U n a p e l í c u l a p o l i c í a c a de cor te a n t i -
guo. T a n arcaica parece, que no f a l t a n 
en ella esos t ipos novelescos sensaciona-
les, como el c r i m i n a l que se l l a m a el 
"as negro" y que anuncia con u n naipe 
sus c r í m e n e s . L a c i n t a es demasiado i n -
LARA.—6,30 y 10,30: L a verdad inven-
tada (3 pesetas butaca) (28-10-933). 
M A R I A I S A B E L . — A las 6,30 y 10.30: 
Los quince millones (nuevo g ran éxi to 
c ó m i c o ) (23-11-933) 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a de co-
medias F i f i Morano y Fulgencio Nogue-
ras Viernes f é m i n a . Localidades de se-
ñ o r a a m i t a d de precio. .Caballero, 1 pe-
seta).—6,30 y 10,30: Cuatro robinsones. 
V I C T O R I A (Auro ra Redondo-Valeriano 
L e ó n ) . — A las 6,30 y 10,30: M i querido 
enemigo (populares, 3 pesetas) (16-11-genua y a ratos casi i n f a n t i l . Sus t r u -
cos son bastante vu lgares y su i n t e r é s 
e s t á menguado con l a perspect iva fácil • 93J?¿ONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
•" l é fono 16606).—A las 4 (especial), reapa-
r i c i ó n del f e n ó m e n o Abrego: Pr imero , a 
remonte, Abrego y E r r e z á b a l cont ra Os-
tolaza e I t u r a i n . Segundo, a remonte, 
A r a ñ o y Abar isqueta cont ra Echaniz y 
Vega. Se j u g a r á un tercero. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 11 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, cont inua (butaca, una pese-
t a ) : Revista femenina, (comentada en es-
p a ñ o l ) . Bandidos de C ó r c e g a (sensacio-
na l reportaje, comentado en e s p a ñ o l ) . 
G ran gala: Mickey (nuevo dibujo sonoro 
de W a l t Disney)^. Not ic ia r ios P a t h é y 
E c l a i r (en e s p a ñ o l ; 
p a r a el espectador de q u i é n es el ase 
sino. 
E l l o , no obstante, es, en general , en-
t r e t en ida y, desde luego, l i m p i a en to-
das sus escenas. 
L . O. 
S O C I E D A D F I L A R M O N I C A 
Hace y a bastantes a ñ o s que Edua rdo 
Ris le r t ocó , ante u n nu t r i do audi tor io , 
las t r e i n t a y dos sonatas p a r a p iano de 
Beethoven. A h o r a rep i te el exper imento 
e l p i an i s t a polaco Stephan Askenase, con 
u n aud i to r io m u y res t r ing ido . L a vete-
r a n a Sociedad F i l a r m ó n i c a , en el ocaso 
de su v ida , quiere ser ñ e l a sus t r ad i c io -
nes y m o r i r en g a l l a r d a apostura, co-
m o el g l ad iador romano. Askenase es u n 
excelente p ianis ta , y t a n respetuoso en 
sus interpretaciones, que su a c t u a c i ó n 
t o m a a veces el aspecto de u n a p o s t ó l a -
i n f o r m a c i ó n mun-
d ia l ) . M a d r i d : E l nuevo Par lamento ; in-
cidentes callejeros en los Cuatro Cami-
nos. B i lbao : Par t ido de fú tbo l A t h l é t i c -
M a d r i d . C a t á s t r o f e del expreso Barcelo-
na-Sevilla. 
A L K A Z A R (Cine sonoro).—A las 5, 7 y 
10,45: N o dejes la puerta abier ta (en es-
p a ñ o l ; segunda semana) (8-12-933). 
A V E N I D A . — 6,30 y 10,30: Amer i can 
do. Se sabe de m e m o r i a las t r e i n t a y | B l u f f y E1 fa'ntaSm'a de Cre'stwood. 
dos sonatas, y sus versiones suelen serj BARCELO.—6,30 y 10,30: E l mar ido de 
bastante fieles, exceptuando los t i empos | i a amazona (en e s p a ñ o l ; risas y carca-
lentos, en los que se eterniza. S in l l egar 
a l a a l t u r a de Ris ler , es, s in embargo, 
u n buen cont inuador de su m i s i ó n edu-
ca t iva . 
L a co l ecc ión de sonatas beethovenia-
nas p a r a p iano tiene t a l impor t anc i a , 
que cons t i tuye u n verdadero t r a t ado de 
c o m p o s i c i ó n . L a f o r m a c l á s i c a , en su 
c r i s t a l i n a pureza, resplandece en l a p r i -
m e r a sonata; u n id i l io , de i n f i n i t a p o e s í a , 
es el "Claro de luna" , de l a sonata ca-
torce ; el final, en "museta" , de l a quince 
jus t i f i ca e l t í t u l o de "pas tora l" , que pos-
t e r io rmen te se le h a dado; el r o n d ó de 
l a ve in t i una es u n modelo de f o r m a s en-
lazadas de p r i m e r t i empo y r o n d ó t í p i -
co; en el segundo t i empo de l a dieciocho, 
agota todos los recursos que pueden 
adorna r y s e rv i r de desarrol lo a u n te-
m a ; en l a v e i n t i s é i s h a y u n d rama t i s -
m o que p o d r í a m o s l l a m a r p re -wagner ia -
no; la ve in t inueve t iene a m p l i t u d de s in-
f o n í a ; l a " a r i e t t a " de l a t r e i n t a y dos 
es u n resumen de v a r i a c i ó n o rnamenta l , 
decora t iva y de a m p l i a c i ó n t e m á t i c a . 
P r á c t i c a m e n t e , r e su l t a m u y m o n ó t o n a 
l a a u d i c i ó n de tantas s ó n a t a s jun tas . Se-
g u r a m e n t e Beethoven no las e s c r i b i ó pa-
r a que se tocasen una d e t r á s de otra , y 
si reviviese, con el genio que gastaba, 
le h a b r í a a rmado u n e s c á n d a l o a los 
d i rec t ivos de l a F i l a r m ó n i c a . A d e m á s , 
a lgunos de los conciertos de Askenase 
h a n coincidido con o t ros de diversas en-
tidades, y esto le ha qui tado luc imien to . 
De todos modos, el p i an i s t a polaco fué 
m u y aplaudido, sobre todo, a l t e r m i n a r 
l a ú l t i m a sonata, d igno remate de t a n 
a r d u a labor. 
J o a q u í n T U R I N A 
S o c i e d a d L i n a r e s R i v a s 
E s t a p res t ig iosa a g r u p a c i ó n , que ha 
laborado con t a n t o entusiasmo como 
acier to , en p ro del a r t e e s c é n i c o , cele-
b r a r á el p r ó x i m o m i é r c o l e s 20, po r la 
ta rde , u n a de sus funciones en el t e a t ro 
de l a Comedia , poniendo en escena " E l 
a r d i d " , de M u ñ o z Seca. 
T a m b i é n c e l e b r a r á en las t a rdes de 
los domingos 17 y 24 funciones en su 
s a l ó n - t e a t r o , calle de l a L i b e r t a d , 29, 
r e p r e s e n t á n d o s e en l a p r i m e r a , " L a se-
ñ o r i t a e s t á loca", de Sassone, y en l a 
segunda, " L a honra de los hombres" , de 
Benavente , y " S i n palabras" , de los Q u i n -
te ro . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Benavente 
C o n t i n ú a el g ran é x i t o de " T ú , el barco; 
yo, el navegante..." L a mejor oomedia de 
Serrano A n g u i t a . A s í l o r e c o n o c i ó toda 
la o r í t i ca . Bu taca entresuelo 2,50. 
Cine Fígaro 
H o y , en viernes de moda, la sensacio-
na l p r o d u c c i ó n p o l i c í a c a " A las siete en 
punto" . E n l a f u n c i ó n de tarde obsequios 
a las s e ñ o r a s . 
La Gran Duquesa 
Alejandra" 
Factuosa opereta c ó m i c a - s e n t i m e n t a J , el 
ú l t i m o grandioso é x i t o de F r a n z Lehar . 
P r ó x i m o lunes en B A R C E L O . 
Antonia Mercé, "Argenti-
na", en Capitol 
Dos conciertos de bai le de esta genial 
a r t i s ta , d í a s 20 tarde, 22 noche. 
Local idades: Danie l , Madrazo 14, y 
C A P I T O L . 
jadas) . 
C A L L A O . — 6,30 y 10,30: Vue lan mis 
canciones ( M a r t h a E g g e r t h ) . P a r t i t u r a 
musica l de Schubert, por la S i n f ó n i c a y 
los coros, cantores de Viena ( ¡ L a actua-
l idad c i n e m a t o g r á f i c a m a d r i l e ñ a ! ) (28-11-
933). 
C A P I T O L . — A las 6,30 y 10,30: E l h i -
j o improvisado, Actualidades, Paramount 
G r á f i c o n ú m e r o 28 y Concierto por la Or-
questa Capi tol ( t e l é fono 22229). 
C I N E A S T O R I A (Te l é fono 21370). — A 
las 6,30 y 10,30: Gran é x i t o de 20.000 a ñ o s 
en Sing Sing ( s e g ú n la obra del alcalde 
L e w i s E . Lawes) (13-12-933). 
C I N E B E L L A S ARTES.—Cont inua de 
3 a 1: A p e r t u r a de las Cortes en M a d r i d . 
E l presidente de la C á m a r a , s e ñ o r Alba , 
p ronuncia su discurso (por p r i m e r a vez 
en E s p a ñ a se " f i l m a " una ses ión en el 
Congreso de los Diputados ; reportaje ex-
clusivo Fox Movie tone) . E l m a z a p á n de 
Toledo. E n A m é r i c a hay agentes de c i rcu-
l a c i ó n a é r e a . E l Rastro de Bruselas. 
Cross-country femenino. In ten tona revo-
luc ionar ia en E s p a ñ a . Sucesos en Zara-
goza. Descarr i lamiento del r á p i d o Bar -
celona-Sevilla. Par t ido M a d r i d - A t h l é t i c 
Bi lbao . Hansel y Gretel (dibujos ¡poneros). 
C I N E DOS D E M A Y O . — 6,30 y 10,30 
(Viernes f é m i n a . Localidades de s e ñ o r a a 
m i t a d de p rec io ) : Los cinco chicos del 
jazz (11-1-933). 
C I N E G E N O V A (Te l é fono 34373).—6,30 
y 10,30 (éx i to m a g n í f i c o de la marav i l l o -
sa opereta, m ú s i c a de Rober t S to lz) : No 
quiero saber q u i é n eres (Gustav Froe-
l i c h y Liane Ha id) (4-4-933). 
C I N E I D E A L (Cine sonoro) . — A las 
6,30 y 10,30: Forasteros en H o l l y w o o d y 
Lobos pastores (14-1-933). 
C I N E M A D R I D ( T e l é f o n o 13501).—6,30 
y 10,30: Los hombres deben pelear (un 
" f i l m " de la Me t ro ; éx i to creciente) (23-
9-933) 
C I N E D E L A OPERA—6,30 y 10,30: 
L a casa es seria (por I m p e r i o A r g e n t i n a 
y Carlos Gardel) y E l mancebo de bo t i -
ca (g ran éx i to c ó m i c o ; Selecciones F i l -
m ó f o n o ) (14-12-933). 
C I N E D E L A PRENSA.—6,30 y 10,30. 
D é j a m e pasar una noche contigo (gran-
dioso éx i to ) . 
C I N E S A N C A R L O S (Te lé fono 72827). 
A las 6,30 y 10,30 (p rograma completo en 
e s p a ñ o l ) : Susana tiene un secreto (28-11-
933) 
C I N E V E L U S S I A (Aven ida Eduardo 
Dato , 32. Reportajes de actualidad).—11 
m a ñ a n a a 1 madrugada: Revis ta Para-
m o u n t n ú m e r o 18. N o t i c i a r i o Ufa 117. Ci-
n e m a g a c í n n ú m e r o 14. Al rededor del 
mundo n ú m e r o 2. F é l i x y su po l í t i c a (d i -
bujos) . Butaca , una peseta). 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — 6,30 y 10,30: 
Jus t ic ia (26-9-933). 
C I N E M A B I L B A O ( T e l é f o n o 30795).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: M i l a d v 
(31-10-933). 
C I N E M A C H A M B E R I (Siempre pro-
g r a m a doble).—6,30 y 10,30: E l t e r r o r del 
r eg imien to y Violetas imperiales (en es-
p a ñ o l , por Raque l Mel le r ) (17-3-933). 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A las 5 y 10.15: 
Hombres sin miedo. 
C I N E M A GOYA.—6,30 y 10,30 (Vier-
nes f é m i n a . Localidades de s e ñ o r a a m i -
t a d de p r ec io ) : C r e p ú s c u l o rojo (27-10-
933). 
C O L I S E V M . — A las 6,30 y 10,30: L a na-
Ive del t e r ro r (escalofriante y etnoclo. 
nante " f i l m " Pa ramoun t ) (12-12-933) 
F I G A R O (Te l é fono 23741. Viernes' & 
moda).—6,30 y 10,30: A las siete en pUn. 
i to (en la f u n c i ó n de tarde, obsequios a 
las s e ñ o r a s ) . 
i M O N U M E N T A L C I N E M A . — 6,30 
10,30: Mercedes (cantada y hablada eí, 
e s p a ñ o l ) . 
i P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6,30 v 
¡10,30: R a s p u t í n y la zarina (Jhon, Éthpi 
|y L ione l B a r r y m o r e ) (6-12-933). 
| P A N O R A M A ( N i c o l á s M a r í a Rivero.T) 
|3 tarde a 1 madrugada, cont inua (precio 
' ú n i c o : butaca, una peseta): Imper io Ar-
gentina y Carlos Gardel en L a casa es 
seria. Be t ty se divier te (dibujos sonoros) 
Me lod í a de H a w a i ( p a n o r á m i c a ) . Para^ 
!mount G r á f i c o (explicada en español)" 
M u r m u l l o s de fuentes (documental) 
P L E Y E L C I N E M A (Te l é fono 25474) _ 
4,30, 6,30 y 10,30: Una noche en el Grand 
Ho te l y Susan Lenoux (Greta Garbo) (9(? 
9-933) 
' r R Ó G R E S O . - - 6 , 3 0 y 10,30: L a amaN 
gura del general Yen (1-12-933). 
P R O Y E C C I O N E S (Te lé fono 33976) -
A las 6,30 y 10,30: ¡50 d ó l a r e s una vidai 
(14-11-933). 
R O Y A L T Y . — 5 tarde (secc ión contl-
nua) , 6,30 y 10,30: L a mascota (por Elis-
sa L a n d i ) y Sin pa t r ia (por Richard Bar-
thelmess y M a r y A s t o r ) . 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: Los cri . 
menes del Museo ( ¡ T o d a en colores na-
turales! ¡Un e s p e c t á c u l o de maravil iai 
¡La s e n s a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a del añoM 
(23-11-933). 
T I V O L I . " - A las 6,30 y 10.30: Buenos 
d í a s (por Imper io Argen t ina ) , Zaragoza 
(reportaje con jotas por Juan Garc ía ) v 
E l padr ino ideal (por Annabel la y Jean 
M u r a t ) . 
* • * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L¿ 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a la de la nubil 
c a c i ó n de E L D E B A T E de la cr í t ica dñ 
la obra.) 
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F I G A R O 
E l lunes 
D o u g l a s F a i r b a n k s 
(h i jo ) 
en 
E N T R E DOS 
CORAZONES 
y a c t u a c i ó n personal en 
el in termedio del popular 
R A F A E L A R C O S 
en sus charlas c ó m i c a s . 
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E L C A N T A R D E 
L O S C A N T A R E S 
F I L M P A f t A v M O U N - r 
L U N E S 
E S T R E N O 
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La Orquesta Filarmónica 
en Price 
Maestro P é r e z Casas. H o y viernes 15, 
a las 6,30, qu in to concier to de abono. Pro-
g r a m a : " E u r y a n t h e " , Weber. " E l f e s t ín 
de la A r a ñ a " , Reussel. "Concierto m i l i -
t a r " (pa ra v i o l i n y orquesta, p r i m e r a au-
d i c i ó n G. P i t t a l u g a (solista L u i s A n t ó n ) . 
" S i n f o n í a " , P ranck . 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
B E A T R I Z . — A las 6,30 y 10,30: 171 y 
172 de E l d i v i n o impaciente (butaca, 5 
pesetas) (28-9-933). 
B E N A V E N T E ( A n t o n i o V i c o . T e l é f o -
no 21864).—6,30 y 10,30: T ü , el ba rco ; yo, 
el navegante,. , (de Serrano A n g u i t a ; 
g r a n é x i t o ; butaca, 5 pesetas) (7-12-933). 
C E R V A N T E S ( T e l é f o n o 12114. Compa-
ñ í a Me l i á rC ib r i án ) .—6,30 y 10,30 (50 y 
51 r e p r e s e n t a c i ó n ) : Sevi l la l a m á r t i r 
( éx i t o grandioso; 3 pesetas butaca) (22-
11-933). 
C I R C O D E P R I C E . — A las 6,30: Con-
cier to por la F i l a r m ó n i c a . — A las 10,30: 
L a posada del Cabal l i to Blanco (tres ú l -
t imos d í a s ) (11-11-933). 
C O M E D I A — A las 10,30 (popular , 8 pe-
setas bu taca ) : E l Juzgado se d iv ie r te 
(25-11-933). 
C O M I C O ( L o r e t o - C h i c o t e ) . — 6,80 y 
10,30: Canela f i na (populares) (6-12-933). 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . — 6,30: L a 
loca de l a casa.—10,30: Alf i lerazos (de 
Benavente; 3 pesetas butacas). 
F O N T A L B A (Carmen D í a z ) . — 6,80 y 
10,30: Como tú , n inguna (butaca, 5 pe-
setas) (4-11-933). 
F Ü E N C A R R A L ( G r a n C o m p a ñ í a Lí r i -
ca. Empresa Valdeflores).—6,30 (reposi-
c i ó n ) : E l ani l lo de hierro—10,30: Azaba-
ghe ( g r a n é x i t o l . 
U F I L M S 
la marca de los éxitos 
P R E S E N T A 
en 
A V E N I D A 
la obra cumbre de la genial artista 
A N N A B E L L A 
MAÑANA SABADO, E S T R E N O 
V A i VERDE i - WAOBID muebles y d e c o r a c i ó n 
IIHIIIIG 
DOMINGO CU. LOPEZ 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
DESPACHOS EN TODOS LOS ESTILOS 
G u r c a t o , O a s í f i c a d o r c s , F i c h e 
r o s . C a r p e t a s , P i c h a s , G u í a s 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
o f i c i n a s c o m p i e t c u 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7. m 
E L D E B A T E 
(7) Viernes 16 de d ic iembre de 198S 
Academia Española 
A y e r t a rde c e l e b r ó su s e s i ó n s emanad 
la Academia de la Lengua . D u r a n t e la 
m i s m a fueron examinados los sig-uientes 
t é r m i n o s , presentados por el s e ñ o r A l -
c a l á Z a m o r a : "desprecio", " d í a " , "dispo-
nible", "d ivorc io" , "documento" , "dog-
m á t i c o " y "dote". T a m b i é n f u é e x a m i -
nada la pa labra " F o r m a l h a u t " , vocablo 
perteneciente a la a s t r o n o m í a , apl icable 
a la pa l ab ra "es t re l la" y que f u é pre-
sentado por el s e ñ o r Cotarelo, h i j o . 
Elección de cargos en la 
Sociedad de Antropología 
L a Sociedad E s p a ñ o l a de A n t r o p o l o -
g í a ha celebrado l a ú l t i m a ses ión del 
a ñ o en curso, bajo la presidencia de don 
El ias T o r m o . 
Quedaron admi t idos como socios nu-
merar ios don J o s é M a r í a Luengo , don 
V a l e n t í n Velasco M a r t í n e z , don M a r -
ciano Barbe ro y don A n g e l B a r o j a Caro. 
E l tesorero, s e ñ o r D e las Ba r r a s , pre-
s e n t ó el balance de l a Sociedad hasta 
el 1 de diciembre, y fueron nombrados 
para f o r m a r l a C o m i s i ó n rev isora don 
Manue l M a u r a , don Manue l H . A y u s o 
y l a s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a H e r r e r a . 
E l s e ñ o r Zuazo Palacios d i ó cuenta 
de haber hal lado hue l las de pies h u m a -
nos, ta l lados sobre roca, en el Mon te 
A r a b í . 
Seguidamente se p r o c e d i ó a l a reno-
v a c i ó n r e g l a m e n t a r l a de cargos de la 
J u n t a d i r ec t iva . Resu l t a ron elegidos 
por m a y o r í a de vo tos : presidente, don 
H u g o Obermale r ; vicepresidente, don 
Manue l M a u r a ; voca l p r imero , don A n -
tonio G a r c í a B e l l i d o ; vicesecretario, don 
J o s é P é r e z de Bar radas , y reelegida 
bibl io tecar ia , t a m b i é n po r m a y o r í a de 
votos, l a s e ñ o r i t a M a r í a Esperanza Gal -
b á n . 
A 25 kilómetros de altura 
c e s i ó n de t a r i f a s especiales, mediante 
l a p r e s e n t a c i ó n de l a t a r j e t a de asam-
b l e í s t a . 
L a s adhesiones se reciben en el do-
m i c i l i o de l a A s o c i a c i ó n , A v e n i d a P i y 
M a r g a l l , 20. 
Aniversario de la Agrupación 
de Protectores de Anormales 
L a A g r u p a c i ó n E s p a ñ o l a de padres 
y protectores de anormales y -enfermos 
mentales, c e l e b r a r á el p r ó x i m o d o m i n -
go, en el t e a t ro M a r í a Guerrero, una 
fiesta c o n m e m o r a t i v a del p r i m e r ani-
versar io de su f u n d a c i ó n . 
T o m a r á n pa r t e en el acto los s e ñ o -
ree Cabo, R o d r í g u e z L a f o r a , F e r n á n -
dez Sanz, Juar ros . G e r m a i n y los co-
ros R o s a l í a de Castro. 
L a asistencia s e r á po r i n v i t a c i ó n y la 
fiesta d a r á comienzo a las seis de la 
t a rde . 
Exposición de becarios 
sondeos de la estratosfera. 
A y e r jueves h a n sfdo lanzados desde 
efl Observator io M e t e o r o l ó g i c o de M a -
d r i d var ios globos, provis tos de apara-
tos regis t radores que, s i no es ta l lan an-
tes de t iempo, pueden subir has ta los 
25 k i l ó m e t r o s de a l t u r a , o sea, mucho 
m á s a r r i b a < M comienzo de l a estratos-
fera . Es ta , sabido es que empieza ha-
c ia los 1 1 . 
E l teniente coronel don H m l l t o H e -
r r e r a t iene ammclBida p a r a el p r ó x i m o 
mes de enero una a s c e n s i ó n en globo l i -
bre has ta m á s a r r i b a de los 20 k i l ó m e -
tros. E l i r estudiando las capas de l a 
a t m ó s f e r a que el i n t r é p i d o aeronauta 
eispañol se propone atravesar , h a sido 
una de las causas de esos lanzamientos 
de globos sondas. 
O t r a causa de ellos ha sido el f e n ó -
meno que se viene observando en ante-
r iores sondeaos a t m o s f é r i c o s , de que 
t empera tu ra , en vez de permanecer es-
t ac iona r i a a 56* bajo cero, u n a vez al ' 
canzado el n ive l de l a es t ra tosfera 
—precisamente este hecho era e l que 
p r i n c i p a l m e n t e l a d e f i n í a — , vue lve a 
crecer de nuevo, como si ©1 apa ra to re -
g i s t r a d o r bagase en vez de subir . A t r i -
b u í a s e esa, que ae l l a m a b a a n o m a l í a , a 
m a l func tonamiente de los tostmmen-
tos, pero, an te l a u n i f o r m i d a d eon los 
resul tados ofbtenldos e n observa tor ios 
extranjeros , se ha pensado que corres-
ponde a t m hedho r eaL 
P a r a c o m p r o b a r l o y oon m o t i v o de 
ser ayer Jueves y t a m b i é n el m i é r c o l e s 
d í a s de los l l amados " in te rnac iona les" 
p o r los m e t e o r ó l o g o s , porque en eDos 
se e f e c t ú a n s o n d e o » e n todas las n a 
d o ñ e a , se h a n lanzado unos g r a n d í s i -
mos gftobos, t r a í d o s de A l e m a n i a , que, 
de no oeurr t r tes a v e r i a » , pueden afean-
Bar los 2S k i l ó m e t r o s do a l t u r a . S u d l á 
m e t r o es d© unos dos met ros—unos m a -
yores y o t ros m e n o r e s— y sufben por 
pare jas de g rande y p e q u e ñ o . L a fuer-
za ascenslonal Ubre que l l e v a n a l ser 
soltados m u y f l á c l d o s , es de c inco k i l o -
g r amos los p r imeros , y u n k i l o g r a m o 
los segundos. V a n unidos po r una l a r -
ga cuerda y del cabo de é s t a pende l a 
c e s t í l l a que contiene los apa ra tos re -
g is t radores de l a p r e s i ó n a t m o s f é r i c a 
y de l a t e m p e r a t u r a y l a h u m e d a d del 
a i re . Como a l elevarse v a n h i n c h á n d o s e , 
p o r d i s m i n u i r l a p r e s i ó n ex terna , r e -
v i e n t a a lguno de ellos. E l que queda 
no puede oon el peso de los aparatos , 
pero s i r ve de p a r a d a í d a s p a r a que é s -
tos n o se r o m p a n a l caer. P u d i e r a ser 
que descendiesen sobre el m a r . 
L o s lanzamientos se h a n efectuado el 
m i é r c o l e s p o r l a tarde, y efl Jueves a l 
amanecer j a med io d í a . 
C S m a r a d e C o m e r c i o 
argentinos 
M a ñ a n a s á b a d o , a las siete y media 
de l a tarde, se i n a u g u r a r á en el A t e -
neo, bajo el pa t roc in io de l a Casa Hie -
p a n o - A r g e n t i n a , l a E x p o s i c i ó n de p i n -
t u r a y escul tura de los becarios a rgen-
t inos Rober to V i o l a y Vicen te R. P u i g . 
E l p i n t o r V i o l a expone 22 cuadros de 
A v i l a , Segovia y Cuenca, y el escul tor 
P u í g , seis traibajos realizados i g u a l -
mente en E s p a ñ a . 
Boletín meteorológico 
so l a J u n t a general del Colegio Of ic i a l 
de Prac t i can tes de M a d r i d , anunciada 
p a r a hoy . 
Para hoy 
C á m a r a E s p a ñ o l a de l a Madera (Banco 
de Vizcaya , Alca lá , 47).—7 t., don Fer-
nando N á j e r a y Angu lo : " L a t é c n i c a de 
la madera en la c o n s t r u c c i ó n moderna". 
Curs i l lo de c u l t u r a rel igiosa pa ra s e ñ o -
ras (Catedral , Colegiata, 15).—6,45 t , don 
Gregorio Sancho Prad i l l a , P a t r o l o g í a . 
I n s t i t u t o P e d a g ó g i c o F . A . E . (Claudio 
Coello, 32).—6 t , l a t í n ; 8 n., griego. 
I n s t i t u t o P s i c o t é c n i c o (Embajadores, 
37).—7,30 t., profesor W o l f : "Los m é t o d o s 
de una p s i c o l o g í a profunda exper imenta l" . 
Otras notas 
Reun ida la Mesa de l a C á m a r a de 
Comercio, con a r r e g l o a lo que determi-
n a el Reg lamen to general , f ue ron exa-
minadas las propuestas de candidatos 
presentadae en l a Secre ta r ia de l a m i s -
m a . Se p r o c l a m a r o n vocales electos, 
p o r haberse presentado n ú m e r o i g u a l 
de m i e m b r o » a eflegir por loa g rupos 
y e p í g r a f e s oorrespondieutes a l o s se-
ñores: 
D o n M a n u e l Castel lanos Coca, don 
A n t o l í n A r é v a l o Col lado, don San t iago 
Secál la S á n c h e z , don M a n u e l Crespo 
Briones , d o n F ranc i s co Leno ina Cor-
cuera, don Pedro A m o r o t o Gandiaga , 
don W i f r e d o Euirió G u l l l o t , don Pablo 
Moreno G a r c í a , don I g n a c i o G a r c í a A l -
bericio, y don A l f o n s o G a r c í a y G a r c í a . 
Se a c o r d ó l a p r o c l a m a c i ó n so lamen- ¡ 
te de las candida turas presentadas por 
los s e ñ o r e s don E m i l i o B n g u i t a Sanz 
don F ranc i sco Brao jo s H e r r e r o , p o r el 
Grupo P . E p í g r a f e I , y don A l v a r o M o -
t a P a ñ o s y don Franc i sco M o n t o y a de 
la Puente, p o r el G r u p o H . E p í g r a f e I , 
cuya e l e c c i ó n se c e l e t a r a r á el domingo 
p r ó x i m o , 17, de nueve a diez y seis, en 
la C á m a r a de Comerc io , B a r q u i l l o , 13, 
segUn se dispone e n l a convoca to r i a 
publ icada en el « B o l e t í n Of i c i a l» de l a 
p rov inc ia de . M a d r i d . 
T a m b i é n a c o r d ó l a Mesa, e n v i r t u d 
de lo establecido en el p á r r a f o segun-
do del a r t í c u l o 46, que se r e ú n a ea Ple-
no en s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a e l d í a 19 
del cor r ien te , p a r a elegir ios vocales 
correspondientes a los Grupos y E p í -
grafes p a r a los que n o se ha presen-
tado cand ida tu ra a lguna . 
Próxima Asamblea de pe-
Estado genera l .—La zona cen t r a l de 
l a borrasca de l a P e n í n s u l a ha pasado 
a l M e d i t e r r á n e o , pero quedan t o d a v í a 
sobre e l l a va r i o s centros secundarios. De 
las a l tas presiones queda sólo el n ú c l e o 
de las Azores que se extiende has ta Es-
cocia. 
P o r E s p a ñ a h a l lov ido po r su m i t a d 
N o r t e y po r pa r t e de A n d a l u c í a y E x t r e -
madura , en las regiones de L e ó n y cen-
t r a l de Cas t i l l a la V i e j a h a n sido neva-
das. Por el C a n t á b r i c o y l a zona del Es-
t recho aumen ta l a fuerza del v ien to . 
L l u v i a s r ecog idas .— E n Santander, 
63 m . m . ; J a é n , 30; Oviedo, 20; A l g e c i -
ras, 18; Baeza, 17; C ó r d o b a , 16; L e ó n 
y Gi jón , 12; Barcelona, 10,2; Pamplona , 
10; San S e b a s t i á n , 9; C o r u ñ a , Ciudad 
Real , Segovia, Gerona y Sevi l la , 8; T o -
ledo, 5; Cuenca, 4; Guadalajara , 3,4; B a -
dajoz, Za ragoza y Te rue l , 2 ; A l m e r í a , 
H u e l v a , V a l l a d o l i d y B u r g o s , Sant iago 
y Pontevedra , 1 ; Orense y Palencia, 0,2. 
T e m p e r a t u r a s de ayer en E s p a ñ a . — 
Algec i ra s , m á x i m a , 9; A l i can t e , 12 y 7; 
A l m e r í a , 14 y 2 ; A v i l a , 1 bajo cero y 5 
bajo cero; Badajoz , 10 y 2; Baeza, 5 y 
2 bajo cero; Barcelona, 10 y 7; Burgos , 
1 y 5 bajo cero; C á c e r e s , 7 y 1 bajo cero; 
C a s t e l l ó n , 12 y 5; C iudad Real, 8 y 1; 
C ó r d o b a , 11 y 2 ; C o r u ñ a , 8 y 4 ; Cuenca, 
0 y 2 bajo cero; Gerona, 11 y 3; Gi jón , 8 y 
3; Granada, 7 y 1 ; Guadalajara , 3 y 3 
b á j o c e r ó ; H u e l v a , 14 y 6; J a é n , 9 y 3; 
L e ó n , 5 m á x i m a ; L o g r o ñ o , 5 y 2 bajo 
cero; M a h ó n , 16 y 9; M á l a g a , 9 m í n i -
m a ; M u r c i a , 13 y 5; Orense, 5 m á x i m a ; 
Oviedo, 6 m á x i m a ; Falencia , 2 y 4 bajo 
cero ; Pamplona , 2 y 2 bajo cero; P a l m a 
M a l l o r c a , 6 m í n i m a ; Pontevedra , 2 m í -
n i m a ; Salamanca, 5 m á x i m a ; Sant iago, 
1 m í n i m a ; San F e m a n d o , 6 m á x i m a ; San 
S e b a s t i á n , 10 y 1 ; Santa Cruz Tener i fe , 
16 m í n i m a ; Segovia, 5 bajo oero. 
Actos suspendidos 
H a s ido suspendida has ta nuevo a v i -
C í r c u l o de Bellas A l t e s . — M a ñ a n a s á b a -
do, a las seis y media de l a tarde, se 
i n a u g u r a r á en el Circulo de Bellas Ar t e s 
la E x p o s i c i ó n de c e r á m i c a toledana del 
p in to r don S e b a s t i á n Aguado, reciente-
mente fa l lecido; l a del concurso de acua-
relas convocado por el m in i s t e r i o de Ins-
t r u c c i ó n púb l i ca , y la de p i n t u r a de la 
s e ñ o r i t a D e l h y Tejero. 
L a ent rada s e r á púb l i ca , de seis y me-
dia a nueve de la noche, excepto los do-
mingos, que sólo se a b r i r á por las m a ñ a -
nas, de once a una. 
— M a ñ a n a , a las siete de l a tarde, ten-
d r á l u g a r un concierto por los a lumnos 
de l a clase de gu i t a r ra , bajo l a d i r e c c i ó n 
de su profesor, don Danie l For tea . 
— E l jueves, d í a 21, se c e l e b r a r á en el 
teatro del C í r c u l o de Bellas Ar tes un con-
cier to de r e a p a r i c i ó n en M a d r i d del g r a n 
b a r í t o n o Aguirresarobe. H a r á l a presenta-
c ión de este notable a r t i s t a don Fel ipe 
Sassone. 
H o g a r E x t r e m e ñ o . — I n t e g r a d a por nu-
merosas personas naturales de E x t r e m a -
dura, acaba de const i tuirse en M a d r i d es-
t a ent idad, con domici l io provis ional en 
Aven ida Edua rdo Dato, 9. Se propone, 
a d e m á s de laborar en f avo r de los in te-
reses regionales, establecer clases, estu-
dios y conferencias. Se t r aba j a ac t iva-
mente pa ra hab i l i t a r un nuevo domic i l io 
social, adecuado a las necesidades de los 
servicios que ha de imp lan t a r . 
D o s m i l n i ñ o s t i e n e n q u e { ^ e r ^ S Í o r e s 
Por falta de calefacción etn el grupo 
escolar "Joaquín Sorolla" 
+ 
Una proposición sobre la asistencia 
de niños tuberculosos a las escuelas 
E l probl-ema de l a c a l e f a c c i ó n de los 
grupos escolares viene ofreciendo cada 
d í a manifestaciones nuevas. E n va r i a s 
ocasiones efl A y u n t a m i e n t o ha tenido 
que aprobar, u n t an to p rec ip i t ada -
mente, las cantidades necesarias p a r a 
proporc ionar c a l e f a c c i ó n a de te rmina -
dos grupos. 
E l s e ñ o r De M i g u e l d e n u n c i ó en una 
de las sesiones ú l t i m a s que los n i ñ o s 
de a lgunas escuelas u n i t a r i a s han de 
pagar de su pecul io p a r t i c u l a r , l a ca-
l e f acc ión . 
E l A y u n t a m i e n t o , po r o t r a par te , es-
t i m a que estos gastos deben cor rer a 
cargo del Es tado y ha tomado el acuer-
do de no des t ina r nuevas cantidades 
con este objeto, sino has ta fin de d i -
ciembre. 
P o r unas o p o r o t ras causas lo cier-
to es que los n i ñ o s que asisten a las es-
cuelas e s t á n expuestos a s u f r i r las i n -
clemencias de l a t e m p e r a t u r a . 
A y e r precisamente a c u d i ó a l A y u n t a -
mien to una C o m i s i ó n a l a que acompa-
ñ a b a el concejal don H o n o r a t o de Cae-
t ro , p a r a quejarse de que en el g rupo 
escolar " J o a q u í n Sorol la" h a sido pre-
ciso suspender las clases porque f a l t a 
la c a l e f a c c i ó n . Con este m o t i v o han que-
dado s in escuela dos m i l a lumnos . 
L a C o m i s i ó n r o g ó a l a lcalde que i n -
terese del A y u n t a m i e n t o l a s o l u c i ó n de 
este p rob lema de t a n mani f ies ta i m p o r -
tancia . 
L a tuberculosis en las escuelas 
del Estado en Per rocamles . 50 plazas con 
6.000 pesetas. T í t u l o : Bach i l l e r o s imi lar 
Edad, 21 a 36 a ñ o s . Pa ra el p r o g r a m a ofi-
cial , que regalamos, "Nuevas Contesta-
oiones" y p r e p a r a c i ó n en las clases o por 
Correo O O N P R O F E S O R A D O D E L 
C U E R P O , d i r í j a n s e a l " I N S T I T U T O 
R E U S " , P R E C I A D O S , 23, y P U E R T A 
D E L SOL. 13. Ex i tos : E n las ú l t i m a s opo-
siciones a dicho Cuerpo, ingresamos el 80 
por 100 de nuestros alumnos. 
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Encíclica a España 
"DILECT1SSIMA NOBIS" 
Declaración de! Episcopado sobre la 
Constitución. Diciembre 1931. 
Declaración del Episcopado sobre la 
ley de Congregaciones religiosas. 
Mayo de 1933. 
Tres folletos, 20 c é n t i m o s cada uno. 
Ven ta : Oficinas de informes, Alfonso X I , 4 
Pedidos: A . C. de P., Alfonso X I , 4. 
liiiBiiKBwi EIIIÍIIBIII; mmn m u 
F igu ra s a r t í s t i c a s , molinos, norias, casi-
tas mov imien to . — H O B T A L E Z A , 9. 
V i s i t e e x p o s i c i ó n de Nac imien tos 
N i ñ o s J e s ú s Cuna. 
que 
ritos a g r í c o l a s 
L a A s o c i a c i ó n de Pe r i tos Agricolajs 
eedebraírá du ran te los d í a s 7 a l 10 de 
enero p r ó x i m o una Asamblea ex t rao r -
d ina r i a con obje to áe t r a t a r de las pe-
t iciones fo rmuladas a loe Poderes pfr. 
fcflicos y de las r e f o r m a s y o r i e n t a c i ó n 
tpre debe darse a l a dase. 
Se ha giestionado de las empresas fe -
wsoviarias j de tftetiiitos hotedeg l a con-
(Jueves. 14 de d i d e m b r e de 1933.) 
" E l Soc ia l i s t a" p l a ñ e : " N o tenemos 
l i b e r t a d ; m á s c l a ro : n o tenemos n i la 
r e s t r i c t a l i b e r t a d de escr ib i r huyendo 
de l fiscal, que puede, po r una s imple de-
n u n e i a, i n t e rcep ta r nues t ra comuni -
c a c i ó n con los lectores. L a censura repu-
b l l i oana no se d i fe renc ia en nada, q u i z á n i 
e n l o s censores, de l a censura d i c t a to -
r i a l . " " ¿ A q u é censura se nos ñ a some-
t i d o ? " "Es tamos siendo v í c t i m a s de u n a 
censura d i c t a t o r i a l l e r r o u x i s t a " . " . . .hu-
b i é r a m o s p re fe r ido l a s u s p e n s i ó n indef i -
n i d a " . ¿ D e ve ras? ¿ P o r c u á n t o s meses? 
O t r a cosa: l a cu lpa de todo lo ocur r ido 
en estos d í a s l a t ienen las derechas. N a -
die m á s que las derechas. " S i l a C. N . T. 
no ha. estado dentro de l a ley en la 
R e p ú b l i c a , t ampoco l o estaban n i lo es-
t á n las derechas. N i los radicales, que 
las i n c u m p l i e r o n todas apoyando l a su-
b l e v a c i ó n de S a n j u r j o — s e g ú n consta de 
las dedarac iones p r i m e r a s ante el jefe 
super io r de P o l i c í a del s e ñ o r Ma t r e s—, 
n i las derechas m o n á r q u i c a s , en con t i -
nua r e b e l i ó n con t r a el Es tado r e p u b l i -
cano, n i l a Ig les ia , sembradora de Infa-
m i a s ; n i el s e ñ o r M a u r a , que l l amaba 
en p ú b l i c o p is to leros a los m i n i s t r o s ; n i 
los t r a d i c i o n a l ú s t a s , que predicaban la 
g u e r r a c i v i l ; n i G i l Robles, que i n c i t ó 
a l i n c u m p l i m i e n t o de las leyes laicas con 
desenfado insopor table , pueden hab la r , 
esca¡ndal izadoB, de a n a r q u í a y de f a l t a 
de respeto p a r a la l ey . " E n estas condi-
ciones, " ¿ q u é q u e r í a el Gob ie rno?" "Se 
e n c u e n t r a con una s u b l e v a c i ó n que no 
t i enen nues t ro asent imiento . Nosotros nos 
encont ramos con un Gobierno cuya eje-
c u t o r i a republ icana e s t á de te rminada por 
e l é x i t o de una r e p r e s i ó n . " Por l o de-
m&s, la n o t a del Par t ido , cont ra l o que 
dice E L D E B A T E , ha estado m u y "bien. 
" H a y que acabar con esto como sea", 
parece que h a dicho el s e ñ o r Companys 
r e f i r i é n d o s e al anarcosindical ismo. Y 
" A B C". d i scu r re : " H a y que acabar con 
esto, no de cua lquier modo , no "sea co-
m o sea", s ino d igna y honradamente , con 
l a r a z ó n y con l a ley. Pe ro es m á s ne-
cesar io acabar con lo o t r o ; con los i n -
ductores , c ó m p l i c e s y explotadores de la 
i g n o r a n c i a y de l f a n a t i s m o ; con l a po-
l í t i c a grosera y desalmada, que no repa-
r a en los medios y en los fines, en la 
i m p o s t u r a y en é l f raude ; que hoy ame-
naza y pers igue a los que ayer adulaba 
y a t r a í a , y que se descara en la incon-
secuencia y en l a .veleidad." 
L o cua l no se diferencia mucho de es-
t o que dice " L a l i b e r t a d " : " E l Gobier-
no que suceda a l del s e ñ o r M a r t í n e z B a -
r r i o h a de preocuparse, no y a de desalo-
j a r m a t e r i a l m e n t e a los revoltosos de sus 
posiciones, s ino de desalojar de l a so-
ciedad e s p a ñ o l a d m a l de la a n a r q u í a . 
S i no se encuent ran procedimientos p a r a 
esta l abo r d e n t r o de las leyes' actuales, 
q u e r r á decirse que h a b r á que conf écc io -
que amenaza con anegarlo todo." " L a 
L i b e r t a d " , en o t r o a r t í c u l o , censura c á u s -
t i c amen te a l s e ñ o r M a u r a , a l que acu-
sa de maniobras para desplazar al se-
ñ o r A l b a de l a presidencia del Congreso. 
¡ A h , de la casa! ¡ C u i d a d o ! ¡ M u c h o 
ojo! ¡ Q u e estamos nosotros a q u í ! " A l g u -
nos d í a s antes de la crisis , po r lo menos 
a lgunas horas, debe ser restablecida l a 
l i b e r t a d de l a Prensa y levantadas las 
g a r a n t í a s const i tucionales . U n a crisis en 
estado de a l a r m a s e r í a una i r r e g u l a r i -
dad, en l a que no creemos puedan i n c u -
r r i r los poderes de la R e p ú b l i c a " . " E l L i -
b e r a l " ve la por la pureza cons t i tuc ional . 
" A h o r a " no pub l i ca edi tor ia les . " E l S o l " 
considera que en ciertas disposiciones 
del ac tua l Gobierno—como l a s u p r e s i ó n 
de l a J u n t a de Aranceles y la c r e a c i ó n 
de Comisiones arancelarias—se ha ex-
cedido de su papel de Mesa electoral . 
* * * 
Dos cosas hacen f a l t a antes de l a 
c r i s i s m i n i s t e r i a l , s e g ú n « H e r a l d o » : 
« q u e l a C á m a r a se c o n s t i t u y a d e f i n i t i -
v a m e n t e y que sean derogados los de-
cretos que d í a s pasados se dieran es-
tableciendo los estados de p r e v e n c i ó n y 
a l a r m a con m o t i v o de los sucesos re-
vo luc iona i r ios» . 
« L a E p o c a » entiende que la f u n c i ó n 
de l a C o m i s i ó n de actas « n o es o t r a que 
l a de d i c t a m i n a r concre tamente respec-
t o a l a val idez o inval idez de l a elec-
c i ó n ; en modo aJguno, respecto a l a ca-
pac idad e incapacidad de los elegidos. 
E s t a t a r ea es cometido, precisamente, 
de l a C o m i s i ó n de I n c o m p a t i b i l i d a d e s » . 
Y espera que l a a m n i s t í a venga r á p i -
damente . 
« L a N a c i ó n » , d e s p u é s de s e ñ a l a r la 
d i fe renc ia que h a y entre u n a propagan-
da r evo luc iona r i a y una propaganda 
cons t ruc t iva , d i ce : « E n r e sumen : den-
t r o del r é g i m e n pa r l amen ta r io lo que 
u rge es p r o h i b i r las propagandas c r i -
mina les . Puera del r é g i m e n par lamen-
t a r i o n o e x i s t i r í a , n a t u r a í m e n t e , nd el 
pe l ig ro de que se p r o d u j e r a n » . E n cuan-
t o aíl a r t í c u l o sobre l a p o l í t i c a e s p a ñ o -
l a pub l i cado por « L ' O s s e r v a t a r e Roma-
no» , « L a N a c i ó n » discrepa: A l «Osser- -
v a t o r e » <de i n f o r m a n e r r ó n e a m e n t e » . 
« E l S ig lo F u t u r o » se rese rva su o p i n i ó n 
h a s t a que vea d a r t í c u l o originaa «y 
desaparezca la censura de P r e n s a » . « L a 
E p o c a » , « H e r a l d o » y « D i a r i o U n i v e r s a l » 
se q u e j a n de l a censura. « L u z » no p u -
b l i ca edi tor ia les . 
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A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases. — Servicio a domici l io 
CRUZ. 3 0 . - T E L K F O N O 13279. 
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E l concejal s e ñ o r P e l e g r í n h a presen-
tado u n a p r o p o s i c i ó n a l A y u n t a m i e n t o 
en la que encarece l a necesidad de se-
pa ra r a los n i ñ o s tuberculosos que asis-
ten a las escuelas, de los que se en-
cuen t r an sanos, con el fin de ev i t a r los 
pel igros de con tag io que ello supone. 
Por j u z g a r l o de i n t e r é s t r a n s c r i b i -
mos, en par te , l a p r o p o s i c i ó n del se-
ñ o r P e l e g r í n . 
E s t á fuera de t oda duda—dice—que 
los n i ñ o s que asisten a las escuelas p ú -
blicas no son reconocidos minuc iosa-
mente p a r a poder ave r iguar en ellos 
c ier tas lesiones que p o r su l o c a l i z a c i ó n 
y condiciones del sujeto en que se des-
a r ro l l an , no o r i g i n a n s í n t o m a s exter io-
res, y comoquiera que se les obl iga a 
c o n v i v i r a todos, las c r i a tu r a s que es-
t á n infectadas son, sin saberlo, p ropa-
gadoras de g é r m e n e s que d i funden en-
t r e los d a m á s . 
Es de todo p u n t o indispensable ha-
cer una s e p a r a c i ó n de los n i ñ o s sanos 
de los que no l o e s t á n ; p a r a ello basta-
r á que todos los escolares antes de I n -
gresar en las escuelas, presenten u n 
oertiOeado de haber sido observiados 
r a d í o s c ó p i c a m e n t e y no p resen ta r le-
siones contagiosas; los que ac tua lmente 
existen s e r á n enviados p o r tandas a 
los d i s t in tos dispensarios que existen 
en M a d r i d , p a r a h a l l a r el porcenta je de 
n i ñ o s infectados y contagiantes , a i s l á n -
dolos r á p i d a m e n t e y p r o h i b i é n d o l e s *1 
acceso a las escuelas. 
M i e n t r a s t an to , debe el A y u n t a m i e n -
to con toda u r g e n d a , po r m e d i a c i ó n 
de l a J u n t a M u n i c i p a l de P r i m e r a E n -
s e ñ a n z a , hacer los presupuestos necesa-
rios p a r a i n s t a l a r unas escuelas a l a i re 
l ibre que funcionen permanentemente , 
recogiendo a los n i ñ o s y n i ñ a s selec-
cionados en dicho reconocimiento. D e 
esta f o r m a se r e a l i z a r á una g r a n obra 
social y h u m a n i t a r i a , pues a d e m á s de 
atender a l a e n s e ñ a n z a e i n s t r u c c i ó n 
de los n i ñ o s enfermos, se l i b r a r í a a los 
d e m á s de posibles contaminaciones . 
E n su consecuencia e l s e ñ o r P e l e g r í n 
propone a l Concejo: 
P r i m e r o . Que se ordene a las D i rec -
ciones de graduada que p a r a ingresar 
en l a escuela se -exija el cer t i f icado ra -
d io scóp i co de estar en condiciones pa-
ra ello. , 
Segundo. Que la J u n t a M u n i c i p a l de 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a ee d i r i j a a los d i -
rectores de todos los dispensarios an-
t i tuberculosos p a r a que por g rupos sean 
reconocidos en l a pan t a l l a todos los n i -
ñ o s que ac tua lmente asisten a las es-
cuelas munic ipa les . 
Tercero . Que los n i ñ o s afectados de 
lesiones contagiosas no puedan c o n v i -
v i r con los d e m á s que e s t á n sanos, sien-
do preciso que v i v a n a l a i re l i b r e de 
una mane ra permanente . 
L a J u n t a M u n i c i p a l d e b e r á hacer los 
presupuestos y proyectos necesarios 
para i n s t a l a r dos escuelas de esta na -
turaleza . 
Contra el aumento del 
C a f é s d e l B r a s i l p o r 
t o d a E s p a ñ a 
E X I G I D 
los cafés ael Brasil 
S O N 
'os más finos y aromáticos 
C A S A S BRASIL 
Cintas G O L F para toda clase de 
m á q u i n a s de escribir : son las mis-
mas de 5 pesetas, que las vendf 
mos a 3 para darlas a conocer 
Pampones para m á q u i n a YOST « 
12 pesetas. Papel ca rbón marca 
G O L F buena calidad a 7 pesetas 
la caja de 100 hojas 
I'odo se remite por correo, a reem 
bolso sin aumento de precio 
J A R A B E 
" D E Y 
L A X 
U t i l í s i m o con t ra el e s t r e ñ i m i e n t o 
en los adultos e insust i tuible en los 
n iños . Necesario en la d e n t i c i ó n , 
pues ayuda a e l iminar la baba. M u y 
conveniente en la tos fer ina , por-
que evi ta complicaciones digestivas. 
De ven ta en todas las farmacias 
Frasco grande Ptas. 5,00 
Frasco p e q u e ñ o " 3,10 
: C U I D A D O ! 
P E D I D J A R A B E " D E Y E N " 
P U E S H A Y I M I T A C I O N E S 
G a f a s y l e n t e ' 
'nn (!rista|p<! fl 
ms para la con 
-ervanlftn de la 
vista 
Oubosc. Optico 'Vrt,n»i. 21 MAIMMI» 
i i p i i m i i m F f B i i B W i ' w i i i i K 
5,50 ptas. m.2. Alfombras , tapices, esteras. 
gran saldo mi tad precio. 
S A L I N A S . C A R R A N Z A . 5 
T e l é f o n o 3 2 3 7 0 . 
IHilBIlIlHIllllHIlilIBIIIIiBIl^ 
B A L A N Z A S 
Supera a todas las de fabricación extranjera. 
P E L I G R O S , U — M A O B I D 




L a A s o c i a c i ó n de Vecinos de1 M a d r i d 
tiene el p r o p ó s i t o de presentar a l A y u n -
t amien to un recurso con t r a el acuerdo 
tomado en l a c o n f e c c i ó n de los presu-
puestos munic ipa les sobre1 el aumento 
del impues to de i nqu i l i na to . 
Dos nuevos cargos 
B n l a s e s i ó n m u n i c i p a l de h o y se t r a r 
t a r á de l a c r e a c i ó n de las plazae de o f i -
c i a l m a y o r y de tesorero contador . M i -
sión de quienes dasempeften tales car-
gos s e r á s u s t i t u i r en los casos que fue-
re preciso, al secre tar lo y al I n t e rven to r , 
respect ivamente. 
E l carg-o de o f i c i a l m a y o r y a e x i s t í a 
en el A y u n t a m i e n t o y f u é sup r imido 
por el ac tua l Concejo a l l l e v a r a cabo 
la r e o r g a n i z a c i ó n de servicios. 
S o c i a l d e A c c i ó n P o p u l a r 
a precios e c o n ó m i c o s 
n a r leyes nuevas. Todo antes de de ja r a c A S A V E L A Z Q U E Z . Hortaleza, 47. 
E s p a ñ a incrnM) ante la o la de d&mencia T e l é f o n o 13334* 
Rec ib imos l a n o t a s igu ien te : 
" H a sido rec ib ido con g r a n entusias-
mo el anumoio de que A c c i ó n P o p u l a r v a 
a i n i c i a r Obras de As i s t enc ia S o d a l . 
E n las ven tan i l l a s de As i s t enc ia So-
cia l de A c c i ó n Popu la r se e s t á n r e c i -
biendo constantemente dona t ivos de t o -
das las c u a n t í a s , lo que demuestra que 
todas las clases sociales c o n t r i b u y e n a 
esta empresa. 
Se h a n recibido t a m b i é n d i ferentes v i -
g é s i m o s de la L o t e r í a , y hasta prendas 
de abr igo p a r a los necesitados. 
L a C o m i s i ó n de As is tenc ia Social se 
e s t á ocupando ac t ivamente p a r a l a ad-
q u i s i c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de los a l imentos . 
U n a vez que se h a y a organizado el A l -
m a c é n se r e c i b i r á n donativos en especie, 
t a n t o de a l imentoa como vestuarios, ^ 
para escribir de todas las marcas 
nuevas y de ocas ión , al contado, 
plazos y alquiler. L o sabe todo el 
mundo: vendemos muchas máqu i -
nas, porque tenemos mucho don-
de elegir y las damos muy c-aratas 
M á q u i n a s de o c a s i ó n buenas a 
300 ptas M á q u i n a s nuevas, de te-
clado universal, a 700 ptas. Ade-
m á s a nuestros clientes, en todo 
t iempo, les cambiamos su m á q u i -
na por o t ra o se la volvemos a 
comprar , si asi lo desean. 
Grandes talleres para la repara-
c ión de toda clase de m á q u i n a s 
de escribir . 
E N R I Q U E L O P E Z 
P U E R T A D E L SOL. a M A D K I D 
eiimiiiiiHiiiiiHiiiiiBiiB 
N o v í s i m o receptor S A I V I F O N , c o n s t r w 
c ión americana u l t ramoderna , chasis m e 
fá l leos , al tavoz In ter ior , mueble lujoso. 
KQ H I P A DO CON 
V A L V U L A S T U N G S R A M 
ul t ramodernas y de m í n i m o consumo 
'í h.ma *~- ' ' •'•"w ••' •• " 'sita? wJ' 
Tenemos otros muohos modelos, incluso 
de gran lujo, e l iminando y cogiendo Eu 
ropa entera en potente altavoz, a precios 
inverorómi les , no igualados por nadie. 
T O D O S CON T A R J E T A D E G A R A N 
T I A T O T A L POR R K O E P T O R Y V A L 
V U I . A S 
L E G A N I T O S . 47. p r i m e r o . — M A D R I D 
9m CAUDALES. ULTIMOS m m ~ 




S U P ^ I N O U C T A N O M 
m VERDADERA Rí ; 
(A 
NO D9JE Dí ESCUCHARLO EN 
W MARGAILU 
PRECIADOS t 
VENTA A PLAZOS 
R A R E L E R | A 
O B J E T O S E S C R I T O R I O 0 
Bravo Murillo, 73 ~ 4 ¿ & 
Telé. 35377 C f i ^ 
C E N T R A L : 
E N C O M I E N D A - 2 2 
T e l é f o n o 7 4 7 5 2 
I M R R E N T A 
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Ell D r . M . E S P I N O S A h a reanudado su consulta. S A G A S T A , á, p r i n c i p a l . D e tres 
a cinco. T e l é f o n o 2316*. 
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¡ ¡ ¡ L I Q U I D A C I O N D E P E L E T E R I A ! ! ! 
Abr igos , 60 pesetas. Chaquetas, 50 pesetas. Renardmas , 1,75 pesetas. Guanacos, 
14 pesetas. A s t r a k á n , 15 pesetas. Petit-Girás, 1,90 pesetas. Pieles sueltas, desde 
0,50 pesetas. N O T A : F A C I L I D A D E S D E P A G O 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 36 (antes 50) 
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No se lamente usted de tener sus pies destrozados. No achaque 
a aua callos l o que só lo es obra de su Incur ia . E l que t iene la 
cara sucia es porque no se la lava. E l que t iene callos, juane-
tes, ojos de ga l lo o durezas, es porque ao usa el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
Las grandes ciudades utilizan di-
versos proced:mientos de des-
plazamiento y presión 
Una nevada corriente cuesta a! Mu-
nicipio de París 230.000 fran-
cos de sal 
En Madrid ía limpieza se hace con 
métodos rudimentarios 
D u r a n t e t oda la m a ñ a n a de ayer, 
muchas calles de M a d r i d , especialmen-
te las de,escaso t r á f i c o , a p a r e c í a n a ú n 
cubiertas por l a nieve que h a b í a c a í -
do el d ía an te r ior . Pensamos entonces 
que el servicio de l impiezas d e b e r í a te-
ner una o r g a n i z a c i ó n m á s ef caz y d is-
poner de medios suficientes para l i -
b r a r a la cap i t a l , en el menor t i empo 
posible, del pe l ig ro y molest ias que re-
presenta una nevada. Con él f i n de en-
terarnos de la f o r m a en que se l l eva 
a cabo este servic io , nos ent revis tamos 
con el ingeniero jefe de Limpiezas del 
A y u n t a m i e n t o . 
E l s e ñ o r Paz M a r o t o nos expl icó c ó -
mo se real iza el desnieve en las g r a n -
des capitales. L o s sistemas m á s em-
pleados son t r e s : por desplazamiento, 
por fus ión , y procedimiento m i x t o . Eü 
desnieve por desplazamiento consiste, 
como su nombre ind'ca, en apa r t a r l a 
nieve y dejar u n camino l ib re pa ra el 
t r á f i c o . Pa ra ello se emplean r a s t r i -
llos y otros disposi t ivos, que se aco-
plan a camiones y t rac tores . B n Es-
p a ñ a , lo emplea l a C o m p a ñ í a del N o r t e 
en el Puer to de Pajares. T a m b i é n a los 
t r a n v í a s se les puede do ta r de q u i t a -
nieves para de jar l i m p i a l a v í a . Es te 
procedimiento , que se emplea, ent re 
o t ras ciudades, en S t u t t g a r t , Colonia, 
e t c é t e r a , t iene el inconveniente de que 
la nieve se amon tona a los lados de 
la calzada y , a veces, ocur re que se 
entorpece a ú n m á s l a c i r c u l a c i ó n . 
E l p roced imien to de fu s ión consiste 
en a r r o j a r sobre el pav imen to cubie r to 
de nieve substancias o l í q u i d o s que la 
fundan . A l quedar l a nieve conver t ida 
en agua, las calles se l i m p i a n r á p i d a -
mente . É l r i ego puede real izar l a f u -
s ión , y a que el agua sale a t empera -
tu ras que osc i lan ent re ocho y diez 
grados. Sin embargo, es u n s is tema 
poco eficaz, porque el deshielo se hace 
m u y len tamente . 
EU proced imien to que se emplea con 
m á s frecuencia es el de a r r o j a r sal po r 
las calles, en p r o p o r c i ó n de 16 g ramos 
por k i l o de nieve. Esta, se funde t a n t o 
m á s r á p i d a m e n t e , cuanto m á s in tensa 
es l a c i r c u l a c i ó n , porque m á s se mez-
cla la sal con l a nieve. L a fus ión t a r -
da, p o r este medio , unas dos horas. L a s 
ciudades que emplean este p roced imien-
to, disponen en si t ios e s t r a t é g i c o s de-
p ó s i t o s de sal que, en el momento pre-
ciso, es d i s t r i b u i d a en ca r re t i l l a s y au-
t o m ó v i l e s ; B n P a r í s , una , nevada co-
r r i e n t e cuesta a l M u n i c i p i o unos 230.000 
francos de salí, que a r ro j a por las ca-
lles en p r o p o r c i ó n de 100 g ramos por 
cada m e t r o cuadrado, B n l a cap i t a l 
francesa se emplea este proced imien to 
desde el a ñ o 1880. M á s recientemente, 
i n t r o d u j o el r i ego con agua salada, de 
l a que ex is ten d e p ó s i t o s en todos los 
parques de zoma. 
O t r o p roced imien to que puede tener 
a p l i c a c i ó n en l á m a y o r í a de las c iuda-
des e s p a ñ o l a s , donde l a t e m p e r a t u r a no 
es excesivamente baja, es e l r iego con 
agua cal iente . P a r a ello se u t i l i z a n los 
tanques Fowle r , que l l evan grandes de-
pós i tos , , de unos 8.400 l i t r o s de capaci-
dad, callenitados po r c a r b ó n , y de loa 
que saíe e l agua con bas tan te p r e s i ó n . 
E n M a d r i d , l a l i m p i e z a d é l a m - - " 
se hace de^ una f o r m a rud imen ta r i a , 
cuanto se f o r m a l i z a una nevada, se c -
cen t ra el pe rsona l dea Servic io de L i m -
piezas, el de Parques y Jardines, e l de 
V í a s p ú b l i c a s y eü de A l c a n t a r i l l a d o , 
en los cinco parques de zona del Ser-
v i d o de L imp ieza s . Se f o r m a n b r i g a -
das de t r e i n t a hombres , que se d i s t r i -
buyen por todo M a d r i d . S u t r aba jo con-
siste e n de jar l i b r e el cen t ro de las 
v í a s . P a r a ello u t i l i z a n escobas y ras -
t r i l l o s de^ madera . B n algunos s i t ios se 
usan t a m b i é n las mangas de r iego y 
las ve in t i c inco barrederas de que d i s -
pone el A y u n t a m i e n t o . E n l a a c tua l i -
dad, se t r a t a de a d q u i r i r cinco t r a c t o -
reg qui tanieves. Hace á l g ü n t i empo se 
propuso el s i s tema de tanques de a g u a 
caliente, pero l a C o m i s i ó n encargada de 
d i c t a m i n a r lo r e c h a z ó . 
T o d o esto p o r lo que se ref iere 
t r á f i c o rodado, que l a segur idad de los 
viandantes e s t á encomendada al celo 
de los porteros , a los. que se impone 
la o b l i g a c i ó n de l i m p i a r las aceras a l o 
l a rgo de las fachadas. 
E n C u e n c a i n t e r r u m p e l a 
n i e v e c o m u n i c a c i o n e s 
— * . 
to ta lmente . 
P í d a l o 
raerías, 
P u e r t o 
Los "autos" de Madrid se han que-
dado a 22 kilómetros de la capitai 
O U B N O A , 14 .—Duran te todo el d í a h a 
nevado copiosamente, l legando a a lcan-
zar l a nieve considerable a l tu ra . L a 
c i rcula .c ión comienza a ofrecer d i f i c u l -
tades. L a t e m p e r a t u r a h a bajado s ie te 
grados. L a s no t i c i a s que se reciben de 
los pueblos son a la rmantes . Se ha i n -
t e r r u m p i d o la c o m u n i c a c i ó n con la ca-
p i t a l y a d e m á s se hace imposible el pas-
to de l a g a n a d e r í a . Los a u t o m ó v i l e s de 
M a d r i d han avisado que no pueden l l e -
gar, po r ser impos ib le ascender l a cues-
t a de Cabrejas, d i s tan te v e i n t i d ó s k i l ó -
metros de l a c a p i t a l . E l gobernador, con 
el personal de Obras p ú b l i c a s , ha salido 
con coches y camiones pa ra p res ta r au-
x i l i o a los viajeros . C o n t i n ú a nevando 
copiosamente. 
En Aranjuez 
A R A N J U E Z , 1 4 . — E s t a m a ñ a n a ha 
aparecido l a c iudad y el campo comple-
t amen te cubier tos de nieve. Los j a r d i -
nes, sobre todo, p resen tan u n aspecto 
pintoresco. Re ina u n f r ío i n t e n s í s i m o . 
Se hunde parte de una casa 
G R A N A D A , 14.—Jln el ba r r io de San 
L á z a r o , de esta cap i ta l , se h u n d i ó pa r -
te de l a casa de l a calle del Ciego, 10, a 
consecuencia del t e m p o r a l de l luvias . 
Temporal de lluvias en Tánger 
T A N G E R , 14.—E31 t e m p o r a l de l luv ias 
h a causado algunos destrozos y ent re 
ellos l a r o t u r a del puente de l f e r roca -
r r i l . U n moro que o b s e r v ó l a i n t e r r u p -
c ión , ge puso en l a v í a ag i tando l a c h i -
l aba y l o g r ó que e l m a q u i n i s t a de l t r e n 
se <3i§ra eugota Y el convoy pa ra ra 
Viernes 15 de diciembre de 1933 ( 8 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.504 
l a marcha del campeonato de football de la Tercera División 
Arbitros para el domingo. Los primeros partidos de la Copa de Inglate-
rra. Lili Alvarez volverá a jugar pronto al "tennis". E l combate Ortega-
Lozano se celebrará el día 20. La subida ciclista de la Dehesa de la Villa 
Football 
A r b i t r o s para el domingo 
Pa ra d i r i g i r los pa r t idos del d o m i n -
go han sido designados los á r b i t r o s que 
se indican a c o n t i n u a c i ó n : 
P r i m e r a d iv i s ión 
Barcelona-Racing, s e ñ o r E s c a r t í n . 
Donos t i a -Ath le t i c Bi lbao , s e ñ o r A r r i -
bas. 
Madr id -Be t l s , s e ñ o r Sanchis. 
Arenas-Oviedo, s eño r V i l a l t a . 
V a l e n c i a - E s p a ñ o l , s e ñ o r Balaguer . 
Segunda d i v i s i ó n 
Osasuna-Sabadell, s e ñ o r V i l l anueva . 
C e l t a - U n i ó n , s e ñ o r M e l c ó n . 
Sevil la - A th le t i c M a d r i d , s e ñ o r O s t a l é . 
S p o r t i n g - C o r u ñ a , s a ñ o r Val lana . 
A l a v é s - M u r c i a , s e ñ o r E l i z a r i . 
Tercera d iv i s ión 
Val lado l id -Nac iona l , s e ñ o r Espinosa. 
Baraca ldo-Rac ing F e r r o l , s e ñ o r Faus-
t o M a r t i n . 
A v i l e s i n o - L o g r o ñ o , s e ñ o r M e r é d i z . 
C a r t a g e n a - G i m n á s t i c o , s e ñ o r V á z -
quez. 
Elcbe-Zaragoza, s e ñ o r R ica rdo A l -
varez. 
L e v a n t e - H é r c u l e s , s e ñ o r Cruel la . 
Gal ic ia-Ciosvin , s e ñ o r Blanco. 
S a n t o ñ a - G i j ó n , s e ñ o r Po l idura . 
Ovetense-Torrelavega, s e ñ o r N i e t o . 
Aremas-Fer rovlar ia , s e ñ o r L e r a . 
Tranv ia r i a -Huesca , s e ñ o r P é r « z Gar-
c í a . 
Badalona-Granol lers , s e ñ o r Col!. 
G e r o n a - J ú p i t e r , s e ñ o r B a l i u . 
I m p e r i a l - A l m e r í a , s e ñ o r Casanovas. 
A l i c a n t e - G i m n á s t i o a , s e ñ o r G a r c í a 
Calvo. 
Jerez -Granada, s e ñ o r P a l o m é . 
L a Tercera D i v i s i ó n 
Porque no nos sobra el espacio, m u -
chas veces nos l i m i t a m o s a dar los re-
smltados de los par t idos correspondientes 
a l a Tercera D i v i s i ó n . H o y nos es posi-
ble p u b l i c a r algunos pormenores y l o 
aprovecj iamos para d a r a conocer l a 
m a r c h a de este campeonato po r las pun -
tuaciones en los d i s t in tos grupos. H e 
aqu í los detalles: 
S U B D I V I S I O N A 
Grupo Noroeste 
J . G . E . P . F . O. P n . 
1, V a l l a d o M 8 8 0 0 6 1 6 
2, Baracaldo 2 1 0 1 4 2 2 
S, R á d n g F e r r o l . . 8 1 2 0 6 4 2 
4, L o g r o ñ o 2 1 2 0 4 4 2 
5, S t á d . A v i l é a . . _ 8 1 2 0 6 9 2 
6, Nacionaa 8 1 2 0 6 11 2 
Grupo Oen tro-Levan te-Sur 
9. Q. E . P . F . O. P n . 
1, H é m i l e s .MM<.M 8 2 0 1 6 8 4 
2, Levante ..*,*.«H 2 1 1 0 3 0 3 
8, Zaragoza ^M^* 2 1 1 0 4 2 3 
4, E l c h e 2 1 0 1 4 5 2 
5, G i m n á s t i c o 8 0 2 1 8 4 2 
6, Cartagena 2 0 0 2 1 T 0 
S U B D I V I S I O N B 
Pr imer grupo 
J . G . E . P . F , 0 . P n . 
1, Gá l l e t e "$ T "T 0 4 2 8 
2, Unióoi V l g o . . ^ 2 1 Q 1 10 5 2 
8, Cdosvlii 2 0 1 1 8 10 1 
Segundo grupo 
3. G . E . P . F» O. P n . 
Torrelavege ^ 8 2 ( 0 18 1 5 
. G i jón 2 1 1 1 8 8 2 
8, Ovetense * * * * * 8 0 1 2 6 11 1 
4, Santofia . . u - * , 2 0 1 1 2 8 1 
Tercer grupo 
a. G . E . P . F . O. P n . 
1. F e r r o v i a r i a . « . 2 2 0 0 8 0 4 
2, Huesca . . . . . . .o»* J. 1 0 0 1 0 2 
t . Arenas - T— - w r 1 0 0 1 0 4 0 
t . T r a n v i a r i a 2 0 0 2 0 5 0 
Cuarto grupo 
J . G . E . P . F . O. P n . 
OranollAra h%̂u 8 2 0 1 8 0 4 
!, Gerona »»»«4M«t 8 1 2 0 11 5 4 
8, J ú p i t e r 8 1 1 1 7 4 8 
4, Badalona 8 0 1 2 6 14 1 
Quinto grupo • 
J . G . B . P . F . O. P n . 
1, A l m e r í a 8 8 0 0 12 4 6 
2, AUcante 2 1 0 1 2 5 2 
& G i m n á s t i c a M . 2 0 0 2 5 7 0 
4, Imperia l 1 0 0 1 0 8 0 
Sexto grupo 
J . G . E . P . F . 0 . P n . 
Granada MÁ^M 1 1 0 0 8 1 2 
* Jerez . . . ^ 2 1 0 1 8 4 2 
8, Malacitano 1 0 0 1 1 2 0 
£ 1 ascenso a I D i v i s i ó n 
A título de curiosidad, y a fin de I r 
acos tumbrando a los aficionados, da-
mos a c o n t i n u a c i ó n l a c l a s i f i cac ión que 
t e n d r í a n los c lubs de l a segunda D i -
v i s i ó n s i ascendieran conforme a su 
p u n t u a c i ó n del domingo ú l t i m o , corres-
pondiente a l a sexta j o m a d a . E l orden 
s e r í a e l s igu ien te : 
1, Sevi l la F . C. 
2, A t h i é t l c de M a d r i d , 22 puntos . U 
3, S p o r t i n g de G i jón , 44. l U 
4, U n i ó n de I r ú n , 6 1 . V I I 
5, C. D . Corufia, 72. I V 
6, C. D . A l a v é s , 96. X 
7, Club Celta , 106. V I 
8, M u r c i a , 118. I X 
9, Sabadell, 120. V 
10, Osasuna, 144. V I H 
N . B . — L o s n ú m e r o s romanos i n d i -
can su c l a s i f i cac ión ac tua l . 
L o s cua t ro p r ime ros a s c e n d e r í a n a la 
p r i m e r a D i v i s i ó n . Y el quinto j u g a r í a 
encuentro de p r o m o c i ó n con t ra el colis-
t a de P r i m e r a . 
L a Copa de I n g l a t e r r a 
S e h a celebrado ayer e l sorteo de l a 
t e rce ra vuel ta , es decir, l a p r i m e r a e l i -
m i n a c i ó n p r e v i a de l a Copa de I n g l a -
t e r ra , ©n l a que t o m a n p a r t e todos los 
equipos de los grupos de honor. L o s 32 
pa r t idos son los s iguientes : 
I D I V I S I O N C O N T R A I D I V I S I O N 
Sunderland-MiddJesbrough. 
W o l v e r h a m p t o n - N e w c a s t l e U n i t e d . 
Manohes ter C i t y - B l a c k b u r n . 
B i r m i n g h a m - S h e f f i e l d U n i t e d . 
T o t t e n h a m H o t s p o r - E v e r t o n . 
Chelsea-West B r o m w i c h Albion. 
I D I V I S I O N C O N T R A H D I V I S I O N 
Plymouth Argyb-Hudders f i t í ld . 
Manohester United-Portsmouth. 
Leeds Unlted-Pcreston N. B , 
távengool-EXiahaDij 
Stoke C i t y - B r a d f o r d . 
Leicester C i t y - L i n c o l n C i t y . 
I I D I V I S I O N C O N T R A I I D I V I S I O N 
H u l l C i t y - B r e n t f o r d . 
Swansea T o w n - N o t t s Coun ty . 
W e s t H a m - B r a d f o r d C i t y . 
B u r n l e y - B u r y . 
I D I V I S I O N C O N T R A I I I D I V I S I O N 
B r i s t o l Ci ty-Deirby County . 
Rotherham-Shef f ie ld Wednesday. 
Ohes ter f ie ld-Aston V i l l a . 
L u t o n T o w n - A r s e n a l . 
I I D I V I S I O N C O N T R A I I I D I V I S I O N 
B o l t o n - H a l i f a x o Har t l epon ls . 
Oha r l t on -Por t Vale . 
N o t t i n g h a m - A . P . Rangers o N e w 
B r i g h t o n . 
G r i n s b y - W a l s a l l o Clap ton Or ien t . 
M i l l w a l l - A c c r i n g t o n . 
Read ing -Old l i am A t h l e t i c . 
S o u t h a m p t o n - N o r t h a m p t o n . 
I I I D I V I S I O N C O N T R A I I I D I V I S I O N 
C r y s t a l Palace-Aldershot . 
Tranmere-Southend . 
B r i g h t o n - S w i n d o n . 
F U E R A D E L I G A C O N T R A I I D I -
V I S I O N 
Chel tenham-Blackpool . 
F U E R A D E L I G A C O N T R A I I I D I -
V I S I O N 
Working ton-Gateshead . 
Lawn tennis 
L i l i A l v a r e z v o l v e r á a j u g a r 
P A R I S , 14.—Se conf i rma plenamente 
la p r ó x i m a r e a p a r i c i ó n de l a famosa j u -
gadora e s p a ñ o l a de " l a w n t enn i s" L i l i 
A l v a r e z . 
L a famosa raque t i s t a t o m a r á pa r te en 
el to rneo de N a v i d a d que o r g a n i z a r á el 
S p o r t i n g Club de P a r í s . 
D i n a m a r c a g a n ó a A l e m a n i a 
E n Copenhague se ha celebrado e l 
" m a t c h " D i n a m a r c a - A l e m a n i a , que ha 
evidenciado u n g r a n progreso de los da-
neses que han t r i un fado por cinco v i c -
to r i a s a cuat ro . L a v i c t o r i a del c a m -
p e ó n de D i n a m a r c a , Jacobsen, sobre v o n 
C r a m m , fué l a que dec id ió e l " m a t c h " . 
Pugilato 
E n e l B . C . San I s i d ro 
Y a e s t á u l t i m a d o e l p r o g r a m a que en 
el B o x i n g Club San I s i d ro se l l e v a r á a 
cabo m a ñ a n a . C o m e n z a r á l a r e u n i ó n con 
dos combates "amateurs" , a cinco asa l -
tos de dos m i n u t o s ; seguidamente, I n o I I 
h a r á seis asaltos con M a r t í n N u e v o ; 
luego O r t i z p o n d r á en juego su t i t u l o 
de los p lumas , el cua l le s e r á d isputado 
por C á l i z , en diez asaltos, y finalmente, 
M a n u e l G o n z á l e z c o n t e n d r á en diez 
asaltos cont ra J a c k C o m t r a y , el cubano 
que r e t a a todos los "we l t e r s " cas te l la-
nos y en todas las condiciones. E s t a ú l -
t i m a pelea s e r á a r b i t r a d a po r el a f a m a -
do p ú g i l Ignac io A r a . 
E l combate Ortega-Lozano 
L a ve lada anunciada, en l a que L o z a -
no y Or tega d i s p u t a r á n en Barce lona 
el campeonato de E s p a ñ a de su catego-
r í a , h a sido aplazada p a r a el m i é r c o -
les p r ó x i m o , d í a 20. 
Ciclismo 
Subida a l a Dehesa de l a V i l l a 
E l Velo C lub P o r t i l l o c e l e b r a r á el p r ó -
x i m o domingo, d í a 17 de l cor r ien te , u n 
concurso consistente en l a "Subida a l a 
cuesta de la Dehesa de l a V i l l a " , p a r a 
el que se cuenta con valiosos p remios . 
P o d r á n t o m a r pa r te en este concurso 
todos aquellos socios que cuenten con 
t res meses de a n t i g ü e d a d efect iva y es-
t é n a l corr iente de l pago de sus cuotas y 
no posean l i cenc ia de profes iona l de l a 
U . V . E . o l a posean de l a c a t e g o r í a 
"amateur" . 
L a sa l ida se e f e c t u a r á de P u e r t a de 
H i e r r o a las dtez de l a m a ñ a n a , p o r e l 
orden de i n s c r i p c i ó n , y con i n t e r v a l o de 
m i n u t o en m i n u t o ent re cada concur-
sante. 
L a i n s c r i p c i ó n , que es g r a t u i t a , queda 
ab ie r t a desde hoy hasta m a ñ a n a , s á b a -
do, a las nueve de l a noche, en e l do-
mic i l i o social, Embajadores , 83. 
Concurso de esquís 
U n Concurso de l a S. D . E . 
L a Sociedad D e p o r t i v a E x c u r s i o n i s t a 
c e l e b r a r á el p r ó x i m o d o m i n g o , a las 
once de l a m a ñ a n a , l a i n a u g u r a c i ó n de 
su calendario de inv ie rno con l a ca r r e -
ra de medio f o n d o pa ra neóf i tos , l a c u a l 
p u n t u a r á p a r a el trofeo donado p o r é l 
e x c e e l n t í s i m o s e ñ o r m i n i s t r o de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Se r u e g a a todos ios socios que de-
seen t o m a r p a r t e en esta prueba se 
insc r iban en S e c r e t a r í a , avenida de 
E d u a r d o D a t o , 9, con el fin de f a c i l i t a r 
la o r g a n i z a c i ó n de l a m i s m a . 
E s t a ent idad, en su deseo de f o m e n -
ta r el c a r i ñ o y afición a los deportes 
de m o n t a ñ a , h a organizado unas clases 
de aprendizaje de sk i , bajo l a d i r ec -
c ión de su consocio R u d y Melzer, las 
cuales no dudamos ee v e r á n m u y con-
cur r idas . 
Los trofeos donados por los excelen-
t í s i m o s s e ñ o r e s presidente del Consejo 
de ministros,- m i n i s t r o de l a Goberna-
c ión y m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
e s t a r á n expuestos en e l domic i l i o so-
c ia l . 
Basket bal! 
Campeonato infanti l 
E l domingo p r ó x i m o se j u g a r á n los 
pa r t idos finales del campe'onato i n f a n -
t i l o rganizado p o r el M a d r i d P . C. L o s 
t res par t idos son los s iguientes: 
I n v e n c i b l e s - E s p a ñ a . 
P i n g ü i n o s - K i n K o n g . 
L e o n é s - H é r c u l e s . 
A c o n t i n u a c i ó n se r e p a r t i r á n los p re -
mios del concurso y se s e l e c c i o n a r á e l 
equipo i n f a n t i l que t o m a r á p a r t e en 
los campeonatos organizados po r l a F e -
d e r a c i ó n Castel lana. 
* Gimnasia 
L a Gran Semana de la S. G. E . 
G r a n d í a p a r a los equipos g i m n á s t i -
cos que d i r i g e e l profesor don A n d r é s 
Schwarz, fué l a qu in ta j o m a d a de esta 
i n t e r e s a n t í s i m a fiesta d e p o r t i v a expo-
nente de l a pujanza y f o r m i d a b l e o r g a n i -
z a c i ó n de la ve terana de las Socieda-
des. A c o m p a ñ a d a s a l p i ano por l a se-
ñ o r i t a de la Rosa, las n i ñ a s p e q u e ñ a s 
de l a Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a 
i n t e r p r e t a r o n con jus teza una l e c c i ó n 
d-s gimnasia educajtiva sencilUa, pero 
.-nuy bien coordinada, d e s p u é s en el pl in-
to de un solo c a j ó n hicieron algunos 
saltltos, fueron ovacionadas l argamen-
te. Loe Exploradores de E s p a ñ a ejecu-j 
,!tarí>¡i ima s«r i e i?) aftltos en ¡jeta» yii 
t r epa ron por l a cuerda, uno de ellos 
cabeza abajo, su a c t u a c i ó n f u é bastan-
te aplaudida . U n prod ig io de g imnasia 
r í t m i c a f u é la realizada por las n i ñ a s 
y s e ñ o r i t a s de l a G i m n á s t i c a , con su 
h a b i t u a l elegancia y justeza, asi como 
los grupos a r t í s t i c o s que a l c o m p á s del 
vals "Olas del Danub io" i n t e rp re t a ron 
los femeninos equipos de l a veterana. 
Pa ra e l campeonato de E s p a ñ a de 
Gimnasia , los adelantados de l a G i m -
n á s t i c a sa l ta ron en el po t ro y subieron 
l a cuerda hasta ocho metros , fueron 
aplaudidos por su buena a c t u a c i ó n . 
Atletismo y gimnasia 
Copa i n f a n t i l de N a v i d a d 
E l M a d r i d F . C. organiza p a r a los 
p r ó x i m o s d í a s 24 a l 31 , a las diez y me-
dia de cada m a ñ a n a , y bajo l a direc-
c ión del profesor de cu l t u r a f í s i c a del 
Club, don Hel iodoro Ruiz , su acos tum-
brada Copa de N a v i d a d . Se concede-
r á n numerosos y valiosos premios . Este 
campeonato s e r á reservado solamente 
p a r a los socios entre trece y quince a ñ o s , 
y a todos los par t ic ipan tes se les h a r á 
u n reconocimiento m é d i c o minucioso. 
Orden de las pruebas 
D í a 24: 1, g imnas i a r e sp i r a to r i a ; 2, 60 
metros lisos (e l imina to r ias y finales); 3, 
t r epa r por la cuerda l isa. 
D | a 25: 1, g i m n a s i a r e sp i r a to r i a ; 2, 
l anzamiento del disco; 3, ejercicios en 
escala hor izon ta l . 
D í a 26: 1, g imnas i a r esp i ra to r i a ; 2, 
saltos de a l tu ra ; 3, escala de cuadros. 
D í a 27: 1, g i m n a s i a resp i ra to r ia , 2, 
"cross-country" (1.000 m e t r o s ) ; 3, jue-
gos deport ivos. 
D í a 29: i , g imnas i a r e sp i r a to r i a ; 2, 
saltos de l o n g i t u d ; 3, ejercicios con es-
palderas. 
• D í a 30: 1, g i m n a s i a r e sp i r a to r i a ; 2, 
a lzamien to de peso ( p e q u e ñ o ) ; 3, l an-
zamiento del b a l ó n med ic ina l . 
D í a 3 1 : 1, g i m n a s i a r e sp i r a to r i a ; 2, 
m a r c h a a t l é t i c a (1.000 m e t r o s ) ; 3, sal-
tos de p o t r o ; 4, r epa r to de premios a 
los vencedores. 
Solamente p a r a l a c l a s i f i c ac ión s e r á n 
v á l i d a s las pruebas de a t le t i smo, siendo 
las d e m á s pruebas obl igator ias p a r a po-
der t o m a r par te en l a Copa de N a v i d a d . 
Es te campeonato e s t a r á in te rven ido por 
el presidente de la F e d e r a c i ó n Castel la-
n a de A t l e t i s m o , don R o m á n S á n c h e z 
A r i a s . 
E l M a d r i d F . C. dona una copa de 
p l a t a a l vencedor y cua t ro medal las de 
p l a t a p a r a los restantes clasificados. 
L a s incr ipciones pueden hacerse en l a 
S e c r e t a r í a del Club y en el campo de 
C h a m a r t í n , desde el d í a 18 hasta el d í a 
21 , a las nueve de l a noche. 
Rugby 
Concurso J ú n i o r 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 17, se cele-
b r a r á n los p r imeros pa r t idos de este i n -
teresante torneo, organizado por l a Fe-
d e r a c i ó n Caste l lana con el fin de fo-
men ta r el v i r i l deporte del " r u g b y " . Por 
l a m a ñ a n a , a las nueve, en el ter reno de 
Tor r i jos , se j u g a r á el encuentro M a d r i d 
O lds -Fe r rov ia r i a , y po r l a tarde, a las 
tres, y en el mismo campo, G i m n á s t i c a -
S o c i é t é Spor t ivo Frangaise. Dado el g r a -
do de p r e p a r a c i ó n en que se encuentran 
esos equipos, merced a sus numerosos 
ent renamientos y pa r t idos amistosos, es 
de esperar que los pa r t idos s e r á n in te-
r e n s a n t í s i m o s . 
A r b i t r a r á n R a m ó n de S i m ó n y Her -
mosa. 
Lucha grecorromana 
E l equipo c a t a l á n 
E l equipo c a t a l á n que t o m a r á par te 
en los campeonatos de E s p a ñ a "ama-
teur" de lucha grecor romana , que orga-
n i z a l a F e d e r a c i ó n Castellana, p a r a el 
domingo, a las once de l a m a ñ a n a , en l a 
Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a (Barb ie -
r i , 20) , lo componen: Peso gal lo, L u i s de 
las Cuevas ( i n t e rnac iona l ) . P l u m a , E n -
r ique C a t a l u ñ a ( i n t e rnac iona l ) . L ige ro , 
J o s é E s t r a g u é . Semimedio, J o s é Salva-
dor ( in t e rnac iona l ) , i m b a t i d o hasta l a 
fecha. Medio , Juan Coma, y semipesado, 
M a r i a n o Gel i ( i n t e rnac iona l ) . 
A c o m p a ñ a n a l equipo los federat ivos 
s e ñ o r e s P i d a l y Serrano. 
E s t a noche, d e s p u é s del ent renamiento 
of ic ia l , q u e d a r á designado el equipo cas-
tel lano. 
Pedestrismo 
Campeonato de C a t a l u ñ a 
B A R C E L O N A , 14. — H a quedado y a 
ab ie r t a l a i n s c r i p c i ó n p a r a este cam-
peonato, e l cua l p rome te alcanzar u n re-
su l tado sa t is factor io . E n e l loca l de l a 
F e d e r a c i ó n Ca ta lana d ' A t l e t i s m e se ad-
m i t e n inscripciones has ta e l d í a 15 de 
enero p r ó x i m o , o sea t res d í a s antes de 
esta i m p o r t a n t e car rera . 
L a casa T e r m o s á n h a ofrecido e l t r o -
feo p a r a d i spu ta r en este campeonato. 
M A Z A P A N D E T O L E D O 
Q U E G A R A N T I Z A M O S COMO E L M E J O R 
Todos los ar t í cu los de Paacuas, de las mejores procedencias. 
P L A Z A D E L P R O G R E S O , 13. Cafés y chocolates " L A M A D R I L E Ñ A " 
¡ ¡ A G R I C U L T O R E S ! ! 
¡ ¡ G A N A D E R O S ! ! 
L a t r a n s f o r m a c i ó n que la agri-
cu l tu ra y g a n a d e r í a e s t á sufrien-
do requiere que es t é i s constante-
mente asesorados en vuestras em-
presas. 
L e e d "Agricultura'' 
Revista agropecuaria, de publ i 
c a c i ó n mensual, i lus t rada con su-
plemento quincenal . 
Organo defensor de los intere-
ses agrar ios ; d ivulgador de los 
progresos de la Indust r ia a g r í c o l a 
Cnformac ión quincenal de cosechas 
v' mercados. R e s o l u c i ó n gra tui ta 
de consultas a los suscriptores. 
Pedid n ú m e r o de muestra, que se 
e n v í a gratis. 
P R E C I O D E S U S C R I P C I O N 
E s o a ñ a , A m é r i c a y Portugal ••• 
Otaros p a í s e s 
R E D A C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
CabaUero de Gracia. 24, primero derecha,—MADRID 
18 pesetas al año, 
30 " " " 
•11 
V i n o s t i n t o s 
de los herederos de! 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E G O (Alava) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. 
E L C I E G O (Alava) . 
1 
d e s u c a s a , s i p a r a l u s t r a r l o s e m p l e a 
l a e n c e r a d o r a 
E L E C T R O L U K 
o b t e n i e n d o a l o v e z r e n d i m i e n t o ; 
s i n e l m e n o r e s f u e r z o , c o n u n g a s t o 
r e d u c i d í s i m o . 
P i d a u n a d e m o s t r a c i ó n s i n c o m -
p r o m i s o . 
E L E C T R O L U X , S . A . 
M A D R I D 
O F I C I N A S : J i m é n e z d e Q u e s o d a , 2 . - T e l é f , 1 4 . 7 4 0 
E X P O S I C I O N : A v . Pí y M a r g o U . S . - T e l é f 1 6 . 3 0 3 
B A R C E L O N A : R a m b l o d e C a t a l u ñ a , n ú m e r o 7 5 
B I L B A O : A l a m e d a d e / A a z a r r e d q , n ú m e r o 8 
L E O HjLsSf4tf&li..;Jb> , # 
N o b l e z a o b l i g a 
Se encont raran ayer en l a s e c c i ó n de 
juguetes de irnos grandes almacenes. Co-
m o han coincidido var ias veces en la 
Modelo, les une s incera amis tad . Cada 
uno se emplea en diferente " reg i s t ro" 
y los dos son tenidos por excepciona-
les cu l t ivadores de su respect iva espe-
c ia l idad . " E l M o r r o s " no admi te r i v a l co-
mo " tomador del dos". A su lado no hay 
re loj seguro en n i n g ú n bolsi l lo . "Char-
l o t " es capaz de "mete r el p i co" en el 
bols i l lo i n t e r i o r de l a amer icana a su 
m i s m a sombra . 
C la ro que no ha hecho t o d a v í a la 
prueba. 
— ¿ Q u é se haee? 
—Trabajando, chico. 
—Como yo. Con este t i empec i to no hay 
quien "opere" en las p la t a fo rmas de los 
t r a n v í a s . O caes en manos de l a "bofia", 
o caes en cama de resultas de l a pu l -
m o n í a que a t rapas . A q u í da gusto . 
— Y o estoy encantado. Desde que los 
camareros se declararon en huelga, las 
te r tu l ias de los ca fé s se ham tras ladado 
a é s t e y otros almacenes parecidos. V a n 
y vienen de u n piso a o t ro , discuten, g r i -
tan, compran un l á p i z o u n p a r de cor-
dones p a r a los zapatos, y como l a cale-
f a c c i ó n es excelente, no se m a r c h a n has-
t a la h o r a del cierre. 
- Y , na tu ra lmen te , mien t ras discuten, 
;ú... 
—A lo mío , como cada "quisque". E l 
d í a que abran los c a f é s s e r á u n d í a de 
l u t o p a r a nosotros. 
—Eso quiere deir que " t rabajas" mu-
cho. 
—Hor ro re s . Es ta t a rde he dado cator-
ce golpes. Y no te tengo que decir lo 
fác i l que es "correr" a q u í los relojes. 
M e he t r a í d o al chico p e q u e ñ o , que ya 
v a haciendo a lguna chapuci l la por su" 
cuenta, y y a ha tenido que hacer dos 
viajes a casa pa ra descargar. 
—Enhorabuena. 
—Se agradece. ¿ Y t ú ? 
— ¿ Y o ? ¡ V i v a l a huelga de camare-
ros! E s t a ta rde he "ganado" m á s que 
M u ñ o z Seca con " E l refugio" . 
—Como que pa ra refugio, é s t e . 
—Bueno, amigo ; que c ier ran dentro de 
media h o r a y hay mucho por hacer. 
—Suerte . 
—Espera u n momento , hombre . Ten í a 
deseos de gas ta r t e esa b r o m a y hoy ha 
sido el d í a . Mien t r a s h a b l á b a m o s te he 
qui tado el re lo j . Que no se sepa que ha 
habido u n " tomador del dos" aficionado 
que le h a dado este bromazo nada menos 
que a l " M o r r o s " . 
— ¡ C a r a y ! De nada me ganas, "Char-
l o t " . M i e n t r a s t t j m e embromabas, vn te 
he "p icado" esta car te ra , completamen-
te en ser io . Claro que nobleza obl iga y 
d e s p u é s de l a d e v o l u c i ó n del r e lo j no te 
iba a hace r una canallada. Que no se 
sepa que a "Char lo t" . . . 
—Soy u n pozo. 
— Y y o una catacumba. 
—Suerte . 
—Que no te canses. 
Efec t ivamente , l a c o n v e r s a c i ó n que ios 
dos maleantes sos tuvieron aye r en la 
secc ión de juguetes de unos grandes al -
macenes v a a quedar ignorada . Nosotros 
damos n o t i c i a de e l la en l a seguridad 
de que los lectores g u a r d a r á n el secreto. 
D o s a t r o p e l l o s 
E n l a Casa de Socorro del d i s t r i t o de 
Buenav i s ta fué asis t ida de lesiones de 
p r o n ó s t i c o grave, M a r í a Pa r rondo M a r t í -
nez, de c incuenta y dos a ñ o s , domici l ia -
da en l a T r a v e s í a de Lan t re , n ú m e r o 3. 
M a r í a f u é a t rope l lada en l a calle del 
B a r q u i l l o por el a u t o m ó v i l 3.921 N A . , 
que gu i aba V í c t o r Carde A l f a r o . 
— E n l a Casa de Socorro del d i s t r i to 
de Buenav i s ta fué asist ido de lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado, que l e c a u s ó al 
a t rope l la r le l a camioneta 43.706, P l á c i d o 
Polo M a r t í n e z , de c incuenta y seis años , 
domic i l iado en la calle de A lonso Cano, 
n ú m e r o 56. E l conductor del veh ícu lo , 
G e r m á n N o t a r i o Val le jos , r e s u l t ó con le-
siones de p r o n ó s t i c o leve. 
Q u e m a d u r a s g r a v e s 
E n l a Casa de Socorro del d i s t r i t o de 
la I n c l u s a f u é asist ido de quemaduras 
de p r o n ó s t i c o grave el n i ñ o de un año , 
Danie l Ramos M u ñ o z , que c a y ó sobre 
un bracero en su domic i l io , caflle del A m -
paro, n ú m e r o 6: 
M u e r t e r e p e n t i n a 
A l ser t ras ladado a l a Casa de Soco-
r r o de l d i s t r i t o de l a Inc lusa fal leció 
ayer M a n u e l G o n z á l e z Bardazo, de se-
senta a ñ o s , domic i l i ado en l a calle de 
Tra fa lga r , n ú m e r o 17. 
R o b o e n l a L e g a c i ó n d e A u s t r i a 
E n t r e las dos y lag cua t ro de la tar-
de de ayer se h a realizado un robo en 
las oficinas de l a L e g a c i ó n de Aus t r i a , 
sitas en l a calle de A l c a l á , en e l edificio 
del Banco de Bi lbao. Los ladrones forza-
r o n u n a caja de caudales y se apode-
ra ron de algunos documentos y de m á s 
de m i l pesetas en francos. T a m b i é n se 
l l eva ron dos m á q u i n a s de escr ibir . Se 
ignora si los documentos robados pose ían 
a l g ú n v a l o r d i p l o m á t i c o . 
M á s r o b o s 
E n el d o m i c i l i o de C ip r i ana Merino 
I b á ñ e z , calle de L a v a p i é s , n ú m e r o 48, en-
t r a r o n ladrones que se l l eva ron 400 pe-
setas en m e t á l i c o y alhajas que la per-
jud icada no v a l o r ó de momen to . 
— D e l a v i t r i n a de una s a s t r e r í a pro-
piedad de Fel ic iano G a r c í a R o d r í g u e z , 
s i ta en l a calle de l a L i b e r t a d , robaron 
ayer c u a t r o cortes de t r a je , valorados 
en 250 pesetas. 
—Cuando v ia jaba en un t r a n v í a del 
disco 17, en e l t r ayec to comprendido en-
t r e las calles de H o r t a l e z a y R í o s Rosas, 
le roba ron ayer una car tera con 125 Pe-
setas a Juan G ó m e z del Cerro. 
—De l a calle de Los Madrazo le fué 
robado su a u t o m ó v i l 37.120 M . a Ju110 
B r i t z Gol f roy . 
E l t i m o d e las l i m o s n a s 
Por el procedimiento de las limosfl^s 
le t i m a r a n ayer 300 pesetas y un reloj 
.de pulsera a M a r í a H e r n á n d e z Gómez . 
[aiiiiiniiiniiiiniiiiniiniiiiiniiniiM 
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COMERCIAL Y FINA NC 
Se dice que está dispuesto a lan-
zarla por sí mismo 
<> 
LA AFLUENCIA DE CAPITAL EX-
TRANJERO A ESPAÑA 
E n los centros financieros fué ayer 
uno de los temas de actual idad la anun-
ciada e m i s i ó n del A y u n t a m i e n t o de Ma-
dr id , por un to ta l de ochenta mil lones 
de pesetas. 
Se aseguraba por una parte que el 
Ayuntamien to h a b í a encontrado algunas 
dificultades en la Banca privada, en re-
lac ión con la e m i s i ó n p r ó x i m a . Otros, 
sin embargo, af i rmaban que la C o m i s i ó n 
nombrada para ello no h a b í a in ic iado 
sus gestiones. Es ta segunda parte, no 
obstante, no parece que e s t é en contra-
dicc ión con la anter ior . 
Se l legó incluso a hab la r de que el 
Ayun tamien to m a d r i l e ñ o pensaba en 
' lanzar la e m i s i ó n por su cuenta, s in con-
tar con la Banca pr ivada . 
Es ta not ic ia no p a r e c í a hacedera en 
los medios bancarios, en los que se po-
n í a de manifiesto la f a l t a de organiza-
c ión de cualquier en t idad pr ivada para 
estos menesteres, y los peligros a que 
se e x p o n í a el Ayun tamien to , aun contan-
do con la abundancia de dinero. 
Por o t r a parte, parece que las cuen-
tas de c r é d i t o s que actualmente tiene 
abiertas el A y u n t a m i e n t o de M a d r i d en 
la Banca pr ivada, en el plazo de estos 
ú l t i m o s meses, mien t ras se ha ido de-
morando l a e m i s i ó n de obligaciones, as-
cienden a unos ve in t ic inco mil lones de 
pesetas. 
Dinero extranjero 
N o h a n cesado de c i rou la r estos d í a s , 
y el comentar io corre de u n t i empo a 
esta parte, las not icias referentes a _la 
venida de capi ta l ex t ran jero a E s p a ñ a . 
Es ta parece que ha sido una de las no-
ticias de moda ú l t i m a m e n t e . 
Se asegura, no obstante, que, s i b ien 
no en la intensidad en que se af i rma, 
hay dinero dispuesto a inver t i rse en 
E s p a ñ a . H a b í a s e a ludido a l dinero que 
se encamina a la a d q u i s i c i ó n de fincas 
urbanas. A este respecto, ayer se d e c í a 
que hay, de fuente conocida, t r e in t a m i -
llones de pesetas disponibles con este des-
t ino . Y a ú n se concretaba m á s : a ñ a d í a -
se que l a firma de referencia h a b í a in -
ver t ido y a cinco mil lones en la compra 
de una finca en una v í a c é n t r i c a ma-
d r i l e ñ a . 
L a Cooperativa de Fun-
cionarios 
Dedicamos hace algunos d ías a t e n c i ó n 
a este asunto de l a Cooperat iva de^ F u n -
cionar ios; l a c o n v e r s i ó n de las C é d u l a s 
inmobi l i a r i a s de u n seis a u n cinco por 
c iento de su i n t e r é s , y l a qu i t a del 35 
por 100 en su va lor n o m i n a l . 
A d e m á s , la c o n v e r s i ó n l levaba apare-
j ada una c o n d i c i ó n m u c h o m á s grave: 
la p é r d i d a del ava l del Estado p a r a es-
tos valores. 
Parece, s i n embargo,^que e l asunto ha 
ent rado en u n c o m p á s de espera. Se han 
real izado estos d ías algunas gestiones 
que, de momento , han producido este, 
aplazamiento de que hablamos, y que se-
r í a posible que desembocaran en una so-
l u c i ó n d i s t in t a de la que se propugna. 
Régimen comercial con 
Rumania 
E l Min i s t e r io de Es tado ha notificado 
que por acuerdo entre E s p a ñ a y Ruma-
n i a se ha pror rogado l a vigencia del 
"modus v i v e n d i " denunciado en agosto 
ú l t i m o , mien t ras dure la n e g o c i a c i ó n co-
m e r c i a l pendiente entre los dos p a í s e s . 
L a e x p i r a c i ó n de esta p r ó r r o g a se no-
t l f l c a r á con quince d í a s de a n t i c i p a c i ó n 
a l a fecha en que hayan de cesar sus 
e í e c t o s . 
Política arancelaria 
P o r decreto del Min i s t e r io de Indus-
t r i a y Comercio ha sido nombrado don 
Gustavo N a v a r r o y Alonso de Celada je-
fe de loa Servicios t é c n i c o s de P o l í t i c a 
arancelaria. 
L a unificación del material 
de Ferrocarriles 
CSno de los aspectos m á s impor tantes 
<*B l a r e o r g a n i z a c i ó n de los fer rocarr i les 
es l a un i f i cac ión del m a t e r i a l que han 
de u t i l i za r las Empresas fer roviar ias , 
pues la ex t raord ina r i a diversidad de t i -
pos, p lantea innumerables dificultades en 
l a p r á c t i c a de la e x p l o t a c i ó n . 
A n á l o g a m e n t e a lo que acontece en 
otros p a í s e s , en E s p a ñ a viene funcio-
nando una Oficina de un i f l cac lón de ma-
t e r i a l f e r rov ia r io , que y a ha obtenido re-
sultados notables, p r inc ipa lmente en lo 
que se refiere a l a u n i f i c a c i ó n del ma-
t e r i a l m ó v i l . D i c h a Oficina, que funcio-
na e n estrecho v í n c u l o con la Asocia-
c i ó n general de Transportes po r V í a 
F é r r e a , ha estudiado ú l t i m a m e n t e la un i -
ficación del ma te r i a l de v í a , habiendo si-
do aprobados sus proyectos por el Con-
sejo Superior de Ferrocarr i les . 
E n el fol leto recientemente publicado 
por l a A s o c i a c i ó n general de Transpor-
tes por V í a F é r r e a , bajo el t í t u lo de 
"Uni f i cac ión del m a t e r i a l f e r rov ia r io" , 
redactado por don A n t o n i o Mendoza V i -
dal, jefe de la Oficina de Uni f icac ión , se 
hace una interesante expos i c ión de los 
anteriores t rabajos y de los proyectos 
que para el fu tu ro abr iga la Oficina de 
Uni f icac ión . Como a p é n d i c e figura en di-
cho folleto un resumen de las ac t iv ida-
des de la Oficina de Uni f icac ión de los 
ferrocarr i les franceses. 
La producción de bencina e n 
Alemania 
B E R L I N 14.—El T r u s t de Indus t r i a s 
Q u í m i c a s de A l e m a n i a ha anunciado que 
en !a f á b r i c a de Leuna, si tuada en la 
p rox imidad de Merseburgo, se va a p ro-
porc ionar t r aba jo a m á s de diez m i l o b r e 
ros en l a r e a l i z a c i ó n de u n procedimien-
to derivado de la h i d r o g e n a c i ó n del l ig -
n i to para l a c o n v e r s i ó n de los carbones 
grasos en bencina para los motores de 
explos ión . 
E n ¡os c í r c u l o s oficiosos se dice que 
asi se p o d r á evi tar la i m p o r t a c i ó n de ga-
solina del extranjero , y a que ello resul ta-
na dif íc i l a causa de l a escasez de d i v i -
s^f .en Que se encuentra A l e m a n i a . As í , 
ntui^ando los inmensos yacimientos de 
ngmtos, se p o d r á conseguir l a o b t e n c i ó n 
ae otros productos que no posee el sub-
suelo del Re ich . 
i» n o n i 
E n la "Gaceta" del d í a 14 de este mes 
se anunc ia que el Consejo de Adminds-
«•ación de l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de 
•tabacos ha acordado el pago de un di-
videndo de 38,25 pesetas por acc ión por 
beneficios del ejercicio actuail de 1933, se-
cundo semestre del mismo, de las cuales 
se e n t r e g a r á n a los accionistas, por ser 
«•e su cargo el impuesto de Util idades, 
455 pesetas l í q u i d a s po r c u p ó n , que se 
a b o n a r á so&rie tí gue Jleva el n ú m e r o 83 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
In te r ior 4 % 
F. de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
G y H, de 100 y 200 
Exter ior 4 % 
B, de 24.000 
S. de 12.000 








de 100 a 200 
Amortizable 4 % 
Si, de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A., de 500 
Amort,. 6 % 1900 
F. de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.000 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort . 5 % 1917 
F, dé 50.000 
E, de 25.000 
D, de 5.000 
C, de 2.500 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amort . 6 % 1936 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amor. 5 % 1927, I . 
F. de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.50O 
A, d© 500 
Amor t . 5 % 1927 c. 
F. de 50.000 
E, de 25.000 . . . . . . . 
D, de 12.500 , 
C. de 5.000 , 
B, de 2.500. , 
A, de 500 ; 
Amor t . S % 1928 
H, de 250.000 
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A m o r t . 4 % 1928 
H . de 200.000 , 













Amort . 4 ^ % 1928 
F. de 60.000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.50O 
A, de 500 
Amor t . 6 % 1929 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 54)00 
B, de 2.500 
A, de 500 
Otros valores 
Bonos oro 6 % A. 
— —• — B 
Tesoros 6.50 % A. 
— — B. 
Fomento Ind . 5 % 
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Madrid, 1868 3 % 
Bxprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % 
V. Mad. 1914, 6 % 
1918, 5% 
Mej . Ur. 5 % % 
Subsuelo 5 % % 
1929, 5 % 
Bns. 1931, 8 % % 
I n t . 1931. 5 % 
Con g a r a n t í a 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográf ica , 5 % 
- 6 % 
Trasatl . , 5 % % m. 
Idem id . Id. nov... 
Idem id . 8 % 1926 
Idem i d . 5 % 1928 
Turismo, 6 % 
B. T á n g e r - F e z 
E. a u s t r í a c o 6 %.. 
Majzén. A 
















































Hlp . 4 % 
- 6 % 
- 6 % % 
- 6 % 
C. Local , 6 % 
5% %... 
I Interprov. 5 % 
6% 
O. Local , 6 % 1932 





- Costa Rica... 
Acciones 
Banco C. Local ... 




E. de Crédi to 




Rio de la Plata... 
Guadalquivir 
C Electra, A 
- - B 
H . Española , v. ... 















1 0 0 
545 
33 
2 6 6 
77 








1 2 6 














1 5 0 
5 0 
75 
Cotizaciones de Barcelona 
A n t r . D í a 14 
Acciones 
T r a n v í a s Bar., ord. 
"Metro" ,. 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Barna 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A, B. C... 
Hul lera E s p a ñ o l a . 
Hispano Colonial. 
Créd i to y Docks... 
Asland. ordln. ... 
— prefer. . . . 
Cros 
Petrolltos 
Hispano - Suiza ... 
Indus. Agr ícolas . . 
Maquinista terrea. 
Tabacos Fil ipinas 










—• esp. 6 % 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 8 % 
Pamplona 8 % 
Asturias 3 % Í.«... 
— — 2.«... 
— — 8.«-.. 
Segovla S % 
— 4 % 
Cord.-Sevilla 8 %. 
C. Real-Bad. 5 %. 
Alsasua 4 % 
H.-Canfranc 8 % 
M. Z. A 8 % 
— Aiiza • 
m — F . 
— G. 6 ... 
— H . 6 % 
Almansa 4 
Trasat l . 6 %. 1920 
— — um 








2 3 7 
1 4 5 
5 9 
3 3 
1 0 8 
27 
1 2 0 
1 6 5 
3 4 
3 0 1 
2 7 0 
2 1 7 
2 4 7 











































2 1 8 
2 4 9 























Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao . 
B. Urquljo V. . 
B. Vizcaya, A. . 
F . c. L a Robla . 
Santander- Bilbao 
F . c Vascongados. 
Electra Vlesgo 
H . E s p a ñ o l a . . 
t i . Ibér ica 
U. E. Vizcaína 
Chades 
Setoiazar nona. 
Rlt portador . . 
R i l nom. . . . . . . . . 
An t r . D í a 14 
10 9 0 
1 3 0 
1 0 8 5 
2 9 0 
2 2 0 
13 5 
4 1 7 











6 5 0 
5 0 
Naviera Nervion.. . 











In te r ior 4 % 
Ant r . D í a 14 
5 0 
45 0 




5 1 5 0 




2 4 9 




4 5 0 






2 1 7 
68 
Antr . D í a 14 
Chade, A, B. C . . . 
Idem. f. o. 
Ídem, t . p. . . . . . . . . . 
Mengemor .. . . . . . . . . . 
Alberche 
Sevillana 
Ü. E. Madr i leña . 
Telefónicas , pref. 
Idem, ordinarias .. 
Rlf, portador 
Idem. f. c 
Idem, t . p 
Idem, nominativas 
Duro Felguera 
Idem. t. c 
Idem, t. p 
Guindos 
Fósforos 
Pe t ró leos 
Tabacos 
C. Naval , blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M Z. A 
Idem. t . c 
Idem. f. p 
Metro Madrid .. 
Norte 
Idem, f. c. 
Idem, f. p 
Madrid . Tmnvlas . 
Idem. t . c 
Idem. f. p 
B l Aguila 
A. Hornos 
Aznmreras. ord.. . 
Idem t c 
fdem. f. p 
- ( 'Mnlas b. . 
Bppafl Pet róleos . 
fdem t c 
Idem. f. p 
Explosivos 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza ...... 




Cotizaciones de París 
3 % perpetuo 
— amortizable.. 
Banco de Francia. 
Créd i t Lyonnala.. 
Soc ié té Généra le . . . 
Pa r t s -Lyón-Med . 
M l d l 
Ü r l e á n s 






Pathe Cinema (c.) 
Russe cons. 4 %. 
B. N . de Méjico. . 
W a g ó n s Li t s 
Rlot lnto 
Lautaro Ni t ra to . . . 
Petroclna 
RoyaJ Uutcb... . . . . . 
Minas Tharsls 
L 'Abei l le 
f é n i x (vida) 
Aguilas 
ü w e n z a 
P ln taa de Huelva. 
Minas de Segre ... 
T r a s a t l á n t i c a 
B. C. del Norte.. . 
M. a. A. ............ 
A n t r . D í a 14 
67 
1 1 6 0 0 
2 1 0 0 
1 0 7 8 
8 8 0 
7 2 2 
8 3 2 
5 6 2 
2 4 2 
3 2 0 
2 4 8 
6 4 7 
3 1 8 
68 
5 
1 8 1 
96 
1 5 4 0 
40 3 
1 8 1 0 
2 7 7 
5 6 0 
6 1 0 
29 
55 0 







1 1 4 7 0 
2 0 9 5 
1 0 7 6 
87 5 
7 0 1 
82 5 
5 6 2 
2 4 0 
316 
2 4 6 
63 5 
3 1 2 
6 6 
525 
1 7 9 
95 
1 5 5 1 
39 6 





1 5 7 6 
10 
Cotizaciones de Londres 
A n t r . D í a 14 
Pesetas 
Francos 
Dó la r e s 
l_.ibs. canadienses 
Belgas 
Francos suizos ... 
L.lras 
Marcos 
Coronas suecas .. 
— danesas 
— noruegas 



















1 1 0 
22 6 
10 9 





Alberche, 1930 ... 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 
H . Españo la 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
U . B. Madrl l . 8 % 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 6 % . 
Telefónica b V¡ 





A.lman.-Val. S % 
Asturias. 3 % 1.» 
- 2.» ........ 
- 3.» ......... 
Alsasua. 4.50 %. 
Huesca-Canf . 4 % 
Especiales 6 .. 
Pamplona. 8 % 
Prioridad B. 3 % 
Valencianas. 5,50 
Alicante t.» 8 
5 % A 
4.50 % B 
4 % C 
* % r> 
4.50 % B 
6 % F 
6 % G 
5.H0 % H 
6 % I 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd -Sevilla 
Metro 5 % A 
I fdem 5 % B 
idsm 5 50 C 
M T r a n v í a s fi ^ 
Azuc «in -es-tam 
— estam 
— , - m i 
fnt nref 
B de PetrA 6 <!? 
Asturiana l«19 
— 19V0 
— l í W 
— 192P 
Pefiarrova " % 
2 3 5 5 







1 1 0 
22 6 
10 9 


















8 4 2 
3 4 2 






2 7 0 
2 7 0 
263 
2 1 2 
4 0 
40 
2 8 0 
105 
1 2 0 
203 
37 













4 3 5 0 
100 
2 6 5 0 




1 4 7 
44 
1 0 9 
1 0 8 
105 
1 2 0 
2 0 6 
4 3 1 
























































8 6̂  





























6 9 8 














Demasiado de prisa, se d e c í a 
ayer a l contemplar el alza exu-
berante en el sector de Pondos 
p ú b l i c o s . 
Y no sólo por lo que respecta 
a las realizaciones a que dieron 
lugar las mejoras experimenta-
das, sino porque se es t ima que 
a l mercado no le convienen es-
tas precipitaciones que pueden 
dar lugar a inmediatos desen-
cantos. 
N o hay que s o ñ a r , s in embar-
go por ahora, en una recupera-
c ión t o t a l i t a r i a del mercado, co-
mentaba alguno. E n Fondos p ú 
blicos puede avanzarse ya poco 
en el sector indus t r i a l , algo 
m á s . Pero no hay que pensar 
por ahora en los cambios de ha-
ce algunos a ñ o s . Para ello es 
necesario que pase el t iempo, 
que se consoliden situaciones, 
que renazca la confianza plena-
mente. 
E n la ac tua l idad cabe sólo 
pensar en que el dinero medro 
so empiece a inver t i rse en el 
mercado. Y esto es lo que se 
no ta en estos momentos: la sa 
l ida de las disponibil idades que 
p e r m a n e c í a n inact ivas en las 
cuentas corrientes. 






















3 6 6 0 
II 9 0| 















a la par 
A y e r a p r i m e r a hora l legaron 
a hacerse a la par las series ba-
jas del amort izable cinco por 
c iento de 1927, sin impuestos 
Lia co t i zac ión , sin embargo, no 
l l egó a inscr ibirse oficialmente, 
porque, a l a vez que se nego-
c iaban ' a la par, se h a c í a n a 
99,90, y el cambio an te r io r fué 
anulado. 
A l a par y a 99,90 ¿salió papel 
Pero el hecho merece ser des-
tacado. Desde el mes de marzo 
ú l t i m o no se h a b í a vuelto a re-
g i s t r a r este precio, que, a su 
vez, no se h a b í a registrado des 
de enero de 1931. 
La firmeza de H. 
Española 
P o d r í a considerarse machaco-
n e r í a volver sobre este asunto. 
R e a l m e n t e la m a c h a c o n e r í a 
puede endosarse al mercado, que 
se e m p e ñ a estos d í a s en repet i r 
l a actual idad. L o mismo s u c e d í a 
este verano, cuando la debil idad 
d í a t ras d í a c o r r e s p o n d í a a las 
H i d r o s y r e c o g í a m o s el comen-
t a r i o de los corros con la mis-
m a insistencia. 
Todo se vuelve en buscar cau-
sas a esta me jo ra que el corro 
e l é c t r i c o viene regis t rando. A l -
gunos, la refieren a los p l a ñ e 
de e lec t r i f i cac ión . 
Por lo que respecta a las H . 
E s p a ñ o l a , se d e c í a ayer en el 
cor ro que hay que relacionarla 
con los beneficios recogidos con 
la puesta en marcha de las ins-
talaciones del Salto de M i l l a r e s ; 
se aseguraba que esto h a b í a 
producido unas e c o n o m í a s de 
unos cuatro millones de pese-
tas, con los cuales s e r á posible, 
no só lo el repar to de dividendo 
a las acciones viejas y nuevas, 
sino el l l evar a cuenta nueva 
una cant idad respetable. 
Los cupones de Chade 
Y a empiezan a rumorearse 
cambios de cupones de Chade, 
correspondientes a l d ividendo 
anunciado y que e m p e z a r á a 
pagarse dentro de unos d í a s . 
E l p r imer dinero que sale a 
plaza parece que e s t á alrede-
dor de las t r e i n t a y seis pese-
tas. 
Respecto a los cupones del di-
videndo anter ior , queda papel 
t o d a v í a a 45 pesetas. Se recor-
d a r á que se pagaban antes de 
caer en el silencio, de 50 a 52 
pesetas. 
A d e m á s de los valores incluidos e n el 
cuadro, se h a n cotizado: 
Obligaciones: Alar-Santander , 72,25; V a -
lencla-Ut ie l , 49; Ponferrada, 70; Bonos 
oro fin corriente, 211,50; Tesoros 5 por 
100,' 101. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explos ivos , 695, 696, 698, 699 y 700) en 
alza, 702 y 704; en baja, 695; Al icantes , 
217, 217,50, 218 y 218,50; en alza, 222; 
Nor tes , 246, 246,25, 247, 247,50, 248,50 y 
249; Azucareras, ordinar ias , 44,75 por 
44,26. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explos ivos , 702 por 700; Al icantes , 220 
por 219; Nortes , 250,50, y quedan a 251 
por 250. Todo a f i n cor r ien te . 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de l a m a ñ a n a . — N o r t e s , 245,50; 
Alicantes , 215,50; Explosivos, 694,25; Cha-
des, 344; Ri f , portador , 266,25; Pe t ro l i -
tos, 26,75. 
Cierre.—Nortes, 2,50; Alicantes , 219; 
Explos ivos , 700; Ri f , por tador , 268,75; 
Chade, 342. 
B O L S A D E P A K I S 
Pesetas , 208,50 
L i ras 133,85 
Libras 83,85 
D ó l a r e s 16,62 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d í a 14) 
Cont inenta l C u m m i w e r k e 136 
Chade A k t i e n A-C. . . 140 
G e s f ü r e l A k t i e n 83 
A. E . G 23 
Farben 123 
Harpener 85 
Deutsche B a n k & Diskontoges. -49 
Dresdener B a n k 55 






Reichsbank A k t i e n 162 
42 
1/4 
Phon ix 1/2 
Hapag A k t i e n 26 1/4 
Norddeutscher L l o y d A k t i e n . . . 28 1/4 
Siemens und Ha l ske 139 1/2 
Deutsche A b í o s u n g s a n l e i h e . . . . 16,50 ' 
4 % % H a m b u r g e r Hipo theken . 90,37 
Siemens Schuoker t 96 
Gelsenkirchner Bergbau . . . . . . . . . 54 
Be r l i ne r K r a f t & L i c h t 116 1/8 
B O L S A D E Z Ü R I C H 
(Cotizaciones del d í a 14) 
Chade, serie A-B-<C..... „ 715 
Serie D „ . . . . 140 
Serie E , „ , . .„ 133 
Bonos nuevos ,r 33 
Acciones Sevil lanas 160 
Oédnjlas Argen t ina s - • , ,. . y 30 1/2 
Donau Save A d r i a 34 
I t a l o - A r g e n t i n a 100 
E l e k t r c b a n k 650 
Moto r C o l u m b m . 262 
I . G . O b e m i ^ , , . , , , , , , . , , , , 555 
D r o w n B o v e r y 
Pesetas 
Francos . . . . . . . . 
L ib ras 







B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del d í a 14) 
Radio Corpora t ion 7 3/4 
General Moto r s 34 
U. S. Steels 47 1/2 
E lec t r i c B o n d Co 13 5/8 
Amer i can Te l . & Te l 118 
In te rna t . T e l . & T e l . . 14 7/8 
General E lec t r i c 20 1/8 
Consol Gas N . Y 39 
Pensylvania R a i l r o a d 30 
Ba l t imore and Ohio . . . . . 25 
Canadian Pacific 13 
Anaconda Copper *... 14 3/8 
N a t i o n a l C i t y B a n k 18 7/8 
M a d r i d 12,58 
P a r í s 6,06 
Londres , 5,0575 
Mi lán :, 8,075 
Z u r i c h 29,90 
B e r l í n :. 36,89 
Buenos A i r e s 32,90 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones : Ohade, 8; Barcelona Trac t ion 
ord., 16 3/4; B r a z i l i a n T r a c t i o n , 11 1/8; 
H i d r o E l é c t r i c a s securities ord., 6 1/8; 
Mexácan L i g t h and power ord. , 4; í d e m 
í d e m í d e m pref., 8; Sidro ord., 3 1/2; P r i -
m i t i v a Gaz o f Baires , 13 1/8; E lec t r i ca l 
Mus ica l Indus t r i es , 15; S o ñ n a , 1 1/4. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra 5 
por 100, 100 1/2; Consolidado i n g l é s 2 y 
medio por 100, 73 7/8; A r g e n t i n a 4 por 100 
Rescis ión , - 89 1/2; 5 y medio por 100 Bar-
celona Trac t ion , 46; C é d u l a A r g e n t i n a 6 
por 100, 23; Mexican T r a m w a y ord., 5 5/8; 
W h i t e h a l l E lec t r i c Inves tments , 19 1/4; 
Lau ta ro N i t r a t e 7 por 100 pref., 5 1/2; 
M i d l a n d B a n k , 82 1/2; A r m s t r o n g W h i t -
wórtih ord. , 6; í d e m í d e m 4 por 1O0 debent, 
76; C i t y of Lond . Electr . L i g t h . ord . 
34 3/8; í d e m í d e m í d e m 6 por 100 pref., 
30; I m p e r i a l Chemica l ord., 3 1 ; í d e m í d e m 
deferent, 8 1/2; í d e m í d e m 7 por 100 pref. 
29 7/8; Eas t R a n d Consolidated, 15; í d e m 
í d e m P r o p Mines, 36 1/4; U n i o n Corpora-
t ion, 4 13/16; Consolidated M a i n Reef., 
2 1/8; Crown Mines, 9 1/4. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 31 
A tres meses 31 
E s t a ñ o disponible , 228 
A tres meses ,„ 228 
Plomo disponible 11 
A. tres meses 
Cinc dispondible 
A tres meses 
Cobre e l e c t r o l í t i c o disponible.... 
A tres meses... 
Oro .„ .* . . 
P la ta disponible 





















N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Se r ep i t en las c a r a c t e r í s t i c a s de firme-
za en esta p e n ú l t i m a s e s i ó n . Pero no es 
t a n u n á n i m e esta t á n i c a . &x el mercftdo. 
H a y algunos resquicios por el que huyen 
las posibilidades de mejora que se anun-
ciaban en los pr imeros momentos del d ía . 
E l Bo l s ín ma tu t ino se d e s p r e n d i ó del las-
t r e fo rmado al finalizar el m i é r c o l e s y 
levó anclas hacia nuevas cimas, las que 
y a h a b í a n sido abandonadas. 
Pero en l a ses ión no se conf i rman ple-
namente estos auspicios. Es ve rdad que 
se mant ienen los precios, pero por lo que 
se refiere al negocio, la escasez es consi-
derable. No se opera, y lo peor es consi-
a rb i t ra je tampoco proporciona elementos 
para el negocio, puesto que no hay dife-
rencias ent re los ^cambios suministrados 
por ambos mercados. 
La actual idad, como el m i é r c o l e s , co-
rresponde a l sector de Fondos públ icos , 
por el sostenimiento y mejora en los 
precios, y m á s que nada, por l a ac t iv idad 
en el negocio. 
De comentarios, como siempre, todo po-
l í t i c a : el Consejo en Palacio, l a crisis, el 
Gobierno Lerroux. . . 
Abre con empuje el sector de Deudas 
del Estado: todas las clases se inscriben 
en alza: el 3 por 100 de 1927, con 15 cén-
t i m o s ; el 4 por 100 nuevo, con 25; el sin 
impuestos de 1927, el 1926, el 1929... Pero 
e l alza parece que ha sido algo r á p i d a , y 
a l final surgen las realizaciones en el 3 
por 100 y . en el 5 por 100 de 1927, sin 
impuestos. 
E n Bonos Oro se intensif ica l a reac-
c i ó n : a p r i m e r a ho ra fué el dinero el 
q u é a b r i ó el juego, y quedan a 211,25 pe-
didos. 
Tesoros de octubre, 101 papel y 100,95 
dinero. 
Dinero en valores municipales, pese ai 
anuncio de la e m i s i ó n p r ó x i m a de Obli-
gaciones. Queda dinero a 84 p a r a Vil las 
nuevas, y pa ra las restantes clases, a 
los t ipos de costumbre. H a y t a m b i é n di-
nero en C é d u l a s Hipotecarias . 
E n baja las C é d u l a s del C r é d i t o Local, 
con lotes; d e s p u é s del sorteo pierden 
aprecio. 
* * * 
Bien el corro banoario, en las clases 
cotizadas: Banco de E s p a ñ a , Banco Hi s -
pano y R í o de la P la t a . Las tres clases 
de acciones t ienen dinero, y los Hispanos 
e n abundancia. P a r a R í o de la P l a t a que-
da demanda a 75. 
Sigue la fiebre en H i d r o e l é c t r i c a Espa-
ñ o l a , que abren a 150,50, y quedan a 150 
por 149,50; Alberches quedan pedidas a 
44,50; Electras, dinero, a 126,50 para las 
vie jas y 408 para las nuevas; a 103 por 
102 las Guada lquiv i r , y las Mengemor a 
148 por 147. 
Las R i f , portador, abren ofrecidas a 
272, y quedan a 270 por 268, s in opera-
ciones. 
* * # 
Fi rmeza en el g rupo de monopolios, 
sobre todo en acciones de Tabacos. Las 
Campsas persisten en sus cambios pre-
cedentes. 
J a paree© foe han Imfoo ĝfovo" las 
T e l e f ó n i c a s : sa l í a papel para las prefe-
rentes a 108, y a 106 pa ra las ordinar ias . 
E n Altos Hornos hay dinero, pero sin 
cambio a la v is ta ; la no t i c i a viene de B i l -
bao, en donde h a n l legado de un golpe 
a 83. 
D i n e r o para Azucareras, a 44 a l con-
tado y a 44,25 a fin corr iente . 
I n i c i a n , como de costumbre, la s e s i ó n 
a lgo alejadas demanda y oferta, en Pe-
t ro l l tos , a 28 por 26, pero legran hacerse 
a 26,50. 
» * » 
Poco mov imien to y poco negocio, a ú n 
menos que el d í a anter ior , en t í t u l o s fe-
r rov ia r io s ; Al ican tes quedan a 219 por 
218,50, a fin corr iente , cambio de apertu-
ra ; Nortes , a 250 por 249,50, a fin de mes, 
y en alza, a 252,50 por 252. A l contado, a 
249 por 248. 
"Met ros" , a 125; T r a n v í a s , con l a m i s -
m a p o s i c i ó n de siempre, a 100. 
Explos ivos no sufren v a r i a c i ó n n i n g u -
na : en el cor ro , por todo hacer, se ope-
r a u n ve in t ic inco , y quedan como abren, 
a 700 por 698, f i n corr iente . 
E n el mercado del cambio aparece l a 
baja del franco f r a n c é s , d e s p u é s de una 
t emporada de sostenimiento. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
Nortes, 248 y 248,50; H . E s p a ñ o l a , 150,50 
y 150; Obligaciones: Nortes pr imera , 55,25 
y 55,40. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a J u n t a S ind ica l ha acordado proce-
der a l a n i v e l a c i ó n de las operaciones rea-
lizadas a f i n de mes en Chade, a 342. Los 
saldos se e n t r e g a r á n el d í a 18. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 14.—La ses ión de Bolsa de 
hoy ofrece d is t in tas al ternat ivas, como 
puede verse por la r e s e ñ a de la s e s ión . 
Fondos p ú b l i c o s . — E s t á n firmes todas 
las Deudas del Estado y las C é d u l a s H i -
potecarias, mejorando todas su co t i zac ión 
an te r ior . Da Deuda mun ic ipa l retrocede 
un entero. 
Ferrocarriles.-—Los Nortes pierden cua-
t r o enteros y los Al icantes una peseta 
con cincuenta c é n t i m o s . 
Mineras.—Se cot izan Saberos y Ceferi-
nas, s in modif icar su t ipo precedente. 
Sector naviero .—Inact ivo . 
Var ios . — Los Explosivos quebrantan 
4,50 pesetas su c o t i z a c i ó n an te r io r ; las 
Papeleras y Espasa Calpe retroceden t res 
y cua t ro enteros, respectivamente. E l res-
to de los valores de este grupo no llega 
a interesar. 
E n el Bo l s ín de la tarde, la tendencia 
fué firme. 
C E R T I F I C A D O S 
de todos los p a í s e s , P E N A L E S , U L T I -
M A S V O L U N T A D E S , R E G I S T R O S 
D E L A P R O P I E D A D , E X H O R T O S , 
L E G A L I Z A C I O N E S , etc. Rapidez. " L a 
A d m i n i s t r a c i ó n " . Eduardo Dato , 20.— 
M A D R I D 
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E s p e c i a l 
para D u r • 
ham - Dú-
plex 40 pe 
setas. 
p o d r í a e s t a r s i n m i Ü!_[£ 
dice el Ournonsta 
de fama mundia l 
í:\ -.uavizadoi consagrado para toda 
clase de hojas de afei tar . 
E L MEJOR REGALO 
De venta en las buenas Casas dedi-
cadas a a r t í c u l o s de afei tar . 
delegado: E. O. L E Y K U M . Apar tado 
118. San S e b a s t i á n ( G u i p ú z c o a ) . 
Se previene al p ú b l i c o cont ra las i m i -
taciones. 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
D E L C O M E R C I O D E E S T A P L A Z A 
Consejero de varias Empresas comerciales e industria-
les, condecorado por los Gobiernos de diferentes países, 
y principalmente por el de España, con la Medalfa dê  ^ . 
Oro del Trabajo, etc., etc. 
H a f a l l e c í d o 
E L DIA 14 DE D I C I E M B R E DE 1933 
a los cincuenta y nueve años de edad 
Su afligida esposa, doña Dolores García Capeletti; hijos, doña 
Guillermina, don Eugenio, doña Lola y don Ricardo; madre, 
doña Carolina; hermanos, don Carlos y don Ernesto (este últi-
mo ausente); hijos políticos y demás familia 
PARTICIPAN a sus amistades tan sensi-
ble pérdida. 
La conducción del cadáver tendrá lugar hoy, día 15 del ac-
tual, a las CUATRO de la tarde, desde la casa mortuoria, plaza 
de Salamanca, 4, al Cementerio Municipal (antes de la Álmu-
dena). 
No se reparten esquelas. 
P O M P A S F U N E B R E S A R E N A L , i . 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
Y B E 
PRESIDENTE DE "A. E. G. I B E R I C A DE 
DAD" Y "EUROPA", CONSEJERO - D E L E G A D O DE 
" G E A T H O M , S. A." Y " G E N E R A L 
E S P A Ñ O L A , S. A . " 
F a l l e c i ó e n 
A Y E R 1 4 D E D I G i l • E b 
Los Consejos de Administración, Direcciones y personal de las citadas Sociedades 
COMUNICAN a sus amigos tan sensible pérdida, y les rue-
gan encomienden su alma a Dios y asistan a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy, día 15, a las CUATRO de la tar-
de, desde la casa mortuoria, plaza de Salamanca, número 4, al 
Cementerio Municipal (antes de Nuestra Señora de la Almude-
na), por lo que recibirán especial favor. 
Vúuuet) l o de tuciemDre de idÜÜ (XO) E L D E B A T E 
MADRID.—Ano AAJll.—isusn. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
A y e r por l a tarde, en la cap i l l a del 
palacio ' episcopal, l indamente adornada 
con flores blancas, se c e l e b r ó |á boda 
de l a ^encantadora s e ñ o r i t a LoliLa L o -
sada y X-asso, h i j a de los condes de B a -
gaes y/ del A l a m o , con el joven a r i s t ó -
c r a t a don M i g u e l Granda y Torree Ca-
brera , conde de Campos de Orel lana. 
L a nnvia luc ia elegant? t ra je b lanco 
de ' 'peau d 'ange" y m a n t i l l a de encaje, 
m u y corta , rematada por borlas de p l a -
ta. L a cola de su vest ido l a cogia a l ex-
tretttío,"1 su encantadora hermana L u p e 
Losada, que iba l indamente ves t ida de 
rosa. 
Bendi jo l a u n i ó n el Obisipo doc to r 
E i j o , que p r o n u n c i ó una p l á t i c a elo-
c u e n t í s i m a , y fueron padr inos el conde 
de Bagaes y l a condesa v iuda de Cara-
p o á dé . Ore l lana . madre del novio, fir-
mando el ac ta m a t r i m o n i a l , por la no-
v i a , don J o s é Losada y Rá,nch?z A r j o -
na, don E n r i q u e Ternero V á z q u e z , don 
J o s é Manue l de la L a s t r a v Rojas, don 
Rafa?l L u c a de Tena y su he rmano don 
Bernardo Losada y Lasso, y por el no-
vio, don E n r i q u e Granda y C a l d e r ó n de 
Robles, el m a r q u é s de Sales y don Ra-
m ó n Peche y Cabeza de Vaca . 
Los Inv i tados a l a ceremonia fueron 
obsequiados e s p l é n d i d a m e n t e con u n a 
merienda, y los condes de Campos de 
Orefllana h a n salido en l a rgo v ia je de 
bodas por F ranc i a , I t a l i a y Suiza. 
— E n breve t e n d r á lus-ar en M a d r i d 
la Jboda de l a encantadora s e ñ o r i t a 
A n a M a r í a P é r a z J i m é n e z A t h v . h i l a 
del conocido au to r c ó m i c o don Pedro 
P é r e z - F e r n á n d e z , con el doctor en M e -
dic ina don S i m ó n V i ñ a l s C a ñ i l . 
— A y e r p o r la t a rde ha sido pedida 
l a mano de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a -
r u j a L o m o y F e r n á n d e z de C a ñ e d o , h i j a 
del d i r ec to r del H o s p i t a l C i v i l de Te-
t u á n . doc to r L o m o Godoy, p a r a el te-
niente de Inítendesnci 'a don F e m a n d o 
Fuer tes de Vl l l av l cenc lo , h i jo del ge-
ne ra l don Rafae í l Fuer t e s A r i a s . 
L a p e t i c i ó n se h izo en casa de l a se-
ñ o r a v i u d a de F e r n á n d e z C a ñ e d o , abue-
l a de l a p rome t ida , en donde los s e ñ o -
res de L o m o pasan una p e q u e ñ a t e m -
porada. L a boda se e f e c t u a r á en Te-
t u t o en l a p r i m a v e r a p r ó x i m a . 
— U n Neg^ i r i , po r el general conde 
de Jordana , y p a r a su he rmano el co-
mandan te de A v i a c i ó n don Rafae l G<5-
mez Jordana, h a sido pedida el pasado 
lunes, l a m a n o de l a encantadora s e ñ o -
rita K e t t y Levisson. 
L a boda t e n d r á l u g a r a fines del p r ó -
x i m o mea de enero. 
==EJn l a p a r r o q u i a l e l a C o n c e p c i ó n se 
h a celebrado e l bau t i zo ded h i j o r e c i é n 
nacido de los condes de l a Rev i l l a . 
Se le impuso el n o m b r e de Al fonso , y 
fue ron padr inos sus t í o s , l a marquesa del 
V a s t o y de Va lde ras y el conde de P l a -
sencia, duque de Oast ro-Enr iquez , fir-
mando el ac t a como tes t igos el conde de 
Mop tea l eg re y el m a r q u é s de V a l f u e r t e . 
í fcSe encuentra bas tan te m e j o r a d o de 
la^ffifeSmedad que desde hace t i e m p o pa-
d e o » ^ l * * i ! q u e de Sueca. 
=iÉ!I c ó n s u l genera l de l P e r ú « n M a -
d r i d , U ^ ' . ^ t o n l o T b á ñ e z G u t i é r r e B , ha 
obsequiado con una comida a M r . F o r -
bes, ac tua l consejero de l a E m b a j a d a de 
I n g l a t e r r a en M a d r i d , con m o t i v o de su 
nombramien to de m i n i s t r o p lenipotencia-
r io de Su Majes tad b r i t á n i c a en el P e r ú . 
— H a n regresado de P a r í s , donde h a n 
pasado ana temporada , el secretar io de 
l a L e g a c i ó n de B o l l v i a en M a d r i d y l a 
bel la s e ñ o r a de S á e n z G a r c í a . 
Los s e ñ o r e s de S á e n z p e r m a n e c e r á n 
só lo irnos d í a s ent re nosotros, y a que el 
• ó x i m o d í a 21 e m b a r c a r á n en Barce lo-
na con rumbo a su p a í s , p a r a incorpo-
rarse e l d i s t ingu ido d i p l o m á t i c o a l E j é r -
c i to bo l iv iano que pelea en E l Chaco. 
L a m a r c h a de los s e ñ o r e s de S á e n z 
G a r c í a s e r á m u y sent ida en e l Cuerpo 
d i p l o m á t i c o y en l a sociedad m a d r i l e ñ a , 
donde cuentan con muchas s i m p a t í a s . 
San ta A d e l a i d a 
M a ñ a n a , esta fes t iv idad , celebra su 
santo la marquesa de V i l l a A l c á z a r . 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a O 
o de l a Esperanza 
E l p r ó x i m o d í a 18 es e l san to de l a 
pr incesa d o ñ a Esperanza de B o r b ó n , h i j a 
de don Carlos y d o ñ a Lu i sa . 
Duquesa v i u d a de T e t u á n . 
Marquesas de Be l lav i s ta , Falces y v i u -
da de L u c a de Tena. 
Condesas de C o l o m b í , A n d i n o , Pef ia l -
va y v i u d a de V i l l a g o n z a l o . 
S e ñ o r a s v i u d a de B o r d i ú , Maldonado , 
T r i a n a y G a r c í a M a u r i ñ o . 
S e ñ o r i t a s de Boixader , B é r r i z , Casa 
Jara , F e r n á n d e z D u r á n , L u c a de Tena 
y B r u n e t , M a r t í n A g u i l e r a , Med ina Ges-
t ó s e , N a v a r r o Rever ter , Olea, Ser rano 
U b i e r n a y U b i e r n a . 
M a r q u é s de San ta Cruz. 
S e ñ o r U r z á i z y Si lva . 
Via je ros 
H a n marchado : a F regena l de l a Sie-
r ra , el m a r q u é s de l a Moles ina ; a San 
S e b a s t i á n , los marqueses de Pozo B lanco . 
—Se ha t ras ladado de N e g u r i a B i l -
bao el conde de Macurlges . 
N e c r o l ó g i c a s 
A y e r f a l l ec ió en M a d r i d , t r a s l a rga en-
f e rmedad ; don Eugen io A r m b r u s t e r y 
Becker , personal idad c o n o c i d í s i m a en es-
t a cap i t a l y m u y est imada por su caba-
l leros idad y amable t r a to . H a c o n t r i b u í -
do enormemente con su g r a n capacidad 
de t r aba jo a l desarrol lo de las apl icacio-
nes de la e lec t r ic idad en nuestro p a í s y 
en u n cier to n ú m e r o de grandes E m p r e -
sas, que p roporc ionan t r aba jo a cente-
nares de empleados y obreros ( A B . G. 
I b é r i c a de E l ec t r i c idad , S. A ; Gea thom 
S. A , General E l é c t r i c a E s p a ñ o l a S. A , 
Tubos y H i e r r o s Indus t r i a les S. A , So-
ciedad E s p a ñ o l a de M á q u i n a s de E s c r i -
b i r "Europa" , etc.) , deja abundantes hue-
llas de sus excelentes dotes de o r g a n i -
zador. 
A todas estas Empresas, de las que el 
s e ñ o r A r m b r u s t e r fué i n t e l i g e n t í s i m o p ro -
pulsor , y a l a v iuda , hi jos y d e m á s dis-
t i n g u i d a f a m i l i a del i lus t re f inado envia-
mos sentido p é s a m e . 
— E l d í a 18 hace a ñ o s del f a l l ec imien to 
del s e ñ o r don Hermeneg i ldo M a t o y Me-
n é n d e z , en cuyo sufragio se c e l e b r a r á n 
misas en diversos templos de M a d r i d . A 
su v iuda , hermanos y d e m á s f a m i l i á re -
novamos nuestro p é s a m e . 
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MUNDO CATOLICO Santoral y culto 
Función de desagravio 
F A L E N C I A , 14.—En a s n e r o s se ha 
celebrado una solemne f u n c i ó n re l ig iosa 
de de sagmvio y de a c c i ó n de grac ias por 
el r e su rg imien to e sp i r i tua l de E s p a ñ a . 
O c u p ó l a sagrada c á t e d r a don L u c i o 
F r a n c é s , quien expuso con elocuentes pa-
labras los deberes de pa t ronos y obre-
ros, de cuyo c u m p l i m i e n t o depende l a 
anhelada paz social . 
Las obras del Pilar 
Z A R A G O Z A , 14 .—La s u s c r i p c i ó n pa ra 
las obras del P i l a r asciende a pesetas 
4.588.363,30. 
» * * 
L i s t a 359 de l a s u s c r i p c i ó n ab ie r ta 
en M a d r i d . S u m a anter ior , 472.422 pe-
setas. E m i l i o M a r t i n a , Paqu i to y Sa-
t u r n i n o O a s t e l l ó , 5 pesetas; s e ñ o r i t a 
Isabel de l a P e ñ a , 5; M . J. de C. y G., 
5;, s e ñ o r i t a s de Po r t i l l o , 25; una devo-
ta, 100; una agradecida a la V i r g e n , 7; 
J. de l a C , 10; don Ju l io Romero, 5; 
A . G. T., 5; una devota, una l i b r a , al 
cambio . 58; Deeideria O r t i z , 5; u n a 
devota, 5; don Ricardo P é r e z Gonzá ' .ez , 
55; P i l a r B r a v o N a v a r r o , 5; en sufra-
gio del av iador B a r b e r á n . 130; la f a -
m i l i a T a t a y , 10; Bienvenido F e r n á n d e z . 
5; J . J . M . R., 10; una devota ex t re -
m e ñ a , 2.000; C M . F. . 3. T o t a l , 474.875 
pesetas. 
C o n t i n ú a ab ie r ta l a s u s c r i p c i ó n todos 
los d í a s , de ocho a doce de l a m a ñ a -
na, en l a C o l e c t u r í a de la par roquia 
de' San G i n é s , calle del A r e n a l , 13. 
liElili.5illi.Eili;» III 
gilllllllilillllllllllillllllillllM 
en Madrid y Barcelona 
El regiamente M instituto de Re-
edugación de Inválidos 
H a sido declarado oficial, por decre-
to publicado e n l a "Gaceta" de ayer , el 
m CVmgrrea^ Internacional de l a A c a -
d«ml« International dUtr to ire des Scien-
cea^ q^,*e. ce lebrará en Madrid del 7 a l 
14 de octubre p r ó x i m o . 
"Soft otro decreto se dispone que en 
la jpr imavera de 1934 se celebre en B a r -
ce íoba «1 Congreso Internacional de E n -
s e ñ á n r a T é c n i c a . 
El Instituto de Reeducación 
de Inválidos 
P o r orden del ministerio de I n s t r u c -
c ión públ ica , ha sido aprobado el Re -
glamento general o r g á n i c o del Inst i tuto 
Nacional de R e e d u c a c i ó n de Invál idoa , 
Los colegios subvencionados 
U n una orden de I n s t r u c c i ó n públ ica , 
PHWicada en la "Gaceta" de a y e r se 
fijan normas relativaa a la labor docen-
te fdd profesorado de Institutos y Co-
legios subvencionados, respecto al n ú -
mero de alumnos de cada secc ión , horas 
de clase e indemnizaciones que deben 
recibir los profesores. 
Las clases de Literatura 
española en Trieste 
E n el m i n i s t e r i o de E s t a d o se h a en-
t regado a los periodistas , esta n o t a : 
" E l d í a 20 de nov iembre se c e l e b r ó 
en Tr ies te l a i n a u g u r a c i ó n de l curso 
a c a d é m i c o de l a U n i v e r s i d a d de Es tud ios 
E c o n ó m i c o s y Comerciales. L a s clases 
de L i t e r a t u r a éspaf io la , ob l iga to r i a s en 
dlcihp Centro, fueron iniciadas por una 
conferencia del profesor B a r ó sobre Gon-
zalo de Berceo. E l s e ñ o r B a r ó , grac ias 
al i n t e r é s y a l a i n t e l igenc ia que pone 
en el d e s e m p e ñ o de su c á t e d r a , ha con-
seguido que las clases de nues t ra L e n -
g u a y l i t e r a t u r a , sean las m á s concu-
r r idas de todas las c á t e d r a s de i d i o m a 
ex t ran je ro que se dan en dicha U n i v e r -
s idad." 
Congreso mejicano de Historia 
Eín e l m i n i s t e r i o de Es tado f a c i l i t a r o n 
la s iguiente n o t a : 
" E l dia 20 de nov iembre se ha i n a u g u -
rado solemnemente en la c iudad de 
Oaxaca, el p r i m e r Congreso mej i cano de 
H i s t o r i a . A s i s t i e r o n el Presidente de l a 
R e p ú b l i c a , los secretarios de E s t a d o 
las pr inc ipa les personalidades c i e n t í f i c a s 
de M é j i c o . L a E m b a j a d a e s p a ñ o l a f u é 
la ú n i c a r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a i n v i -
tada a l Congreso, lo que indica el deseo 
de i n t e r p r e t a r en su f o r m a m á s amis to 
sa, nues t ra c o m ú n h i s to r i a , y f o m e n 
t a r de este modo las buenas relaciones 
que existen entre nues t ro p a í s y e l me 
j i cano ," 
« I I I I E I H I I R ^ 
F A B R I C A D E C H O C O L A T E 
D I E G O Y G A R C I A 
Sucesores de 
J . D I E Z Y D I E Z 
Cafés tueste na tu ra l . — T é s y bombones 
I.. E X Q U I S I T O S T U R R O N E S 
BARQUILLO, 40. — MADRID 
Teléfono 24269 
Y 
T a q u i m e c a n ó g r a f a s de Guerra.—-Han 
sido aprobadas las siguientes oposi toras : 
N ú m e r o 785, d o ñ a E l v i r a G a r c í a , 2.148; 
786, d o ñ a E l e n a G a r c í a , 2.999; 387, d o ñ a 
N a t i v i d a d G a r c í a Iglesias, 2.857 ; 788, do-
fia Juana Garc ía J iménez , 3.031; 789, do-
ñ a Florent ina Garc ía Lázaro , 3.558 ; 790, 
d o ñ a Bas i l i a G a r c í a López , 2.018; 793, 
d o ñ a E lo í sa G a r c í a Melgar , 2.285 ; 794, 
d o ñ a E l a d i a G a r c í a Méndez , 2.249; 796, 
d o ñ a Victoria G a r c í a Méndez , 2.910; 798, 
d o ñ a M a r í a del P i l a r G a r c í a . 2.804 ; 799, 
d o ñ a Bea t r iz G a r c í a de Paso, 3.162; 801, 
d o ñ a Magdalena Garc ía Pérez , 2.410; 802, 
d o ñ a M a r í a de l a C o n c e p c i ó n G a r c í a S a l -
cedo, 2.875 ; 803, d o ñ a Josefa G a r c í a Sa l -
vador, 2.625; 804, d o ñ a D á m a s a Consuelo 
García , 3.518; 805, d o ñ a Ca rmen G a r c í a 
S a n t a m a r í a , 3.089; 806, d o ñ a M a r í a G a r -
c í a Soria, 8.662; 807, d o ñ a Matilde G a r c í a 
Valencia , 3.018; 808, d o ñ a G r a c i a G a r c í a 
Val le , 3.017; 809, d o ñ a E l v i r a G a r c í a Z a -
patero, 2.571; 810, d o ñ a M a r í a F ranc i s ca 
G a r c í a Zapatero, 2.624; 811, doña I sabel 
G a r z ó n , 3.125, y 812, d o ñ a F e r m i n a C a -
t a l i n a Garra lda , 2.536. 
Se convoca p a r a hoy desde el ^ ú m e r o 
841 al 868; para m a ñ a n a , desde el 869 al 
896. 
Auxiliares de Contabilidad del E s t a -
do .—Fueron aprobados, con l a pun tua -
c i ó n que se ind ica , los siguientes oposi-
tores : N ú m e r o 103, don R o m á n L loret , 
24,25; 111, don J u a n G a r c í a , 28; 120, don 
Santiago Romani l los , 24,25; 154, don Fer-
nando Plores, 23; 167, don Si lvestre La r 
tasa, 21,5; 182, don Vicen te P é r e z Serra-
no, 21, y 221, don Juan Fe r re r , 21. 
C o r r e o s .—H a n sido aprobados en el 
segundo ejercicio los opositores siguien-
tes: N ú m e r o 329, don R o m á n Casado, 
23,81; 330, don A q u i l i n o Casado, 23,84; 
346, don A u r e l i o Cazorla, 16,28, y 366, don 
A r t u r o C ó r d o b a , 21,49. 
P a r a hoy, d í a 15, e s tán convocados a 
segundo ejercicio los n ú m e r o s 403, 421, 
429. 435. 457 y 467. Como suplentes, 469, 
476, 478, 483, 484 y 486. 
P o l i c í a .—H a n sido aprobados en el p r i -
m e r ejercicio los opositores n ú m e r o 1.501, 
don J o s é Pastor ; 1.529, don J o s é P u y o l ; 
1.545, don Leonardo Alfonso , y 1.546, don 
Ju l io B a ñ i d o . 
Auxiliares de I n s t r u c c i ó n públ ica .—Ha-
biendo t e rminado el p r i m e r l l a m a m i e n t o 
del segundo ejercicio, para hoy e s t á n con-
vocados a segundo y ú l t i m o l l a m a m i e n -
to los opositores que j u s t i f i q u e n o ha-
y a n jus t i f i cado l a causa que les i m p i d i ó 
c o n c u r r i r al examen en p r i m e r a vue l t a . 
I n s p e c c i ó n M é d i c o E s c o l a r de Madrid . 
De los opositores a plazas de l a especia-
l idad de O f t a l m o l o g í a del Dispensar io 
M é d i c o Escolar de M a d r i d , se convoca 
para m a ñ a n a , d í a 16, a las 11, con ob-
je to de real izar el ejercicio p r á c t i c o a 
los s e ñ o r e s T e n a I b a r r a , Te l lo Peinado, 
P é r e z L lo rca , S á n c h e z Payo, Te l lo Pe i -
nado y A r j c n a Trapote . 
Cuerpo de V i g i l a n t e s . — E l d í a 20 de-
ben presentarse a examen los opositores 
al Cuerpo de Vig i lan tes . 
Un tren arrolla en E E . UU, 
a un autobús con niños 
Siete muertos y muchos heridos 
C R E S C E N T C I T Y ( F l o r i d a ) , 14 . - -Sie-
te n i ñ o s han resu l tado muer tos y n u -
merosos heridos a consecuencia de un 
choque entre un t r e n de m e r c a n c í a s y un 
a u t o b ú s que c o n d u c í a n i ñ o s a l a escuela. 
A consecuencia del accidente se p ro -
dujo g r a n c o n f u s i ó n entre los padres y 
v iandantes que acudieron ai l u g a r del 
suceso para a u x i j i a r a las v í c t i m a s . 
Has ta ahora se hace imposible cono-
cer e l n ú m e r o de v i c t i m a s . — A s s c i 
NUESTRA FABRICA 
E S L A 
M E J O R G A R A N T I A 
íttfní 
• U U L U U U k 
La fábrica HISPANO OLIVETTI es de las más mo-
dernas del mundo, por estar instalada con las más re-
cientes, perfectas y costosas maquinarías de precisión, 
que garantizan un producto de inmejorable calidad 
NUESTRA CL IENTELA 
E S L A 
MEJOR REFERENCIA 
Los principales Bancos, las Compañías de Seguros, En-
tidades oficiales. Empresas comerciales e industriales 
más importantes de España, adquieren hoy la HISPANO-
OLI VETTI, reconociendo ser la máquina de escribir más 
moderna y completa del mercado 
M A R G I N A D O R E S A U T O M A T I C O S 
T A B U L A D O R D E C I M A L AUTOMATICO 
P U N T O Y A P A R T E A U T O M A T I C O S 
C A R R O S I N T E R C A M B I A B L E S 
D I A 15.—Viernes.—Santos Ireneo, AQ. 
tonio, Teodoro, Sa turn ino , V í c t o r , Faus-
t ino , L u c i o , C á n d i d o , Marcos, Jenaro y 
For tuna to , mrs . ; Vale r iano , ob., y Ma-
x i m i n o , cfs., y Santa Cr i s t ina , esclava. 
L a misa y of ic io d iv ino son de la oc-
t ava de la I nmacu lada C o n c e p c i ó n , con 
r i t o doble m a y o r y color azul . 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San Ildefonso. 
Ave M a r í a . — A las 10. honras fúnebres , 
rosario y comida a 40 mujeres pobres; 
12, com ida a igua l n ú m e r o de mujeres 
pobres, costeada por l a s e ñ o r i t a Cánd i -
da Zapatero . 
Cuarenta Horas (pa r roqu ia de la Con-
c e p c i ó n ) . 
Cor te de M a r í a .—D e l T r á n s i t o , San Mi-
l l án , C a r m e n y San I ldefonso. De l P ó -
pulo, Santa M a r í a . De l a E l e v a c i ó n , San 
Pedro. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
par roqu ia . 
Parroquia de S a n Antonio de la F lo -
r i d a .—A las 5 t., cul tos en honor del San-
t í s i m o Cr i s to del A m p a r o y de l a Buena 
Muer te . 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11. misas cada media hora. 
Parroquia de l a C o n c e p c i ó n (Cuarenta 
Horas ) .—A las 8, e x p o s i c i ó n ; a las 10, 
f u n c i ó n solemne. A las 5,30 t., novena a 
la I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n con exposi-
c ión, e s t a c i ó n , rosar io, novena, s e r m ó n 
por el P. L u i s Colomer, reserva. 
Pa r roqu ia de los Dolores.—A las 8,30, 
misa c o m u n i ó n en honor del S a n t í s i m o 
Cristo del A m p a r o , y por l a tarde, a las 
6, ejercicio. 
Pa r roqu ia de San M a r t í n . — C o n t i n ú a 
la novena a Santa L u c í a : A las 5,30 t., 
expos i c ión , rosario, e s t a c i ó n , s e r m ó n por 
don E n r i q u e V á z q u e z Camarasa, novena, 
" t a n t u m ergo". reserva. 
P a r r o q u i a de San Marcos.—Comienza 
un t r i d u o a Nues t r a S e ñ o r a : a las 6 t , 
expos ic ión , e s t a c i ó n , rosarlo, s e r m ó n por 
don J e s ú s G a r c í a Colomo, ejercicio y re-
serva. 
Parroquia de Santiago.—A las 5,30 t., 
c o n t i n ú a la novena a Nues t ra Señora de 
la Esperanza con s e r m ó n por don Félix 
A l a ñ ó n Navas. 
B a s í l i c a de Atocha.—Viernes de repa-
r a c i ó n al A m o r Miser icord ioso : 6 t., ex-
pos i c ión , rosario, s e r m ó n , reserva y vía 
crucis 
Capi l l a de la V . O. T . (San Buenaven-
tura , 1) .—A las 4 t., expos i c ión , estación, 
corona franciscana, p l á t i c a , b e n d i c i ó n , re-
serva y ejercicio del santo v í a crucis. 
Calatravas .—Comienza u n devoto tre-
cenario en honor de San Francisco de 
Paula. Todos los viernes, a las 6 t , ex-
pos ic ión , rosario, p l á t i c a y b e n d i c i ó n so-
lemne. Todos los viernes p r e d i c a r á don 
Juan C a u s a p i é . 
Cristo de San Ginés .—A las 9,30, misa 
cantada en el a l t a r del S a n t í s i m o Cristo. 
A l anochecer, ejercicios de rosario, medi-
t a c i ó n , s e r m ó n y preces. 
N O V E N A S A L A P U R I S I M A CON-
C E P C I O N 
Parroquias.—Santa B á r b a r a : 11, misa 
solemne; 6 t., expos ic ión , e s t a c i ó n , rosa-
r io, s e r m ó n por el s e ñ o r V á z q u e z Cama-
rasa, novena, reserva y sa lve .—El Sal-
vador y San N i c o l á s : T e r m i n a la nove-
na; a las 6,30 t., expos ic ión , e s t a c i ó n ma-
yor, rosar io, s e r m ó n por el R . P. José 
M a r í a M a n i l a , novena, motetes, reserva 
y salve. 
Iglesias.—Comendadoras de Santiago: 
6 t., expos i c ión , e s t a c i ó n , rosario, nove-
na, s e r m ó n por don E n r i q u e Monte r San-
t a m a r í a , reserva.—Cristo de la Salud: A 
las 11, mi sa solemne y rezo de la nove-
na; 6 t., . expos i c ión , e s t a c i ó n , rosario, ser-
m ó n por don P r á n c i s c o Sureda Blanes, 
novena, motetes, reserva, gozos y salve. 
(Es te per iódico se publica con censu-
ra ec les iás t i ca . ) 
N O A D Q U I E R A S I N C O N O C E R | 
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R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy : 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( B A J 7, 424,3 
m e t r o s ) . — D e 8 a 9: " L a Palabra".—A 
las 1 1 : Ses ión del Ayuntamien to .—14: 
Campanadas de G o b e r n a c i ó n . Seña les 
ho ra r i a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . Carte-
lera . " E l Dos de M a y o " , "Las m i l y 
una noche", " ¿ N o me ent iendes?", "La 
r e ina m o r a " , " F a n t a s í a mor i sca" , "Dan-
za o r i en t a l " , " L a t r a v i a t a " , "Bohe-
mios" , "De cor te an t iguo" , "Mazurka" , 
"Rose M a r i e " , "Polonesa n ú m e r o 2". 
Cambios de moneda.—15,50: " L a Pala-
bra" .—19: Campanadas de Gobernación . 
Cotizaciones. Nuevos socios. Emisión 
f é m i n a . "Char las pa ra mujeres" . "No-
vedades musicales" . I n f o r m a c i ó n de mo-
das. "Novedades musicales. Sorteo de 
regalos.—20,15: " L a Pa l ab ra " . Noticias 
de todo el mundo , recibidas hasta las 
20 ,15 . -21 ,30 : Campanadas de Gober-
n a c i ó n . S e ñ a l e s horar ias . " L a Palabra". 
Reportajes r a d i o f ó n i c o s . " U n a noche en 
el "cabare t" . S e l e c c i ó n : " E l l o r o " . - ' 
23,45: " L a Palabra" .—24: Campanadas 
de G o b e r n a c i ó n . 
B A R C E L O N A 7,15: " L a Palabra". 
Discos.—8: Campanadas. C u l t u r a físi-
ca.—8,20: " L a Pa labra" .—9: Notas ne-
c r o l ó g i c a s . — 1 1 : Campanadas horarias. 
Serv ic io m e t e o r o l ó g i c o . — 1 2 : Secc ión fe-
menina.—12,30: Correspondencia feme-
n i n a . — 1 2 , 4 5 : M ú s i c a . — 13: Discos.— 
13,30: I n f o r m a c i ó n t e a t r a l y cartelera. 
Discos.—14: S e c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . 
Ac tua l idades musicales : " M a r c h a de la 
a m i s t a d" , "Donde can ta l a alondra", 
" R o m á n t i c a n ú m e r o 1 " . B o l e t í n de Ex-
curs ion ismo. " L a v i r g e n de bronce", "E1 
bateo", " L a m e j o r del puer to" . Bolsa 
del t rabajo .—15: Ses ión rad iobenéf ica . 
18: " L i n n v o o d " , "Gavo ta capr icho" , "RO" 
ber to e l D i a b l o " , "Pre ludio en fa ma-
yo r " , " M i n u é t o pomposo", " L a navarre-
ea".—19: P r o g r a m a del radioyente . - -
19,30: Cotizaciones.—20: Discos.—20,30: 
Curso de G e o g r a f í a e H i s t o r i a de Ca-
t a l u ñ a . N o t i c i a s . — 2 1 : Campanadas ho-
ra r i a s de l a C a t e d r a l . Servic io Meteo-
r o l ó g i c o . Cotizaciones.—21.10: "Marcha , 
" R u y B la s " , "Fuen te luminosa" . "Se* 
g u i d i l l a " , " E l c an t a r del a r r i e r ° ' . j T 
21,45: " L a esperanza", " V i s i ó n " , " P " ' 
mave ra " , " Y o i b a e r r an t e una noche 
de verano".—22,15: Concierto.—23: No-
t ic ias . Concier to . 
V A L E N C I A . — 8 : " L a Palabra".—13: 
A u d i c i ó n va r i ada . Cambios de moneda. 
18: Discos .—21: Noticias.—21,45: Ra-
d io tea t ro . " L a s hi landeras" . Noticias . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de » 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros . A ias 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
N O T A S M I L I T A R E S 
E L C O R O N E L L E B E T 
P o r orden c i r cu la r del ministerio 
ha sido destinado el coro» 
fia don Carlos Lere t Ubed» ^ 
la Gue r r a 
de I n f a n t e r í a 
Negociado de Pensiones. 
E L T R A B A J O E N L O S E S T A B L E 0 * 
M T E N T O S M I L I T A R E S 
Por decreto del minis te r io de la 
r ra publicado en l a "Gaceta" de 
aprueba el Reglamento para el ref T V 
de trabajo de loa obreros eventuales 
vflea « a los Establecimientos milita1"** 
jVtADKID.—Año X X m . — N ú m . 7.604 E L D E B A T E d i ) Viernes 16 de diciembre de 1 8 » 
P O R P A L A B R A S 
Hasta diez palabras» .¡ .̂«jf? 
0,60 plaa. 
Cada palabra más — . 0,10 * 





Alas. Knipresa Anunciadora , Ca-
rrera de San J e r ó n i m o , 3, pral; 
Ágehc i a Corona, F i ioncar ra l . 63 
moderno. 
Agencia I^aíruno. Preciados, 62. 
Quiosco calle de Alca lá , frente a» 
Banco de E s p a ñ a . 
S I N A U M P J N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes. 1!) Teléfono 13280 Í8) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas m i -
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A G E N C I A S 
p L T I M A S voluntades, penales, otras do-
cumentaciones, r á p i d a m e n t e . Díaz. Doctor 
Cárceles. 5, principal izquierda. (5) 
DETECTIVE diplomado. Investigaciones re-
se rvad í s imas , garantizadas, documentos. 
Díaz. Doctor Cárceles , 5, principal iz-
quierda. (5) 
A L M O N E D A S 
COMEDOR desde 125 pesetas. M a r q u é s de 
Leganés . 5, esquina Ancha. ( V ) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios b a r a t í s i m o s por dejar negocio; l i -
quidación verdad. Atocha. 27, entresuelo. 
( V ) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, a l -
cobas, armarlos, s i l ler ías , pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltos. 17. (20) 
MUCHOS muebles b a r a t í s i m o s . M a r q u é s 
Leganés , 5, esquina Ancha. ( V ) 
DESPACHO español , 300 pesetaa. M a r q u é s 
Leganés , 6. esquina Ancha. ( V ) 
COMEDOR a l e m á n , desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. F lor Baja, 3. (5) 
MAGNIFICO comedor 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350. 
Flor Baja, 8. (6) 
ESTUPENDA alcoba, comedor, gran lujo, 
1.100 pesetas. F lor Baja, 3. (5) 
TRESILLOS confortables 360 hasta 700 pe-
aetas, gran sur t ido; comedores desde 260 
pesetas; cubistas. 625. F l o r Bajá , 3. (5) 
DESPACHO arte españo l 390 hasta 1.100 
pesetas. F lor Baja, 8. (5) 
GRAN venta salones, cuadros, b a r g u e ñ o s , 
tapices, l á m p a r a s . N ú ñ e z Balboa, 17, ba-
jo derecha. (3) 
NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas. Solicitar c a t á l o -
go gratis . Desengaño , 20. Veguillas. (10) 
DESPACHO, tresillo, recibimiento, tapices, 
l á m p a r a s , cuadros, porcelanas, varios. Le-
ganitos, 18. (8) 
PROCEDENTE herencia, realizase m a g n í 
flca colección cuadros antiguos, moder-
nos. Postigo San. M a r t í n , 10. (4) 
CAMAS doradas, plateadas, b a r a t í s i m a s , 
comedores, alcobas, despachos, armarios, 
tresillos, camas turcas 30 pesetas, colcho-
nes, infinidad muebles. C a ñ i z a r e s , 10, en-
tresuelo. (10) 
DESPACHO, recibimiento español , 800; a l -
coba, colchones, camas. G u z m á n Bueno, 
5: tardes. (3) 
DESPACHO semlnuevo, 300; comedor, t re -
sillo, alcoba, perchero, jamugas. Puebla, 
L (5) 
ALCOBA jacobina, cama dorada, 315; des-
pacho español , vale 1.500, en 800 pesetas; 
s i l ler ía , 90; b u r ó americano, 90; m á s mue-
bles. Reyes, 20, bajo derecha. (7) 
ARMARIOS jacobinos, dos lunas bisela-
das, 110 pesetas. Puente. Pelayo, 35. ( V ) 
CAMAS doradas completas, 50 pesetas. Pre-
cios incompatibles. Puente. Pelayo, 35. 
( V ) 
APARADORES, 66; tor tuga, 40: camas, 
10; sillas, 4; sofá , 20; butacas, 15. L u n a , 
31, entresuelo. (5) 
P A R T I C U L A R vende todo piso, muebles 
estilo moderno. General Porlier, 31. (8) 
POR r e n o v a c i ó n existencias, comedor, 300; 
alcoba jacobina, 875. Losmozoa. Santa 
Engracia, 65. (8) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas do-
radas, alcobas, comedores, s i l ler ías , va -
rios estilos, infinidad de muebles. L u n a , 
18. (5) 
OCASION. Alcoba roble Jacobina, 700 pe-
setas. Luna, 27. Trigueros. (5) 
OCASION. Urge vender buenos muebles. 
Fuencarral, 15, principal Izquierda. (5) 
VENDO gabinete chino, coqueta, radio Te-
lefunken, cont inua; inú t i l prenderos. Ge-
neral Paxd iñaa , 32 moderno, tercero 104: 
de 2 a 8. ( T ) 
VENDO comedor, alcoba, armarios, s i l lo-
nes, l á m p a r a s , camas doradas, colchones, 
©tros. Serrano, 16. (7) 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L A S E hotel, todo confort, 250 pese-
tas. Roma, 18 (Madr id Moderno). T e l é -
fono 53195. (5) 
{UNTO Gran Vía, esp léndido exterior, ca-
lefacción, baño, 866, apropiado oficinas, 
pensiones. Concepc ión Arena l , 8. (2) 
JUNTO plaza Callao, esp léndido exterior, 
calefacción, b a ñ o , 425; in ter ior , 190, apro-
• piados oficinas, pensiones. Miguel Moya , 
*• (2) 
PISO grande, soleado, lujosa casa, hote l . 
N ú ñ e z Balboa, 40. (3) 
JUNTO Puerta Sol, pr incipal , diez g ran-
des habitaciones, baño , ascensor. Atocha, 
4 tr iplicado. (3) 
TIENDAS, con, sin vivienda; garage, dos 
camionetas; naves. Embajadores, 104. (2) 
CUARTOS, 35-65; á t icos , 85; tiendas, ga-
rage, naves. Embajadores, 104. (2) 
HOTEL confortable, alto Perdices, a lqu í l a -
se. Castellana, 10. Teléfono 50234. (E) 
SE alquila cuarto casa moderna, habita-
ciones amplias con mucho sol. Colegiata, 
13. * (T) 
DESPACHO e legan t í s imo, económico. Te-
lefono. Pr ínc ipe , 14, primero derecha. (5) 
f I S o amueblado se desea para diez per-
sonas, incluidos servidumbre. Tel . 54592. 
(T) 
r i A N O S , alquileres, plazos. Fuencarral , 43. 
•tiazen. (V) 
ALONSO Cano, 60. Cuartos casa todo con-
fort, baratos. (5) 
Tl,ENOA_do3 huecos, propia tal ler , v iv ien-
da, baño, calefacción central , 160 pesé -
i s . Francisco Silvela, 83. (2) 
FOi iEXTO, 32. Sitio cén t r ico , buenas ha-
oitaciones, cuarto baño, pens ión comple-
ta, seis pesetas, cocina e spaño la , france-
sa. (T) 
^ ^ i O S A tienda, dos huecos y piso. Pa-
seo Recoletos, 10. (T) 
^ i 6 ^ e„lltresuelo, oficinas, particular. Bar-uien, 3. r̂pj 
1/íf^^1CO Piso' quinientas pesetas. Pla-
za Matute. (T) 
UEIV piso, t re inta duros. Pelayo. (T) 
K ^ : E I j 0 D 0 N ; e S ' Colonia del Rosario, 
W o amueblado, nueve camas, baño, ca-
' « a c c t ó n , garage, hermoso terreno. Tem-
59S48 inviern0' 1-50<) Pesetas. Teléfono 
^^J111^51^ hotel- siete habitaciones, t r a n -
W P^?"13- 100 Pesetas. Comercio, 15. Co-
lonia Glorieta Carabanchel Bajo. (V) 
o f W I P A . I J , ?iez balcones, b a ñ o , propio 
encina, círculo, industr ia . León, 137 (V) 
ALMACEN con v í a apartadero Acacias, 
l jT3-™161-1- 4- Teléfono 13140. ( V ) 
I ^ R M O S O exterior soleado, gas, baño , as-
censor, 105 pesetas. G u z m á n Bueno, 46. 
i 1 ! ^ ^ 0 1 0 1 ! , dJetalla(ia Visos desalqul-
,J*fono ¿ e o í T S' Preciados- S3- Te l* -
¡ÉÍÂ SIJILO buen entresuelo, inter ior 80 pe-
n setas. Fernando Catól ico, 72. (5) 
n 2 í , O R C I O N A M 0 8 'e^ciones detalladas 
nao i desalqulladoa, amueblados. P i M a r -
«aa. í H í s p a n l a , 27707. ' S ( í ) 
PASEO Recoletos, 31, principal, 450 pese-
tas, ca lefacc ión central y d e m á s confort. 
( T ) 
GRANDIOSOS, calefacción, agua Lozoya, 
62 duros. Rodr íguez San Pedro* 60. (V) 
PISOS 25 duros, todo confort, baño , habi-
taciones amplias, "Metro", t r a n v í a ; só ta -
nos muy baratos. Fei jóo. 4, 6 y 8. ( V ) 
PISOS todo confort, para poca famil ia . 
Goya, 58. (V) 
PISOS modernos, todo confort, familias re-
ducidas, Coyarrubias, 10. (V) 
PISOS baratos. Laure-., 50. 52 y. 54. . (V) 
A L C A L A , 162.. Casa nueva., a lqu í l anse cuarr 
tos exteriores; interiores, 200 a .100 pe-
setas, calefacción y baño, y dos' t i endaá . 
• t.} i : • : (T)-
P H í X C I P A L exterior, cinco amplias habi-
taciones, baño , 34 duros. Antonio Grilo, 
11, entre Ancha, Gran Vía . (T) 
A U T O M O V I L E S 
VS.QrH-KK au tomóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar; Aya-
la. ,13 moderno. , . . (20) 
'•v K l ' .M ATICOS de ocasión. L a casa.- mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Telófono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
F A C I L I T O dinero por coches como garan-
tía. General P a r d i ñ a s , 93. <5) 
C A O E M I A Americana Automovilismo. Mo. 
torismo. Conducción , m e c á n i c a , 100 pese-
tas con carnet. General P a r d i ñ a s , 93. (5) 
N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ r P a r a 
comprar bara to! ! Casa Ard id . Génova, 
4. E n v í o s provincias. ( V ) 
V E N D E S E Renault primaquatre, \ nuevo. 
G a r c í a Paredes, 78 (garage). (5) 
P A R T I C U L A R vende conducción pequeña,-
capotable, toda prueba, urge, b a r a t í s i m o . 
Teléfono 41700. ' (9) 
O A K L A N D faetón, toda prueba, 1.500 pe-
setas. Teléfono 70276. (T) 
COCHE Fia t , buen estado, conducción i n -
terior, b a r a t í s i m o . General Alvarez Cas-
tro, 22. Garage. (10) 
SE vende Citroen berlina, cinco plazas, 
perfecto estado. I n f o r m a r á n : M o n t a l b á n , 
14. (T) 
A U T O P L A N O Essex, 46:000, nuevo, vende 
ausencia, par t icular . A n d r é s Mellado, 21. 
Garage. ( V ) 
CAZADORES. B u i c k fae tón, ruedas costa-
do, calzado, 2.500. Manuel Cortina, 4. (V) 
M O N U M E N T A L garage, paseo Pontones, 
17 (Puer ta Toledo). Estancias taxis, 1,50 
noche. Camiones con o sin carga, cuatro 
pesetas, día y noche. Estancias y jaulas 
desde 25 pesetas mensuales. Capacidad 
600 a u t o m ó v i l e s . Teléfono 71450. (7) 
P A R T I C U L A R vende Citroen B-14, falso 
cabriolet, cuatro asientos, perfecto esta-
do. Castillo, 20. (T) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé . Los mejores, ce arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Te-
léfono 17168. (24) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(23) 
C A L Z A D O muy prác t ico , manual . Jardi -
nes, 13. F á b r i c a . Venta al públ ico . . (21) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñ idos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en co-
lores moda. '"Ebrox". Almiran te , 32. (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22, j u n t o , a l estanco. _ (E) 
COMPRAS 
P A P E L E T A S de J i íonte y alhajas. L a Ca-
sa Central da mucho m á s dinero que las 
d e m á s casas. Postas, 7 y 9. ( V ) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. ( T ) 
COMPRO obligaciones C. M . U . Vindel. A n -
t i g ü e d a d e s . Plaza Cortes, 10. (21) 
L A Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, p la ta y plat ino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRO m á q u i n a s escribir, aunque es tén 
e m p e ñ a d a s . E n r í q u e z López . Puerta Sol, 
6. (9) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
B I B L I O T E C A S , l ibros antiguos, encuader-
naciones antiguas. Vindel . Prado, 31, pla-
za Cortes, 10. (21) 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros, pago In-
mejorablemente. Teléfono 16269. (10) 
COMPRO liquidaciones de géne ros punto, 
b i s u t e r í a , objetos de regalo y a r t í cu los 
de propaganda. Señor Sancha. Avenida 
Conde P e ñ a l v e r . 5. (5) 
PAGAMOS m á s que nadie alhajas,-objetos 
oro, plata, a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte. 
Pez, 15; Prado, 3. E n San S e b a s t i á n : San 
peletas Monte, gabanes, pellizas, gabarda 
ñ a s . Fuencarral , 93. Teléfono 19633.. (20) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, m á q u i n a s escribir, coser, pa-
peletas Monte, pellizas, gabardinas. Fuen-
carral , 93. Teléfono 19633. (20) 
C A M B I O o compro Pet l t Vesuvius (calen-
tador agua, gas), por Vesuvius o Ver-
daguer grande. Teléfono 41307. (2) 
COMPRO alhajas oro y buenos brillantes. 
L a Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas . Inyeccio-
nes. Santa Isabel, L (20) 
PARTOS E s t e f a n í a Raso, asistencia em-
barazadas, económica . Mayor, 40. (11) 
PROFESORA partos, consultas embaraza-
das, retrasos menstruales, méd ico especia-
lista. Montera. 23. (16) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autor iza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2): 
DOCTOR especialista, embarazado, faltas 
m e n s t r u a c i ó n , matr iz . Reconocimiento 
económico. Hortaleza, 61. (2) 
A S U N C I O N Garc í a . - Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Fél ipe V , 
4. Teléfono 11082. (5) 
C O N S U L T A S 
CURACIONES prontas, al ivio Inmediato, 
venéreo , sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Cl ínica especializada. Du-
que Alba , 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . Consulta v í a s urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9: diez-una, 
siete-nueve. (5) 
U R I N A R I A S , venéreo , blenorragia, sífilis. 
Consulta part icular , honorarios modera-, 
dos. Hortaleza, 30. (5) 
E N F E R M E D A D E S , secretas. C u r á h s e r á p i -
da, radicalmente (por sí solo), con iníp.-
libles específicos "Zecnas". Remí te los co-
rreo reembolso. Prospectos gratis. Far-
macia Rey. Infantas, 7. Madr id . (9) 
D E N T I S T A S 
A L V A R E Z . especialista dentaduras, precios 
económicos . Consulta gratis . Magdalena, 
28, primero. (5) 
ENSEÑANZAS 
C O L E ü l O "Goya". Primera, Segunda en-
s e ñ a n z a . Sección Comercio. Internos, ex-
ternos. Castel ló , 39. hotel. Di recc ión: P. 
Correas. ( T ) 
FRANCESA diplomada, lecciones particu-
lares, colectivas. Alcalá , 185, primero n ú -
mero cuatro. (5) 
I N G L E S . Clases particulares y colectivas. 
Tutor , 6, primero izquierda. (T) 
INGRESO Escuela Ingenieros de Cami-
nos. P r e p a r a c i ó n eficaz por alumnos es-
pecializados del ú l t imo curso. Plazas l i -
mitadas. M a r q u é s Valdeiglesias, 8. ( T ) 
CORTE, confección, métodos ráp idos , mo-
dernos, 15 pesetas. Conde Romanones, 2. 
(5) 
I N G L E S . Gratis una lección, demostrando 
l a superioridad de m i método , aprendien-
do e c o n ó m i c a m e n t e conver sac ión Inglesa. 
Profesor Wolseley. Hermosilla, 3. (4) 
M E C A N O G R A F I A , 100 m á q u i n a s nuevas, 6 
pesetas; alquiler, 25. Teléfono 32496. (2) 
I N G L E S londinense, f rancés , e n s e ñ a n z a 
r áp ida , 35 pesetas. Teléfono 57394. Goya, 
58, bajo izquierda. ( T ) 
PROFESOR m ú s i c a . Conservatorio, Norma-
les, ©xcelentes r e f é renc l a s . XMvlno Pastor, 
21, primero izqú lé rda . ( T ) 
F R A N C E S , inglés , aspirantes d ip lomát icos . 
36448. Ancha, 114. (3) 
CURSO postal. Taqu ig ra f í a . G a r c í a Bote, 
t a q u í g r a f o del Congreso. Ferraz, 22. (24) 
S E Ñ O R I T A inglesa dar lecciones. Miss Jen-
net. Francisco Silvela, 17. (T) 
E S P E C I F I C O S 
N E U T R A L I N A . Específico de fó rmu la na-
cional y científ ica, que cura las enfer-
medades del e s tómago , intestinos e híga^' 
do. (2) 
• . o . M B R i r i N A Pelletler. Purgante delicio-
so para n iños . Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
T É Pelletler. E v i t a el e s t r eñ imien to , con-
• gestiones, vah ídos , hemorroides. 15 cén-
timos. (9) 
UNAS gotas lodasa Bellot en comidas pu-
rifica la sangre, evitando congestiones. 
Veqta Farmacias. (22) 
G L Y C E M A L para a z ú c a r en orina. Gayoso, 
Moreal. Fuencarral , 40. (T) 
F I L A T E L I A 
t OMPRAMOS, vendemos, cambiamos se-
llos; colecciones. L ib re r í a . Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Gompra-venla 
\ fcjNUO d u e ñ o directamente, casa ouen si-
tio, buena renta. Teléfono 51071. (T) 
OUTIZ DE SOLORZANO y Pizarro. Agen-
tes de p r é s t a m o s para el Banco Hipote-
cario de E s p a ñ a . Compra-venta de fin-
cas r ú s t i c a s y urbanas;-Luchana, 20. Te-
léfono 45H50. Madrid . (T) 
F I N C A S i rús t icas y urbanas, solares, com-
pra o - venta " H í s p a n l a " . - Oficina, lá Í m á s 
'Importante y acreditada. Alcalá , 16 (Pa-
lacio Banco Bi lbao) . (3) 
PARA p a n a d e r í a y pas te le r í a se vende lo-
cal espacioso con nomo muy bueno, v i -
vienda, j a r d í n y nave para materiales, en 
el centro de Ciudad Lineal, calle de Gre-
gorio Ben í t ez . Precios a plazos: 15.000 
pesetas Informes : Asociación de Crédi to 
Mercant i l . Serrano, 1. Madrid . Teléfono 
54971. . .. . J9) 
V E N D E S E hotel todo confort. Roma, 18. 
Madrid Moderno. Teléfono 53195. (5) 
C H A L E T , moderno, j a r d í n 2.000 metros te-
rreno, propio sanatorio. Industria, alre-
dedores Alicante, vendo faciliades pago. 
Escr ib id : Chalet.- Montera, 15. Anuncios. 
.*% :,: v- ¿3 (10) 
P A R C E L A S alto Perd iceé , v é n d e n s e . Fa-
cilidades. Castellana, 10. Teléfono 50234. 
(E) 
V E N D O finca, p r ó x i m a Pontevedra, casa, 
dependencias, 16 h e c t á r e a s , excelentes 
t ierras .todo cul t ivo. Ferrocarr i l , carrete-
ras. Rubio. Cbnde Duque, 10. ' (2) 
CASA inmediata Puerta Sol, 7 %, malven-
do 85.000. F e r r é . Apartado 12.075. (5) 
CASA toda alquilada, precios bajos, todo 
confort, buena renta, 285.000 pesetas. Se-
ñor Sol. Castellana, 16. (2) 
CASAS en Madr id , vendo y cambio por 
r ú s t i c a s . Alca lá , 94. Madrid . (2) 
FINCA, p ro longac ión Castellana, precio te-
frenó, regalo edificios, valen'15;000 duros. 
Teléfono 15609. (2) 
V E N D O magní f ica residencia, mejor sitio 
Madrid, propia internado, sanatorio, gran 
industria, t r a n v í a misma puerta, superfi-
cie 63.000 pies, grandes edificaciones, cos-
tó 80O.Ü0D pesetas, ae -da mi t ad 'valor, 
grandes • facilidades pago. L . Cabezón. 
P r ínc ipe , 14, segundo: de 6 a 7. (T) 
CONDE. A d m i n i s t r a c i ó n , compra y v é n t a s 
de fincas. 'Mayor, 6, p r inc ipa l : 12 a 2, 4 
a 7. (V) 
P E R M U T O dos casas con hipoteca Banco, 
por una s in hipoteca. Teléfono 57571. (T) 
COMPRO varias casas nuevas, precios 
500.000, 1.000.000, 1.200.000 pesetas. Direc-
tamente: Montera, 46. Benigno Serrano. 
6-9. (3) 
CASA barr io Almagro, 7 plantas, superfi-
cie 11.600 pies, buena cons t rucc ión , - /mo-
derna, alquileres moderados, renta 22.000 
duros, tiene Banco 80.000 duros, precio 
925.000 pesetas. Vil lafranea. Génova , 4: 
cuatro-seis. (3) 
H I P O T E C A S 
RODENAS, agente p r é s t a m o s para Banco 
Hipotecario. Adminis t ro fincas. Hortale-
za, 80. (5) 
A L siete anual, Madr id , provincias. Hor-
taleza, 59: diez-tres. Señor O r t u ñ o . (V) 
CONDE. Hipotecas. Mayor, 6: ,12 a 2, 4 a 7. 
(V) 
H U E S P E D E S 
.PENSION p.omingo.-Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor. 9. se-
. gundo. (20) 
.COLEGIO'/"Goya'•. Caste l ló . 39, hotel. Ad-
. míte estudiantes interno^ de familias ca-
• tól icas . Dirección P. Correas.- "•. -. (T) 
PKNSiGN Elias, todo cbnifort, cocina se-
lecta. Alfonso X I . 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION Castillo. Arenal , 23. Catól ica , 
muy económica , calefacción. Teléf. 11091. 
% . , . (T) 
PENSION Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones-con aguas: corrientes. Calefac-
ción. Pené lón comple tá . 8 pesetas. - (T) 
P E N S I O N confort, calefacción, estables 
precios reducidos. NarváaZ. 19. Metro Go-
ya. (T) 
E S T U D I A N T E S estables, familias, 5,50, 8,75 
v iv i r conofor t ab i l í s imo . Edificio nuevo, ca-
lefacción central, regiamente instalado, 
frente Palacio Prensa. H . Baltymore. Mi -
guel Moya, 6, segundos. (5) 
PENSION Sadava. Baños , te léfono, ascen-
sor, ca lefacción, precios módicos . Liber-
tad. 12. tercero (5) 
E N T A B L E S , . desde 10 pesetas, g r a n c o n -
fort , j a r d í n . Pens ión Sarita Aria . ..Zürba-
.- no. 8. v . (5) 
E Ñ S igüenza (Hote l Elias), todo confort. 
Sucursal Ho te l Central. Madr id . (21) 
PENSION.Paz . Desde diez pesetas...confort. 
E d ü a r d o Dato. 6, segundo. (10) 
l i E S I D E N C I A Hagar pai;a señor i t a s , d i r i -
gida f ami l i a d is t inguida; Fuencarral, 21;' 
principal. (3) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . Confor tab i l í s ima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, pr incipal . (16) 
P E N S I O N completa, todo confort, matr i -
monio, s e ñ o r i t a o caballero. Teléfono 
21583. (5) 
H U E S P E D E S en familia,- ' ofrezco pensión 
completa, todo confort. Pregunten J i m é -
nez. Eduardo Dato, 12, segundo. (T) 
C O L I N D A N D O Gran Vía. pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
- Concepción- Arenal , 3. (2) 
A L Q U I L O habitaciones 4,50, tres platos, 
postres, teléfono, baño . Ar r ie ta , 8, en-
-'tfesuelo iztquierda. (2) 
P E N S I Ó N honorable para s e ñ o r a s y ' s éño-" 
ritas. Sacramento, 6. (A) 
A L Q U I L O hermosas habitaciones soleadas, 
todo confort, ca lefacc ión central, en fafni-
lia,; con o sin. Alberto Aguilera, 5, entre-
:. srieló1 derecha. (D) 
H A D i r A C X O > : E S , con baño, 5 pesetas. Ho-
tel Br is to l . Pi Marga l l , 18. (7) 
CEDO boni ta h a b i t a c i ó n exterior, señora 
pensionista, armario luna, cocina. Ponza-
no, 24, primero derecha. (D) 
P E N S I O N Gredola (antes G r e d ó s ) - Precios 
- económicos . Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. ' (23) 
P E N S I O N Torio . Viajeros, p r ó x i m o Sol, 
Gran V i a . Teléfono. Carmen, 31. '-(20) 
P E N S I O N E l Grao- Confort, s habitaciones 
exteriores, aguas corriehtéS',' desde 7 pe-
setas. Preciado^, l l . (5) 
E N mejor sit io Alberto Aguilera, gabinete, 
alcoba, matr imonio, dos amigos, todo con-
fort . Teléfono 40534. (2) 
A L Q U I L A N SE tres habitaciones exterio-
res propias oficinas. Plaza Cortes, 11, 
principal. : (T) 
FAMÍILIA par t icu lar alquila hab i tac ión , con 
o sin. Te lé fono 20714. (6) 
P E N S I O N Abel la ; todo confort, precios 
económicos . San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato) . (T) 
H U E S P E D E S en famil ia , ca lefacción, baño, 
ascensor. Abada, 19, pr inc ipal Izquierda. 
(5) 
r A R T I C J J I . A R . Habitaciones exteriores, ca-
lefacción, paguas calientes. Juan' de Aus-
t r ia , 6, tercero izquierda (glorieta Cham-
berí) . (4) 
L U B R I F I C A N T E S "Atlant ic" . Ronda de 
Atocha, 1. Teléfono 77731. López Bení tez . 
r (T) 
A L Q U I L A hab i t ac ión caballero, sin, con-
fort . M a r q u é s Cubas, 23. (T) 
G A B I N E T E exterior, muy cént r ico , dos 
amigos, pens ión completa, económica . Te-
léfono 56740. (T) 
S E Ñ O R A cede habitaciones amuebladas a 
señora , señor i t a , estables. Plaza Santo 
Domingo, 11, entresuelo izquierda. (2) 
CEDO hab i t ac ión , con, s in , señor i t a , caba-
llero, calefacción, baño , teléfono. Acuer-
•- do, 29, entresuelo D . (8) 
DORGE. Eduardo Dato, 16. Aguas corrien-
tes, calefacción, ascensores, baños , te lé-
fono. P e n s i ó n completa, desde 16 pesetas 
para matr imonio. (9) 
H . Thylde. P e ñ a l v e r , 8 (Gran Vía ) . Habi -
taciones sin pensión para caballeros so-
los o matrimonios. Aguas Corrientes, ca-
lefacción, ascensores, b a ñ o y teléfono. 
Absoluta seriedad. (9) 
G A B I N E T E para estables casa part icular , 
todo confort. P r ínc ipe , 18, segundo. (T) 
S E Ñ O R A cede hab i t ac ión señora , señor i -
ta . M a r q u é s de Santa Ana, 9, pr incipal . 
(T) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. Es-
pléndido, inmejorable, cubierto 1,75 y 3 
pesetas, por abono 1,50 y 2,50. (7) 
H U E S P E D E S ; extranjeros, matr imonio, 
amigos. Augusto Figueroa, 8, primero. 
(V) 
PASEO Recoletos, 14. Habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléforio, baño , aguas 
corrientes, cocina e s m e r a d í s i m a . (V) 
P E N S I O N M a r y . M á x i m o confort, selecta 
cocina, precios moderados. P r ínc ipe Ver-
gara, 30. (V) 
LUJOSO gabinete, independiente, vistas Re-
tiro, teléfono, confort, "Metro". Teléfono 
58300. (16) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
re lac ión hospedajes. Preciados, 33. (6) 
P E N S I O N Hernando, completa 7 pesetas, 
baño , calefacción, ascensor, te léfono. Ro-
manones, 11 moderno. (5) 
P E N S I O N Barquil lo, ca tól ica , recomendada 
matrimonios, familiares, gran confort. 
Barquil lo, 36, primero. (5) 
C A L E F A C C I O N central, aguas corrientes, 
todo confort, ocho pesetas, dos, tres ami-
gos. P i Marga l l , 7. (4) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
ción hospedajes. "Hispania". P i Margal l , 
7. (4) 
B A R A T A hab i t ac ión exterior, baño . Me-
sonero Romanos, 37, principal, frente Ma-
d r i d - P a r í s . (4) 
S E Ñ O R A cede alcobas, gabinetes, amue-
blados, una, dos s eño ra s , p róx imo Bar-
quillo. R a z ó n : Augusto Figueroa, 16. Le-
cher ía . (B) 
P A R T I C U L A R , casa lujosa, distinguida, 
buena ca lefacc ión central, excelente co-
mida, matr imonio, dos amigos, 18 pese-
tas, junto Goya-Ve lázquez . Teléfono 60513. 
(T) 
F A M I L I A d a r í a pens ión todo confort, ex-
celente comida, ca lefacc ión . Goya, 58, en-
tresuelo derecha. (T) 
PENSION para s eño r i t a s , casa nueva, to-
do confort, económico. Avenida Eduardo 
Dato, 16. (2) 
H A B I T A C I O N E S todo confort, dos amigos, 
8 pesetas, junto Gran Vía . Tres Cruces, 
7, segundo izquierda. (2) 
P E N S I O N Arenal , seis pesetas, b a ñ o , te lé-
fono, ascensor. Mayor, 14, primero. (2) 
E X T E R I O R confort, completa. Alberto 
Aguilera, 11, segundo centro derecha. (2) 
S E Ñ O R A gabinete señor i t a , caballero. Re-
gueros, 13, segundo Izquierda. Carmen. 
No preguntar portera. (T) 
S E Ñ O R A sola cede gabinete, con, sin, eco-
nómico. Hortaleza, 76, segundo. (21) 
«IIIIBI 
H A B I T A C I O N E S con baño , 5 pesetas. Ho-
tel Br is to l . P l y Margal l , 18. (7) 
SE desea caballero estable. Hortaleza, 40 
moderno, tercero. (B) 
CEDESE bonito gabinete, económico, ca-
ballero. San Bar to lomé , 10, principal iz-
quierda. (B) 
F A M I L I A formal d e s e a r í a matrimonio, dos 
amigos. San Bernardino, 15, principal Iz-
quierda. (E) 
A L Q U I L A S E hab i t ac ión s eño ra o s e ñ o r i t a 
formal. R a z ó n : M a r q u é s Urquijo, 31, ter-
cero izquierda, ascensor. (8) 
CEDO gabinete exterior, sin, económico. 
Pelayo, 14, principal derecha. (8) 
A D M I T E N S E , uno, dos amigos, pensión 
económica, baño . Lar ra , 5, entresuelo 
centro izquierda. (3) 
H A B I T A C I O N exterior, soleada, económi-
ca, dormir, s eñora , caballero. Arango. 3, 
principal izquierda. (3) 
S E Ñ O R A honorable cede habitaciones todo 
confort, económicas , s eñoras , s e ñ o r i t a s . 
A lca l á Galiano, 8. Teléfono 42766. (T) 
A L Q U I L O alcobas para uno y dos caba-
lleros. R a z ó n : Augusto Figueroa, 15. Pa-
nade r í a , r a z ó n . (T) 
H A B I T A C I O N , ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, con pens ión . San Je rón imo , 19, 
segundo. (T) 
SEÑORA, ún ica , pensión 5,50. Padilla, 53, 
á t i co B in ter ior derecha. (T) 
P E N S I O N G a r c í a . Habitaciones amplias, 
especial estables, excelente comida. Pe-
ña lver , 16. (T) 
L I B R O S 
P R O C E D I M I E N T O eficacísimo para con-
ver t i r Incrédulos , sermones callejeros, 
propaganda por impresos. (V) 
" C A R T I L L A de Automóvi les" , Arias y Ote-
ro, segunda edición. (Apénd ice : 173 mo-
delos). (6) 
C O M P A T R I O T A S : E v i t a r í a m o s a n a r q u í a , 
descarrilamiento, incendios, inmoralidadi 
inundando E s p a ñ a sermones callejeros. 
(V) 
MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L . Máqu inas escribir Insupe-
rables. Portables y para oficina. Conce-
sionarios "Maquinaria Contable". Valle-
hermoso. 9. (3) 
M U L T I C O P I S T A Rotativo "Triunfo", co-
pias pe r fec t í s imas , económico. Casa Mo-
re l l . Hortaleza, 23. (21) 
M A Q U I N A S escribir recons t rucc ión esme-
rada, e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana P é r e z Galdós . 9. (T) 
M A Q U I N A S Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
M A Q U I N A S coser Sin-- - inf in i -
dad modelos. Garantizadas cinco a ñ o s . 
Taller reparaciones. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
M A Q U I N A S escribir, coser, 'Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peña lver , 3 (23) 
MODISTAS 
P E L E T E R I A , hace reforma. Venta píeles, 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola, 13. 
(3) 
M O D I S T A económica a domicilio. Teléfo-
no 42766. ( T ) 
M A R I E . A l t a costura, vestidos, abrigos, ad-
mi te géne ros . M a r q u é s de Cubas, 3. (5) 
M U E B L E S 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos. 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles Da-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, s a s t r e r í a , te-
iidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
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S E X T O A N I V E R S A R I O 
D E L S E W O R 
D. HEHEGILDO MATO Y M E M E Z 
Que falleció piadosamente en el Señor 
E L DIA 18 DE DICIEMBRE DE 1927 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y l a bend ic ión de S. S. 
R. I . P. 
Su di rector e a p i r i t u a í , d o n Cons tan t ino E s t é v e z ; su desconsolada es-
posa, d o ñ a Ca rmen Redondo M o n t e r o ; sus hermanos, d o ñ a Josefa, dexn 
Juan Baut is ta , don Francisco, d o ñ a C o n c e p c i ó n , don J o s é , d o ñ a H i g i -
n i a y d o ñ a Dolores ; hermanos pol í t icos , sobrinos, sobrinos po l í t i co s , p r i -
mos y l a r a z ó n social H i j o s de Juan B . M a t o 
R U E G A N a sus amistades se s i r v a n enco-
mendarle a Dios . 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a 16 en la ig les ia p a r r o q u i a l de 
Santa Oruz, la E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o Sacramento en las Carboneras 
el d í a 17, todas las misas del d í a 18 en l a Catedral y las que se d igan 
el d í a 19 en la iglesia del B u e n Consejo, a s í como l a que todos los l u -
nes se celebra en el a l ta r del N i ñ o , a las nueve de la m a ñ a n a , en la igle-
sia de Saunta Cruz, s e r á n aplicadas por s u e terno descanso. 
- E l N u n c i o de Su Sant idad , el Pa t r i a rca de las I nd i a s y los Obispos 
de M a d r i d - A l c a l á y Salamainoa han concedido imdulgenolas en l a f o r m a 
acostumbrada 
" A L A S " , E M P B E 8 A ANXTXCTADORA 
ORAN B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
O P T I C A 
G R A D U A C I O N de la vista gratis. Técni -
co espec alizado. San Bernardo. 2. '5) 
( ¡ U A T I S g r a d u a c i ó n vista, procedimientos 
modernos! t écn ico especializado. Calle 
Prado, 16, d D 
P E R D I D A S 
B O L S I L L O señora - ig l e s i a Carmelitas. Aya-
la, 37 a Goya, 19. donde gra t i f icaré . (T) 
P E R D I D A gafas concha, funda piel. Gra-
t if icará. Luis Espejo. Velázquez, 69. Te-
léfono 52003. (2) 
P R E S T A M O S 
CONDE. P r é s t a m o s a comerciantes, propie-
tarios, descuentos letras. Mayor, 6, p r in -
c ipa l : 12 a 2, 4 a 7. (V) 
C A P I T A L I S T A S : Cada mi l pesetas rentan 
cincuenta al mes,, g a r a n t í a s en vuestro 
poder. Mayor, 6, principal: ' 12 a 2, 4 
R A D I O T E L E F O N I A 
iCASA especializada repa rac ión toda clase 
aparatos radio, g a r a n t í a absoluta. T o r r i -
jos. 66. Teléfono 58292. (2) 
R A D I O . Los mejores aparatos y económi-
cos. Casa Fuentes. Arenal, 20. (6) 
RADIOS Philips, continua y alterna oca-
sióíu Aeolian. Conde P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
meT 4 S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Peinado. Retormo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea. Almagro, 12. (T) 
<i A B A N E S , forro seda, desde pesetas 60. 
"Pac". Rosal ía Castro. 19. (T) 
G A B A R D I N A S impermeabilizadas, desde 
pesetas 60. "Pac", Rosal ía de Castro, 19. 
(T) 
í t P A C descuenta 10 % presentando estos 
anuncios. Rosal ía Castro, 19. (T) 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán , 55 pesetas. Hortaleza. 7. s egundó . 
(24) 
T R A B A J O 
Ofertas 
COCINERA sencilla con lavado, se desea. 
Zurbano. 52. P o r t e r í a . (T) 
F A B R I C A N T E afamadas marcas an í sados -
l icores-coñac, solicita cooperadores capi-
talistas para establecer, industr ia en Ma-
dr id . Ofertas; Don José Narapjo. Fran-
cisco Silvela. 18. (T) 
K A C I L i r A M O S trabajo fácil por nuestra 
' ¡uenta en pueblos y capitales, personas lo 
soliciten, 'bien pagada. Escr iban: / pana 
do 6.026 Madrid. (5) 
i 'AGO buenos sueldos r e p r e s e n t á n d o m e 
t r a b a j á n d o m e (localidades, provincias) 
Apartado 544. Madrid . '.5) 
OFRECEMOS trabajo todas provincias, di-
versos asuntos. Informes gratis. Apar-
tado 6.037. Madr id . (5) 
E N S E Ñ A M O S Marcel, agua, manicura, to-
do, 50 pesetas. Arenal , 26. P e l u q u e r í a . 
( V ) 
COMISIONISTAS materiales, instalaciones, 
decorado y ut i l la je de tiendas, env íen 
muestras y precios. H e r n á n Cortés . 5, 
pr incipal . (5) 
FOTOGRAFOS, representantes particulares 
Madr id , provincias, ampliaciones a r t í s t i -
cas. F o t o t é c n i c a . Apartado 5.020. (V) 
M E D I C O de guardia fal ta . Escr ib id : Cas-
t i l lo . Montera, 15. Anuncios. (16) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (5) 
F A L T A traductor especializado en f ran-
cés. Riscal, 6. (5) 
NECESITO tardes, administrador 30 a 40 
años , 30.000 pesetas fianza. R a m ó n Cruz, 
31: m a ñ a n a s . (7) 
J O V E N activo, oien relacionado .clase m é -
dica déséááé vis i ta domic i l ia r ía . Escr ib id : 
Molino de Viento, 3. P o r t e r í a . (T) 
LICENCIADOS^' E j é r c i t o , Armada, aspiran-
tes destinos. Escr ibid r á p i d a m e n t e : Apar-
tado 4.092. Madr id . (5) 
OFRECEMOS servidumbre informada. Ex-
celentes cocineras, doncellas. Agencia Ca-
tól ica " E l Pilar". Jau Mena, 11. Teléfo-
no 27101. ( T ) 
ESCRITOR novel de cuentos, para traba-
ja diario necesito. Escr ib id : Señor San-
cha. Avenida Conde P e ñ a l v e r , 5. (5) 
P A R A explotar patente a r t í c u l o enorme 
consumo, gran ut i l idad, necesito socio 
administrador, disponga 10.000 pesetas. 
Moreu. P r ínc ipe , 14. (16) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, m e c a n ó g r a f o s , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tani l la Angeles, 8. (5) 
N E C E S I T A N SE agentes productores am-' 
bos sexos, asunto fácil , excelentes con-
diciones. Apartado 8.026. (3): 
Demandas 
D O N C E L L A S , cocineras, n i ñ e r a s , amas; no-
drizas, etc., o f récense Informadas. Agen-
cia Ca tó l ica Hispanoamericana Fuenca-
r r a l , 88. Teléfono 25225. (5) 
A G E N C I A Cató l i ca . Ofrece cocinera, don-
cella, chica para todo, ama seca. Lar ra , 
15. 15966. ' (3) 
T I E N E 25.000 pesetas, necesito reemplazar 
socio c a t a l á n . Escr ib id : Autorreclamo. 
Francisco Giner, 9. (3) 
C H A U F F E U R - m e c á n i c o , competente, t r e in -
ta a ñ o s , modestas pretensiones. Rober-
to Castrovido, 2. Teléfono 70051. (T) 
I N G L E S A ca tó l i ca desea colocación in ter -
na, provincias o extranjero. Esc r ib id : 
Elena. Ayala, 55, bajos. (T) 
OFRECESE cocinera, doncella, s eño r i t a es-
paño la y francesa para n iños . Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25 : 26200. ( T ) 
OFRECESE cocinera, repostera, buenas re-
ferencias. Preciados, 33. Teléfono 13603. 
(T) 
S E R V I D U M B R E garantizada, ' todas clases, 
facil i tamos. Cruz, 30. Teléfono 11716. (V) 
OFRECESE asistenta joven, m a ñ a n a s o 
tardes, sabiendo cera. Palma, 45. (5) 
S E R V I D U M B R E , seriamente informada, 
proporcionamos. P i Margal l , 7. Teléfono 
27707. (4) 
C O C I N E R A buen í s imos informes, ofréce-
se. Hispania. P i Margal l , 7. Teléfono 
27707. , . (4) 
C A M I S E R A muy p r á c t i c a en casa o domi-
cilio, hago pijamas, camisas, calzonci-
llos, arreglos. Te lé fono 34739. (3) 
G U A R D I A civ i l con un hijo desea porte-
r ía s eño ra . Esc r ib id : D E B A T E 34.777. 
( T ) 
. §EÑORA joven, culta, informada, cono-
ciendo negocio hotelero, ofrécese encar-
gada o cosa a n á l o g a . B. C. Prensa. Car-. 
- men, 16. (2) 
' . ' IDHIERO, fontanero, electricista, econó-
mico. Teléfono 73624. Señor Jimeno. (E) 
S E Ñ O R A joven distinguida se ofrece pa-
ra g u í a , secretaria, lectura, conversac ión , 
a gente extranjera, bien. Señora C á m a -
ra. Alcalá, ' 2. Continenta:. (E) 
OFRECESE planchadora a domicilio, eco-
nómica . Liber tad, 39. P a n a d e r í a . (E) 
COCI-NEBA sin pretensiones. R a z ó n : San 
Vicente, 23. P o r t e r í a . (8) 
REPRESEN T A N TES-viajantes diferentes 
regiones, introducidos grandes f á b r i c a s 
y talleres, asunto i m p o r t a n t í s i m o . Escri-
bid, informes y referencias, a: Pereda. 
Mendizába l , 93. Madr id . (T) 
T R A S P A S O S 
POR traslado, t r a s p á s a s e tiendecita pró-
xima A n t ó n M a r t í n , 4.500. Renta 75. Ra-
• z ó n : Atocha, 75. Optica. (3) 
TRASPASO por ta l muy cént r ico , sin int«;r-
. mediario. Teléfono 75303. CV) 
M A G N I F I C A pens ión lujo, 24 regias habi-
taciones, traspaso mitad valor. Apar ta-
do 276. (5) 
P E N S I O N en Gran Vía, llena, con 23 ca-
mas. Teléfono 27289. (8) 
V A R I O S 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madr id . (23) 
S K Ñ O B A S : So arreglen su sombrero a la 
ú l t ima moda, desde dos pesetas. Conde 
Barajas, L (21) 
C A U L I S T A dru jane , P e ñ a , p rac t i ca i i t é . 
San Onoí re , 8. Te lé fono 18603. (3) 
M U D A N Z A S económicas . Transpor tM E s -
paña . Costanilla Capuchino», 3. Teléfono 
14834. (4> 
R B f R E S E N T A N T E acreditado ramo libre-
ría y pape le r ía desea editoriales. J o s é C l i -
ment. Almirante Cadarso. 21. ValencU. 
V l ' E N C I O N : No componer vues t r a» alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral. 12. Por-
tal , w 
i t A K N I Z A D O R , tapicero, muy económico. 
Se garantizan ios trabajos. Avisos: 
D K T E C T I V E diplomado, todas misione» se-
cretas, e conómicamen te . Teléfono 44623. 
Apartado 4.092. Madr id . (6) 
APARATOS heladores por ser ie» refrige-
radores, ca rn i ce r í a s , restaurantes, e tcé-
tera, por ausencia, liquido precios Inve-
rosímiles . Moreu. P r ínc ipe , 14. ( lo) 
I N D U S T R I A L E S , comerciantes: SI aue-
réis , dar a conocer vuestros productos, 
vuestros establecimientos de una mane-
ra segura, eficaz, sin desembolso algu-
no de pesetas, vis i tad "Reunidas de Pu-
blicidad:. Teléfono 21438. Avenida Con-
de P e ñ a l v e r , 5. Nuestros agentes vis i ta-
rán a usted y le e x p o n d r á n el procedi-
miento. (5) 
( ASA J iménez . Mantones Mani la , mant i -
llas, peinas, velos novia. Venta, alqui-
ler. Calatrava, 9. (21) 
CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas admito g é n e r o s . Ar royo . 
Barquil lo, 15. (T) 
C A P I T A L I S T A ofrece dinero negocio pa-
tente productos, grandes empresas, lan-
zar mercado con propaganda. Giménez . 
Montera, 15. Anuncios. (16) 
P l í R R O pek inés negro, cruzarla con perra 
Igual raza. Alberto Aguilera, 48. ( V ) 
IMPRESORES: Planas Alauzet, ba ra t í s i -
mas, minerva, plat ina. Barbier i , 4. Telé-
fono 13140. ( V ) 
CONCEDESE licencia explo tac ión p a t é n t e 
n ú m e r o 121.109, por "Mejoras en los niar-
cos huecos para puertas, portadas y s i -
milares". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explo tac ión patente 
n ú m e r o 99.680, por "Un e l emen tó ga lvá -
nico con electrodo de manganeso u holl ín 
de acetileno". Vizcarelza. Agencia Paten-
tes. Barquil lo, 26. . (3) 
C A L D O de gallina (Kub) , 40 cén t imos tres 
tazas. Manuel Ort iz . Preciados, 4. (20) 
PARA anunciar en periódico» con descuen-
tos, hijos Valeriano Pé rez . Progreso, 9. 
• (7) 
L I M P I E Z A pisos, económico, acuchillado, 
0,70 metro y encerado. Teléfono 36991. (E) 
CEDO importante negocio adminis t ra t ivo 
por no poderlo atender. P roducc ión a»é-
gurada: Es ún ico en Madr id . Teléfono 
56652: tarde. (É ) 
P A R A negocio productivo a p o r t a r í a 25.000 
pesetas, co laborac ión . Escr ib id : Salgado. 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
NIÑOS J e s ú s , cuna, nacimientos, regalos 
Navidad. L i b r e r í a Religiosa. Carmen, 14. 
(V) 
VENTAS 
ARMONIÜMS, p í anos ocasión, contado, pía-
zos, alquileres. Rodr íguez . Ventura Vega, 
3. <2i> 
TOLDOS, lonas, s aque r ío . Imper ia l , 6. Te-
léfono 16231. Madr id . Remito muestra* 
Ú A L E R I A S Ferreres. Bchegaray. 23. Cua-
dros decorativos, cuadro», colecciones. ' 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Expo-
sioñes permanentes. - ' " ( T ) " 
C UADROS, a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte. 
Exposiciones i n t e r e s a a t é s . " Galerías Fe-
rreres. Echegaray. 27. ( T ) 
CAMAS . F á b r i c a L a H l g í é n l c a . Nuevos pre-
cios. Nuevos modelos, Bravo Murlllo, 48. 0> 
CAMAS, muebles a plazos. E l Louvre. RQ-, 
• berto Castrovido. 4. (3) 
B U R L E T E S invisibles desde 0,30 metro co-
locado. Teléfono 44178. Cruz, 21. (2) 
URGENTISIMO, comedor, despacho, alfom» 
bras, saloncito, s i l ler ía , cuadros, porcé-
lanas, varios. Velázquez , 27. A b s t é n g a n -
se comerciantes. (3) 
VENDO b a r a t í s i m o trajes í ísado» caballero, 
seminuevos, gabanes, americanas, panta-
lones sueltos. Inmenso surt ido».- N ú ñ e z 
Balboa, 9, bajo izquierda. ' (3) 
VENDO todo piso lujoso, colección cuadros 
antiguos, tapiz grande, sa lón doradd: Es-
c r ib id : Apartado 9.105. Hermosilla, 103. 
Caja Postal Correos. X t y gj 
POR ausencia, par t icular deshace todo su 
piso. Magníficos muebles. Despacho. A l -
coba imperio. Comedor mismo estilo. Sa -
lón, vanas alfombras, cuadros, l á m p a r a s , 
objetos a r t í s t i c o s . Ore l lána , 13. (T) 
CABLES, limas inglesas, por balance. L ó -
pez. Duque Alba, 3. Teléfono 74297. (T) 
V E N D E S E comedor sin estrenar, estilo mo-
derno. R a z ó n : Teléfono 41529. (T) 
P I E L E S , desde 0,75; renardlnas, 2 pese tás . 
Los I ta l ianos. Cava Baja, 16. (7) 
A R M A R I O jacobino, 155 peseta/*; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
ABRIGOS pieles para s eño ra y caballero, 
se l iquidan. Deganitos, 1. (20) 
COLCHONES, buena lana, todos t a m a ñ o s , 
desde 27 pesetas. E s p í r i t u Santo, 24. 
Tienda. (20) 
PIANOS. Si desea adquir i r un buen ins-
trumento garantizado, d i r í jase a la Casa 
Hazen. Fuencarral , 43. (V) 
A U T O P I A N O magní f ico con 100 rollos, oca-
sión verdad. Fuencarral , 43. Hazen. ( V ) 
PIANOS Ronisch, Gaveau, E r a r d , Pleyel, 
Chassaigne, seminuevos de verdadera 
ocasión. Fuencarral , 43. Hazen. (V) 
M A R M O L I S T A S , canteros: Vendo grupo 
po r t á t i l compresor-motor gasolina, con 
seis mart i l los . Ríos Rosas, 6. Maquinaria . 
(6) 
DISCOS. C o n t i n ú a l iquidación, 0,80, 1,00. 
2,00. 3,50. Gramófonos b a r a t í s i m o s . Joa-
Suín. P á s a l e Doré (Atocha. 60). Almone-a. (3) 
SORDOS: Urge venta aparato americano 
Acous t icón . ^Teléfono 40534. (2) 
BOINAS "Elósegui" , para señor i t a s , caba-
lleros, todos colores. Gorras novedad San 
Bernardo, 50. ( ? ) 
VENDO salamandra, tuber ía , 150 pesetas, 
otros. Barbier i , 4. ( V ) 
U R G E N T E . Comedor moderno, armario 
tres cuerpos, colchones, enceradora, va-
rios. Hermosilla, 87. (6) 
VENDESE estufa pet ró leo nueva, 25 pese-
tas. Blasco Ibáñez , 52, Modista. ( f ) 
S E Ñ O R I T A vende piso, comedor, alcoba 
jacobina, cama plateada. Torri jos, 27, ba-
jo derecha. ( T ) 
RADIO americana 50 pesetas; v é a l a y com-
pare. Plaza Olavide, 4, (3) 
BOTAS para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
PIANOS magníf icos, desde 250 pesetas. 
Contado, plazos. Oliver. Victor ia , 4. (3) 
l ' A K T I C U L A l l vende comedor y saloncito, 
gx-an o c a s i ó n : de 12 a 5 tarde (no pren-
deros). Calle Enca rnac ión , 4, bajo iz -
quierda. (T) 
P E L E T E R I A S . Grandes ocasiones. Renal-
dinas. Guanacos. Eskunes. Opposun. Año-
presuan. Bonitos coloridos. Precios bara-
t í s imos . L a Dalia. Fuencarral, 52. (2) 
PARA "cups" y "refrescos" el vino " P r í n -
cipe" Serrano. Vinos puros de v id . San-
doval, 2. Teléfono 44400. ( T ) 
URGE vender todo piso. Alcalá , 84, cuar-
to derecha. (B) 
TARA cuota vendo uniforme I n f a n t e r í a 
completo, semlnuevo. Fuencarral, 95 mo-
derno, tercero izquierda: de 2 a 4. (8) 
SERNA (Angel J.) . M á q u i n a s fotográf icas , 
ocasión, objetos arte Fuencarral , 10. (3) 
MOTOR Crossley, Gas Oil , horizontal , 19 
caballos, estado nuevo, véndese 6.000 pe-
setas. Señor B a r b e r á . Embajadores, 218. 
Teléfono 71138. (T) 
VIENA 
PAN Viena integral. Viena Capellanes. Gé-
nova, .2; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "orolsaants"» torto-
les. V iena CapeDaaMk X i M C M t m l , 128; 
-Tintoreros, 4. (jj) • 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Precladoa. 19; Marqués Urquijo, tt. 
Madrid.-Año XXIII .-Núm. 7.504 Viernes 1 5 de diciembre de 1933 
S I N D I C A T O S D E V E R D A D 
Quienes oyeran los discursos del úl-
timo mitin de propaganda electoral ce-
lebrado por los socialistas en Madrid, 
pudieron darse clara cuenta de ello. 
Los defensores de la dictadura socia-
lisita y de la lucha le clases, con vis-
tas a las destrucción 'le la que ellos lla-
man explotadora, jienten en estos mo-
mentos una honda preocupación, que 
el órgano de su partido en la Prensa 
disimulaba hábilmente cuando al si-
guiente día daba la reseña de los dis-
cursos: la que les produce la actividad 
que, con razón, consideran segura e in-
minenite de las derechas católicas en 
e! terreno social. Por dos veces, y evo-
cado por dos oradores distintos, se apa-
reció ante el público congregado en el 
"cine" Pardiñas el fantasma úe una 
poderosa organización sindical cristia-
na. De una organización sindical cris-
tiana—y la idea, y, sobre poco más o 
menos, las palabras, son del señor Bes-
teiro—que consiguiera convencer a los 
trabajadores de que sus intereses son. 
en un cierto aspecto, coincidentes con 
los de los patronos, y que la redención 
de los primeros no está en el extermi-
nio de los segundos, sino, entre otras 
cosas, en la sustitución del contralto de 
trabajo por el contrato de sociedad, por 
medio de la participación de los obre-
ros en la gestión y en los beneñcios de 
las empresas. 
Se esforzaba el presidente de la 
Unión General de Trabajadores por de-
mostrar a su auditorio que en t a l e s 
promesas —si llegaban a hacerse •— no 
había otra cosa sino el designio sinies-
tro de apartar a los obreros del cami-
no revolucionario, sometiéndolos, a cam-
. bio de unas migajas del festín capitalis-
ta, a una definitiva sumisión en prove-
cho de las clases privilegiadas. 
Y apelaba al ejemplo, según él har-
to elocuente, de los Estados Unidos. Allí 
—decía—loa obreros, con salarios de-
vados y trabajo abundante, propieta-
rios de casas y de automóviles compra-
dos a plazos, poseedores de acciones 
de las empresas donde prestaban sus 
servicios, pudieron creerse un día con-
vertidos en pequeños burgueses. Pero 
surgió el desastre económico y finan-
clero. Y aquellos trabajadores que, se-
ducidos por una prosperidad artificial 
habían llegado a tener fe en el mito de 
la armonía de los intereses de obreros 
y patronos, vieron cómo la crisis cla-
vaba en ellos sus garras, y aquella ca-
sita y aquel automóvil comprado a pla-
áos se convertían en humo, para dejar 
paso a la miseria. 
Olvidaba el orador socialista el pe-
queño detalle de que la economía nor-
teamericana—fruto del más puro libe-
ralismo económico—distaiba mucho de 
estar inspirada en los principios cris-
tianos, y que, precisamente, por apar-
tarse de eJlos es por lo que fué a la 
, Jx^licarrota, originando una catástrofe, 
áe la que fueron víctimas obreros y 
empresarios. 
Pero no es esto lo que nos interesa des-
tacar aquí. El señor Besteiro y don 
Trifóu Gómez—los dos oradores que en 
efl mencionado mitin se dedicaron a 
combatir «1" posible programa sindical 
cristiano — expresaban su confianza 
—real o fingida—en que los trabajado-
res rechazarán con indignación los 
cantos de sirena de quienes — según 
ellos, sin ánimo de cumplir lo que 
prometen—han de poner todo su es-
fuerzo en apa/gar sus Impetus marxis-
tes 
He aquí unas apreciaciones sobre las 
que conviene,, meditar. Porque si hay al-
go demostrado " por la experiencia es 
que ni los públicos más envenenados 
por EÜr propagandas socialistas resis-
ten, cuando escuchan de buena fe, la 
exposición de la doctrina social de la 
Iglesia. Lo que ocurre es que frecuen-
temente, hallan la doctrina inmejorable. 
Pero desconfían de la sinceridad de 
quienes la defienden. Y, lógicamente, es-
ta desconfianza irá en aumento, si a la 
«jeposición constante y repetida de prin-
cipios teóricos no acompaña en lo su-
eesivo la realidad con el incontestable 
argumento de los hechos. 
•En que ©s preciso constituir nuevos 
W numerosos SinidicaJtos, que ofrezcan 
lea base social a loa católicos seme-
jante a la que la Unión General de Tra-
bajadores representa para el Partido 
Socialista, « la Confederación Nacio-
nal del Trabajo p a r a la Federación 
J^arquista Ibérica, todos aquellos que 
do estén voluntariamente ciegos han de 
jBftrlo oon claridad perfecta. 
Pero vamos a ¡hacer Sindicatos de 
Wrdad. No caricaturas. Lo que los so-
cialistas esperan que suceda es, pre-
«ósamente, y no hace falta ser muy 
Unce para comprenderlo, lo que nos-
otros debemos poner un exquisito cui-
dado en evitar. En primer término, y 
aotnra todo, poí Imperativos de justicia. 
Dtspués, porque, aun desde un punto 
de vista meramente utilitario, sólo de 
esta manera conseguiremos realizar 
una obra antimarxista de eficacia 
Supongamos que, convencidos de que 
una victoria política no tiene un valor 
real sino en cuanto se apoya en una 
masa organizada, y aprovechando la 
oportunidad innegable del momento, los 
católicos españoles se lanzan a una in-
tensa propaganda y empieza a surgir, 
lentamente al principio, con movimien-
to uniformemente acelerado después, 
Sindicatos de signo cristiano. Suponga-
mos que tales Sindicatos resultan au-
ténticas organizaciones de defensa de 
los intereses del obrero. Que con toda 
cordialidad y toda prudencia — puesto 
que no están inspirados por el odio ni 
el afán revolucionario—, pero con toda 
la energía que sea precisa — ya que 
cumplen un fin perfectamente lícito—, 
saben hacer efectivas las justas aspi-
raciones de sus afiliados. Que, dipues-
tos en todo momento a parlamentar 
con las empresas para llegar a acuer-
dos y transacciones razonables, no ad-
miten ni de empresas ni de otros ele-
mentos extraños ingerencias ni media-
tizaciones de su libre actuación profe-
sional. Que demuestran que no se han 
constituido para justificar injustifica-
bles rebajas de salarios ni arbitraria.? 
acometidas en bloque contra una le-
gislación que puede tener cosas dignas 
de ser respetadas. 
Y supongamos que mientras los Sin-
dicatos realizan esta labor inteligente, 
el mapa social español se puebla de 
cooperativas y mutualidades y bolsas 
de trabajo capaces de competir con 
victoria—y en verdad que ello no re-
sulta empresa de romanoŝ —con las so-
cialistas. Que un Gobierno para todos 
los españoles respeta, sí, y hace respe-
tar la libertad sindical. Pero también 
la libertad de trabajo. Y que, simul-
táneamente con todo esto, se desarrolla 
cerca de obreros y patronos una labor 
de formación que llegue a convencer-
les—creando así un ambiente propicio 
a las oportunas innovaciones legislati-
vas—de que, efectivamente, entre los 
Intereses de unos y otros hay muchos 
puntos de contacto, y que el salario fa-
miliar, la participación en los benefi-
cios de las empresas y cuanito contri-
buya a elevar y dignificar la vida del 
trabajador es justo y bueno y conve-
niente para todos. Y que las masas 
empiezan a convencerse de que todo 
dio puede ser, en un plazo más o me-
nos corto, una viva y jugosa realidad. 
¿Rechazarían los obreros españoles 
—la Inmensa mayoría de los obreros 
españoles — semejante actuación? ¿O, 
por el contrario, es lo seguro que se 
apartarían rápidamente de quienes 
aprovechando la negligencia del adver-
sarlo y a cambio de unas mejoras eco-
nómicas—a veces discutibleis, y, fre-
cuentemente, a la larga, perjudiciales 
para los mismos trabajadores —, les 
utilizan como instrumento político pa-
ra la implantación de un estado de co-
sas en pugna con su conciencia de cre-
yentes, sus sentimientos de patriotas, 
su Independencia de ciudadanos y aun 
su dignidad de hombres? 
¿Que ello requiere una intensa labor 
de propaganda y organización, largo 
tiempo y... abundante dinero? ¡Natu-
ralmente! Pero si hemos de dar la ba-
talla al socialismo, tendremos que 
atraer a nuestro campo a los trabaja-
dores que, por un motivo u otro, le 
prestan su adhesión. Y para ello sólo 
conocemos un camino: el de conven-
cerles. 
A tal fin tienden los trabajos que el 
Instituto Social Obrero ha comenzado 
ya. No hay que decir el bien que de la 
Iglesia y de la Patria han de merecer 
los que, de uij modo u otro, le están 
prestando ya su colaboración y ayuda. 
Tomás CERRO OORROCHANO 
FOTOGRAFIAS DE AFICIONADOS, por K-HITO ¡ E S T A M P A C A M P E S I N A 
E L D O L O R D E L A T I E R R A 
¿ P é r e z y sus h i j o s , o u n n u e v o h a l l a z g o de e x p l o s i v o s ? 
Peregrinación filipina ante 
el Papa 
ROMA, 14.—El Papa ha recibido a 
una peregrinación de las islas Filipi-
nas, presidida por el Arzobispo de Ma-
nila y por el Obispo de Nueva Segovia. 
Su Santidad dirigió la palabra a loa 
peregrinos y les dió su bendición.—Daf-
fina. 
« * » 
ROMA, 14.—Su Santidad ha recibido 
a la princesa Marta de Bibescu, esposa 
del general Bibescu, presidente de la 
Asociación Internacional de Aviación.— 
Dafflna. 
Titulesco en Saint Moritz 
BERNA, 14.—Ha llegado a Saint Mo-
ritz el señor Titulesco, que permanecerá 
una temporada en dicha localidad. 
Suiza adopta el sistema de 
contingentes 
ZURIOH, 14.—El s'eñor Walter Stucki, 
jefe de la división de Comercio del de-
partamento de Economía Pública de Sui-
za, ha declarado que la Confederación 
helvética ha adoptado el sistema de cu-
pos para la importación, pero que más 
bien que limitar las importaciones, es 
necesario desarrollar las exportaciones 
de manera a equilibrar el comercio ex-
terior de Suiza. 
NUEVO PRESIDENTE 
BERNA, 14—Ernesto Pilet-Golatz, que 
había desempeñado durante este año la 
vicepresidencia federal y dirigido el de-
partamento de Correos y Ferrocarriles, 
ha sido elegido presidente de la Confe-
deración Suiza para 1934 en sustitución 
Lindbergh ha llegado a 
Puerto Rico 
PUERTO BStPAÑA (Trinidad), 14.— 
El coronel Lindbergh ha emprendido el 
vuelo con dirección a Miami, Florida.— 
Associated Press. 
» * * 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, 14. 
Han amarado en ésta el aviador Lind-
bergh y su esposa. 
de Edmundo Sdhulthess que ha termina-
do su mandato. 
Pilet-Golatz ha obtenido 137 votos de 
los 152 que corresponden a los miembros 
de la Asamblea Federal. Catorce socia-
listas se han abstenido de tomar parte 
en la votación. 
Había amanecido el día tan claro, 
que hasta las montañas se coronaban 
de transparencias azules. Todavía so-
bre las puntas de la hierba brillaban 
gotas de escarcha, y el prado, al tras-
luz, parecía un paño de terciopelo sal-
picado de diamantes. 
Otros años, en estas mañanas, can-
taban las pajaritas de invierno abatien-
do su vuelo a los surcos de los barbe-
\chos. Muy en alto pasaban, con tentán-
dose con sus silbidos, los asisones. Los 
tordos formaban una algarabía de fes-
tín en las copas de los olivos. Y hasta 
las aguanieves, picoteando en la caña-
da, chillaban de vez en cuando y alza-
ban un vuelo fugitivo a tensar sus alas 
al sol. 
Pero ahora ni siquiera oíamos la voz 
humana, la voz de esa alma campesina 
que siempre habíamos escuchado en las 
faenas del olivar interpretando su amor 
y su dolor, su intimidad toda en una 
copla matinal. 
—¿ Pero qué pasa aquí que no cantan 
ni los gallos? 
—¿Los gallos?—respondió la guarde-
sa—. Pues si apenas hay gallinas, por-
que los descastaores no dejan una. Há-
gase usté cuenta que un huevo vale 
ahora seis perras, y otros años valía 
tres... 
« « • 
Un poco extrañados, fuimos hasta los 
aceituneros. Mientras caminábamos, los 
sentíamos hablar de olivo a olivo, ocu-
pados en ordeñar las ramas moteadas 
de frutos. Y apenas nos barruntaron, 
callaron la conversación y avivaron los 
movimientos de los dedos. 
—Buenos días—saludamos. 
—Buenos días... 
Y después de estas palabras volvió 
el silencio a presidir la tarea. Hubo 
momento en que no se oía otra cosa 
que el goteo de las aceitunas despren-
didas, rebotando en los troncos de los 
olivos y en las piedras del ruedo. Era 
todo como un silencio huraño que desa-
sosegaba sin saber por qué. 
—Qué, ¿qué tal se da esto? 
—Ya ven ustés: regular... 
Era la voz de Juano la que nos con-
testó. Juano había sido otros años el 
ttcansb 
L T R A - M O D E R N O ) 
SI USTED PADECE DE MALAS DIGESTIONES, 
VERTIGOS, INAPETENCIA; SI SU INTESTINO 
NO FUNCIONA NORMALMENTE, DEBE TOMAR 
AL ACOSTARSE UNA O DOS TABLETAS DE 
ESTE NOTABLE LAXANTE. SU PRINCIPAL 
COMPONENTE, E L AAOAR-AGAR, PRE-
VIAMENTE TRATADO POR E L MUCI-
LAGO DE LA SEMILLA D E L LINO, 
TIENE UNAS PROPIEDADES LU-
BRIFICANTES DE UNA SUA-
VIDAD INCOMPARABLE. 
Pesetas 2,15 
E L LAXANTE BESCANSA 
( U L T R A - M O D E R N O ) 
LEJOS DE PRODUCIR 
HABITO, SUPRIME 
EN POCO TIEM-
PO SU USO. 
PARA AQUELLAS PERSONAS QUE 
NECESITEN UN L A X A N T E DE 
ACCION COLAGOGA ALGO MAS 
ENERGICO QUE E L ULTRAMO-
DERNO, HEMOS ESTUDIADO UNA 
FORMULA ADMIRABLE QUE DEIS-
DE HOY PUEDEN A D Q U I R I R 







FRASCO DE 50 COM-
PRIMIDOS, 3.25 PTAS. 
" A L O I C O " 
manijern, y tenía fama de buen canta-
dor. En aquel tiempo le habíamos oído 
muchas veces canturrear dulces ende-
chas de "aceituneras". El guiaba con 
su voz, y las cogedoras seguían a co-
ro el motivo iniciado. Canciones lentas 
y melodiosas, o unos romances que olían 
a campo y a pastorela. Y alguna vez, 
picaresco, sorprendía con un pasaje es-
cabroso a las aceituneras, y éstas se 
vengaban apedreándole con los terro-
nes. Así se divertían a su modo estas 
gentes cuando todavía, en medio de las 
injusticias, se podía dialogar sin ren-
cores y la misma vida se hacía menos 
triste con los cantares. 
Mas como ahora nadie cantaba, uno 
de nosotros aludió al contraste de este 
silencio, que se dijera entrañaba un 
desabrimiento general. 
—¡Cantar!—respondió una aceitune-
ra—. ¿Y quién tiene en estos tiempos 
humor para cantar? 
Juano entonces terció: 
—Cantar es de geme atrasá. Y si se 
mira bien, la tontería más grande del 
mundo. Me refiero a los cantares anti 
guos, que son una ignorancia. Ahora i 
la gente le gustan más otras cosas. 
A mí me pareció que Juano, aun en 
medio de su rusticidad, tenía ya sus ri-
betes de ilustración. Me afirmé en ello 
después, viendo que en uno de los bol-
sillos de su chambra asomaba un pe-
riódico. Luego supe que en el descanso 
de la comida lo leía en alta voz a todos 
y todos lo comentaban a su manera. 
—Es que ahora se ha hecho "habla-
tivo", ¿sabe usted?—me explicó una 
aceitunera refiriéndose a Juano. 
Este, después de otro silencio, y como 
el que no sabía nada, trajo a sus inten-
ciones la conversación: 
—¿Y qué se dice por ahí? ¿Vamos a 
estar mejor o vamos a estar peor? 
* * * 
¡Quien hubiera conocido a Juano, 
viéndole dos años atrás deletrear ape-
nas en las novelas por entregas que leía 
en las noches invernales! Ahora había 
leído hasta la Biblia, y, según él, la 
Biblia s o s t e n í a que no había Dios. 
Discutía con nosotros con una filoso-
fía rústica, hecha a base de tópicos y 
vulgaridades. Pero tópicos que coreaba 
el grupo de aceituneras como verdades 
incontestables. Uno de los que iban con-
migo se desesperaba y hasta expresó 
el ridículo, lo bufo de la escena de dis-
cutir un médico como él, después de do-
ce años de estudios, con un hombre que 
decía que en la Biblia se afirmaba que 
no había Dios. Pero los campesinos sos-
tenían que lo que hablaba Juano era la 
verdad y todo su bienestar lo fiaban en 
la revolución, en la que creían con un 
mesianismo fanático. 
Ya una mujer expresó su admiración 
por Juano con un juicio comparativo. 
—Habla mesmamente como don Gas-
par. 
Yo pregunté entonces a la mujer: 
—¿Quién es ese don Gaspar? 
—¿Don Gaspar? —me respondió—. 
Pues veile: un señor que dende el pri-
mer mitin nos ha abierto los ojos... Sal-
vando a los presentes pa que no haiga 
ofensa, too lo que dicen los señoritos es 
pa esclavizamos... 
* * • 
Luego supimos quién era don Gas-
par. Un agente ejecutivo de las contri-
buciones, cesante hacía tres años, y aho-
ra secretario de la "sociedá". Nadie res-
pondía ni de su ciencia, ni de su cultu-
ra ni de sus garantías de verdad, pero 
sí de que había abierto a todos los ojos 
y ese era el camino. Y de que era "el de-
fensor de los pobres", y por serlo, el 
amo del pueblo. Un verdadero amo. Por-
que a su voz se roturaron dehesas, se 
asaltaron majadas, se destrozaron en-
cinares, se apedrearon casas y se prohi-
bieron los entierros católicos y el to-
que de las campanas. 
—¿Pero qué habéis ganado?—pre-
guntaba el médico. 
—Ya ganaremos—respondía Juano—. 
Efe que no se ha hecho la revolución. 
Mi amigo, exasperado, acabó con dar 
media vuelta. 
—Es insufrible—clamaba luego—. El 
pensamiento de estas pobres gentes, 
inspirado por media docena de rábulas 
e indocumentados. España bajo la dic-
tadura de estos prohombres. En este 
pueblo el agente ejecutivo cessuite. En 
el otro el forastero hambriento en su 
pueblo. O el que nunca pudo hacer na-
da de provecho y se metió a redentor. 
Fiíjate los líderes que padecen: el chó-
fer improvisado en Séneca o el rapa-
barbas convertido en Lenin. ¿Quieren 
todavía más revolución? 
Yo sonreí con un poco de indulgencia. 
—iDéjalos. Ha de ser todo así, para 
que la experiencia del mal sea más 
Paliques femeninos 
EPISTOLARIO 
J. H. C. H. E . M. (Madrid).—Casi ej 
abecedario su seudónimo, mi amigo. 
Respuestas: Primera. Desde luego, gj' 
Y ganando las oposiciones, incluso por 
"ella". Segunda. Sienldo difícil para 
usted hacerse presentar, no queda más 
solución que el "abordaje", pero dig. 
culpándolo, previamente, con aquella 
dificultad. Muy atento, lector. "Suer-
te"... 
Don X. (Madrid).—Dirija esas pre-
guntas a la Secretaría de la Escuela 
de Periodismo, Alfonso XI, 4. 
Ontóptero (Madrid).—Probablemente 
el resultado negativo de la prueba obe-
deció, precisamente, a la idea fija que 
usted mismo declara le obsesiona. Des-
óchela, y sin realizar la otra experien-
cia, no se preocupe de lo que, a juz-
gar por los otros detalles, es todo eso: 
una preocupación. Desde luego, no du-
de en pretender a esa chica católica, 
buena, y que le gusta a usted tanto 
por lo visto. 
Soy asturianfn (Asturias).—Respues-
tas: 1 " No llegó a nuestro poder su 
anterior consulta. 2.ñ Trasladado el rue-
go a auien corresponde. 3.a Idem. 
Angeles (Gandía, Valencia).—Res^ 
puestas: 1.a ¿Por qué no? En cuanto a 
lo demás, diríjase al señor Administra-
dor y la informarán. 2." Ella. 3 a Sí, a. 
condición de que se trate de un mucha-
cho conocido, por lo menos. A las se-
ñoras mayores se les debe ofrecer. 
4.a El título de esa obra nuestra (nó 
publicada, todavía) no será "Ellás". si-
no "Para ellas". 5.a "El Amigo Teddy" 
no es sacerdote. 
A. Z. (Madrid).—Con sinceridad, he 
aquí la conclusión: la familia de usted 
está en lo cierto al oponerse a las re-
laciones: y usted mismo, si refliexiona, 
examinando el "caso" objetivamente, se 
dará cuenta de la equivocación que su-
pondrá semejante boda. ¿Motivos? El 
primero y principal la difertíncia de 
clases, que equivale a decir de educa-
ción, de cultura, de gustos, de aficiones, 
todo eso capaz por sí solo de frustrar la 
felicidad conyugal, ya que todo eso de-
termina en la vida íntima una incompa-
tibilidad tan honda como las causas que 
la producen. Añada la edad de ella (de-
masiados años) y la condición de sus 
familiares, tan diferente de la de los 
de usted. En suma: usted puede y debe 
aspirar a casarse con otro tipo de mu-
jer (cada oveja con su pareja), con una 
verdadera señorita, fina, culta, buena, 
inteligente y más joven. Con una mu-
chacha de otra clase, en fin, que es la 
novia, primlero, y la esposa, más tarde, 
que le corresponde a un hombre de ca-
rrera y de familia distinguida, como 
por lo visto lo es usted. Defienda su di-
cha futura. Aun está usted a tiempo... 
María de Africa (Granada).—Su in-
teresante carta es trasladada a la su-
perioridad. Nosotros, comprenderá, se-
ñorita, que no podemos hacer otra cosa. 
Muy amable. 
El Amigo TEDDY 
ejemplar. ¿Te parece poco este dolor 
con que la tierra misma se está ven-
gando de todo esto? 
Mi amigo no me comprendió bien y 
preguntó: 
—¿Cómo la venganza de la tierra? 
—Dolor y venganza. ¿No te has fi-
jado en eso de los cantares? Nadie 
canta, porque no tiene humor para can-
tar. ¿Y puede haber un mundo más 
triste que el de unas almas sombrías 
y preocupadas ? Es que la tierra se ven-
ga de todos ensombreciendo la vida co-
mo castigo de haberla profanado. 
Todavía no penetró bien el alcance 
de mi pensamiento, y yo le expliqué: 
Enfrente tenemos esa tierra despobla-
da que hace dos años era un encinar. 
Pues bien: yo oí a mi padre que una 
encina tarda en desarrollarse cien años. 
Cien años ahora ese encinar, hasta que 
se rehaga, improductivo. Antes, todos 
los años, estas mismas gentes sacaban 
de él la fanega de bellotas, la carga de 
teramas, las migajas de una riqueza 
que, en último término era una reserva 
común. Ahora, en cien años, ni bello-
ta, ni leña, ni nada. La sequía y ^ 
desamparo al sol y a la inclemencia. 
¿Te parece a ti poca venganza que la 
tierra seca y estéril no ofrezca ni uflfi 
sombra ni un cobijo ni un verdor ? ¿ Qué 
más pena en la vida que vernos todos 
tristes y que no tenga la tierra un 
cantar? 
Y parecía entonces que la naturale-
za misma afirmaba más esta verdad. 
Porque en la campiña, agrandada con el 
sol de mediodía, en un instante de si-
lencio, se dijera que la vida entera, sin 
una música humana, se acobardaba te-
merosa y desamparada en una inmensa 
soledad... 
Antonio REYES HUERTAS 
Folletín de E L D E B A T E 15) 
L U B Y 
M A N O D E S A N T O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
—¡Usted! 
—.¡Naturalmente!—recalcó la señorita de Sompierre 
con una desconcertante sencillez—. ¿Pensaban ustedes 
que yo podía venir a esta casa para permanecer ma-
no sobre mano, ajena a las necesidades del hogar y 
a los quehaceres domésticos?.. Creo, sin embargo, que 
al explicarle mis planes, le dije a Andrea... 
—Cierto, señorita, es verdad—la atajó turbada la 
señora Grouchy—; Andrea me ha dicho, efectivamen-
te, que durante el tiempo que ella permaneciese en 
Burdeos vendría usted a vivir con nosotros, pero... 
—¿Pero qué? 
—Que no es factible, señorita... Yo no puedo reci-
birla a usted, no ya como merece, sino como se re-
cibe a una persona de mucho menos calidad social... 
Agradezco el honor que quiere usted hacemos, pero 
me veo obligada a rehusarlo... ¡Es tan modesta, tan 
pobre nuestra casa! 
—No importa; a mí me parece encantadora; la lim-
pieza y el orden la hacen grata. 
—En serio, señorita—insistió confusa la viuda—, la 
hospitalidad que me pide no puedo dársela, bien a 
mí pesar, con harto dolor de mi corazón. 
*r&&peiai&s .9t6 M } • %ue se ô one a ello, si la pre-
in fe no es indiscreta. 
—En modo alguno; lo que ocurre es que... no ten-
go habitación que poner a disposición de la señorita. 
Magdalena de Sompierre se tranquilizó al darse 
cuenta de que el inconveniente no pasaba de ser un 
escrúpulo fácilmente vencible. 
—¡Bah!—exclamó sonriendo—, el obstáculo no es de-
masiado grave. Supongo que Andrea no se acostará 
en medio de la calle, ¿verdad? 
—No. Andrea duerme con Paulita, en la misma al-
coba. 
—Tanto mejor, de esa manera ninguna de las dos 
tendrá miedo de estar sola, y una y otra estarán se-
guras de no aburrirse hasta que se duermen o desde 
que se despiertan. 
La joven hizo una brevísima pausa, para concluir: 
—Por lo demás, puesto que,voy a ocupar el pues-
to de Andrea en la casa, lo ocuparé hasta por la no-
che. La cosa es perfectamente natural. 
Y volviéndose hacia la niñita tullida, le preguntó 
mientras la acariciaba: 
—¿Me dejarás que sea tu compañera de cuarto? 
Yo te contaré unos cuentos muy bonitos y jugaré con-
tigo. ¿Verdad que sí quieres, preciosa? 
La aquiescencia de la chiquilla, que leía sentada en 
una silla baja, lejos de ser espontánea, se hizo espe-
rar unos instantes. A pesar de las caricias de que ha-
bía sido objeto por parte de la visitante, la enfermi-
ta experimentaba cierta hostilidad hacia Magdalena 
y la envolvía ahora en una mirada que no era, pre-
cisamente, de simpatía. 
Fueron necesarias las palabras imperativas y el ges-
to severo de su madre para que Paulita se decidiera 
a pronunciar unas frases corteses, dichas entre dien-
tes y sazonadas con una sonrisa completamente fic-
ticia. 
Sin otra preocupación que la de ver realizados sus 
proyectos, ni otra idea que la obsesionante de sus-
traerse a la hospitalidad de los Gorille, Magdalena no 
se inquieta P̂ *" ta, opinión buena A mala (jue ú# alia i 
pudierg J^bfr formado la impedida. Pam sprgSliR* «tt i 
cosas lo más posible, acercóse a Andrea y, cogiéndo-
se de su brazo, le dijo: 
—Vamos a su cuarto un momento; quiero darle las 
últimas instrucciones para que en ningún caso Igno-
re usted qué es lo que debe hacér, y no estará de más 
que le haga, de paso, unas cuantas advertencias que 
habrán de serle útilísimas. 
Cuando estuvieron solas en la humilde habitación 
que servía de alcoba por la nocíhe y de sida de costu-
ra durante el día, Magdalena de Sompierre sacó de 
su bolso un cuaderno y se lo alargó a su interlo cu-
tora. 
—¿Qué es esto?—inquirió Andrea antes de decidir-
se a cogerlo. 
—Lo adivinará usted en cuanto lo abra, pero voy a 
explicárselo. Es un libro de memorias, un cuaderno en 
el que he ido anotando día por día algunas impresio-
nes de viaje. Se trata de poderle ofrecer a tía Ana, 
llegado el caso, un testimonio Irrefutable de mi es-
tancia en Burdeos, ¿comprende usted? 
—¡Ah, sí!—exclamó maravillada la costurera—. Está 
en todo la señorita. 
—Cuando se miente, conviene atar bien todos los 
cabos y adoptar todo género de precauciones... Fíje-
se usted: aquí hablo de Trouville, de Deauvllle y de 
toda la costa que visité hace cuatro años, circunstan-
cia que me permite dármela de conocedora de estos 
lugares... A París, le vieja ciudad amiga que me vió 
nacer, le dedico enternecidas evocaciones... Y luego 
me pierdo en consideraciones artísticas acerca de la 
magnificencia monumental de Roma, de Venecia, de 
Ñápeles... Y más adelante, los Alpes coronados por 
la nieve me sugieren consideraciones de orden depor-
tivo... 
Andrea Grouchy, que escuchaba un tanto perpleja, 
se aventuró a preguntar tímidamente: 
—¿Y para qué quiere la señorita estas impresiones 
La observación de la costurera dejó de una pieza 
a la señorita de Sompierre. 
—¡Calla, pues tiene usted razón!—exclamó de pron-
to—. ¿Pero dónde tengo yo la cabeza, Dios mío?... 
¡Pero si es que no sé lo que hago desde que la in-
vitación de esos molestos y antipáticos Gorille ha ve-
nido a perturbar la tranquilidad de mi espíritu! 
Y tras una pausa, añadió consternada: 
—¡Buena la hago si, transcurridas las dos sema-
nas de mi viaje de placer y ya de regreso en Brive, 
le entrego a tía Ana el cuademito! Habría sido tanto 
como declararme convicta y confesa de la jugarreta... 
—Por eso me he atrevido a hacerle a la señorita 
una advertencia que me parecía obligada—se excusó 
Andrea. 
—¡Y ha obrado usted muy prudentemente! Con lo 
alocada que soy, se me ocurrió que para dar fe de mi 
excursión debía trazar algunas páginas a manera de 
diario de impresiones de viaje y no encontré nada 
tan fácil como aprovechar este cuaderno, escrito hace 
tiempo, en el que he introducido algunas cosas nue-
vas para actualizar el relato. 
La señorita de Sompierre permaneció unos instan-
tes indecisa, con el cuaderno en la mano y, por últi 
mo, se lo entregó a la costurera diciéndole: 
—Guárdelo usted de todos modos, porque en reali-
dad no he perdido el tiempo; ya que no sirva para dár-
selo a mi tía, podrá reportarle a usted utilidad no 
pequeña. 
—¿A mi? 
—Exactamente. Pero voy a explicarme para que me 
comprenda usted. Léalo media docena de veces, no para 
aprendérselo de memoria, pero para familiarizarse con 
las descripciones contenidas en él. De esta manera, 
cuando se lo haya usted asimilado, podrá hablar de 
la Costa Azul, y de París, y de Ñápeles y de Roma 
como si hubiera visitado todos estos países. Convie-
! ne, es casi imprescindible, que en sus conversaciones 
l con las amistades de los Gorille y con ellos mismos 
*M «^«4 * •erowMn te ¿meo mmtoa* goi ha risto 
cosas, que ha viajado mucho con su tía... E l cuader-
nito la sacará de una porción de apuros, en los que 
se habría visto caso de Ir desprevenida. 
Andrea Grouchy respondió con una sonrisa forzada 
e inexpresiva, que lejos de ocultar delataba sus temo-
res. Porque la sencilla obrera se echó a temblar llena 
de miedo a la sola idea de que iba a tener necesidad 
de asimilarse, en no más de unas horas, todos aquellos 
relatos de viaje que la observación personal y la fa11' 
tasía de Magdalena, de consuno, habían trazado en 
las páginas del librito de memorias. 
Por fortuna, la señorita de Sompierre, que leía en 
el espíritu de la intimidada joven, acudió a tranquili-
zarla. 
—No vaya usted a preocuparse—le dijo—ni a ttS 
\ tentar meterse en la cabeza todo esto, porque sería 
I lo peor que podría ocurrirle. Le basta con retener en 
| la memoria algunos nombres de ciudades y de monu-
mentos, y con aprenderse media docena de frases de 
buen tono, que es posible que no le sean enteramente 
desconocidas para soltarlas, eso sí, con el mayor apio* 
j mo, cuando llegue el caso. Esté usted segura de q"6 
j no le pedirán más, y de que haciendo lo que le digo J 
j ateniéndose a mis consejos quedará usted a la^ ^ 
| maravillas y dejará en la buena sociedad bórdeles» 
un recuerdo grato y una Impresión de muchacha niô  
i dema que sabe vivir intensamente... ¡Las gentes dis* 
tinguidas, las que constituyen lo que se llama el gT& 
mundo, no son muy exigentes, con tal de que se cu-
bran las apariencias! 
—Una cosa me inquieta, sin embargo. 
—¿Y es...? 
—Que los señores de Gorille pueden hacerme ^ 
porción de preguntas relacionadas con la señorita 
Prunier a las que no sabré contestar atinadamen ^ 
es natural que deseen informarse de sus proyectos» 
la vida que hace, del estado de su salud. 
—Desde luego; pero las respuestas imprecisaSf 
